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1. INTRODUCCIÓN 
Son numerosos los sistemas digitales existentes y gracias a la evolución en la tecnología se han 
podido mejorar las diferentes herramientas para optimizar los distintos sistemas. Así, los 
servicios de radiodifusión se han visto mejorados en gran medida gracias a la llegada de la 
digitalización. Esta mejora se ve tanto en la calidad de recepción como en la optimización del 
ancho de banda del espectro radioeléctrico, entre otros aspectos. Ejemplos de este proceso de 
digitalización son servicios de radio como DAB (digitalización de la banda de FM) o DRM 
(digitalización de la banda de AM), TETRA (versión mejorada de Trunking), TDT (televisión 
digital terrestre), etc. Aunque actualmente se está haciendo un gran esfuerzo por impulsar 
estas tecnologías, estos sistemas están sufriendo una lenta implantación. El principal motivo 
de este problema son los grandes costes que supone cambiar el sistema analógico por su 
equivalente digital, tanto a nivel de proveedor de servicios, como a nivel de radiodifusor o a 
nivel de usuario final.  
Un claro ejemplo de esta lenta evolución es el caso de la televisión terrestre. A pesar de que es 
mejor que el sistema analógico técnicamente, la TDT está siguiendo un largo proceso hasta su 
completa aceptación y asimilación por parte de los usuarios.  
En el 2010 se produjo el llamado “apagón analógico”. Esto implicó que para esa fecha debían 
de estar finalizados todos los aspectos necesarios para la correcta recepción en todo el Estado. 
Sin embargo, todavía quedan muchos aspectos y problemas por resolver. Así que aun 
conviviendo con la TDT, se siguen llevando a cabo numerosos estudios y pruebas para 
aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece la televisión digital. 
Hasta ahora, no se han realizado muchos estudios sobre el comportamiento de los receptores 
en redes de frecuencia única, con la consecuencia de que estos reciben múltiples señales con 
la misma información y en la misma frecuencia. Esto puede ser a veces perjudicial o incluso, 
puede beneficiar al receptor, pero no se sabe en realidad en qué grado.  
Este estudio en concreto, pretende estudiar este comportamiento intentando proponer un 
modelo por el cual se evalúe la degradación producida en una red en frecuencia única y cuyos 
resultados se puedan aplicar a la planificación de redes reales.  
 
2. OBJETIVOS 
El objetivo general de este proyecto es poder definir, mediante una serie de medidas reales, la 
degradación de ruido (END) en receptores de DVB-T en redes de frecuencia única (SFN). 
Deberemos comparar los resultados que obtengamos con los umbrales establecido por la ETSI. 
Estos umbrales se refieren a la calidad mínima, referenciada con el valor de C/N, con la que la 
señal debe llegar a la entrada del receptor para la correcta demodulación. 
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Para la consecución del objetivo principal deberemos alcanzar una serie de objetivos parciales:  
• Diseño de un sistema de medidas y planificación de los puntos a medir. Sabiendo cuales son 
los parámetros que se deben estudiar para poder llevar a cabo este estudio se implementará 
un sistema de medidas acorde con nuestro fin. La planificación de medidas la realizaremos de 
manera que se pueda realizar un estudio con diferentes ecos. También se deberá fijar una 
serie de configuraciones para estos ecos, modificando sus características de manera que 
podamos tener unos resultados adecuados para nuestro estudio. 
• Recopilación y procesado de datos. La información procedente de la campaña de medidas 
será recopilada para su posterior análisis. Se estudiarán las diferentes estadísticas con el fin de 
obtener unos resultados concisos para poder compararlos. Para ello se representará 
gráficamente los parámetros necesarios para facilitar el estudio.  
• Cálculo de los valores de C/N y extracción de las conclusiones finales. Finalmente, se 
pretende demostrar que, después de analizar los resultados y sacar las conclusiones 
pertinentes, en realidad existe una degradación de ruido, y por eso se requiere unos niveles de 
C/N superiores a los que el estándar propone. 
 
3. BENEFICIOS 
Este estudio tiene unas grandes implicaciones en el ámbito de la televisión digital. Tanto es así 
que sus beneficios se extienden por diferentes campos. 
 
3.1 BENEFICIOS TÉCNICOS  
El estándar DVB-T presenta problemas que se están estudiando. Uno de ellos se trata de la 
degradación producida en una red SFN y las consecuencias que conlleva al comportamiento no 
ideal de los receptores. 
A través de este proyecto se pretende estudiar el comportamiento de los receptores y así 
poder definir unos valores de degradación. De esta manera, con los resultados que 
obtengamos podremos aportar información útil para el desarrollo de nuevos receptores y para 
el diseño de futuras planificaciones de redes reales. 
 
3.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS 
Si obtenemos los resultados previstos, podríamos realizar modelos de SFN que se 
aproximarían a la realidad. De este modo se conseguirían realizar simulaciones más eficientes 
de cobertura. También, se podrían evitar gastos innecesarios en varios aspectos, como tener 
que volver a planificar las coberturas en caso de haber tomado valores inadecuados. 
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En el caso del desarrollo comercial, el sector puede aumentar en cuanto a la venta de nuevos 
receptores con mayor calidad. Podrían ofrecer mejor servicio en cuyos lugares la recepción 
fuera de mala calidad. Esto daría confianza a los usuarios y el consumo se vería aumentado. 
 
4. ESPECIFICACIONES 
A través de este apartado se pretende explicar algunos aspectos a tener en cuenta para la 
realización del proyecto. Estos aspectos son los que detallan la forma en que se realizará el 
proyecto y los cuales, también harán que influyan en determinadas situaciones y resultados 
que obtengamos. Y por ello, es importante detallarlos. 
Para realizar el estudio, se pretende tomar una serie de medidas que detallaran la forma de la 
degradación de ruido. Es decir, que estas medidas que tomaremos serán los que nos darán la 
relación C/N necesaria para una correcta modulación. Para ello, deberemos de utilizar un 
umbral que nos indique que la demodulación en el receptor es correcta. El parámetro que 
escogeremos será el BER (Bit Error Ratio). Este parámetro nos da una relación de bit erróneo el 
cual nos da una calidad en la demodulación.  
Como umbral para el estudio escogemos que el BER adquiera un valor de 2.10-4 antes de la 
etapa del decodificador Reed Solomon. De esta forma aseguramos que la relación C/N que 
obtengamos en las mediciones tenga la calidad que el estándar permite. Así, podemos realizar 
el estudio de un modo muy parecido al que la ETSI expone en su estándar [1]. 
Para realizar el estudio utilizaremos un receptor profesional que en otro apartado del 
documenta se especifica. Pero primero, debemos estudiar cómo funciona este receptor. 
Además, este equipo será el que medirá el parámetro que antes se ha mencionado, el BER. Por 
lo tanto, tenemos que tener en cuenta, la fiabilidad que nos da el receptor. 
Según las especificaciones del receptor que utilizaremos, el cálculo que realiza del BER antes 
del decodificador de Reed-Solomon, que es el que utilizaremos, depende del orden de 
modulación, del intervalo de guarda, del ancho de banda del canal que se utilice y de la tasa de 
codificación. Las muestras que obtiene el receptor están entre 3,436 (64QAM, GI = 1/32, CR = 
7/8) y 0,540 (QPSK, GI = ¼, 8MHz, CR = ½) por segundo. Para una resolución de 0,1E-9 el 
tiempo es de 291s hasta 1851s para lapso de 1000 muestras. Por lo tanto, podemos decir que 
las medidas que realicemos serán bastante fiables. 
Otro de los puntos que debemos estudiar del equipo receptor es el tipo de ventana que utiliza 
para la FFT. Será una manera de poder saber si detectará los ecos que transmitamos, y 
también con cuál de ellos se sincronizará la señal.  La ventana de tiempo define el intervalo 
que se usará para realizar la FFT. Esta ventana se coloca de tal manera que no se produzcan 
interferencia entre símbolos. En las especificaciones se detalla que la ventana FFT se coloca al 
final de la primera señal de eco recibida, y por lo tanto, el intervalo de guarda se define como 
el tiempo restante entre el comienzo del símbolo hasta el inicio de la ventana FFT.  
Mediante el receptor, podemos realizar dos configuraciones de posición cero para evaluar los 
ecos: utilizando el valor máximo o el intervalo de guarda. Con la primera configuración, el 
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pulso con un nivel máximo se interpreta como pulso principal y su posición tanto en tiempo y 
posición, se define como el punto cero. Si otro eco con una amplitud igual a este se recibe, 
existe un algoritmo de histéresis que asegura que este eco no es inmediatamente interpretado 
como nuevo eco principal. Para que esto suceda, el nuevo eco debe ser 0.5dB superior al 
principal. Con la segunda configuración, el primer eco que se detecta dentro del intervalo de 
guarda se utiliza su posición y tiempo como punto cero. De esta forma, cuando recibimos dos 
ecos de nivel idéntico, el primero de ellos será el que defina la posición cero. 
En nuestro caso, utilizamos la configuración de máximo nivel. De esta forma, el receptor 
tendrá como eco de posición cero nuestro eco principal. Además, no se ha planteado utilizar 
ecos con un nivel igual al del eco principal, ya que suponemos que hay una degradación de la 
señal en los ecos. 
En el receptor que se utilizará para el estudio, también podemos fijar en qué posición se fija el 
intervalo de guarda, por si queremos despreciar los posibles pre-ecos que puedan aparecer. En 
nuestro caso, es todo lo contrario, y por ello esta acción la mantendremos en modo AUTO. Por 
lo tanto, el intervalo de guarda se posicionará a partir del primer eco que se reciba. 
Otro aspecto a tener en cuenta para el estudio es el tipo de canal que utilizaremos, que en 
definitiva, deberemos simular. El modelo de canal que siguen muchos sistemas de 
radiodifusión y sobretodo en sistemas analógicos, pero que después se ha pasado a utilizar en 
sistemas digitales, es el canal gaussiano. Por sus características: tiempo discreto, no tiene 
memoria, posee ruido aditivo gaussiano y además, limitado en banda y potencia, hacen que 
sea el canal más común en el medio real. Por lo tanto es lo que en realidad deberemos generar 
para el estudio. 
 
5. RESUMEN DEL ESTUDIO 
 
5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
A través del siguiente estudio se pretende obtener unos resultados, con los cuales, 
obtendremos el objetivo que es llegar a definir la degradación equivalente de ruido (END) en 
receptores de DVB-T en redes de frecuencia única (SFN). 
Para ello, hemos seguido unas pautas para el correcto proceso de obtención de medidas 
mediante el equipamiento del laboratorio. A continuación, trataremos de explicar todo el 
proceso que se ha llevado a cabo para realizar el estudio. 
 
5.2 DESCRIPCIÓN SISTEMA DE MEDIDAS 
En este apartado se pretende exponer el método que se deberá seguir para llevar a cabo la 
obtención de las medidas para el estudio posterior de la degradación de ruido. Para ello 
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debemos de tener en cuenta los parámetros que nos da el estándar para el correcto criterio de 
calidad. 
Cada una de las medidas que realizaremos dependerá de dos parámetros mencionados con 
anterioridad, el BER y el MER. Estos dos parámetros serán los que fijaran la medida C/N que 
obtendremos.  
Para cada señal que introduzcamos en el sistema, tendrá un eco principal y un eco secundario 
e incluso terciario, dependiendo de la configuración. El eco principal tendrá unas 
características que no se modificarán en todo el estudio, es decir, tanto la amplitud como 
retardo serán pre-fijados con anterioridad y no serán cambiados en ningún momento del 
estudio. El eco principal se utilizará como referencia tanto para el eco secundario como para el 
terciario. 
Como hemos citado antes, habrá un eco secundario y en algunos casos, incluso terciario. Estos 
dos ecos serán los que iremos modificando tanto en amplitud como en retardo respecto al eco 
principal dependiendo de la configuración que más adelante detallaremos con exactitud en el 
plan de medidas. A través de estas modificaciones, la potencia de la señal variará, por lo tanto, 
la potencia de ruido también variará para poder llegar al C/N requerido para la obtención del 
BER umbral. 
Por eso, cada vez que fijemos la señal (eco principal y ecos secundarios), deberemos variar el 
ruido hasta obtener el valor BER de 2.10-4. Una vez que lo obtengamos, anotaremos tanto el 
BER obtenido como el MER (RMS y MÍN). A continuación, deberemos medir tanto la potencia 
de la señal como la potencia del ruido con el correspondiente equipo. 
 
5.3 DESCRIPCIÓN PARÁMETROS DE ESTUDIO 
No nos tenemos que olvidar que el proyecto se basa en un estándar, DVB-T.  Por lo tanto, 
debemos utilizar los criterios de calidad que el estándar define. A través de ellos, será como 
podremos averiguar la degradación equivalente de ruido (END) en los receptores, que es en lo 
que se basa este estudio. Entonces,  deberemos elegir qué parámetros nos podrán definir la 
calidad de la señal en recepción, y que el estándar lo defina, y también que podamos medir en 
el laboratorio. 
Con ayuda del estándar, podemos ver que hay dos parámetros que son de interés para el 
estudio, el BER y el MER.  
El BER (Bit Error Ratio, Tasa de bit erróneo) se define como el número de bits incorrectamente 
recibidos, con respecto al total de bits enviados durante un intervalo especificado de tiempo. 
Además, es el principal parámetro que describe la calidad de la transmisión digital. 
Exactamente, tomaremos medidas del parámetro BER antes de la etapa de Reed Solomon 
(decodificador). Para poder hallar correctamente la END, según la ETSI [1], se debe obtener a 
partir de la diferencia en dB de la relación señal-ruido (C/N) en que el  BER tiene un valor de 
2.10-4 antes de la etapa RS (decodificador) y de la relación C/N que en teoría le daría un BER de 
2.10-4 para un canal gaussiano (ver anexo A de ETS 300 744 [9]).  
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El MER (Modulation Error Ratio, Tasa de error de modulación) es un factor que define la 
exactitud de la constelación digital. Es una herramienta cuantitativa que permite valorar cómo 
es de buena una señal modulada digitalmente, sería el equivalente a la información que aporta 
SNR, relación-señal ruido, para las modulaciones analógicas. En términos coloquiales se podría 
definir como el “desparrame” de los puntos de la constelación recibida respecto a la 
constelación esperada (original). El MER se puede definir mediante la siguiente expresión: 
                                              10	  ∑ 

∑ 
                                                   (3.1) 
donde (Ij ,Qj) son la pareja de símbolos que se recibe en un instante de N y (δIj, δQj) 
corresponde al vector distancia entre el punto original del símbolo transmitido y el recibido. 
Con este parámetro podremos verificar la calidad de la señal, ya que el estándar nos garantiza 
que obtendremos valores de MER entre 19dB y 20dB. 
Por cada medida que realicemos, comprobaremos que lo obtenido se aproxime a los valores 
teóricos que el estándar propone. Será una manera de calificar positivamente la correcta 
medición. 
El Nivel de potencia de la señal y del ruido se medirá con el medidor de campo ESPI. Este 
equipo es capaz de medir las variaciones rápidas de señal, hecho interesante para este 
estudio, ya que trata de la variación en el tiempo de la señal. Con este parámetro se deduce el 
nivel de C/N con sólo restarle a su valor el nivel de ruido introducido artificialmente por un 
generador de ruido, también en dB. Se tomará mediante el equipo ESPI los valores eficaces 
(RMS) y valores promediados (AV) ya que los puede proporcionar. 
 
5.4 METODOLOGÍA 
Para una correcta obtención de las medidas se ha fijado una configuración con los equipos del 
laboratorio. Con esta configuración, queremos aproximarnos al ejemplo que se propone en el 
ETR 290 [3] los más fielmente posible, y así obtener de modo eficaz el estudio de la 
degradación del ruido (END). Por ello, en el siguiente esquema, se muestra la configuración 
que utilizamos para el estudio: 
 
ILUSTRACIÓN 11: ESQUEMA A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN DE MEDIDAS 
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A continuación, se enumeran los equipos utilizados tanto para la obtención de las señales 
como para la medición de los parámetros de una manera más exhaustiva. 
• Obtención de la señal RF: 
A partir de un fichero en formato digital generaremos una señal en RF con diferentes ecos de 
diferentes potencias y retardos relativos. En nuestro caso, utilizaremos un fichero .ts 
(Transport Stream) que mediante una tarjeta moduladora Dek-Tec y a través del software 
StreamXpress podremos simular señales de RF con diferentes configuraciones. Mediante el 
software que utilizaremos podremos definir diferentes ecos con amplitudes y retardos que 
nosotros fijemos. 
 
ILUSTRACIÓN 2: SOFTWARE STREAMXPRESS Y TARJETA MODULADORA DEK-TEC 
La señal que obtendremos estará situada en la frecuencia 794MHz, correspondiente al canal 
61, con ancho de banda de 8MHz (7.61MHz). La modulación que utilizaremos será la 64QAM 
que establece el software cuando defines la opción DVB-T, y cambiaremos la tasa de 
codificación a ¾. Estos parámetros se definen mediante las opciones que te da el software. 
• Obtención del ruido: 
Mediante un generador vectorial de señales, ESG (Agilent) generaremos una señal de ruido 
blanco y gaussiano con un fichero que introduciremos en el equipo. A través del ESG, 
podremos configurar que el ruido abarque todo el ancho de banda en la que trabajaremos 
(8MHz) de la frecuencia 794MHz que será el canal de estudio. Podremos variar la potencia del 
ruido con una precisión de 0.02dB, de manera que podremos ajustar el valor de BER 
establecido. 
 
ILUSTRACIÓN 3: ESG GENERADOR VECTORIAL DE SEÑAL 
• Obtención de la señal a evaluar: 
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Una vez que obtengamos la señal de RF y la señal de ruido, debemos proceder a la suma de 
estas dos señales mediante un sumador.  
Tanto sus entradas como salidas corresponden al tipo de conector MMCX, como se puede ver 
en la ilustración anterior. Esto ayuda a que no necesitemos transiciones para las conexiones de 
los cables coaxiales que utilizamos para la conexión de los equipos, ya que estos también 
utilizan este tipo de conectores. Exceptuando el cable que utilizamos para la extracción de la 
señal de la tarjeta Dek-Tec que se trata de un cable BNC al que le añadimos una transición para 
conectarlo al sumador. 
 
• Equipos de medición: 
El analizador de espectros y medidor de campo modelo ESPI de Rhode & Schwarz se ha 
utilizado para realizar medidas de potencia de la señal de televisión digital terrestre.  
Para realizar la medida de potencia de una señal es necesario realizar una integración de la 
densidad espectral de potencia a lo largo del ancho de banda que ocupa la señal. Teniendo en 
cuenta las características de la señal DVB-T, se ha fijado el ancho de banda en 8MHz y el filtro 
en el tipo channel. Es capaz de proporcionar mil medidas por segundo, lo que permite medir 
variaciones muy rápidas de la señal. 
 
ILUSTRACIÓN 4: MEDIDOR DE CAMPO ESPI 
A través de este equipo, medimos la potencia tanto de la señal obtenida por la tarjeta Dek-Tec 
como la potencia del ruido obtenido del generador vectorial. Tomamos las medidas de estas 
potencias tanto las eficaces como las promediadas ya que el equipo es capaz de 
proporcionarlas. 
Como demodulador de la señal de televisión digital terrestre se ha utilizado el equipo EFA de la 
marca Rohde & Schwarz, que permite demodular la señal DVB-T proporcionando como salida 
el flujo MPEG-2 y, además, medir todos los parámetros generales y específicos de la señal de 
televisión digital terrestre: niveles de potencia, espectro de la señal, respuesta impulsional, 
parámetros de la constelación, tasa binaria de errores, errores de la señal proporcionados 
como alarmas varias. 
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El EFA se ha utilizado para medir el VER, antes del decodificador de Reed-Solomon, que es el 
parámetro que utilizamos como umbral para determinar la C/N que nos servirá para el estudio 
de la degradación. Y también mediremos el MER, que lo tomaremos como criterio de calidad a 
la hora de evaluar la señal. Como el equipo nos puede proporcionar el MER eficaz (RMS) y el 
MER mínimo (MÍN), tendremos en cuenta los dos valores. 
Una vez que hemos definido los parámetros que necesitamos para realizar el estudio y 
sabiendo los equipos que vamos a utilizar para realizar las medidas, debemos de planificar la 
campaña de medidas que realizaremos para un correcto estudio. 
En un principio, queremos realizar el estudio de dos casos: 2 ecos y 3 ecos. Si en un futuro se 
ve que se puede realizar el caso de 4 ecos, también se estudiaría esta posibilidad de realizarlo. 
En el software que utilizamos para generar la señal debemos de fijar ciertos parámetros, uno 
de ellos es el RF Output Level. Con este parámetro fijamos el nivel máximo de salida de las 
tarjetas. Para fijar este parámetro debemos tener en cuenta el nivel de ruido del ESPI para que 
no interfiera en la medida y también, que el ruido que debemos mezclar con la señal de la 
tarjeta moduladora no tenga un nivel similar al ruido del ESPI. Es decir, que si el nivel de ruido 
del ESPI es aproximadamente de -80dB, y queremos que el ruido que introduzcamos en el 
sistema mediante el generador sea, al menos 20dB mayor al ruido del ESPI para que no se 
interfieran, el nivel de potencia de la señal que producimos mediante la tarjeta moduladora 
debe ser de -40dB. Entonces, fijamos el nivel RF Output Level en -20dB para poder tener un 
margen de 20dB que iremos variando al modificar las amplitudes de los ecos consiguiendo 
igualmente, un nivel de potencia a la salida de la tarjeta de -40dB. 
Tal y como hemos comentado, se distinguen los dos casos de 2 ecos y 3 ecos. En la 
planificación de las medidas de los dos casos siguen un patrón igual. Las amplitudes de los ecos 
varían entre 1dB y 12dB respecto el eco principal siguiendo la siguiente escala: 1dB, 2dB, 3dB, 
4dB, 5dB, 7dB, 9dB y 12dB. En cuanto a los retardos de los ecos respecto al eco principal, 
también siguen una escala de porcentajes del tiempo de símbolo (TS = 224µs). Como existe la 
posibilidad de que haya pre-ecos y post-ecos, se hace el siguiente patrón: 
- Pre-ecos: 1% (2.24µs), 5% (11.2µs), 10% (22.4µs) y 25% (53.76µs). 
- Post-ecos: 1% (2.24µs), 5% (11.2µs), 10% (22.4µs), 25% (53.76µs), 50% (112µs), 75% 
(168µs), 90% (201.6µs) y 95% (212.8µs). 
ILUSTRACIÓN 5: DEMODULADOR PROFESIONAL EFA-T 
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Para seguir un orden en la realización de las medidas del estudio y que cumplan las 
características que anteriormente hemos definido, tanto para la amplitud como para el 
retardo, se pretenden realizar una serie de configuraciones que en el Anexo A del documento 
nº 2 se pueden ver más detalladamente. Estas configuraciones se definen de la siguiente 
manera:  
Configuración 1.1.1     
Rayo Amplitud (dB) Retardo (µs) Retardo (%) 
Eco Principal 0dB 0 0 
Eco 1 de -1dB a -12dB -2,24 1 
Eco 2 de -1dB a -12dB 2,24 1 
ILUSTRACIÓN 6: TABLA DE EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE 3 ECOS 
Cada configuración, siendo de 2 ecos o de 3 ecos, tiene su correspondiente tabla que viene 
fijada el retardo de cada eco. La amplitud será el único parámetro que varía en cada 
configuración tal y como se muestra en la tabla y siguiendo las escalas que hemos comentado 
antes. 
En el caso de 2 ecos, el eco principal se fija tanto su amplitud como retardo, siendo el 
referente del eco secundario. La amplitud del eco secundario será el que iremos disminuyendo 
respecto del principal de forma progresiva.  
En el caso de 3 ecos, el eco principal se fija tanto su amplitud como retardo, igual que en el 
caso de 2 ecos. Entonces los dos ecos secundarios serán los que se irán disminuyendo su 
amplitud. Primero, disminuiremos la amplitud, en una escala, el Eco 1 y a continuación será el 
Eco2 el que disminuirá su amplitud recorriendo toda la escala que hemos definido antes. Este 
proceso se va repitiendo hasta terminar la escala de amplitudes, y entonces será cuando 
cambiaremos de configuración.  
Cada configuración viene enumerada para poder distinguir con más facilidad la distribución de 
los ecos. En el caso de los 2 ecos, la numeración de la configuración se realiza mediante 2 
dígitos. El primer dígito nos indica si se trata de una configuración con pre-eco (1) o con post-
eco (2). El segundo dígito nos indica la posición del eco según el retardo: 1% (1), 5% (2), 10% 
(3), 25% (4), 50% (5), 75% (6), 90% (7) y 95% (8). En el caso de los 3 ecos, la numeración de la 
configuración se realiza mediante 3 dígitos. El primer dígito nos indica, como anteriormente, si 
se trata de una configuración con pre-eco (1) o con post-eco (2). El segundo dígito nos indica la 
posición del Eco 1 según el retardo siguiendo el patrón anterior. Y el tercer dígito, solamente 
enumera los casos dependiendo de los anteriores dígitos. 
En el Anexo A, se puede ver detalladamente las diferentes configuraciones que se realizan 
mediante tablas para un mejor seguimiento. 
Todas las medidas realizadas se van añadiendo en un fichero de Excel de Microsoft Office. De 
esta manera, tenemos mayor facilidad a la hora de manejar los datos que insertamos. 
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5.5 BASE DE DATOS Y RESULTADOS 
A continuación, mostraremos la base de datos que se ha obtenido como resultado del proceso 
de captación de medidas. 
Las medidas se separarán en dos tablas, haciendo distinción de las configuraciones que 
contienen 2 ecos y 3 ecos. 
NOTA: En los casos en los que la C/N era infinita porque en ausencia de ruido no se llegaba al 
umbral requerido, en las tablas se ha puesto el valor C/N = 100 para poder realizar 
posteriormente los gráficos. 
2 ECOS 
 
Conf 
A. 
Prin 
(dB) 
Ret 
(us) 
A. 
Eco1 
(dB) 
Ret 
Eco1 
(us) BER  
MER 
(dB) 
MER 
MIN 
(dB) 
C AV 
(dBm) 
C RMS 
(dBm) 
N AV 
(dBm) 
N RMS 
(dBm) 
C/N 
AV(dB)  
C/N 
RMS 
(dB)  
1,1 15 0 15,5 -2,24 2,10E-04 18 -5,7 -40,74 -39,69 -65,89 -64,84 25,15 25,15 
1,1 15 0 16 -2,24 1,90E-04 18,6 -5,3 -40,97 -39,91 -66,07 -65,02 25,1 25,11 
1,1 15 0 17 -2,24 2,00E-04 19,4 -3,8 -41,37 -40,35 -66,04 -64,99 24,67 24,64 
1,1 15 0 18 -2,24 1,40E-04 19,9 -2,8 -41,77 -40,7 -67,74 -66,72 25,97 26,02 
1,1 15 0 19 -2,24 2,00E-04 19,8 -1,4 -42,07 -41,03 -65,36 -64,31 23,29 23,28 
1,1 15 0 20 -2,24 2,00E-04 19,7 -0,6 -42,33 -41,3 -65,77 -64,7 23,44 23,4 
1,1 15 0 21 -2,24 1,90E-04 19,5 0,7 -42,58 -41,53 -65,17 -64,11 22,59 22,58 
1,1 15 0 22 -2,24 2,00E-04 19,4 1,2 -42,76 -41,68 -64,68 -63,63 21,92 21,95 
1,1 15 0 23 -2,24 2,00E-04 19,3 1,3 -42,92 -41,86 -64,02 -62,96 21,1 21,1 
1,1 15 0 24 -2,24 2,00E-04 18,9 1,5 -43,04 -41,99 -63,26 -62,21 20,22 20,22 
1,1 15 0 25 -2,24 2,00E-04 18,8 1,8 -43,12 -42,08 -63,13 -62,08 20,01 20 
1,1 15 0 26 -2,24 2,10E-04 18,8 2,2 -43,19 -42,16 -63,13 -62,08 19,94 19,92 
1,1 15 0 27 -2,24 2,00E-04 18,8 2,4 -43,27 -42,23 -62,94 -61,91 19,67 19,68 
1,1 15 0 28 -2,24 2,10E-04 18,7 2,6 -43,32 -42,26 -62,94 -61,91 19,62 19,65 
1,1 15 0 29 -2,24 2,00E-04 18,7 2,6 -42,58 -41,54 -62,03 -60,99 19,45 19,45 
1,1 15 0 30 -2,24 2,00E-04 18,7 2,9 -42,66 -41,61 -62,03 -60,99 19,37 19,38 
1,1 15 0 31 -2,24 1,90E-04 18,7 3,2 -42,73 -41,67 -62,07 -61,03 19,34 19,36 
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1,1 15 0 32 -2,24 2,00E-04 18,7 4,1 -42,74 -41,72 -62,05 -60,99 19,31 19,27 
1,1 15 0 33 -2,24 2,00E-04 18,7 3,5 -42,73 -41,68 -62,05 -60,99 19,32 19,31 
1,1 15 0 34 -2,24 2,00E-04 18,7 3,8 -42,76 -41,72 -62,05 -60,99 19,29 19,27 
1,1 15 0 35 -2,24 1,90E-04 18,6 4 -42,77 -41,74 -62,05 -60,99 19,28 19,25 
1,2 15 0 15,5 -11,2 2,00E-04 17,9 -5,3 -40,15 -39,1 -65,61 -64,57 25,46 25,47 
1,2 15 0 16 -11,2 2,00E-04 18,6 -5,1 -40,39 -39,34 -65,69 -64,66 25,3 25,32 
1,2 15 0 17 -11,2 2,00E-04 19,5 -4,3 -40,8 -39,75 -65,56 -64,52 24,76 24,77 
1,2 15 0 18 -11,2 2,10E-04 19,9 -3,6 -41,18 -40,11 -65,26 -64,21 24,08 24,1 
1,2 15 0 19 -11,2 2,10E-04 19,8 -1,5 -41,47 -40,44 -64,83 -63,74 23,36 23,3 
1,2 15 0 20 -11,2 2,10E-04 19,7 -1,1 -41,76 -40,68 -64,31 -63,27 22,55 22,59 
1,2 15 0 21 -11,2 1,90E-04 19,6 0,4 -41,97 -40,91 -64,01 -62,97 22,04 22,06 
1,2 15 0 22 -11,2 2,00E-04 19,4 1,3 -42,15 -41,13 -63,71 -62,62 21,56 21,49 
1,2 15 0 23 -11,2 2,00E-04 18,9 1,4 -42,32 -41,28 -62,78 -61,75 20,46 20,47 
1,2 15 0 24 -11,2 2,10E-04 18,8 1,4 -42,45 -41,38 -62,61 -61,57 20,16 20,19 
1,2 15 0 25 -11,2 2,00E-04 18,8 1,7 -42,55 -41,49 -62,51 -61,47 19,96 19,98 
1,2 15 0 26 -11,2 2,10E-04 18,8 1,9 -42,65 -41,58 -62,41 -61,37 19,76 19,79 
1,2 15 0 27 -11,2 2,10E-04 18,7 2,1 -42,67 -41,65 -62,33 -61,28 19,66 19,63 
1,2 15 0 28 -11,2 2,00E-04 18,7 2,4 -42,73 -41,68 -62,27 -61,23 19,54 19,55 
1,2 15 0 29 -11,2 2,00E-04 18,7 2,8 -42,79 -41,73 -62,24 -61,18 19,45 19,45 
1,2 15 0 30 -11,2 2,00E-04 18,7 2,9 -42,84 -41,77 -62,21 -61,14 19,37 19,37 
1,2 15 0 31 -11,2 2,00E-04 18,6 3 -42,86 -41,79 -62,21 -61,14 19,35 19,35 
1,2 15 0 32 -11,2 2,00E-04 18,6 2,6 -42,88 -41,81 -62,17 -61,09 19,29 19,28 
1,2 15 0 33 -11,2 1,90E-04 18,6 3,2 -42,89 -41,86 -62,17 -61,09 19,28 19,23 
1,2 15 0 34 -11,2 1,90E-04 18,6 3,3 -42,9 -41,87 -62,17 -61,09 19,27 19,22 
1,2 15 0 35 -11,2 1,90E-04 18,6 3,8 -42,93 -41,88 -62,17 -61,09 19,24 19,21 
1,3 15 0 15,5 -22,4 2,00E-04 17,9 -5,2 -40,19 -39,14 -65,68 -64,62 25,49 25,48 
1,3 15 0 16 -22,4 2,10E-04 18,5 -4,9 -40,41 -39,37 -65,66 -64,61 25,25 25,24 
1,3 15 0 17 -22,4 2,10E-04 18,5 -5,2 -40,81 -39,77 -65,66 -64,61 24,85 24,84 
1,3 15 0 18 -22,4 2,00E-04 19,8 -2,9 -41,18 -40,13 -65,3 -64,24 24,12 24,11 
1,3 15 0 19 -22,4 2,00E-04 19,8 -1,1 -41,49 -40,43 -64,85 -63,81 23,36 23,38 
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1,3 15 0 20 -22,4 2,00E-04 19,7 -0,6 -41,75 -40,71 -64,37 -63,3 22,62 22,59 
1,3 15 0 21 -22,4 2,00E-04 19,6 -0,8 -41,98 -40,93 -64,01 -62,96 22,03 22,03 
1,3 15 0 22 -22,4 1,90E-04 19,4 0,2 -42,16 -41,11 -63,68 -62,66 21,52 21,55 
1,3 15 0 23 -22,4 2,00E-04 19 0,8 -42,28 -41,25 -62,84 -61,77 20,56 20,52 
1,3 15 0 24 -22,4 2,00E-04 18,9 1,3 -42,43 -41,39 -62,69 -61,65 20,26 20,26 
1,3 15 0 25 -22,4 2,00E-04 18,8 1,5 -42,53 -41,46 -62,55 -61,51 20,02 20,05 
1,3 15 0 26 -22,4 2,00E-04 18,8 2,2 -42,62 -41,58 -62,46 -61,41 19,84 19,83 
1,3 15 0 27 -22,4 2,00E-04 18,7 2,6 -42,67 -41,65 -62,38 -61,31 19,71 19,66 
1,3 15 0 28 -22,4 2,00E-04 18,7 2,9 -42,74 -41,7 -62,3 -61,27 19,56 19,57 
1,3 15 0 29 -22,4 2,00E-04 18,7 2,8 -42,78 -41,72 -62,28 -61,24 19,5 19,52 
1,3 15 0 30 -22,4 1,90E-04 18,7 2,8 -42,83 -41,77 -62,28 -61,24 19,45 19,47 
1,3 15 0 31 -22,4 2,00E-04 18,7 3 -42,84 -41,8 -62,21 -61,19 19,37 19,39 
1,3 15 0 32 -22,4 2,00E-04 18,7 3,5 -42,88 -41,83 -62,21 -61,19 19,33 19,36 
1,3 15 0 33 -22,4 2,00E-04 18,7 3,8 -42,9 -41,85 -62,2 -61,13 19,3 19,28 
1,3 15 0 34 -22,4 2,00E-04 18,6 3,2 -42,92 -41,86 -62,2 -61,13 19,28 19,27 
1,3 15 0 35 -22,4 1,90E-04 18,6 3,8 -42,93 -41,88 -62,2 -61,13 19,27 19,25 
1,4 15 0 15,5 -53,76 2,00E-04 18,2 -5,3 -40,2 -39,16 -66,28 -65,23 26,08 26,07 
1,4 15 0 16 -53,76 2,00E-04 18,7 -4,8 -40,42 -39,39 -66,19 -65,13 25,77 25,74 
1,4 15 0 17 -53,76 2,00E-04 19,6 -3,9 -40,82 -39,79 -65,87 -64,83 25,05 25,04 
1,4 15 0 18 -53,76 2,00E-04 20 -2,6 -41,2 -40,15 -65,53 -64,46 24,33 24,31 
1,4 15 0 19 -53,76 2,10E-04 19,9 -1,9 -41,51 -40,45 -64,97 -63,91 23,46 23,46 
1,4 15 0 20 -53,76 2,00E-04 19,7 -0,8 -41,77 -40,74 -64,46 -63,42 22,69 22,68 
1,4 15 0 21 -53,76 2,00E-04 19,6 1,1 -41,98 -40,93 -64,11 -63,07 22,13 22,14 
1,4 15 0 22 -53,76 2,00E-04 19,5 0,9 -42,17 -41,12 -63,81 -62,76 21,64 21,64 
1,4 15 0 23 -53,76 2,00E-04 19 1,5 -42,35 -41,29 -62,99 -61,93 20,64 20,64 
1,4 15 0 24 -53,76 2,00E-04 19 1,1 -42,48 -41,48 -62,84 -61,78 20,36 20,3 
1,4 15 0 25 -53,76 2,00E-04 18,9 2 -42,59 -41,57 -62,74 -61,7 20,15 20,13 
1,4 15 0 26 -53,76 2,10E-04 18,8 2,3 -42,68 -41,64 -62,56 -61,51 19,88 19,87 
1,4 15 0 27 -53,76 2,00E-04 18,8 1,9 -42,76 -41,7 -62,51 -61,47 19,75 19,77 
1,4 15 0 28 -53,76 2,00E-04 18,8 2,2 -42,83 -41,78 -62,46 -61,43 19,63 19,65 
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1,4 15 0 29 -53,76 2,10E-04 18,7 2,9 -42,88 -41,82 -62,4 -61,35 19,52 19,53 
1,4 15 0 30 -53,76 2,00E-04 18,7 3,5 -42,92 -41,87 -62,37 -61,36 19,45 19,49 
1,4 15 0 31 -53,76 2,00E-04 18,7 3,4 -42,93 -41,89 -62,37 -61,36 19,44 19,47 
1,4 15 0 32 -53,76 2,00E-04 18,7 3,4 -42,96 -41,91 -62,34 -61,31 19,38 19,4 
1,4 15 0 33 -53,76 2,00E-04 18,7 3,9 -43 -41,96 -62,34 -61,31 19,34 19,35 
1,4 15 0 34 -53,76 2,00E-04 18,7 3,5 -43,02 -41,98 -62,35 -61,29 19,33 19,31 
1,4 15 0 35 -53,76 2,00E-04 18,7 4 -43,05 -41,99 -62,35 -61,29 19,3 19,3 
2,1 15 0 15,5 2,24 2,00E-04 17,9 -5 -40,26 -39,23 -65,6 -64,56 25,34 25,33 
2,1 15 0 16 2,24 2,00E-04 18,5 -4,6 -40,49 -39,45 -65,74 -64,7 25,25 25,25 
2,1 15 0 17 2,24 2,00E-04 19,4 -4,2 -40,91 -39,86 -65,59 -64,55 24,68 24,69 
2,1 15 0 18 2,24 2,00E-04 19,7 -3,7 -41,27 -40,21 -65,23 -64,19 23,96 23,98 
2,1 15 0 19 2,24 2,00E-04 19,8 -2 -41,59 -40,54 -64,87 -63,82 23,28 23,28 
2,1 15 0 20 2,24 2,00E-04 19,7 -1,5 -41,85 -40,81 -64,46 -63,45 22,61 22,64 
2,1 15 0 21 2,24 2,00E-04 19,5 -0,6 -42,06 -41,03 -64,1 -63,04 22,04 22,01 
2,1 15 0 22 2,24 2,00E-04 19,4 1,7 -42,25 -41,21 -63,75 -62,71 21,5 21,5 
2,1 15 0 23 2,24 2,00E-04 18,9 0,8 -42,42 -41,39 -62,86 -61,78 20,44 20,39 
2,1 15 0 24 2,24 2,00E-04 18,9 0,7 -42,53 -41,51 -62,77 -61,69 20,24 20,18 
2,1 15 0 25 2,24 2,00E-04 18,8 0,4 -42,65 -41,61 -62,63 -61,61 19,98 20 
2,1 15 0 26 2,24 2,00E-04 18,8 1,8 -42,73 -41,69 -62,55 -61,48 19,82 19,79 
2,1 15 0 27 2,24 2,00E-04 18,7 1,5 -42,82 -41,76 -62,51 -61,45 19,69 19,69 
2,1 15 0 28 2,24 1,90E-04 18,7 2,6 -42,88 -41,82 -62,45 -61,44 19,57 19,62 
2,1 15 0 29 2,24 2,00E-04 18,7 2,7 -42,91 -41,89 -62,41 -61,36 19,5 19,47 
2,1 15 0 30 2,24 2,00E-04 18,7 3 -42,96 -41,91 -62,34 -61,33 19,38 19,42 
2,1 15 0 31 2,24 2,00E-04 18,7 3,3 -42,99 -41,95 -62,35 -61,31 19,36 19,36 
2,1 15 0 32 2,24 2,10E-04 18,6 3,1 -43,02 -41,97 -62,31 -61,25 19,29 19,28 
2,1 15 0 33 2,24 1,90E-04 18,7 3,5 -43,04 -41,98 -62,31 -61,25 19,27 19,27 
2,1 15 0 34 2,24 1,90E-04 18,6 3,4 -43,05 -42 -62,31 -61,25 19,26 19,25 
2,1 15 0 35 2,24 2,00E-04 18,6 3,8 -43,07 -42,01 -62,27 -61,22 19,2 19,21 
2,2 15 0 15,5 11,2 2,00E-04 18,1 -5,2 -40,34 -39,31 -66,01 -64,95 25,67 25,64 
2,2 15 0 16 11,2 2,00E-04 18,6 -4,6 -40,58 -39,53 -66,11 -65,05 25,53 25,52 
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2,2 15 0 17 11,2 2,00E-04 19,5 -3,6 -41,01 -39,92 -65,79 -64,73 24,78 24,81 
2,2 15 0 18 11,2 2,00E-04 19,8 -2,8 -41,37 -40,31 -65,38 -64,33 24,01 24,02 
2,2 15 0 19 11,2 2,00E-04 19,8 -2,1 -41,68 -40,63 -64,97 -63,92 23,29 23,29 
2,2 15 0 20 11,2 2,00E-04 19,7 -0,3 -41,94 -40,87 -64,48 -63,42 22,54 22,55 
2,2 15 0 21 11,2 2,00E-04 19,5 0,9 -42,17 -40,1 -64,14 -63,1 21,97 23 
2,2 15 0 22 11,2 2,00E-04 19,4 1,8 -42,36 -41,31 -63,84 -62,79 21,48 21,48 
2,2 15 0 23 11,2 2,00E-04 19,2 1,7 -42,51 -41,49 -63,55 -62,5 21,04 21,01 
2,2 15 0 24 11,2 1,90E-04 18,9 2,1 -42,66 -41,59 -62,82 -61,75 20,16 20,16 
2,2 15 0 25 11,2 2,00E-04 18,8 2,5 -42,74 -41,68 -62,7 -61,68 19,96 20 
2,2 15 0 26 11,2 2,00E-04 18,8 1,9 -42,81 -41,77 -62,6 -61,55 19,79 19,78 
2,2 15 0 27 11,2 2,10E-04 18,7 2,5 -42,89 -41,86 -62,52 -61,47 19,63 19,61 
2,2 15 0 28 11,2 2,00E-04 18,7 2,8 -42,95 -41,9 -62,51 -61,46 19,56 19,56 
2,2 15 0 29 11,2 2,00E-04 18,7 2,9 -42,98 -41,85 -62,44 -61,41 19,46 19,56 
2,2 15 0 30 11,2 2,00E-04 18,7 3,1 -43,02 -41,97 -62,41 -61,36 19,39 19,39 
2,2 15 0 31 11,2 1,90E-04 18,7 3 -43,06 -42 -62,41 -61,36 19,35 19,36 
2,2 15 0 32 11,2 1,90E-04 18,7 3,8 -43,08 -42,03 -62,41 -61,36 19,33 19,33 
2,2 15 0 33 11,2 2,00E-04 18,6 3,2 -43,09 -42,03 -62,33 -61,31 19,24 19,28 
2,2 15 0 34 11,2 2,00E-04 18,6 3,5 -43,11 -42,07 -62,33 -61,31 19,22 19,24 
2,2 15 0 35 11,2 1,90E-04 18,6 4,2 -43,1 -42,08 -62,33 -61,31 19,23 19,23 
2,3 15 0 15,5 22,4 2,00E-04 18,1 -5,3 -40,41 -39,33 -66,02 -64,97 25,61 25,64 
2,3 15 0 16 22,4 2,00E-04 18,6 -4,8 -40,64 -39,58 -66,13 -65,07 25,49 25,49 
2,3 15 0 17 22,4 2,00E-04 19,5 -4,5 -41,04 -39,99 -65,82 -64,77 24,78 24,78 
2,3 15 0 18 22,4 2,00E-04 19,8 -3,4 -41,39 -40,38 -65,44 -64,39 24,05 24,01 
2,3 15 0 19 22,4 2,00E-04 19,8 -2,3 -41,71 -40,66 -65,03 -63,98 23,32 23,32 
2,3 15 0 20 22,4 2,00E-04 19,7 -0,8 -41,98 -40,92 -64,53 -63,48 22,55 22,56 
2,3 15 0 21 22,4 2,00E-04 19,6 -0,6 -42,18 -41,16 -64,19 -63,17 22,01 22,01 
2,3 15 0 22 22,4 2,00E-04 19,4 1,5 -42,39 -41,33 -63,86 -62,8 21,47 21,47 
2,3 15 0 23 22,4 2,00E-04 18,9 1,3 -42,55 -41,47 -62,93 -61,89 20,38 20,42 
2,3 15 0 24 22,4 2,00E-04 18,9 2,5 -42,66 -41,59 -62,85 -61,81 20,19 20,22 
2,3 15 0 25 22,4 2,00E-04 18,8 2,6 -42,76 -41,71 -62,73 -61,68 19,97 19,97 
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2,3 15 0 26 22,4 2,00E-04 18,8 1,8 -42,81 -41,78 -62,65 -61,59 19,84 19,81 
2,3 15 0 27 22,4 2,00E-04 18,8 2,2 -42,92 -41,86 -62,58 -61,53 19,66 19,67 
2,3 15 0 28 22,4 2,00E-04 18,7 3,3 -42,94 -41,9 -62,55 -61,48 19,61 19,58 
2,3 15 0 29 22,4 2,00E-04 18,7 2,8 -42,99 -41,95 -62,46 -61,4 19,47 19,45 
2,3 15 0 30 22,4 2,00E-04 18,7 3,3 -43,04 -42 -62,42 -61,37 19,38 19,37 
2,3 15 0 31 22,4 1,90E-04 18,7 3,2 -43,07 -42,02 -62,42 -61,36 19,35 19,34 
2,3 15 0 32 22,4 2,00E-04 18,7 3,5 -43,09 -42,04 -62,38 -61,34 19,29 19,3 
2,3 15 0 33 22,4 2,00E-04 18,7 3,8 -43,11 -42,07 -62,36 -61,32 19,25 19,25 
2,3 15 0 34 22,4 2,00E-04 18,6 4,3 -43,14 -42,09 -62,36 -61,32 19,22 19,23 
2,3 15 0 35 22,4 2,00E-04 18,6 4,2 -43,18 -42,11 -62,36 -61,32 19,18 19,21 
2,4 15 0 15,5 53,76 2,00E-04 18,3 -5,2 -40,41 -39,37 -66,6 -65,54 26,19 26,17 
2,4 15 0 16 53,76 2,10E-04 19 -5 -40,62 -39,61 -66,6 -65,54 25,98 25,93 
2,4 15 0 17 53,76 2,00E-04 19,7 -4,3 -41,07 -40,01 -66,13 -65,08 25,06 25,07 
2,4 15 0 18 53,76 2,00E-04 20 -2,8 -41,42 -40,37 -65,66 -64,62 24,24 24,25 
2,4 15 0 19 53,76 2,00E-04 20 -1,2 -41,73 -40,67 -65,18 -64,12 23,45 23,45 
2,4 15 0 20 53,76 2,00E-04 19,7 -1,4 -41,96 -40,94 -64,65 -63,59 22,69 22,65 
2,4 15 0 21 53,76 2,00E-04 19,6 -2,2 -42,2 -41,16 -64,28 -63,24 22,08 22,08 
2,4 15 0 22 53,76 2,00E-04 19,4 -2,2 -42,37 -41,33 -63,96 -62,91 21,59 21,58 
2,4 15 0 23 53,76 2,00E-04 18,9 -2,3 -42,52 -41,5 -63,01 -61,97 20,49 20,47 
2,4 15 0 24 53,76 2,00E-04 18,9 -1,8 -42,65 -41,61 -62,87 -61,82 20,22 20,21 
2,4 15 0 25 53,76 2,00E-04 18,8 -1,4 -42,76 -41,71 -62,75 -61,71 19,99 20 
2,4 15 0 26 53,76 2,00E-04 18,8 0,7 -42,85 -41,79 -62,64 -61,6 19,79 19,81 
2,4 15 0 27 53,76 2,10E-04 18,7 0,9 -42,91 -41,85 -62,56 -61,53 19,65 19,68 
2,4 15 0 28 53,76 2,00E-04 18,7 1,7 -42,96 -41,9 -62,53 -61,46 19,57 19,56 
2,4 15 0 29 53,76 2,00E-04 18,7 2,2 -43,02 -41,96 -62,49 -61,43 19,47 19,47 
2,4 15 0 30 53,76 2,00E-04 18,7 2,8 -43,03 -41,99 -62,44 -61,4 19,41 19,41 
2,4 15 0 31 53,76 2,00E-04 18,6 3,3 -43,07 -42,03 -62,39 -61,33 19,32 19,3 
2,4 15 0 32 53,76 2,00E-04 18,6 3,4 -43,08 -42,04 -62,39 -61,33 19,31 19,29 
2,4 15 0 33 53,76 1,90E-04 18,7 3,3 -43,11 -42,07 -62,39 -61,33 19,28 19,26 
2,4 15 0 34 53,76 2,00E-04 18,6 3,6 -43,13 -42,09 -62,32 -61,28 19,19 19,19 
22 
 
2,4 15 0 35 53,76 2,00E-04 18,6 3,5 -43,13 -42,08 -62,32 -61,28 19,19 19,2 
2,5 15 0 15,5 112 2,00E-04 18 -5,2 -40,39 -39,34 -74,39 -73,34 34 34 
2,5 15 0 16 112 2,00E-04 18,2 -4,9 -40,62 -39,58 -69,15 -68,11 28,53 28,53 
2,5 15 0 17 112 2,00E-04 20,6 -3,3 -41,01 -39,97 -68,51 -67,48 27,5 27,51 
2,5 15 0 18 112 2,00E-04 19,4 -3,1 -41,4 -40,33 -65,25 -64,19 23,85 23,86 
2,5 15 0 19 112 2,00E-04 19,7 -2,7 -41,67 -40,64 -65,01 -63,95 23,34 23,31 
2,5 15 0 20 112 2,00E-04 19,6 -2,7 -41,96 -40,92 -64,55 -63,47 22,59 22,55 
2,5 15 0 21 112 2,00E-04 19,6 1,3 -42,18 -41,1 -64,21 -63,15 22,03 22,05 
2,5 15 0 22 112 2,00E-04 19,4 1,4 -42,32 -41,3 -63,86 -62,82 21,54 21,52 
2,5 15 0 23 112 2,00E-04 18,9 1,3 -42,49 -41,43 -62,95 -61,89 20,46 20,46 
2,5 15 0 24 112 2,00E-04 18,9 1,1 -42,63 -41,56 -62,83 -61,77 20,2 20,21 
2,5 15 0 25 112 2,00E-04 18,8 2,3 -42,71 -41,68 -62,73 -61,7 20,02 20,02 
2,5 15 0 26 112 2,00E-04 18,8 2,4 -42,82 -41,74 -62,61 -61,55 19,79 19,81 
2,5 15 0 27 112 2,10E-04 18,7 2,3 -42,89 -41,82 -62,52 -61,48 19,63 19,66 
2,5 15 0 28 112 2,00E-04 18,7 2,9 -42,92 -41,89 -62,49 -61,46 19,57 19,57 
2,5 15 0 29 112 2,00E-04 18,7 3,1 -42,97 -41,92 -62,41 -61,37 19,44 19,45 
2,5 15 0 30 112 2,00E-04 18,7 2,8 -43,01 -41,97 -62,41 -61,37 19,4 19,4 
2,5 15 0 31 112 2,00E-04 18,7 3,2 -43,05 -41,99 -62,36 -61,3 19,31 19,31 
2,5 15 0 32 112 1,90E-04 18,7 3,5 -43,07 -42,01 -62,36 -61,3 19,29 19,29 
2,5 15 0 33 112 2,00E-04 18,6 2,8 -43,08 -42,04 -62,3 -61,26 19,22 19,22 
2,5 15 0 34 112 2,00E-04 18,6 2,8 -43,1 -42,05 -62,3 -61,26 19,2 19,21 
2,5 15 0 35 112 2,00E-04 18,6 3,8 -43,11 -42,05 -62,27 -61,22 19,16 19,17 
2,6 15 0 15,5 168 2,00E-04 18,1 -5,4 -40,37 -39,31 -67,81 -66,77 27,44 27,46 
2,6 15 0 16 168 1,60E-04 19 -4,5 -40,61 -39,56 -67,2 -66,19 26,59 26,63 
2,6 15 0 17 168 2,00E-04 19,6 4,7 -41,03 -39,98 -66,03 -65,01 25 25,03 
2,6 15 0 18 168 2,00E-04 19,8 -3,6 -41,38 -40,32 -65,36 -64,33 23,98 24,01 
2,6 15 0 19 168 2,00E-04 19,8 -2,9 -41,67 -40,64 -65,01 -63,95 23,34 23,31 
2,6 15 0 20 168 2,00E-04 19,7 -1,1 -41,94 -40,89 -64,57 -63,52 22,63 22,63 
2,6 15 0 21 168 2,10E-04 19,6 0,9 -42,18 -41,1 -64,14 -63,11 21,96 22,01 
2,6 15 0 22 168 2,00E-04 19,4 0,7 -42,36 -41,29 -63,89 -62,84 21,53 21,55 
23 
 
2,6 15 0 23 168 2,00E-04 19 1,5 -42,53 -41,46 -63,02 -61,95 20,49 20,49 
2,6 15 0 24 168 2,00E-04 18,9 2,2 -42,64 -41,59 -62,84 -61,79 20,2 20,2 
2,6 15 0 25 168 2,00E-04 18,8 1,3 -42,73 -41,68 -62,73 -61,69 20 20,01 
2,6 15 0 26 168 2,00E-04 18,8 2,2 -42,81 -41,77 -62,64 -61,59 19,83 19,82 
2,6 15 0 27 168 2,00E-04 18,7 1,5 -42,9 -41,82 -62,56 -61,52 19,66 19,7 
2,6 15 0 28 168 2,10E-04 18,7 2,6 -42,95 -41,91 -62,46 -61,44 19,51 19,53 
2,6 15 0 29 168 2,00E-04 18,7 3,4 -42,98 -41,93 -62,44 -61,39 19,46 19,46 
2,6 15 0 30 168 2,00E-04 18,7 3,7 -43,02 -41,98 -62,41 -61,35 19,39 19,37 
2,6 15 0 31 168 1,90E-04 18,7 3,5 -43,06 -42,01 -62,41 -61,35 19,35 19,34 
2,6 15 0 32 168 2,00E-04 18,6 3,3 -43,07 -42,03 -62,37 -61,31 19,3 19,28 
2,6 15 0 33 168 1,90E-04 18,6 3,7 -43,09 -42,57 -62,37 -61,31 19,28 18,74 
2,6 15 0 34 168 2,10E-04 18,6 3,6 -43,11 -42,06 -62,29 -61,26 19,18 19,2 
2,6 15 0 35 168 2,00E-04 18,6 3,4 -43,11 -42,06 -62,31 -61,27 19,2 19,21 
2,7 15 0 15,5 201,6 2,00E-04 18,4 -5,1 -40,39 -39,34 -66,55 -65,51 26,16 26,17 
2,7 15 0 16 201,6 2,10E-04 18,9 -4,6 -45,23 -39,56 -66,45 -65,41 21,22 25,85 
2,7 15 0 17 201,6 2,00E-04 19,6 -3,2 -44,52 -39,99 -66,02 -64,98 21,5 24,99 
2,7 15 0 18 201,6 2,00E-04 19,8 -3,5 -41,4 -40,35 -65,51 -64,48 24,11 24,13 
2,7 15 0 19 201,6 2,00E-04 19,8 -3,2 -41,7 -40,65 -65,1 -64,04 23,4 23,39 
2,7 15 0 20 201,6 2,00E-04 19,7 -2,8 -44,76 -40,93 -64,57 -63,51 19,81 22,58 
2,7 15 0 21 201,6 2,00E-04 19,5 -1,6 -42,19 -41,14 -64,2 -63,15 22,01 22,01 
2,7 15 0 22 201,6 2,00E-04 19,4 0,5 -42,37 -41,31 -63,87 -62,84 21,5 21,53 
2,7 15 0 23 201,6 2,00E-04 18,9 0,4 -42,51 -41,47 -62,96 -61,91 20,45 20,44 
2,7 15 0 24 201,6 2,10E-04 18,9 1,6 -42,64 -41,6 -62,83 -61,79 20,19 20,19 
2,7 15 0 25 201,6 2,00E-04 18,8 1,9 -42,73 -41,7 -62,74 -61,68 20,01 19,98 
2,7 15 0 26 201,6 2,00E-04 18,8 2,1 -42,83 -41,77 -62,65 -61,59 19,82 19,82 
2,7 15 0 27 201,6 2,00E-04 18,7 2,3 -42,88 -41,84 -62,58 -61,53 19,7 19,69 
2,7 15 0 28 201,6 2,10E-04 18,7 2,9 -42,93 -41,9 -62,46 -61,42 19,53 19,52 
2,7 15 0 29 201,6 2,00E-04 18,7 3,1 -42,98 -41,93 -62,45 -61,4 19,47 19,47 
2,7 15 0 30 201,6 2,00E-04 18,7 3,4 -43,03 -41,99 -62,4 -61,36 19,37 19,37 
2,7 15 0 31 201,6 2,00E-04 18,7 3,2 -43,04 -42,01 -62,4 -61,36 19,36 19,35 
24 
 
2,7 15 0 32 201,6 1,90E-04 18,6 3,7 -43,06 -42,3 -62,4 -61,36 19,34 19,06 
2,7 15 0 33 201,6 2,00E-04 18,6 3,5 -43,09 -42,05 -62,33 -61,27 19,24 19,22 
2,7 15 0 34 201,6 2,00E-04 18,6 3,9 -43,11 -42,08 -62,33 -61,27 19,22 19,19 
2,7 15 0 35 201,6 2,10E-04 18,6 4,2 -43,13 -42,08 -62,29 -61,24 19,16 19,16 
2,8 15 0 15,5 212,8 2,00E-04 18,3 -5,1 -40,39 -39,33 -66,4 -65,37 26,01 26,04 
2,8 15 0 16 212,8 2,00E-04 18,8 -4,7 -40,61 -39,57 -66,4 -65,37 25,79 25,8 
2,8 15 0 17 212,8 2,00E-04 19,6 -4,2 -41 -39,97 -65,95 -64,9 24,95 24,93 
2,8 15 0 18 212,8 2,00E-04 19,8 -3,6 -41,38 -40,32 -65,51 -64,48 24,13 24,16 
2,8 15 0 19 212,8 2,00E-04 19,8 -3,1 -41,7 -40,67 -65,03 -63,98 23,33 23,31 
2,8 15 0 20 212,8 2,00E-04 19,7 -2,3 -41,94 -40,93 -64,53 -63,5 22,59 22,57 
2,8 15 0 21 212,8 2,00E-04 19,6 -0,3 -42,18 -41,16 -64,21 -63,16 22,03 22 
2,8 15 0 22 212,8 2,00E-04 19,4 1,3 -42,36 -41,31 -63,89 -62,83 21,53 21,52 
2,8 15 0 23 212,8 2,00E-04 18,9 1,2 -42,51 -41,46 -62,97 -61,92 20,46 20,46 
2,8 15 0 24 212,8 2,00E-04 18,9 1,7 -42,66 -41,61 -62,72 -61,8 20,06 20,19 
2,8 15 0 25 212,8 2,00E-04 18,8 2,3 -42,73 -41,68 -62,76 -61,68 20,03 20 
2,8 15 0 26 212,8 2,00E-04 18,8 2,1 -42,82 -41,76 -62,66 -61,6 19,84 19,84 
2,8 15 0 27 212,8 2,10E-04 18,7 2,8 -42,88 -41,87 -62,55 -61,49 19,67 19,62 
2,8 15 0 28 212,8 2,00E-04 18,7 3 -42,94 -41,91 -62,5 -61,47 19,56 19,56 
2,8 15 0 29 212,8 2,00E-04 18,7 3,2 -43,01 -41,95 -62,46 -61,41 19,45 19,46 
2,8 15 0 30 212,8 1,90E-04 18,7 3,7 -43,05 -41,99 -62,46 -61,41 19,41 19,42 
2,8 15 0 31 212,8 2,00E-04 18,6 3,4 -43,07 -42,02 -62,38 -61,33 19,31 19,31 
2,8 15 0 32 212,8 2,00E-04 18,6 3,9 -43,08 -42,04 -62,34 -61,27 19,26 19,23 
2,8 15 0 33 212,8 2,00E-04 18,6 3,8 -43,1 -42,06 -62,34 -61,27 19,24 19,21 
2,8 15 0 34 212,8 2,00E-04 18,6 3,4 -43,12 -42,07 -62,34 -61,27 19,22 19,2 
2,8 15 0 35 212,8 1,90E-04 18,6 3,7 -43,13 -42,09 -62,34 -61,27 19,21 19,18 
 
3 Ecos 
 
Conf 
A. 
Prin 
(dB) 
Ret 
(us) 
A.  
Eco1 
(dB) 
Ret 
Eco 1 
(us) 
A. 
Eco 2 
(dB) 
Ret 
Eco2 
(us) 
BER 
before 
RS 
MER 
RMS 
(dB) 
MER 
MIN 
(dB) 
C ESPI 
AV 
(dBm) 
C ESPI 
RMS 
(dBm) 
N ESPI 
AV 
(dBm) 
N ESPI 
RMS 
(dBm) 
C/N 
(dB) 
(AV) 
C/N 
(dB) 
(RMS) 
1,1,1 15 0 16 -2,24 16 2,24 1,90E- 20,2 -4,8 -51,35 -50,38 -76,93 -75,89 25,58 25,51 
25 
 
04 
1,1,1 15 0 16 -2,24 17 2,24 
1,10E-
04 20,4 -5 -51,63 -50,57 -77,85 -76,84 26,22 26,27 
1,1,1 15 0 16 -2,24 18 2,24 
1,20E-
04 20,4 -5,2 -51,96 -50,9 -77,85 -76,84 25,89 25,94 
1,1,1 15 0 16 -2,24 19 2,24 
1,80E-
04 20,3 -4,8 -51,99 -50,96 -77,85 -76,84 25,86 25,88 
1,1,1 15 0 16 -2,24 20 2,24 
2,10E-
04 20,3 -4,7 -52,13 -51,08 -78,04 -76,97 25,91 25,89 
1,1,1 15 0 16 -2,24 22 2,24 
1,90E-
04 20,3 -4,9 -52,43 -51,37 -78,59 -77,56 26,16 26,19 
1,1,1 15 0 16 -2,24 24 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,6 -52,51 -51,45 -78,89 -77,83 26,38 26,38 
1,1,1 15 0 16 -2,24 27 2,24 
2,00E-
04 20 -5,1 -52,67 -51,61 -79,3 -78,22 26,63 26,61 
1,1,1 15 0 17 -2,24 16 2,24 
2,40E-
04 20,1 -4,6 -51,55 -50,49 -77,09 -76,06 25,54 25,57 
1,1,1 15 0 17 -2,24 17 2,24 
1,00E-
04 20,5 -4,1 -51,83 -50,78 -77,9 -76,87 26,07 26,09 
1,1,1 15 0 17 -2,24 18 2,24 
1,70E-
04 20,4 -3,9 -52,19 -51,14 -77,9 -76,87 25,71 25,73 
1,1,1 15 0 17 -2,24 19 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -52,32 -51,27 -78,13 -77,08 25,81 25,81 
1,1,1 15 0 17 -2,24 20 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -52,54 -51,48 -78,26 -77,23 25,72 25,75 
1,1,1 15 0 17 -2,24 22 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -52,67 -51,61 -78,7 -77,63 26,03 26,02 
1,1,1 15 0 17 -2,24 24 2,24 
2,00E-
04 20 -5,1 -52,8 -51,75 -78,99 -77,92 26,19 26,17 
1,1,1 15 0 17 -2,24 27 2,24 
2,00E-
04 19,9 -5,5 -52,94 -51,87 -79,14 -78,08 26,2 26,21 
1,1,1 15 0 18 -2,24 16 2,24 
2,90E-
04 20,1 -4,5 -51,63 -50,56 -77,1 -76,08 25,47 25,52 
1,1,1 15 0 18 -2,24 17 2,24 
1,70E-
04 20,2 -4,2 -51,93 -50,89 -77,8 -76,78 25,87 25,89 
1,1,1 15 0 18 -2,24 18 2,24 
2,00E-
04 20,2 -3,8 -52,18 -51,18 -78,01 -76,98 25,83 25,8 
1,1,1 15 0 18 -2,24 19 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -52,45 -51,37 -78,19 -77,13 25,74 25,76 
1,1,1 15 0 18 -2,24 20 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -52,62 -51,58 -78,37 -77,31 25,75 25,73 
1,1,1 15 0 18 -2,24 22 2,24 
2,00E-
04 20 -3,7 -52,85 -51,81 -78,75 -77,69 25,9 25,88 
1,1,1 15 0 18 -2,24 24 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,2 -53,04 -51,99 -78,85 -77,78 25,81 25,79 
1,1,1 15 0 18 -2,24 27 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4 -53,23 -52,17 -78,98 -77,94 25,75 25,77 
1,1,1 15 0 19 -2,24 16 2,24 
1,70E-
04 20,3 -5,1 -51,79 -50,68 -77,69 -76,64 25,9 25,96 
1,1,1 15 0 19 -2,24 17 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -52,06 -50,98 -77,82 -76,78 25,76 25,8 
1,1,1 15 0 19 -2,24 18 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,3 -52,34 -51,27 -78,11 -77,07 25,77 25,8 
1,1,1 15 0 19 -2,24 19 2,24 
2,00E-
04 20 -5,1 -52,56 -51,5 -78,42 -77,38 25,86 25,88 
1,1,1 15 0 19 -2,24 20 2,24 
2,00E-
04 20 -5,4 -52,77 -51,72 -78,58 -77,54 25,81 25,82 
1,1,1 15 0 19 -2,24 22 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,4 -53,07 -52,01 -78,75 -77,72 25,68 25,71 
1,1,1 15 0 19 -2,24 24 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -53,28 -52,2 -78,84 -77,82 25,56 25,62 
26 
 
1,1,1 15 0 19 -2,24 27 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -53,49 -52,41 -78,78 -77,7 25,29 25,29 
1,1,1 15 0 20 -2,24 16 2,24 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -51,94 -50,87 -78,06 -77 26,12 26,13 
1,1,1 15 0 20 -2,24 17 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -52,3 -51,26 -78,27 -77,23 25,97 25,97 
1,1,1 15 0 20 -2,24 18 2,24 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -52,57 -51,5 -78,46 -77,41 25,89 25,91 
1,1,1 15 0 20 -2,24 19 2,24 
2,00E-
04 20 -4,9 -52,81 -51,76 -78,67 -77,62 25,86 25,86 
1,1,1 15 0 20 -2,24 20 2,24 
2,00E-
04 19,8 -5,2 -53,02 -51,99 -78,72 -77,71 25,7 25,72 
1,1,1 15 0 20 -2,24 22 2,24 
2,00E-
04 19,8 -5,3 -53,35 -52,29 -78,65 -77,63 25,3 25,34 
1,1,1 15 0 20 -2,24 24 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -53,57 -52,49 -78,51 -77,47 24,94 24,98 
1,1,1 15 0 20 -2,24 27 2,24 
2,00E-
04 20,6 -2,9 -53,76 -52,7 -78,39 -77,31 24,63 24,61 
1,1,1 15 0 22 -2,24 16 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -52,19 -51,13 -78,56 -77,53 26,37 26,4 
1,1,1 15 0 22 -2,24 17 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -52,56 -51,48 -78,61 -77,57 26,05 26,09 
1,1,1 15 0 22 -2,24 18 2,24 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -52,83 -51,77 -78,82 -77,78 25,99 26,01 
1,1,1 15 0 22 -2,24 19 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -53,13 -52,09 -78,91 -77,87 25,78 25,78 
1,1,1 15 0 22 -2,24 20 2,24 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -53,36 -52,3 -78,68 -77,61 25,32 25,31 
1,1,1 15 0 22 -2,24 22 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -53,7 -52,67 -78,45 -77,38 24,75 24,71 
1,1,1 15 0 22 -2,24 24 2,24 
2,00E-
04 20,5 -3,3 -53,92 -52,89 -78,2 -77,17 24,28 24,28 
1,1,1 15 0 22 -2,24 27 2,24 
1,90E-
04 20,6 -1,2 -54,09 -53,05 -77,66 -76,64 23,57 23,59 
1,1,1 15 0 24 -2,24 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -52,34 -51,26 -78,8 -77,73 26,46 26,47 
1,1,1 15 0 24 -2,24 17 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -52,71 -51,68 -79,09 -78,01 26,38 26,33 
1,1,1 15 0 24 -2,24 18 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -53,05 -52 -78,98 -77,93 25,93 25,93 
1,1,1 15 0 24 -2,24 19 2,24 
2,00E-
04 20 -5,1 -53,36 -52,3 -78,79 -77,73 25,43 25,43 
1,1,1 15 0 24 -2,24 20 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,4 -53,59 -52,53 -78,58 -77,51 24,99 24,98 
1,1,1 15 0 24 -2,24 22 2,24 
2,00E-
04 20,6 -3,6 -53,95 -52,89 -78,59 -77,52 24,64 24,63 
1,1,1 15 0 24 -2,24 24 2,24 
2,00E-
04 20,6 -1,5 -54,18 -53,15 -77,84 -76,81 23,66 23,66 
1,1,1 15 0 24 -2,24 27 2,24 
1,60E-
04 20,3 -0,4 -54,39 -53,34 -77,72 -76,69 23,33 23,35 
1,1,1 15 0 27 -2,24 16 2,24 
2,00E-
04 20,1 -5,5 -52,49 -51,47 -79,43 -78,37 26,94 26,9 
1,1,1 15 0 27 -2,24 17 2,24 
2,00E-
04 19,9 -5 -52,89 -51,84 -79,33 -78,27 26,44 26,43 
1,1,1 15 0 27 -2,24 18 2,24 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -53,23 -52,21 -78,95 -77,92 25,72 25,71 
1,1,1 15 0 27 -2,24 19 2,24 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -53,56 -52,49 -79,02 -77,98 25,46 25,49 
1,1,1 15 0 27 -2,24 20 2,24 
2,00E-
04 20,7 -3 -53,77 -52,74 -78,56 -77,51 24,79 24,77 
1,1,1 15 0 27 -2,24 22 2,24 
1,80E-
04 20,6 -0,3 -54,2 -53,13 -77,76 -76,72 23,56 23,59 
27 
 
1,1,1 15 0 27 -2,24 24 2,24 
3,00E-
04 20,1 1,4 -54,46 -53,42 -77,08 -76,02 22,62 22,6 
1,1,1 15 0 27 -2,24 27 2,24 
2,00E-
04 19,6 1,6 -54,67 -53,64 -76,33 -75,29 21,66 21,65 
1,1,2 15 0 16 -2,24 16 11,2 
2,00E-
04 20,2 -3,8 -51,07 -49,98 -76,37 -75,32 25,3 25,34 
1,1,2 15 0 16 -2,24 17 11,2 
2,00E-
04 20,3 -3,9 -51,32 -50,29 -76,62 -75,53 25,3 25,24 
1,1,2 15 0 16 -2,24 18 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -51,56 -50,53 -76,92 -75,87 25,36 25,34 
1,1,2 15 0 16 -2,24 19 11,2 
2,50E-
04 20,2 -4,3 -51,74 -50,72 -77,08 -76,01 25,34 25,29 
1,1,2 15 0 16 -2,24 20 11,2 
1,30E-
04 20,5 -4,8 -51,93 -50,88 -77,8 -76,75 25,87 25,87 
1,1,2 15 0 16 -2,24 22 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -52,18 -51,11 -78,07 -77,04 25,89 25,93 
1,1,2 15 0 16 -2,24 24 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -52,32 -51,26 -78,56 -77,52 26,24 26,26 
1,1,2 15 0 16 -2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,9 -5,1 -52,49 -51,42 -79,13 -78,08 26,64 26,66 
1,1,2 15 0 17 -2,24 16 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,1 -51,36 -50,32 -76,66 -75,64 25,3 25,32 
1,1,2 15 0 17 -2,24 17 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -51,66 -50,64 -76,97 -75,92 25,31 25,28 
1,1,2 15 0 17 -2,24 18 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -51,9 -50,86 -77,12 -76,05 25,22 25,19 
1,1,2 15 0 17 -2,24 19 11,2 
3,00E-
04 20,1 -4,6 -52,16 -51,09 -77,12 -76,05 24,96 24,96 
1,1,2 15 0 17 -2,24 20 11,2 
1,80E-
04 20,3 -4,1 -52,3 -51,26 -77,84 -76,81 25,54 25,55 
1,1,2 15 0 17 -2,24 22 11,2 
2,00E-
04 20,2 -5 -52,56 -51,5 -78,33 -77,31 25,77 25,81 
1,1,2 15 0 17 -2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,9 -5,3 -52,73 -51,66 -78,64 -77,54 25,91 25,88 
1,1,2 15 0 17 -2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,7 -5,1 -52,88 -51,83 -78,92 -77,87 26,04 26,04 
1,1,2 15 0 18 -2,24 16 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -51,62 -50,57 -77,01 -75,95 25,39 25,38 
1,1,2 15 0 18 -2,24 17 11,2 
2,50E-
04 20,2 -5,3 -51,94 -50,9 -77,09 -76,08 25,15 25,18 
1,1,2 15 0 18 -2,24 18 11,2 
1,30E-
04 20,4 -4,7 -52,18 -51,14 -77,84 -76,83 25,66 25,69 
1,1,2 15 0 18 -2,24 19 11,2 
1,90E-
04 20,3 -3,9 -52,42 -51,39 -77,84 -76,83 25,42 25,44 
1,1,2 15 0 18 -2,24 20 11,2 
2,00E-
04 20,2 -5 -52,61 -51,56 -78 -76,97 25,39 25,41 
1,1,2 15 0 18 -2,24 22 11,2 
2,00E-
04 20 -5,2 -52,9 -51,84 -78,35 -77,33 25,45 25,49 
1,1,2 15 0 18 -2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,8 -5,4 -53,07 -52,02 -78,53 -77,48 25,46 25,46 
1,1,2 15 0 18 -2,24 27 11,2 
2,00E-
04 20,1 -5 -53,26 -52,21 -78,66 -77,58 25,4 25,37 
1,1,2 15 0 19 -2,24 16 11,2 
2,80E-
04 20,1 -4,9 -51,82 -50,75 -77,1 -76,05 25,28 25,3 
1,1,2 15 0 19 -2,24 17 11,2 
1,50E-
04 20,5 -5 -52,19 -51,07 -77,83 -76,82 25,64 25,75 
1,1,2 15 0 19 -2,24 18 11,2 
1,70E-
04 20,4 -4,2 -52,46 -51,39 -77,83 -76,82 25,37 25,43 
1,1,2 15 0 19 -2,24 19 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4 -52,68 -51,63 -78,02 -76,97 25,34 25,34 
1,1,2 15 0 19 -2,24 20 11,2 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -52,9 -51,83 -78,27 -77,2 25,37 25,37 
28 
 
1,1,2 15 0 19 -2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -53,2 -52,14 -78,41 -77,36 25,21 25,22 
1,1,2 15 0 19 -2,24 24 11,2 
2,00E-
04 20 -4,9 -53,37 -52,34 -80,21 -79,14 26,84 26,8 
1,1,2 15 0 19 -2,24 27 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -53,57 -52,54 -80,14 -79,09 26,57 26,55 
1,1,2 15 0 20 -2,24 16 11,2 
1,70E-
04 20,2 -4,6 -51,96 -50,96 -77,85 -76,81 25,89 25,85 
1,1,2 15 0 20 -2,24 17 11,2 
2,00E-
04 20,2 -5,3 -52,32 -51,28 -77,89 -76,87 25,57 25,59 
1,1,2 15 0 20 -2,24 18 11,2 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -52,61 -51,57 -78,04 -77,01 25,43 25,44 
1,1,2 15 0 20 -2,24 19 11,2 
2,00E-
04 20,1 -4 -52,83 -51,78 -78,21 -77,16 25,38 25,38 
1,1,2 15 0 20 -2,24 20 11,2 
2,00E-
04 20 -4,2 -53,05 -52,01 -78,24 -77,18 25,19 25,17 
1,1,2 15 0 20 -2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,9 -5 -53,35 -52,31 -78,33 -77,26 24,98 24,95 
1,1,2 15 0 20 -2,24 24 11,2 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -53,57 -52,52 -78,15 -77,11 24,58 24,59 
1,1,2 15 0 20 -2,24 27 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -53,74 -52,68 -78,06 -77,02 24,32 24,34 
1,1,2 15 0 22 -2,24 16 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -52,16 -51,11 -78,2 -77,16 26,04 26,05 
1,1,2 15 0 22 -2,24 17 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -52,47 -51,45 -78,23 -77,19 25,76 25,74 
1,1,2 15 0 22 -2,24 18 11,2 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -52,79 -51,73 -78,31 -77,24 25,52 25,51 
1,1,2 15 0 22 -2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -53,04 -52,01 -78,27 -77,21 25,23 25,2 
1,1,2 15 0 22 -2,24 20 11,2 
2,00E-
04 19,9 -5,3 -53,27 -52,23 -78,9 -77,85 25,63 25,62 
1,1,2 15 0 22 -2,24 22 11,2 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -53,62 -52,58 -77,96 -76,93 24,34 24,35 
1,1,2 15 0 22 -2,24 24 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -53,82 -52,78 -77,74 -76,67 23,92 23,89 
1,1,2 15 0 22 -2,24 27 11,2 
1,30E-
04 20,7 -1,7 -54,02 -52,99 -77,62 -76,59 23,6 23,6 
1,1,2 15 0 24 -2,24 16 11,2 
2,00E-
04 20,2 -5,4 -52,24 -51,17 -78,42 -77,37 26,18 26,2 
1,1,2 15 0 24 -2,24 17 11,2 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -52,63 -51,6 -78,9 -77,87 26,27 26,27 
1,1,2 15 0 24 -2,24 18 11,2 
2,00E-
04 20 -4,7 -52,97 -51,91 -78,41 -77,39 25,44 25,48 
1,1,2 15 0 24 -2,24 19 11,2 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -53,2 -52,19 -78,22 -77,16 25,02 24,97 
1,1,2 15 0 24 -2,24 20 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -53,51 -52,46 -78,26 -77,22 24,75 24,76 
1,1,2 15 0 24 -2,24 22 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -53,81 -52,73 -77,67 -76,63 23,86 23,9 
1,1,2 15 0 24 -2,24 24 11,2 
2,00E-
04 20,3 -2,9 -54,06 -53,01 -77,89 -76,81 23,83 23,8 
1,1,2 15 0 24 -2,24 27 11,2 
3,90E-
04 20 -0,7 -54,27 -53,22 -77,01 -75,95 22,74 22,73 
1,1,2 15 0 27 -2,24 16 11,2 
2,00E-
04 20,1 -5,4 -52,37 -51,31 -79,07 -78,05 26,7 26,74 
1,1,2 15 0 27 -2,24 17 11,2 
2,00E-
04 20 -4,8 -52,72 -51,69 -78,81 -77,77 26,09 26,08 
1,1,2 15 0 27 -2,24 18 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -53,11 -52,07 -78,46 -77,43 25,35 25,36 
1,1,2 15 0 27 -2,24 19 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -53,41 -52,34 -78,46 -77,43 25,05 25,09 
29 
 
1,1,2 15 0 27 -2,24 20 11,2 
2,00E-
04 20,5 -3,7 -53,67 -52,6 -78,24 -77,22 24,57 24,62 
1,1,2 15 0 27 -2,24 22 11,2 
2,00E-
04 20,4 -2,4 -54,02 -52,97 -77,57 -76,54 23,55 23,57 
1,1,2 15 0 27 -2,24 24 11,2 
2,00E-
04 20,1 1,7 -54,27 -53,21 -76,95 -75,93 22,68 22,72 
1,1,2 15 0 27 -2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,6 2,1 -54,49 -53,43 -75,91 -74,89 21,42 21,46 
1,1,3 15 0 16 -2,24 16 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -50,85 -49,79 -76,36 -75,32 25,51 25,53 
1,1,3 15 0 16 -2,24 17 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -51,13 -50,07 -76,7 -75,64 25,57 25,57 
1,1,3 15 0 16 -2,24 18 22,4 
1,30E-
04 20,5 -4,4 -51,36 -50,32 -77,59 -76,54 26,23 26,22 
1,1,3 15 0 16 -2,24 19 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -51,57 -50,53 -77,58 -76,53 26,01 26 
1,1,3 15 0 16 -2,24 20 22,4 
1,70E-
04 20,4 -4,7 -51,78 -50,68 -77,59 -76,54 25,81 25,86 
1,1,3 15 0 16 -2,24 22 22,4 
2,10E-
04 20,2 -5,1 -52,03 -50,98 -77,85 -76,83 25,82 25,85 
1,1,3 15 0 16 -2,24 24 22,4 
2,00E-
04 20,2 -5 -52,16 -51,11 -78,38 -77,33 26,22 26,22 
1,1,3 15 0 16 -2,24 27 22,4 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -52,36 -51,34 -79,16 -78,09 26,8 26,75 
1,1,3 15 0 17 -2,24 16 22,4 
2,00E-
04 20,3 -3,6 -51,22 -50,13 -76,77 -75,73 25,55 25,6 
1,1,3 15 0 17 -2,24 17 22,4 
2,50E-
04 20,2 -4,6 -51,47 -50,43 -76,99 -75,96 25,52 25,53 
1,1,3 15 0 17 -2,24 18 22,4 
3,00E-
04 20,2 -3,2 -51,76 -50,72 -77,01 -75,98 25,25 25,26 
1,1,3 15 0 17 -2,24 19 22,4 
1,70E-
04 20,4 -5,2 -51,97 -50,94 -77,63 -76,64 25,66 25,7 
1,1,3 15 0 17 -2,24 20 22,4 
2,00E-
04 20,4 -5,3 -52,13 -51,11 -77,93 -76,86 25,8 25,75 
1,1,3 15 0 17 -2,24 22 22,4 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -52,41 -51,37 -78,58 -77,53 26,17 26,16 
1,1,3 15 0 17 -2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -52,63 -51,58 -78,66 -77,65 26,03 26,07 
1,1,3 15 0 17 -2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -52,78 -51,71 -79,13 -78,06 26,35 26,35 
1,1,3 15 0 18 -2,24 16 22,4 
2,20E-
04 20,3 -4,5 -51,47 -50,43 -77 -75,95 25,53 25,52 
1,1,3 15 0 18 -2,24 17 22,4 
1,20E-
04 20,5 -4,1 -51,76 -50,74 -77,67 -76,63 25,91 25,89 
1,1,3 15 0 18 -2,24 18 22,4 
2,00E-
04 20,3 -5,4 -52,06 -51,03 -78,01 -76,98 25,95 25,95 
1,1,3 15 0 18 -2,24 19 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -52,26 -51,21 -77,78 -76,76 25,52 25,55 
1,1,3 15 0 18 -2,24 20 22,4 
2,00E-
04 20 -4,3 -52,46 -51,41 -78,39 -77,34 25,93 25,93 
1,1,3 15 0 18 -2,24 22 22,4 
2,00E-
04 20 -5,2 -52,74 -51,67 -78,28 -77,21 25,54 25,54 
1,1,3 15 0 18 -2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,6 -5,2 -52,95 -51,92 -78,65 -77,61 25,7 25,69 
1,1,3 15 0 18 -2,24 27 22,4 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -53,07 -52,04 -78,46 -77,44 25,39 25,4 
1,1,3 15 0 19 -2,24 16 22,4 
2,40E-
04 20,3 -4,7 -51,48 -50,45 -76,87 -75,8 25,39 25,35 
1,1,3 15 0 19 -2,24 17 22,4 
1,50E-
04 20,5 -4,9 -51,83 -50,79 -77,45 -76,42 25,62 25,63 
1,1,3 15 0 19 -2,24 18 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -52,12 -51,05 -77,45 -76,42 25,33 25,37 
30 
 
1,1,3 15 0 19 -2,24 19 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -52,36 -51,31 -77,72 -76,71 25,36 25,4 
1,1,3 15 0 19 -2,24 20 22,4 
2,00E-
04 20,1 -3,6 -52,63 -51,57 -77,92 -76,87 25,29 25,3 
1,1,3 15 0 19 -2,24 22 22,4 
2,00E-
04 19,8 -4,9 -52,87 -51,82 -78,02 -76,98 25,15 25,16 
1,1,3 15 0 19 -2,24 24 22,4 
2,00E-
04 20 -4,6 -53,1 -52,04 -77,98 -76,94 24,88 24,9 
1,1,3 15 0 19 -2,24 27 22,4 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -53,28 -52,24 -78,03 -76,98 24,75 24,74 
1,1,3 15 0 20 -2,24 16 22,4 
1,50E-
04 20,5 -4,4 -51,78 -50,67 -77,51 -76,5 25,73 25,83 
1,1,3 15 0 20 -2,24 17 22,4 
2,00E-
04 20,3 -3,9 -52,05 -51 -77,56 -76,53 25,51 25,53 
1,1,3 15 0 20 -2,24 18 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -52,37 -51,3 -77,74 -76,72 25,37 25,42 
1,1,3 15 0 20 -2,24 19 22,4 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -52,6 -51,57 -77,99 -76,95 25,39 25,38 
1,1,3 15 0 20 -2,24 20 22,4 
2,00E-
04 20 -4,3 -52,81 -51,77 -78,03 -76,98 25,22 25,21 
1,1,3 15 0 20 -2,24 22 22,4 
2,00E-
04 20 -4,9 -53,13 -52,09 -77,95 -76,94 24,82 24,85 
1,1,3 15 0 20 -2,24 24 22,4 
2,00E-
04 20,2 -3,4 -53,39 -52,34 -77,84 -76,92 24,45 24,58 
1,1,3 15 0 20 -2,24 27 22,4 
2,00E-
04 20,6 -3,1 -53,57 -52,51 -77,78 -76,73 24,21 24,22 
1,1,3 15 0 22 -2,24 16 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -52 -50,94 -77,91 -76,84 25,91 25,9 
1,1,3 15 0 22 -2,24 17 22,4 
2,00E-
04 20,2 -5,2 -52,38 -51,3 -78,05 -77,01 25,67 25,71 
1,1,3 15 0 22 -2,24 18 22,4 
2,00E-
04 20,1 -5 -52,68 -51,64 -78,17 -77,11 25,49 25,47 
1,1,3 15 0 22 -2,24 19 22,4 
2,00E-
04 20 -4,8 -52,98 -51,91 -78,15 -77,07 25,17 25,16 
1,1,3 15 0 22 -2,24 20 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -53,19 -52,14 -78,05 -77,01 24,86 24,87 
1,1,3 15 0 22 -2,24 22 22,4 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -53,55 -52,49 -77,81 -76,76 24,26 24,27 
1,1,3 15 0 22 -2,24 24 22,4 
1,90E-
04 20,5 -3,8 -53,89 -52,79 -77,65 -76,63 23,76 23,84 
1,1,3 15 0 22 -2,24 27 22,4 
3,00E-
04 20,3 -1,1 -54,03 -52,98 -77,01 -75,97 22,98 22,99 
1,1,3 15 0 24 -2,24 16 22,4 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -52,23 -51,17 -78,37 -77,34 26,14 26,17 
1,1,3 15 0 24 -2,24 17 22,4 
2,00E-
04 20 -5 -52,62 -51,57 -78,87 -77,78 26,25 26,21 
1,1,3 15 0 24 -2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -52,96 -51,89 -78,37 -77,32 25,41 25,43 
1,1,3 15 0 24 -2,24 19 22,4 
2,00E-
04 20 -4,4 -53,23 -52,18 -78,16 -77,13 24,93 24,95 
1,1,3 15 0 24 -2,24 20 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -53,45 -52,42 -78,01 -73,93 24,56 21,51 
1,1,3 15 0 24 -2,24 22 22,4 
1,90E-
04 20,6 -2,6 -53,84 -52,81 -77,69 -76,66 23,85 23,85 
1,1,3 15 0 24 -2,24 24 22,4 
2,60E-
04 20,3 -1,2 -54,11 -53,07 -77,06 -76,02 22,95 22,95 
1,1,3 15 0 24 -2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,7 0,5 -54,34 -53,27 -76,1 -75,06 21,76 21,79 
1,1,3 15 0 27 -2,24 16 22,4 
2,00E-
04 20,2 -4,6 -52,43 -51,39 -78,88 -77,83 26,45 26,44 
1,1,3 15 0 27 -2,24 17 22,4 
2,00E-
04 20 -5,4 -52,83 -51,8 -78,83 -77,78 26 25,98 
31 
 
1,1,3 15 0 27 -2,24 18 22,4 
2,00E-
04 20,3 -5,1 -53,2 -52,17 -78,56 -77,51 25,36 25,34 
1,1,3 15 0 27 -2,24 19 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -53,48 -52,42 -78,51 -77,44 25,03 25,02 
1,1,3 15 0 27 -2,24 20 22,4 
2,00E-
04 20,7 -3,7 -53,7 -52,65 -77,87 -76,8 24,17 24,15 
1,1,3 15 0 27 -2,24 22 22,4 
1,10E-
04 20,6 -0,2 -54,11 -53,07 -77,72 -76,73 23,61 23,66 
1,1,3 15 0 27 -2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,7 1,1 -54,39 -53,37 -76,28 -75,22 21,89 21,85 
1,1,3 15 0 27 -2,24 27 22,4 
2,00E-
04 16,9 1,5 -54,61 -53,6 -75,91 -74,88 21,3 21,28 
1,1,4 15 0 16 -2,24 16 53,76 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -39,85 -38,81 -65,71 -64,66 25,86 25,85 
1,1,4 15 0 16 -2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -40,19 -39,1 -66,12 -65,07 25,93 25,97 
1,1,4 15 0 16 -2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -40,43 -39,38 -66,45 -65,41 26,02 26,03 
1,1,4 15 0 16 -2,24 19 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -40,65 -39,55 -66,73 -65,7 26,08 26,15 
1,1,4 15 0 16 -2,24 20 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,81 -39,73 -67,16 -66,07 26,35 26,34 
1,1,4 15 0 16 -2,24 22 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -41,03 -39,98 -67,64 -66,59 26,61 26,61 
1,1,4 15 0 16 -2,24 24 53,76 
2,30E-
04 20,3 -4,3 -41,22 -40,17 -67,95 -66,88 26,73 26,71 
1,1,4 15 0 16 -2,24 27 53,76 
1,40E-
04 20,2 -4,2 -41,36 -40,29 -68,85 -67,84 27,49 27,55 
1,1,4 15 0 17 -2,24 16 53,76 
2,00E-
04 20,4 -3,7 -40,21 -39,17 -66,3 -65,25 26,09 26,08 
1,1,4 15 0 17 -2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,4 -3,9 -40,55 -39,5 -66,53 -65,51 25,98 26,01 
1,1,4 15 0 17 -2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -40,8 -39,75 -66,95 -65,85 26,15 26,1 
1,1,4 15 0 17 -2,24 19 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -41,02 -39,94 -67,12 -66,08 26,1 26,14 
1,1,4 15 0 17 -2,24 20 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -41,18 -40,13 -67,42 -66,37 26,24 26,24 
1,1,4 15 0 17 -2,24 22 53,76 
2,00E-
04 20,2 -5,3 -41,47 -40,48 -67,87 -66,82 26,4 26,34 
1,1,4 15 0 17 -2,24 24 53,76 
2,60E-
04 20 -4,7 -41,63 -40,58 -67,93 -66,92 26,3 26,34 
1,1,4 15 0 17 -2,24 27 53,76 
1,10E-
04 20,2 -5,2 -41,78 -40,74 -68,95 -67,87 27,17 27,13 
1,1,4 15 0 18 -2,24 16 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -40,51 -39,47 -66,67 -65,6 26,16 26,13 
1,1,4 15 0 18 -2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -40,82 -39,77 -66,94 -65,89 26,12 26,12 
1,1,4 15 0 18 -2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,3 -3,8 -41,1 -40,06 -67,26 -66,19 26,16 26,13 
1,1,4 15 0 18 -2,24 19 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -41,36 -40,31 -67,49 -66,45 26,13 26,14 
1,1,4 15 0 18 -2,24 20 53,76 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -41,55 -40,49 -67,71 -66,7 26,16 26,21 
1,1,4 15 0 18 -2,24 22 53,76 
2,30E-
04 20,1 -4,7 -41,85 -40,77 -68,02 -66,95 26,17 26,18 
1,1,4 15 0 18 -2,24 24 53,76 
2,50E-
04 19,9 -5 -42 -40,98 -68,02 -66,95 26,02 25,97 
1,1,4 15 0 18 -2,24 27 53,76 
2,70E-
04 20 -4,6 -42,16 -41,12 -68,02 -66,95 25,86 25,83 
1,1,4 15 0 19 -2,24 16 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,78 -39,69 -67,13 -66,08 26,35 26,39 
32 
 
1,1,4 15 0 19 -2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -41,09 -40,06 -67,37 -66,33 26,28 26,27 
1,1,4 15 0 19 -2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -41,47 -40,41 -67,68 -66,64 26,21 26,23 
1,1,4 15 0 19 -2,24 19 53,76 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -41,62 -40,59 -67,9 -66,84 26,28 26,25 
1,1,4 15 0 19 -2,24 20 53,76 
2,20E-
04 20,3 -4,7 -41,81 -40,78 -68,01 -66,96 26,2 26,18 
1,1,4 15 0 19 -2,24 22 53,76 
2,30E-
04 19,9 -4,8 -42,15 -41,09 -68,01 -66,96 25,86 25,87 
1,1,4 15 0 19 -2,24 24 53,76 
2,10E-
04 20 -5 -42,31 -41,3 -68,01 -66,96 25,7 25,66 
1,1,4 15 0 19 -2,24 27 53,76 
2,00E-
04 20,5 -3,7 -42,54 -41,49 -67,97 -66,94 25,43 25,45 
1,1,4 15 0 20 -2,24 16 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -40,95 -39,91 -67,53 -66,49 26,58 26,58 
1,1,4 15 0 20 -2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -41,29 -40,23 -67,74 -66,7 26,45 26,47 
1,1,4 15 0 20 -2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -41,6 -40,56 -67,97 -66,93 26,37 26,37 
1,1,4 15 0 20 -2,24 19 53,76 
2,40E-
04 20,2 -5,1 -41,83 -40,79 -68,03 -66,97 26,2 26,18 
1,1,4 15 0 20 -2,24 20 53,76 
2,50E-
04 20,1 -4,7 -42,06 -40,99 -68,03 -66,97 25,97 25,98 
1,1,4 15 0 20 -2,24 22 53,76 
2,10E-
04 20 -4,4 -42,38 -41,32 -68,03 -66,97 25,65 25,65 
1,1,4 15 0 20 -2,24 24 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -42,55 -41,54 -67,93 -66,88 25,38 25,34 
1,1,4 15 0 20 -2,24 27 53,76 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -42,8 -41,73 -67,74 -66,68 24,94 24,95 
1,1,4 15 0 22 -2,24 16 53,76 
2,70E-
04 20,5 -5,1 -41,2 -40,17 -68,05 -66,97 26,85 26,8 
1,1,4 15 0 22 -2,24 17 53,76 
3,00E-
04 20,3 -5 -41,58 -40,53 -68,05 -66,97 26,47 26,44 
1,1,4 15 0 22 -2,24 18 53,76 
1,30E-
04 20,6 -4,6 -41,9 -40,87 -69,05 -68,01 27,15 27,14 
1,1,4 15 0 22 -2,24 19 53,76 
2,90E-
04 20 -4,5 -42,1 -41,07 -68,05 -66,97 25,95 25,9 
1,1,4 15 0 22 -2,24 20 53,76 
2,50E-
04 20 -4,5 -42,34 -41,28 -68,05 -66,97 25,71 25,69 
1,1,4 15 0 22 -2,24 22 53,76 
2,00E-
04 20,5 -3,8 -42,68 -41,64 -67,8 -66,79 25,12 25,15 
1,1,4 15 0 22 -2,24 24 53,76 
2,00E-
04 20,6 -3,1 -42,89 -41,85 -67,51 -66,47 24,62 24,62 
1,1,4 15 0 22 -2,24 27 53,76 
2,00E-
04 20,5 -2 -43,11 -42,09 -67,01 -65,97 23,9 23,88 
1,1,4 15 0 24 -2,24 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,3 -41,27 -40,21 -68,9 -67,85 27,63 27,64 
1,1,4 15 0 24 -2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,6 -5,4 -41,62 -40,59 -68,9 -67,85 27,28 27,26 
1,1,4 15 0 24 -2,24 18 53,76 
1,90E-
04 20,3 -4,6 -42 -40,97 -68,94 -67,9 26,94 26,93 
1,1,4 15 0 24 -2,24 19 53,76 
1,20E-
04 20,6 -4 -42,49 -41,25 -68,94 -67,9 26,45 26,65 
1,1,4 15 0 24 -2,24 20 53,76 
2,70E-
04 20,3 -4,2 -42,57 -41,53 -68,02 -66,94 25,45 25,41 
1,1,4 15 0 24 -2,24 22 53,76 
2,00E-
04 20,7 -2,2 -42,9 -41,85 -67,75 -66,72 24,85 24,87 
1,1,4 15 0 24 -2,24 24 53,76 
2,00E-
04 20,5 -1,3 -43,12 -42,1 -66,96 -65,92 23,84 23,82 
1,1,4 15 0 24 -2,24 27 53,76 
2,00E-
04 19,8 0,4 -43,35 -42,29 -65,72 -64,71 22,37 22,42 
33 
 
1,1,4 15 0 27 -2,24 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -5,1 -41,44 -40,37 -69,87 -68,81 28,43 28,44 
1,1,4 15 0 27 -2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -41,83 -40,77 -69,84 -68,75 28,01 27,98 
1,1,4 15 0 27 -2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,6 -5,3 -42,18 -41,11 -68,93 -67,87 26,75 26,76 
1,1,4 15 0 27 -2,24 19 53,76 
3,00E-
04 20,5 -4,9 -42,48 -41,44 -67,98 -66,94 25,5 25,5 
1,1,4 15 0 27 -2,24 20 53,76 
2,10E-
04 20,8 -3,6 -42,7 -41,68 -67,98 -66,94 25,28 25,26 
1,1,4 15 0 27 -2,24 22 53,76 
2,00E-
04 20,5 -2,8 -43,11 -42,05 -67,3 -66,23 24,19 24,18 
1,1,4 15 0 27 -2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,8 -1,9 -43,33 -42,32 -65,77 -64,72 22,44 22,4 
1,1,4 15 0 27 -2,24 27 53,76 
2,00E-
04 19,5 -0,2 -43,61 -42,53 -65,54 -64,47 21,93 21,94 
1,1,5 15 0 16 -2,24 16 112 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -39,98 -38,92 -66,34 -65,28 26,36 26,36 
1,1,5 15 0 16 -2,24 17 112 
2,00E-
04 20,6 -4 -40,29 -39,21 -66,55 -65,5 26,26 26,29 
1,1,5 15 0 16 -2,24 18 112 
2,00E-
04 20,6 -3,9 -40,51 -39,47 -66,74 -65,69 26,23 26,22 
1,1,5 15 0 16 -2,24 19 112 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -40,77 -39,72 -67,06 -66,01 26,29 26,29 
1,1,5 15 0 16 -2,24 20 112 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -40,86 -39,64 -67,33 -66,29 26,47 26,65 
1,1,5 15 0 16 -2,24 22 112 
2,00E-
04 20,6 -2,7 -41,08 -40,05 -67,8 -66,76 26,72 26,71 
1,1,5 15 0 16 -2,24 24 112 
2,60E-
04 20,2 -4,2 -41,2 -40,19 -67,95 -66,94 26,75 26,75 
1,1,5 15 0 16 -2,24 27 112 
1,50E-
04 20,4 -4,1 -41,38 -40,35 -68,93 -67,84 27,55 27,49 
1,1,5 15 0 17 -2,24 16 112 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -40,23 -39,21 -66,67 -65,63 26,44 26,42 
1,1,5 15 0 17 -2,24 17 112 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -40,55 -39,53 -66,91 -65,87 26,36 26,34 
1,1,5 15 0 17 -2,24 18 112 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -40,8 -39,76 -67,14 -66,1 26,34 26,34 
1,1,5 15 0 17 -2,24 19 112 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -41,02 -39,96 -67,4 -66,34 26,38 26,38 
1,1,5 15 0 17 -2,24 20 112 
2,00E-
04 20,4 -3,4 -41,18 -40,16 -67,6 -66,58 26,42 26,42 
1,1,5 15 0 17 -2,24 22 112 
2,20E-
04 20,2 -4,8 -41,44 -40,38 -67,97 -66,91 26,53 26,53 
1,1,5 15 0 17 -2,24 24 112 
2,90E-
04 19,9 -4,5 -41,64 -40,6 -67,97 -66,91 26,33 26,31 
1,1,5 15 0 17 -2,24 27 112 
1,20E-
04 20,2 -4,2 -41,77 -40,72 -68,89 -67,85 27,12 27,13 
1,1,5 15 0 18 -2,24 16 112 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -40,51 -39,47 -67,1 -66,09 26,59 26,62 
1,1,5 15 0 18 -2,24 17 112 
2,00E-
04 20,1 -5,6 -40,82 -39,74 -67,31 -66,25 26,49 26,51 
1,1,5 15 0 18 -2,24 18 112 
2,00E-
04 20,1 -5,3 -41,1 -40,07 -67,55 -66,48 26,45 26,41 
1,1,5 15 0 18 -2,24 19 112 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -41,32 -40,28 -67,74 -66,65 26,42 26,37 
1,1,5 15 0 18 -2,24 20 112 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -41,49 -40,43 -67,91 -66,85 26,42 26,42 
1,1,5 15 0 18 -2,24 22 112 
2,40E-
04 20 -4,3 -41,79 -40,73 -68,01 -66,94 26,22 26,21 
1,1,5 15 0 18 -2,24 24 112 
2,60E-
04 19,9 -4,7 -41,98 -40,9 -68,01 -66,94 26,03 26,04 
34 
 
1,1,5 15 0 18 -2,24 27 112 
2,70E-
04 20 -4,4 -42,11 -41,08 -68,01 -66,94 25,9 25,86 
1,1,5 15 0 19 -2,24 16 112 
2,00E-
04 20,4 -5,5 -40,69 -39,64 -67,25 -66,21 26,56 26,57 
1,1,5 15 0 19 -2,24 17 112 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -41,01 -39,95 -67,52 -66,44 26,51 26,49 
1,1,5 15 0 19 -2,24 18 112 
2,00E-
04 20,3 -5 -41,3 -40,23 -67,69 -66,65 26,39 26,42 
1,1,5 15 0 19 -2,24 19 112 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -41,52 -40,47 -67,91 -66,88 26,39 26,41 
1,1,5 15 0 19 -2,24 20 112 
2,10E-
04 20,3 -4,4 -41,73 -40,66 -67,94 -66,91 26,21 26,25 
1,1,5 15 0 19 -2,24 22 112 
2,30E-
04 20 -4,6 -42,01 -40,98 -67,98 -66,93 25,97 25,95 
1,1,5 15 0 19 -2,24 24 112 
2,00E-
04 20,1 -4 -42,23 -41,18 -67,98 -66,93 25,75 25,75 
1,1,5 15 0 19 -2,24 27 112 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -42,43 -41,36 -67,87 -66,81 25,44 25,45 
1,1,5 15 0 20 -2,24 16 112 
2,00E-
04 20,8 -5 -40,84 -39,77 -67,43 -66,41 26,59 26,64 
1,1,5 15 0 20 -2,24 17 112 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -41,19 -40,13 -67,76 -66,67 26,57 26,54 
1,1,5 15 0 20 -2,24 18 112 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -41,47 -40,43 -67,88 -66,83 26,41 26,4 
1,1,5 15 0 20 -2,24 19 112 
2,30E-
04 20,6 -4 -41,73 -40,79 -67,87 -66,83 26,14 26,04 
1,1,5 15 0 20 -2,24 20 112 
2,40E-
04 20,4 -4,5 -41,92 -40,87 -67,87 -66,83 25,95 25,96 
1,1,5 15 0 20 -2,24 22 112 
2,10E-
04 20,2 -4,7 -42,21 -41,16 -67,87 -66,83 25,66 25,67 
1,1,5 15 0 20 -2,24 24 112 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -42,47 -41,4 -67,76 -66,71 25,29 25,31 
1,1,5 15 0 20 -2,24 27 112 
2,00E-
04 20,7 -2,7 -42,64 -41,57 -67,53 -66,51 24,89 24,94 
1,1,5 15 0 22 -2,24 16 112 
2,00E-
04 21,3 -1,4 -41,04 -40 -67,92 -66,89 26,88 26,89 
1,1,5 15 0 22 -2,24 17 112 
2,40E-
04 21 -1,3 -41,4 -40,35 -67,95 -66,92 26,55 26,57 
1,1,5 15 0 22 -2,24 18 112 
1,30E-
04 21,2 -2,9 -41,73 -40,65 -68,81 -67,79 27,08 27,14 
1,1,5 15 0 22 -2,24 19 112 
1,30E-
04 20,8 -3,9 -42 -40,96 -68,81 -67,79 26,81 26,83 
1,1,5 15 0 22 -2,24 20 112 
2,70E-
04 20 -4,5 -42,18 -41,17 -67,93 -66,9 25,75 25,73 
1,1,5 15 0 22 -2,24 22 112 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -42,56 -41,5 -67,75 -66,69 25,19 25,19 
1,1,5 15 0 22 -2,24 24 112 
2,00E-
04 20,7 -2,6 -42,8 -41,79 -67,44 -66,37 24,64 24,58 
1,1,5 15 0 22 -2,24 27 112 
2,00E-
04 20,5 -0,9 -42,99 -41,93 -66,92 -65,86 23,93 23,93 
1,1,5 15 0 24 -2,24 16 112 
1,50E-
04 21,5 -1,3 -41,19 -40,15 -68,82 -67,8 27,63 27,65 
1,1,5 15 0 24 -2,24 17 112 
1,90E-
04 21,1 -3,9 -41,6 -40,55 -68,82 -67,8 27,22 27,25 
1,1,5 15 0 24 -2,24 18 112 
1,80E-
04 20,6 -4,7 -41,94 -40,89 -68,82 -67,8 26,88 26,91 
1,1,5 15 0 24 -2,24 19 112 
1,50E-
04 20,5 -4,6 -42,22 -41,17 -68,82 -67,8 26,6 26,63 
1,1,5 15 0 24 -2,24 20 112 
2,30E-
04 20,3 -5,4 -42,49 -41,43 -67,97 -66,9 25,48 25,47 
1,1,5 15 0 24 -2,24 22 112 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -42,81 -41,78 -67,46 -66,41 24,65 24,63 
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1,1,5 15 0 24 -2,24 24 112 
2,00E-
04 20,5 -1,5 -43,1 -42,07 -66,96 -65,93 23,86 23,86 
1,1,5 15 0 24 -2,24 27 112 
2,00E-
04 20,3 0 -43,32 -42,27 -66,46 -65,41 23,14 23,14 
1,1,5 15 0 27 -2,24 16 112 
2,00E-
04 19,5 -4,4 -41,43 -40,38 -67,27 -66,19 25,84 25,81 
1,1,5 15 0 27 -2,24 17 112 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -41,85 -40,82 -69,81 -68,78 27,96 27,96 
1,1,5 15 0 27 -2,24 18 112 
2,00E-
04 20,2 -5 -42,2 -41,15 -69,18 -68,15 26,98 27 
1,1,5 15 0 27 -2,24 19 112 
1,10E-
04 20,9 -3,5 -42,54 -41,47 -68,98 -67,91 26,44 26,44 
1,1,5 15 0 27 -2,24 20 112 
2,00E-
04 20,6 -2,7 -42,77 -41,71 -67,84 -66,79 25,07 25,08 
1,1,5 15 0 27 -2,24 22 112 
2,00E-
04 20,5 -1,5 -43,15 -42,08 -67,03 -65,97 23,88 23,89 
1,1,5 15 0 27 -2,24 24 112 
2,00E-
04 19,8 -0,6 -43,42 -42,38 -65,86 -64,79 22,44 22,41 
1,1,5 15 0 27 -2,24 27 112 
2,00E-
04 19,6 2,1 -43,67 -42,61 -65,53 -64,47 21,86 21,86 
1,1,6 15 0 16 -2,24 16 168 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -38,72 -37,69 -64,7 -63,67 25,98 25,98 
1,1,6 15 0 16 -2,24 17 168 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -39,06 -37,98 -65,12 -64,07 26,06 26,09 
1,1,6 15 0 16 -2,24 18 168 
2,00E-
04 20,4 -3,7 -39,46 -38,41 -65,58 -64,52 26,12 26,11 
1,1,6 15 0 16 -2,24 19 168 
2,00E-
04 20,4 -4 -39,67 -38,66 -65,89 -64,88 26,22 26,22 
1,1,6 15 0 16 -2,24 20 168 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -39,89 -38,85 -66,29 -65,21 26,4 26,36 
1,1,6 15 0 16 -2,24 22 168 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -40,18 -39,1 -66,81 -65,78 26,63 26,68 
1,1,6 15 0 16 -2,24 24 168 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -40,34 -39,27 -67,23 -66,19 26,89 26,92 
1,1,6 15 0 16 -2,24 27 168 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -40,52 -39,45 -67,77 -66,74 27,25 27,29 
1,1,6 15 0 17 -2,24 16 168 
2,00E-
04 20,4 -5,4 -39,4 -38,36 -65,5 -64,47 26,1 26,11 
1,1,6 15 0 17 -2,24 17 168 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -39,81 -38,77 -65,9 -64,87 26,09 26,1 
1,1,6 15 0 17 -2,24 18 168 
2,00E-
04 20,4 -3,7 -40,05 -39,01 -66,19 -65,12 26,14 26,11 
1,1,6 15 0 17 -2,24 19 168 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,25 -39,23 -66,44 -65,39 26,19 26,16 
1,1,6 15 0 17 -2,24 20 168 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -40,47 -39,42 -66,78 -65,7 26,31 26,28 
1,1,6 15 0 17 -2,24 22 168 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -40,72 -39,67 -67,3 -66,26 26,58 26,59 
1,1,6 15 0 17 -2,24 24 168 
2,00E-
04 20,2 -4,1 -40,96 -39,84 -67,57 -66,53 26,61 26,69 
1,1,6 15 0 17 -2,24 27 168 
1,60E-
04 20,2 -3,9 -41,08 -40,06 -67,98 -66,96 26,9 26,9 
1,1,6 15 0 18 -2,24 16 168 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -39,83 -38,75 -66,1 -65,07 26,27 26,32 
1,1,6 15 0 18 -2,24 17 168 
2,00E-
04 20,4 -3,5 -40,16 -39,12 -66,31 -65,25 26,15 26,13 
1,1,6 15 0 18 -2,24 18 168 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -40,45 -39,38 -66,67 -65,61 26,22 26,23 
1,1,6 15 0 18 -2,24 19 168 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -40,65 -39,63 -66,94 -65,91 26,29 26,28 
1,1,6 15 0 18 -2,24 20 168 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,97 -39,92 -67,22 -65,23 26,25 25,31 
36 
 
1,1,6 15 0 18 -2,24 22 168 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -41,16 -40,16 -67,53 -66,47 26,37 26,31 
1,1,6 15 0 18 -2,24 24 168 
2,00E-
04 20 -4,8 -41,35 -40,38 -67,59 -66,55 26,24 26,17 
1,1,6 15 0 18 -2,24 27 168 
2,00E-
04 20,2 -3,8 -41,51 -40,46 -67,59 -66,55 26,08 26,09 
1,1,6 15 0 19 -2,24 16 168 
2,00E-
04 20,6 -5,2 -40,11 -39,04 -66,53 -65,49 26,42 26,45 
1,1,6 15 0 19 -2,24 17 168 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -40,4 -39,35 -66,71 -65,67 26,31 26,32 
1,1,6 15 0 19 -2,24 18 168 
2,00E-
04 20,4 -5,3 -40,71 -39,68 -67,03 -65,98 26,32 26,3 
1,1,6 15 0 19 -2,24 19 168 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -40,99 -39,91 -67,35 -66,26 26,36 26,35 
1,1,6 15 0 19 -2,24 20 168 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -41,13 -40,1 -67,55 -66,47 26,42 26,37 
1,1,6 15 0 19 -2,24 22 168 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -41,43 -40,39 -67,61 -66,57 26,18 26,18 
1,1,6 15 0 19 -2,24 24 168 
2,00E-
04 20,1 -5,2 -41,68 -40,59 -67,46 -66,42 25,78 25,83 
1,1,6 15 0 19 -2,24 27 168 
2,00E-
04 20,5 -3,6 -41,84 -40,79 -67,37 -66,32 25,53 25,53 
1,1,6 15 0 20 -2,24 16 168 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -40,27 -39,25 -66,93 -65,85 26,66 26,6 
1,1,6 15 0 20 -2,24 17 168 
2,00E-
04 20,6 -5,2 -40,64 -39,6 -67,17 -66,13 26,53 26,53 
1,1,6 15 0 20 -2,24 18 168 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -40,95 -39,89 -67,38 -66,33 26,43 26,44 
1,1,6 15 0 20 -2,24 19 168 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -41,15 -40,11 -67,58 -66,56 26,43 26,45 
1,1,6 15 0 20 -2,24 20 168 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -41,35 -40,33 -67,63 -66,62 26,28 26,29 
1,1,6 15 0 20 -2,24 22 168 
2,00E-
04 20,2 -5 -41,7 -40,66 -67,6 -66,54 25,9 25,88 
1,1,6 15 0 20 -2,24 24 168 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -42,01 -40,89 -67,28 -66,27 25,27 25,38 
1,1,6 15 0 20 -2,24 27 168 
2,00E-
04 20,7 -3,1 -42,1 -41,08 -67,04 -65,99 24,94 24,91 
1,1,6 15 0 22 -2,24 16 168 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -40,51 -39,47 -68,6 -67,56 28,09 28,09 
1,1,6 15 0 22 -2,24 17 168 
2,20E-
04 20,4 -4,7 -40,91 -39,86 -67,68 -66,61 26,77 26,75 
1,1,6 15 0 22 -2,24 18 168 
1,80E-
04 20,5 -4,1 -41,2 -40,18 -68,09 -67,03 26,89 26,85 
1,1,6 15 0 22 -2,24 19 168 
1,60E-
04 20,4 -5,1 -41,49 -40,42 -68,09 -67,03 26,6 26,61 
1,1,6 15 0 22 -2,24 20 168 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -41,68 -40,65 -67,64 -66,59 25,96 25,94 
1,1,6 15 0 22 -2,24 22 168 
2,00E-
04 20,6 -3,7 -42,02 -40,98 -68,19 -67,12 26,17 26,14 
1,1,6 15 0 22 -2,24 24 168 
2,00E-
04 20,6 -3,5 -42,21 -41,15 -67,65 -66,61 25,44 25,46 
1,1,6 15 0 22 -2,24 27 168 
2,00E-
04 20,6 -2,1 -42,52 -41,46 -66,39 -65,39 23,87 23,93 
1,1,6 15 0 24 -2,24 16 168 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -40,66 -39,61 -68,35 -67,28 27,69 27,67 
1,1,6 15 0 24 -2,24 17 168 
2,00E-
04 20,6 -5,3 -41,09 -40,03 -68,44 -67,36 27,35 27,33 
1,1,6 15 0 24 -2,24 18 168 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -41,38 -40,35 -68,16 -67,12 26,78 26,77 
1,1,6 15 0 24 -2,24 19 168 
2,30E-
04 20,4 -4,4 -41,67 -40,64 -67,7 -66,62 26,03 25,98 
37 
 
1,1,6 15 0 24 -2,24 20 168 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -41,98 -40,86 -67,59 -66,51 25,61 25,65 
1,1,6 15 0 24 -2,24 22 168 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -42,23 -41,2 -66,92 -65,89 24,69 24,69 
1,1,6 15 0 24 -2,24 24 168 
2,00E-
04 20,5 -1,8 -42,56 -41,49 -66,26 -65,23 23,7 23,74 
1,1,6 15 0 24 -2,24 27 168 
2,00E-
04 20,3 1,1 -42,77 -41,71 -65,82 -64,76 23,05 23,05 
1,1,6 15 0 27 -2,24 16 168 
2,00E-
04 21,1 -3,5 -41,11 -40,06 -69,37 -68,34 28,26 28,28 
1,1,6 15 0 27 -2,24 17 168 
2,00E-
04 20,7 -4,8 -41,36 -40,25 -68,9 -67,82 27,54 27,57 
1,1,6 15 0 27 -2,24 18 168 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -41,64 -40,58 -68,46 -67,4 26,82 26,82 
1,1,6 15 0 27 -2,24 19 168 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -41,95 -40,89 -67,66 -66,63 25,71 25,74 
1,1,6 15 0 27 -2,24 20 168 
2,00E-
04 20,9 -3,5 -42,18 -41,15 -67,35 -66,31 25,17 25,16 
1,1,6 15 0 27 -2,24 22 168 
2,00E-
04 20,5 -1,1 -42,58 -41,51 -66,45 -65,39 23,87 23,88 
1,1,6 15 0 27 -2,24 24 168 
2,00E-
04 20,3 1,4 -42,83 -41,8 -65,96 -64,91 23,13 23,11 
1,1,6 15 0 27 -2,24 27 168 
2,00E-
04 19,6 2,8 -43,21 -42,16 -64,91 -63,86 21,7 21,7 
1,1,7 15 0 16 -2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -39,44 -38,39 -65,37 -64,3 25,93 25,91 
1,1,7 15 0 16 -2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -39,76 -38,69 -65,71 -64,63 25,95 25,94 
1,1,7 15 0 16 -2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -40 -38,92 -66,01 -64,95 26,01 26,03 
1,1,7 15 0 16 -2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,7 -40,19 -39,14 -66,35 -65,28 26,16 26,14 
1,1,7 15 0 16 -2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,35 -39,3 -66,68 -65,57 26,33 26,27 
1,1,7 15 0 16 -2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -40,62 -39,57 -67,24 -66,21 26,62 26,64 
1,1,7 15 0 16 -2,24 24 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,81 -39,72 -67,76 -66,68 26,95 26,96 
1,1,7 15 0 16 -2,24 27 201,6 
1,90E-
04 20,2 -4,5 -40,93 -39,91 -68,29 -67,23 27,36 27,32 
1,1,7 15 0 17 -2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5 -39,82 -38,74 -65,79 -64,73 25,97 25,99 
1,1,7 15 0 17 -2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5,5 -40,11 -39,07 -66,01 -64,99 25,9 25,92 
1,1,7 15 0 17 -2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -40,4 -39,35 -66,41 -65,38 26,01 26,03 
1,1,7 15 0 17 -2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -40,59 -39,53 -66,71 -65,66 26,12 26,13 
1,1,7 15 0 17 -2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -3,9 -40,78 -39,76 -67,07 -66,03 26,29 26,27 
1,1,7 15 0 17 -2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -41,08 -40,02 -67,54 -66,49 26,46 26,47 
1,1,7 15 0 17 -2,24 24 201,6 
2,30E-
04 20,1 -5,1 -41,24 -40,18 -67,78 -66,72 26,54 26,54 
1,1,7 15 0 17 -2,24 27 201,6 
1,50E-
04 20,1 -4,9 -41,4 -40,37 -68,39 -67,33 26,99 26,96 
1,1,7 15 0 18 -2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -40,09 -39,03 -66,14 -65,13 26,05 26,1 
1,1,7 15 0 18 -2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -40,44 -39,37 -66,45 -65,41 26,01 26,04 
1,1,7 15 0 18 -2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,72 -39,67 -66,82 -65,76 26,1 26,09 
38 
 
1,1,7 15 0 18 -2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -40,95 -39,88 -67,03 -66,02 26,08 26,14 
1,1,7 15 0 18 -2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -41,16 -40,09 -67,39 -66,33 26,23 26,24 
1,1,7 15 0 18 -2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -41,4 -40,37 -67,73 -66,68 26,33 26,31 
1,1,7 15 0 18 -2,24 24 201,6 
2,20E-
04 20 -4,2 -41,59 -40,52 -67,81 -66,76 26,22 26,24 
1,1,7 15 0 18 -2,24 27 201,6 
2,10E-
04 20,2 -4,3 -41,75 -40,7 -67,81 -66,76 26,06 26,06 
1,1,7 15 0 19 -2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -40,31 -39,26 -66,61 -65,52 26,3 26,26 
1,1,7 15 0 19 -2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -3,9 -40,65 -39,56 -66,79 -65,76 26,14 26,2 
1,1,7 15 0 19 -2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -40,91 -39,86 -67,08 -66,03 26,17 26,17 
1,1,7 15 0 19 -2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -41,16 -40,12 -67,35 -66,27 26,19 26,15 
1,1,7 15 0 19 -2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -41,36 -40,29 -67,59 -66,52 26,23 26,23 
1,1,7 15 0 19 -2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20,1 -5 -41,7 -40,64 -67,75 -66,71 26,05 26,07 
1,1,7 15 0 19 -2,24 24 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -41,89 -40,83 -67,71 -66,65 25,82 25,82 
1,1,7 15 0 19 -2,24 27 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -42,05 -41 -67,55 -66,52 25,5 25,52 
1,1,7 15 0 20 -2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -40,51 -39,42 -66,88 -65,82 26,37 26,4 
1,1,7 15 0 20 -2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -40,81 -39,79 -67,2 -66,17 26,39 26,38 
1,1,7 15 0 20 -2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -41,15 -40,13 -67,49 -66,37 26,34 26,24 
1,1,7 15 0 20 -2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -41,41 -40,36 -67,63 -66,57 26,22 26,21 
1,1,7 15 0 20 -2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -41,57 -40,56 -67,75 -66,71 26,18 26,15 
1,1,7 15 0 20 -2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20 -4,5 -41,95 -40,89 -67,68 -66,63 25,73 25,74 
1,1,7 15 0 20 -2,24 24 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -42,18 -41,14 -67,49 -66,42 25,31 25,28 
1,1,7 15 0 20 -2,24 27 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -42,34 -41,31 -67,24 -66,19 24,9 24,88 
1,1,7 15 0 22 -2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -40,81 -39,79 -67,68 -66,64 26,87 26,85 
1,1,7 15 0 22 -2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,9 -41,15 -40,1 -67,82 -66,78 26,67 26,68 
1,1,7 15 0 22 -2,24 18 201,6 
2,40E-
04 20,2 -4,7 -41,48 -40,43 -68,45 -67,44 26,97 27,01 
1,1,7 15 0 22 -2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,2 -5 -41,78 -40,74 -68,93 -67,86 27,15 27,12 
1,1,7 15 0 22 -2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,6 -41,98 -40,95 -67,82 -66,77 25,84 25,82 
1,1,7 15 0 22 -2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,5 -42,34 -41,31 -67,44 -66,37 25,1 25,06 
1,1,7 15 0 22 -2,24 24 201,6 
2,10E-
04 20,6 -3,1 -42,59 -41,54 -67,89 -66,83 25,3 25,29 
1,1,7 15 0 22 -2,24 27 201,6 
2,00E-
04 20,5 -1,1 -42,8 -41,76 -66,72 -65,63 23,92 23,87 
1,1,7 15 0 24 -2,24 16 201,6 
1,30E-
04 20,7 -3,9 -41 -39,97 -68,7 -67,62 27,7 27,65 
1,1,7 15 0 24 -2,24 17 201,6 
1,60E-
04 20,5 -4,8 -41,42 -40,37 -68,68 -67,65 27,26 27,28 
39 
 
1,1,7 15 0 24 -2,24 18 201,6 
3,00E-
04 20 -4,9 -41,69 -40,64 -67,9 -66,85 26,21 26,21 
1,1,7 15 0 24 -2,24 19 201,6 
2,30E-
04 20,2 -4,4 -42,07 -41,02 -67,89 -66,82 25,82 25,8 
1,1,7 15 0 24 -2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -42,3 -41,23 -67,68 -66,64 25,38 25,41 
1,1,7 15 0 24 -2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,2 -42,65 -41,61 -67,12 -66,08 24,47 24,47 
1,1,7 15 0 24 -2,24 24 201,6 
2,00E-
04 20,5 -2,2 -42,91 -41,86 -66,59 -65,58 23,68 23,72 
1,1,7 15 0 24 -2,24 27 201,6 
2,00E-
04 20,2 -1,3 -43,14 -42,09 -66,13 -65,1 22,99 23,01 
1,1,7 15 0 27 -2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -41,26 -40,18 -69,21 -68,17 27,95 27,99 
1,1,7 15 0 27 -2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -41,66 -40,59 -68,98 -67,91 27,32 27,32 
1,1,7 15 0 27 -2,24 18 201,6 
1,40E-
04 20,6 -4,5 -42,01 -40,98 -68,77 -67,73 26,76 26,75 
1,1,7 15 0 27 -2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,7 -42,3 -41,28 -67,91 -66,85 25,61 25,57 
1,1,7 15 0 27 -2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,8 -2,8 -42,54 -41,47 -67,81 -66,77 25,27 25,3 
1,1,7 15 0 27 -2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20,5 0,7 -42,97 -41,89 -66,71 -65,67 23,74 23,78 
1,1,7 15 0 27 -2,24 24 201,6 
2,00E-
04 20,2 1,4 -43,21 -42,18 -66,23 -65,18 23,02 23 
1,1,7 15 0 27 -2,24 27 201,6 
2,00E-
04 19,6 1,5 -43,44 -42,35 -65,21 -64,15 21,77 21,8 
1,1,8 15 0 16 -2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -39,84 -38,77 -65,44 -64,39 25,6 25,62 
1,1,8 15 0 16 -2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -40,08 -39,06 -66,01 -64,98 25,93 25,92 
1,1,8 15 0 16 -2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -40,31 -39,28 -66,42 -65,36 26,11 26,08 
1,1,8 15 0 16 -2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,5 -3,8 -40,52 -39,46 -66,72 -65,66 26,2 26,2 
1,1,8 15 0 16 -2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -40,67 -39,63 -67 -65,95 26,33 26,32 
1,1,8 15 0 16 -2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,93 -39,88 -67,54 -66,47 26,61 26,59 
1,1,8 15 0 16 -2,24 24 212,8 
2,10E-
04 20,4 -4,5 -41,1 -40,09 -67,93 -66,91 26,83 26,82 
1,1,8 15 0 16 -2,24 27 212,8 
1,40E-
04 20,3 -4,1 -41,26 -40,2 -68,81 -67,8 27,55 27,6 
1,1,8 15 0 17 -2,24 16 212,8 
1,60E-
04 20,4 -4,8 -40,12 -39,1 -68,81 -67,8 28,69 28,7 
1,1,8 15 0 17 -2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,44 -39,35 -66,44 -65,42 26 26,07 
1,1,8 15 0 17 -2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,7 -39,63 -66,78 -65,71 26,08 26,08 
1,1,8 15 0 17 -2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -40,89 -39,87 -67,06 -66,04 26,17 26,17 
1,1,8 15 0 17 -2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -41,08 -40,01 -67,32 -66,29 26,24 26,28 
1,1,8 15 0 17 -2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -41,31 -40,29 -67,85 -66,8 26,54 26,51 
1,1,8 15 0 17 -2,24 24 212,8 
2,60E-
04 20,1 -4,9 -41,5 -40,46 -67,96 -66,91 26,46 26,45 
1,1,8 15 0 17 -2,24 27 212,8 
1,20E-
04 20,2 -4,5 -41,67 -40,64 -68,88 -67,83 27,21 27,19 
1,1,8 15 0 18 -2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -40,37 -39,35 -66,52 -65,48 26,15 26,13 
40 
 
1,1,8 15 0 18 -2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -40,67 -39,66 -66,82 -65,8 26,15 26,14 
1,1,8 15 0 18 -2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,95 -39,92 -67,14 -66,12 26,19 26,2 
1,1,8 15 0 18 -2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,4 -3,6 -41,24 -40,18 -67,58 -66,47 26,34 26,29 
1,1,8 15 0 18 -2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -41,48 -40,39 -67,73 -66,69 26,25 26,3 
1,1,8 15 0 18 -2,24 22 212,8 
2,10E-
04 20,2 -5,1 -41,7 -40,64 -68 -66,93 26,3 26,29 
1,1,8 15 0 18 -2,24 24 212,8 
2,30E-
04 19,9 -4,5 -41,86 -40,82 -68 -66,93 26,14 26,11 
1,1,8 15 0 18 -2,24 27 212,8 
2,40E-
04 20,1 -4,6 -42,02 -40,98 -68 -66,93 25,98 25,95 
1,1,8 15 0 19 -2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,5 -3,9 -40,62 -39,58 -66,99 -65,94 26,37 26,36 
1,1,8 15 0 19 -2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4 -40,94 -39,87 -67,21 -66,14 26,27 26,27 
1,1,8 15 0 19 -2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -41,2 -40,18 -67,54 -66,51 26,34 26,33 
1,1,8 15 0 19 -2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -41,47 -40,42 -67,77 -66,7 26,3 26,28 
1,1,8 15 0 19 -2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -41,64 -40,6 -67,96 -66,89 26,32 26,29 
1,1,8 15 0 19 -2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20 -4,4 -41,98 -40,94 -67,99 -66,95 26,01 26,01 
1,1,8 15 0 19 -2,24 24 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -42,13 -41,09 -67,89 -66,88 25,76 25,79 
1,1,8 15 0 19 -2,24 27 212,8 
2,00E-
04 20,5 -3,9 -42,32 -41,27 -67,78 -66,73 25,46 25,46 
1,1,8 15 0 20 -2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -40,7 -39,64 -67,29 -66,24 26,59 26,6 
1,1,8 15 0 20 -2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -41,04 -40 -67,56 -66,53 26,52 26,53 
1,1,8 15 0 20 -2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -41,31 -40,28 -67,86 -66,81 26,55 26,53 
1,1,8 15 0 20 -2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -41,59 -40,43 -67,91 -66,84 26,32 26,41 
1,1,8 15 0 20 -2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,1 -41,8 -40,74 -67,97 -66,91 26,17 26,17 
1,1,8 15 0 20 -2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -42,12 -41,05 -67,82 -66,78 25,7 25,73 
1,1,8 15 0 20 -2,24 24 212,8 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -42,33 -41,24 -67,67 -66,62 25,34 25,38 
1,1,8 15 0 20 -2,24 27 212,8 
2,00E-
04 20,6 -3,1 -42,48 -41,41 -67,37 -66,32 24,89 24,91 
1,1,8 15 0 22 -2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -40,86 -39,82 -67,78 -66,72 26,92 26,9 
1,1,8 15 0 22 -2,24 17 212,8 
2,60E-
04 20,4 -3,9 -41,22 -40,18 -67,95 -66,89 26,73 26,71 
1,1,8 15 0 22 -2,24 18 212,8 
2,30E-
04 20,3 -4,7 -41,52 -40,47 -67,95 -66,89 26,43 26,42 
1,1,8 15 0 22 -2,24 19 212,8 
2,20E-
04 20,1 -4,4 -41,77 -40,75 -67,95 -66,89 26,18 26,14 
1,1,8 15 0 22 -2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -42,02 -40,97 -67,83 -66,78 25,81 25,81 
1,1,8 15 0 22 -2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -42,37 -41,31 -67,44 -66,35 25,07 25,04 
1,1,8 15 0 22 -2,24 24 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -42,62 -41,59 -67,16 -66,13 24,54 24,54 
1,1,8 15 0 22 -2,24 27 212,8 
2,00E-
04 20,6 -2,8 -42,84 -41,78 -66,7 -65,68 23,86 23,9 
41 
 
1,1,8 15 0 24 -2,24 16 212,8 
1,30E-
04 20,7 -5,7 -41,05 -40,02 -68,75 -67,71 27,7 27,69 
1,1,8 15 0 24 -2,24 17 212,8 
1,40E-
04 20,5 -5,3 -41,48 -40,41 -68,79 -67,75 27,31 27,34 
1,1,8 15 0 24 -2,24 18 212,8 
1,30E-
04 20,4 -4,7 -41,8 -40,77 -68,79 -67,75 26,99 26,98 
1,1,8 15 0 24 -2,24 19 212,8 
2,30E-
04 20,2 -4 -42,06 -41,02 -67,94 -66,89 25,88 25,87 
1,1,8 15 0 24 -2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -42,32 -41,27 -67,72 -66,68 25,4 25,41 
1,1,8 15 0 24 -2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20,7 -3 -42,66 -41,61 -67,24 -66,19 24,58 24,58 
1,1,8 15 0 24 -2,24 24 212,8 
2,00E-
04 20,5 -2,1 -42,91 -41,86 -66,68 -65,66 23,77 23,8 
1,1,8 15 0 24 -2,24 27 212,8 
2,00E-
04 20,3 1,3 -43,11 -42,07 -66,19 -65,13 23,08 23,06 
1,1,8 15 0 27 -2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -41,26 -40,2 -69,13 -68,08 27,87 27,88 
1,1,8 15 0 27 -2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,4 -41,63 -40,61 -68,88 -67,84 27,25 27,23 
1,1,8 15 0 27 -2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -41,98 -40,93 -68,8 -67,74 26,82 26,81 
1,1,8 15 0 27 -2,24 19 212,8 
2,90E-
04 20,4 -3,2 -42,25 -41,23 -67,95 -66,89 25,7 25,66 
1,1,8 15 0 27 -2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,7 -2,8 -42,56 -41,5 -67,78 -66,71 25,22 25,21 
1,1,8 15 0 27 -2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20,4 -1,2 -42,9 -41,87 -66,7 -65,67 23,8 23,8 
1,1,8 15 0 27 -2,24 24 212,8 
2,00E-
04 20,2 0,3 -43,2 -42,14 -66,43 -65,37 23,23 23,23 
1,1,8 15 0 27 -2,24 27 212,8 
2,00E-
04 19,6 1,9 -43,4 -42,37 -65,17 -64,12 21,77 21,75 
1,2,1 15 0 16 -11,2 16 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -39,9 -38,84 -65,53 -64,52 25,63 25,68 
1,2,1 15 0 16 -11,2 17 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -40,18 -39,13 -65,86 -64,84 25,68 25,71 
1,2,1 15 0 16 -11,2 18 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -40,42 -39,37 -66,25 -65,21 25,83 25,84 
1,2,1 15 0 16 -11,2 19 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -40,62 -39,56 -66,59 -65,54 25,97 25,98 
1,2,1 15 0 16 -11,2 20 2,24 
2,00E-
04 20,4 -3,5 -40,77 -39,73 -66,94 -65,87 26,17 26,14 
1,2,1 15 0 16 -11,2 22 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -41,01 -39,98 -67,57 -66,53 26,56 26,55 
1,2,1 15 0 16 -11,2 24 2,24 
2,40E-
04 20,2 -4,1 -41,19 -40,14 -67,99 -66,94 26,8 26,8 
1,2,1 15 0 16 -11,2 27 2,24 
1,90E-
04 20,3 -5 -41,33 -40,27 -68,9 -67,83 27,57 27,56 
1,2,1 15 0 17 -11,2 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,15 -39,14 -65,85 -64,86 25,7 25,72 
1,2,1 15 0 17 -11,2 17 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,45 -39,4 -66,24 -65,21 25,79 25,81 
1,2,1 15 0 17 -11,2 18 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -40,74 -39,67 -66,67 -65,61 25,93 25,94 
1,2,1 15 0 17 -11,2 19 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -40,92 -39,86 -66,92 -65,86 26 26 
1,2,1 15 0 17 -11,2 20 2,24 
2,00E-
04 20,5 -3,6 -41,07 -40,01 -67,22 -66,18 26,15 26,17 
1,2,1 15 0 17 -11,2 22 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -41,32 -40,27 -67,75 -66,73 26,43 26,46 
1,2,1 15 0 17 -11,2 24 2,24 
2,70E-
04 20,2 -3,4 -41,47 -40,43 -67,98 -66,88 26,51 26,45 
42 
 
1,2,1 15 0 17 -11,2 27 2,24 
1,50E-
04 20,3 -4,8 -41,63 -40,59 -68,78 -67,68 27,15 27,09 
1,2,1 15 0 18 -11,2 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -39,86 -38,82 -65,71 -64,65 25,85 25,83 
1,2,1 15 0 18 -11,2 17 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -40,25 -39,23 -66,15 -65,13 25,9 25,9 
1,2,1 15 0 18 -11,2 18 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,64 -39,57 -66,56 -65,5 25,92 25,93 
1,2,1 15 0 18 -11,2 19 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,85 -39,82 -66,93 -65,86 26,08 26,04 
1,2,1 15 0 18 -11,2 20 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4 -41,15 -40,07 -67,27 -66,24 26,12 26,17 
1,2,1 15 0 18 -11,2 22 2,24 
2,10E-
04 20,3 -3,7 -41,41 -40,38 -67,71 -66,68 26,3 26,3 
1,2,1 15 0 18 -11,2 24 2,24 
2,50E-
04 20 -4,5 -41,63 -40,62 -67,71 -66,68 26,08 26,06 
1,2,1 15 0 18 -11,2 27 2,24 
2,80E-
04 20,1 -4,1 -41,94 -40,79 -67,71 -66,68 25,77 25,89 
1,2,1 15 0 19 -11,2 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -5 -40,42 -39,38 -66,46 -65,42 26,04 26,04 
1,2,1 15 0 19 -11,2 17 2,24 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -40,77 -39,71 -66,81 -65,72 26,04 26,01 
1,2,1 15 0 19 -11,2 18 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -41,08 -40,03 -67,17 -66,13 26,09 26,1 
1,2,1 15 0 19 -11,2 19 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -41,31 -40,26 -67,4 -66,36 26,09 26,1 
1,2,1 15 0 19 -11,2 20 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -41,6 -40,54 -67,74 -66,71 26,14 26,17 
1,2,1 15 0 19 -11,2 22 2,24 
2,00E-
04 20 -4,9 -41,83 -40,78 -67,86 -66,78 26,03 26 
1,2,1 15 0 19 -11,2 24 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -42,05 -41,01 -67,86 -66,78 25,81 25,77 
1,2,1 15 0 19 -11,2 27 2,24 
2,00E-
04 20,5 -5 -42,18 -41,15 -67,86 -66,78 25,68 25,63 
1,2,1 15 0 20 -11,2 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,64 -39,62 -66,9 -65,86 26,26 26,24 
1,2,1 15 0 20 -11,2 17 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -41,03 -39,97 -67,2 -66,14 26,17 26,17 
1,2,1 15 0 20 -11,2 18 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -41,32 -40,27 -67,48 -66,45 26,16 26,18 
1,2,1 15 0 20 -11,2 19 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -41,59 -40,56 -67,77 -66,72 26,18 26,16 
1,2,1 15 0 20 -11,2 20 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -41,8 -40,72 -67,88 -66,82 26,08 26,1 
1,2,1 15 0 20 -11,2 22 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -42,12 -41,1 -67,88 -66,82 25,76 25,72 
1,2,1 15 0 20 -11,2 24 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -42,36 -41,27 -67,75 -66,7 25,39 25,43 
1,2,1 15 0 20 -11,2 27 2,24 
2,00E-
04 20,5 -3,6 -42,54 -41,52 -67,31 -66,25 24,77 24,73 
1,2,1 15 0 22 -11,2 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -40,98 -39,94 -67,62 -66,59 26,64 26,65 
1,2,1 15 0 22 -11,2 17 2,24 
2,00E-
04 20,3 -3,8 -41,39 -40,35 -67,9 -66,86 26,51 26,51 
1,2,1 15 0 22 -11,2 18 2,24 
2,40E-
04 20,1 -4,7 -41,7 -40,65 -67,92 -66,89 26,22 26,24 
1,2,1 15 0 22 -11,2 19 2,24 
2,20E-
04 20,1 -4,5 -41,96 -40,91 -67,92 -66,89 25,96 25,98 
1,2,1 15 0 22 -11,2 20 2,24 
2,00E-
04 20 -5,1 -42,23 -41,19 -67,96 -66,89 25,73 25,7 
1,2,1 15 0 22 -11,2 22 2,24 
2,00E-
04 20,3 -3,7 -42,57 -41,5 -67,41 -66,39 24,84 24,89 
43 
 
1,2,1 15 0 22 -11,2 24 2,24 
2,00E-
04 20,4 -3 -42,8 -41,75 -67,07 -66,04 24,27 24,29 
1,2,1 15 0 22 -11,2 27 2,24 
2,00E-
04 20,5 -2,3 -43,02 -41,94 -66,72 -65,69 23,7 23,75 
1,2,1 15 0 24 -11,2 16 2,24 
2,80E-
04 20,2 -5,4 -41,24 -40,18 -67,98 -66,94 26,74 26,76 
1,2,1 15 0 24 -11,2 17 2,24 
1,20E-
04 20,6 -4,1 -41,62 -40,57 -68,9 -67,86 27,28 27,29 
1,2,1 15 0 24 -11,2 18 2,24 
3,00E-
04 19,7 -4,5 -41,95 -40,9 -68,9 -67,86 26,95 26,96 
1,2,1 15 0 24 -11,2 19 2,24 
2,20E-
04 20 -4,2 -42,22 -41,19 -68,9 -67,86 26,68 26,67 
1,2,1 15 0 24 -11,2 20 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -42,46 -41,44 -67,65 -66,6 25,19 25,16 
1,2,1 15 0 24 -11,2 22 2,24 
2,00E-
04 20,5 -3,2 -42,86 -41,78 -67,11 -66,09 24,25 24,31 
1,2,1 15 0 24 -11,2 24 2,24 
2,00E-
04 20,4 -1,3 -43,07 -42,03 -66,74 -65,68 23,67 23,65 
1,2,1 15 0 24 -11,2 27 2,24 
2,00E-
04 19,8 1,1 -43,27 -42,14 -65,64 -64,61 22,37 22,47 
1,2,1 15 0 27 -11,2 16 2,24 
2,00E-
04 20,2 -5,3 -41,39 -40,33 -68,9 -67,86 27,51 27,53 
1,2,1 15 0 27 -11,2 17 2,24 
1,80E-
04 20,1 -5,1 -41,89 -40,76 -68,9 -67,86 27,01 27,1 
1,2,1 15 0 27 -11,2 18 2,24 
1,20E-
04 20,4 -4,5 -42,15 -41,11 -68,9 -67,86 26,75 26,75 
1,2,1 15 0 27 -11,2 19 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -42,46 -41,4 -67,86 -66,78 25,4 25,38 
1,2,1 15 0 27 -11,2 20 2,24 
2,00E-
04 20,5 -3,2 -42,7 -41,66 -67,44 -66,35 24,74 24,69 
1,2,1 15 0 27 -11,2 22 2,24 
2,00E-
04 20,4 -1,9 -43,06 -42,02 -66,83 -65,77 23,77 23,75 
1,2,1 15 0 27 -11,2 24 2,24 
2,00E-
04 19,8 0,8 -43,32 -42,27 -65,59 -64,57 22,27 22,3 
1,2,1 15 0 27 -11,2 27 2,24 
2,00E-
04 19,6 2,7 -43,54 -42,52 -66,32 -65,27 22,78 22,75 
1,2,2 15 0 16 -11,2 16 11,2 
2,00E-
04 20,2 -3,2 -39,92 -38,86 -66,21 -65,18 26,29 26,32 
1,2,2 15 0 16 -11,2 17 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,1 -40,21 -39,15 -66,63 -65,56 26,42 26,41 
1,2,2 15 0 16 -11,2 18 11,2 
2,00E-
04 20,2 -3,4 -40,45 -39,38 -66,98 -65,91 26,53 26,53 
1,2,2 15 0 16 -11,2 19 11,2 
2,00E-
04 20,4 -3,9 -40,63 -39,58 -67,35 -66,31 26,72 26,73 
1,2,2 15 0 16 -11,2 20 11,2 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -40,77 -39,76 -67,66 -66,57 26,89 26,81 
1,2,2 15 0 16 -11,2 22 11,2 
2,80E-
04 20,2 -4,7 -41,04 -39,99 -68,02 -66,97 26,98 26,98 
1,2,2 15 0 16 -11,2 24 11,2 
1,80E-
04 20,4 -4,9 -41,18 -40,13 -68,9 -67,86 27,72 27,73 
1,2,2 15 0 16 -11,2 27 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -41,35 -40,3 -69,43 -68,38 28,08 28,08 
1,2,2 15 0 17 -11,2 16 11,2 
2,00E-
04 20,2 -3,8 -40,2 -39,15 -66,53 -65,5 26,33 26,35 
1,2,2 15 0 17 -11,2 17 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -40,47 -39,43 -66,86 -65,84 26,39 26,41 
1,2,2 15 0 17 -11,2 18 11,2 
2,00E-
04 20,3 -3,7 -40,74 -39,66 -67,24 -66,23 26,5 26,57 
1,2,2 15 0 17 -11,2 19 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -40,92 -39,88 -67,55 -66,6 26,63 26,72 
1,2,2 15 0 17 -11,2 20 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -41,12 -40,08 -67,95 -66,88 26,83 26,8 
44 
 
1,2,2 15 0 17 -11,2 22 11,2 
1,30E-
04 20,4 -4,7 -41,37 -40,33 -68,87 -67,85 27,5 27,52 
1,2,2 15 0 17 -11,2 24 11,2 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -41,55 -40,54 -68,87 -67,85 27,32 27,31 
1,2,2 15 0 17 -11,2 27 11,2 
2,00E-
04 20 -4,1 -41,73 -40,67 -69,14 -68,11 27,41 27,44 
1,2,2 15 0 18 -11,2 16 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -40,41 -39,38 -66,93 -65,87 26,52 26,49 
1,2,2 15 0 18 -11,2 17 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -40,74 -39,68 -67,23 -66,18 26,49 26,5 
1,2,2 15 0 18 -11,2 18 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -41,01 -39,97 -67,61 -66,54 26,6 26,57 
1,2,2 15 0 18 -11,2 19 11,2 
2,00E-
04 20,3 -3,8 -41,24 -40,18 -67,94 -66,88 26,7 26,7 
1,2,2 15 0 18 -11,2 20 11,2 
2,60E-
04 20,1 -3,3 -41,42 -40,38 -67,96 -66,94 26,54 26,56 
1,2,2 15 0 18 -11,2 22 11,2 
1,50E-
04 20,2 -4,9 -41,72 -40,67 -68,79 -67,86 27,07 27,19 
1,2,2 15 0 18 -11,2 24 11,2 
1,70E-
04 19,8 -5 -41,91 -40,88 -68,79 -67,86 26,88 26,98 
1,2,2 15 0 18 -11,2 27 11,2 
1,80E-
04 20,2 -3,9 -42,1 -41,07 -68,79 -67,86 26,69 26,79 
1,2,2 15 0 19 -11,2 16 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,3 -40,63 -39,58 -67,23 -66,2 26,6 26,62 
1,2,2 15 0 19 -11,2 17 11,2 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -40,95 -39,91 -67,51 -66,47 26,56 26,56 
1,2,2 15 0 19 -11,2 18 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -41,25 -40,2 -67,91 -66,87 26,66 26,67 
1,2,2 15 0 19 -11,2 19 11,2 
2,60E-
04 20,1 -4 -41,51 -40,44 -67,99 -66,94 26,48 26,5 
1,2,2 15 0 19 -11,2 20 11,2 
3,20E-
04 19,8 -5 -41,72 -40,66 -67,99 -66,94 26,27 26,28 
1,2,2 15 0 19 -11,2 22 11,2 
1,30E-
04 20 -4,9 -42 -40,98 -68,92 -67,88 26,92 26,9 
1,2,2 15 0 19 -11,2 24 11,2 
1,20E-
04 20,2 -5,1 -42,2 -41,15 -68,92 -67,88 26,72 26,73 
1,2,2 15 0 19 -11,2 27 11,2 
1,00E-
04 20,7 -5,6 -42,39 -41,32 -68,92 -67,88 26,53 26,56 
1,2,2 15 0 20 -11,2 16 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -40,79 -39,75 -67,63 -66,58 26,84 26,83 
1,2,2 15 0 20 -11,2 17 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -41,18 -40,1 -67,91 -66,86 26,73 26,76 
1,2,2 15 0 20 -11,2 18 11,2 
2,80E-
04 20,1 -4,8 -41,47 -40,37 -67,96 -66,94 26,49 26,57 
1,2,2 15 0 20 -11,2 19 11,2 
1,20E-
04 20,4 -3,7 -41,74 -40,67 -68,88 -67,86 27,14 27,19 
1,2,2 15 0 20 -11,2 20 11,2 
1,20E-
04 20,2 -4,1 -41,93 -40,89 -68,88 -67,86 26,95 26,97 
1,2,2 15 0 20 -11,2 22 11,2 
1,10E-
04 20,1 -5,1 -42,25 -41,19 -68,88 -67,86 26,63 26,67 
1,2,2 15 0 20 -11,2 24 11,2 
2,80E-
04 20,1 -3,6 -42,44 -41,42 -68,01 -66,97 25,57 25,55 
1,2,2 15 0 20 -11,2 27 11,2 
2,10E-
04 20,7 -2,7 -42,65 -41,61 -68,01 -66,97 25,36 25,36 
1,2,2 15 0 22 -11,2 16 11,2 
2,70E-
04 20,1 -5,1 -41,07 -40,03 -68,01 -66,97 26,94 26,94 
1,2,2 15 0 22 -11,2 17 11,2 
1,20E-
04 20,5 -4,8 -41,45 -40,38 -68,89 -67,86 27,44 27,48 
1,2,2 15 0 22 -11,2 18 11,2 
1,60E-
04 20,3 -5 -41,8 -40,73 -68,89 -67,86 27,09 27,13 
1,2,2 15 0 22 -11,2 19 11,2 
1,50E-
04 20,1 -5,2 -42,01 -40,97 -68,89 -67,86 26,88 26,89 
45 
 
1,2,2 15 0 22 -11,2 20 11,2 
1,20E-
04 20,2 -5,1 -42,25 -41,22 -68,89 -67,86 26,64 26,64 
1,2,2 15 0 22 -11,2 22 11,2 
2,30E-
04 20,3 -3,5 -42,61 -41,56 -68,01 -66,97 25,4 25,41 
1,2,2 15 0 22 -11,2 24 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -42,84 -41,79 -67,82 -66,74 24,98 24,95 
1,2,2 15 0 22 -11,2 27 11,2 
2,00E-
04 20,5 -2,1 -43,03 -42,01 -67,3 -66,26 24,27 24,25 
1,2,2 15 0 24 -11,2 16 11,2 
1,60E-
04 20,3 -4,7 -41,23 -40,19 -68,91 -67,89 27,68 27,7 
1,2,2 15 0 24 -11,2 17 11,2 
2,20E-
04 20,1 -4,5 -41,59 -40,57 -68,91 -67,89 27,32 27,32 
1,2,2 15 0 24 -11,2 18 11,2 
1,80E-
04 20 -4,9 -41,94 -40,9 -68,91 -67,89 26,97 26,99 
1,2,2 15 0 24 -11,2 19 11,2 
1,30E-
04 20,1 -4,4 -42,22 -41,19 -68,91 -67,89 26,69 26,7 
1,2,2 15 0 24 -11,2 20 11,2 
2,80E-
04 20,1 -4,6 -42,49 -41,43 -68,04 -66,97 25,55 25,54 
1,2,2 15 0 24 -11,2 22 11,2 
2,00E-
04 20,6 -3,1 -42,83 -41,78 -67,75 -66,67 24,92 24,89 
1,2,2 15 0 24 -11,2 24 11,2 
2,00E-
04 20,5 -1,6 -43,06 -42,03 -67,29 -66,23 24,23 24,2 
1,2,2 15 0 24 -11,2 27 11,2 
2,00E-
04 20,3 1,9 -43,29 -42,24 -66,6 -65,54 23,31 23,3 
1,2,2 15 0 27 -11,2 16 11,2 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -41,35 -40,32 -69,34 -68,31 27,99 27,99 
1,2,2 15 0 27 -11,2 17 11,2 
2,00E-
04 20 -4,3 -41,77 -40,71 -69,32 -68,27 27,55 27,56 
1,2,2 15 0 27 -11,2 18 11,2 
1,90E-
04 20,3 -5,2 -42,12 -41,08 -68,9 -67,86 26,78 26,78 
1,2,2 15 0 27 -11,2 19 11,2 
3,20E-
04 20,3 -3 -42,4 -41,38 -68,03 -66,99 25,63 25,61 
1,2,2 15 0 27 -11,2 20 11,2 
2,00E-
04 20,7 -2,7 -42,68 -41,62 -68,03 -66,99 25,35 25,37 
1,2,2 15 0 27 -11,2 22 11,2 
2,00E-
04 20,6 -1,6 -43,04 -41,98 -67,34 -66,32 24,3 24,34 
1,2,2 15 0 27 -11,2 24 11,2 
2,00E-
04 20,3 1,5 -43,29 -42,23 -66,62 -65,58 23,33 23,35 
1,2,2 15 0 27 -11,2 27 11,2 
2,00E-
04 19,7 1,3 -43,49 -42,46 -65,57 -64,53 22,08 22,07 
1,2,3 15 0 16 -11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,4 -5 -39,9 -38,86 -65,86 -64,81 25,96 25,95 
1,2,3 15 0 16 -11,2 17 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -40,17 -39,12 -66 -64,98 25,83 25,86 
1,2,3 15 0 16 -11,2 18 22,4 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -40,42 -39,35 -66,15 -65,08 25,73 25,73 
1,2,3 15 0 16 -11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,8 -4,4 -40,63 -39,57 -66,33 -65,31 25,7 25,74 
1,2,3 15 0 16 -11,2 20 22,4 
2,00E-
04 21 -3,5 -40,73 -39,71 -66,71 -65,64 25,98 25,93 
1,2,3 15 0 16 -11,2 22 22,4 
2,00E-
04 21 -2,7 -40,99 -39,97 -67,19 -66,1 26,2 26,13 
1,2,3 15 0 16 -11,2 24 22,4 
2,00E-
04 21 -3,2 -41,18 -40,12 -67,65 -66,63 26,47 26,51 
1,2,3 15 0 16 -11,2 27 22,4 
2,80E-
04 20,5 -4,7 -41,33 -40,26 -67,98 -66,94 26,65 26,68 
1,2,3 15 0 17 -11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,5 -5,4 -40,12 -39,1 -66,21 -65,18 26,09 26,08 
1,2,3 15 0 17 -11,2 17 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -40,46 -39,39 -66,38 -65,34 25,92 25,95 
1,2,3 15 0 17 -11,2 18 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -40,7 -39,65 -66,51 -65,47 25,81 25,82 
46 
 
1,2,3 15 0 17 -11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,8 -4 -40,92 -39,86 -66,62 -65,57 25,7 25,71 
1,2,3 15 0 17 -11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,9 -3,2 -41,1 -40,05 -66,77 -65,72 25,67 25,67 
1,2,3 15 0 17 -11,2 22 22,4 
2,00E-
04 21 -1,9 -41,36 -40,3 -67,18 -66,13 25,82 25,83 
1,2,3 15 0 17 -11,2 24 22,4 
2,00E-
04 21 -2,4 -41,5 -40,48 -67,52 -66,47 26,02 25,99 
1,2,3 15 0 17 -11,2 27 22,4 
2,00E-
04 20,8 -2,9 -41,67 -40,63 -67,89 -66,86 26,22 26,23 
1,2,3 15 0 18 -11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,5 -5,4 -40,36 -39,33 -66,58 -65,53 26,22 26,2 
1,2,3 15 0 18 -11,2 17 22,4 
2,00E-
04 20,5 -5 -40,71 -39,64 -66,63 -65,61 25,92 25,97 
1,2,3 15 0 18 -11,2 18 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,94 -39,9 -66,87 -65,82 25,93 25,92 
1,2,3 15 0 18 -11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -41,19 -40,11 -66,93 -65,87 25,74 25,76 
1,2,3 15 0 18 -11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,8 -2,8 -41,39 -40,31 -67,07 -66,02 25,68 25,71 
1,2,3 15 0 18 -11,2 22 22,4 
2,00E-
04 20,9 -2,6 -41,66 -40,58 -67,2 -66,16 25,54 25,58 
1,2,3 15 0 18 -11,2 24 22,4 
2,00E-
04 20,8 -3,5 -41,82 -40,78 -67,33 -66,28 25,51 25,5 
1,2,3 15 0 18 -11,2 27 22,4 
2,00E-
04 20,9 -3,1 -42,01 -40,98 -67,59 -66,57 25,58 25,59 
1,2,3 15 0 19 -11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -40,53 -39,48 -66,95 -65,89 26,42 26,41 
1,2,3 15 0 19 -11,2 17 22,4 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,87 -39,81 -67 -65,98 26,13 26,17 
1,2,3 15 0 19 -11,2 18 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -41,14 -40,11 -67,08 -66,03 25,94 25,92 
1,2,3 15 0 19 -11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,7 -41,37 -40,34 -67,16 -66,13 25,79 25,79 
1,2,3 15 0 19 -11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,7 -3,7 -41,63 -40,58 -67,25 -66,19 25,62 25,61 
1,2,3 15 0 19 -11,2 22 22,4 
2,00E-
04 20,7 -2,2 -41,92 -40,86 -67,2 -66,12 25,28 25,26 
1,2,3 15 0 19 -11,2 24 22,4 
2,00E-
04 20,7 -2,1 -42,09 -41,05 -67,14 -66,08 25,05 25,03 
1,2,3 15 0 19 -11,2 27 22,4 
2,00E-
04 20,7 -0,7 -42,32 -40,26 -67,23 -66,18 24,91 25,92 
1,2,3 15 0 20 -11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,5 -5,3 -40,71 -39,65 -67,23 -66,18 26,52 26,53 
1,2,3 15 0 20 -11,2 17 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -41,05 -40,02 -67,34 -66,29 26,29 26,27 
1,2,3 15 0 20 -11,2 18 22,4 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -41,32 -40,28 -67,41 -66,34 26,09 26,06 
1,2,3 15 0 20 -11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,6 -3,7 -41,58 -40,54 -67,41 -66,34 25,83 25,8 
1,2,3 15 0 20 -11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -41,83 -40,75 -67,34 -66,27 25,51 25,52 
1,2,3 15 0 20 -11,2 22 22,4 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -42,13 -41,08 -67,1 -66,07 24,97 24,99 
1,2,3 15 0 20 -11,2 24 22,4 
2,00E-
04 20,6 -1,9 -42,36 -41,38 -66,95 -65,89 24,59 24,51 
1,2,3 15 0 20 -11,2 27 22,4 
2,00E-
04 20,6 -1,1 -42,56 -41,5 -66,86 -65,83 24,3 24,33 
1,2,3 15 0 22 -11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -40,98 -39,88 -67,86 -66,83 26,88 26,95 
1,2,3 15 0 22 -11,2 17 22,4 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -41,36 -40,27 -67,9 -66,86 26,54 26,59 
47 
 
1,2,3 15 0 22 -11,2 18 22,4 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -41,67 -40,63 -67,9 -66,86 26,23 26,23 
1,2,3 15 0 22 -11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -41,92 -40,89 -67,69 -66,63 25,77 25,74 
1,2,3 15 0 22 -11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,6 -3,8 -42,13 -41,11 -67,41 -66,37 25,28 25,26 
1,2,3 15 0 22 -11,2 22 22,4 
2,00E-
04 20,6 -2,8 -42,52 -41,43 -66,93 -65,89 24,41 24,46 
1,2,3 15 0 22 -11,2 24 22,4 
2,00E-
04 20,5 -1,5 -42,74 -41,73 -66,71 -65,65 23,97 23,92 
1,2,3 15 0 22 -11,2 27 22,4 
2,00E-
04 19,9 0,9 -43 -41,97 -65,77 -64,69 22,77 22,72 
1,2,3 15 0 24 -11,2 16 22,4 
1,40E-
04 20,6 -4,7 -41,2 -40,17 -68,85 -67,81 27,65 27,64 
1,2,3 15 0 24 -11,2 17 22,4 
1,30E-
04 20,5 -4 -41,55 -40,48 -68,85 -67,81 27,3 27,33 
1,2,3 15 0 24 -11,2 18 22,4 
2,40E-
04 20,2 -5 -41,89 -40,85 -67,97 -66,92 26,08 26,07 
1,2,3 15 0 24 -11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -42,17 -41,09 -67,76 -66,72 25,59 25,63 
1,2,3 15 0 24 -11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,6 -3,9 -42,43 -41,34 -67,38 -66,33 24,95 24,99 
1,2,3 15 0 24 -11,2 22 22,4 
2,00E-
04 20,5 -2,8 -42,79 -41,72 -66,75 -65,74 23,96 24,02 
1,2,3 15 0 24 -11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,8 -1,5 -43,04 -41,98 -65,69 -64,66 22,65 22,68 
1,2,3 15 0 24 -11,2 27 22,4 
2,00E-
04 19,8 1,8 -43,23 -42,18 -65,47 -64,44 22,24 22,26 
1,2,3 15 0 27 -11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -41,29 -40,25 -69,06 -68,03 27,77 27,78 
1,2,3 15 0 27 -11,2 17 22,4 
1,80E-
04 20,4 -4,7 -41,7 -40,66 -68,88 -67,8 27,18 27,14 
1,2,3 15 0 27 -11,2 18 22,4 
2,70E-
04 20,4 -4,2 -42,03 -41,01 -67,92 -66,89 25,89 25,88 
1,2,3 15 0 27 -11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -42,35 -41,29 -67,77 -66,68 25,42 25,39 
1,2,3 15 0 27 -11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,7 -3,1 -42,58 -41,55 -67,38 -66,31 24,8 24,76 
1,2,3 15 0 27 -11,2 22 22,4 
2,00E-
04 20,4 1,3 -42,94 -41,92 -66,62 -65,56 23,68 23,64 
1,2,3 15 0 27 -11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,8 2,1 -43,22 -42,19 -65,53 -64,51 22,31 22,32 
1,2,3 15 0 27 -11,2 27 22,4 
2,00E-
04 19,6 -2,3 -43,49 -42,43 -65,31 -64,24 21,82 21,81 
1,2,4 15 0 16 -11,2 16 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -39,91 -38,83 -66,17 -65,12 26,26 26,29 
1,2,4 15 0 16 -11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,16 -39,11 -66,54 -65,49 26,38 26,38 
1,2,4 15 0 16 -11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -40,39 -39,36 -66,82 -65,77 26,43 26,41 
1,2,4 15 0 16 -11,2 19 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -40,63 -39,56 -67,1 -66,05 26,47 26,49 
1,2,4 15 0 16 -11,2 20 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -40,75 -39,7 -67,43 -66,38 26,68 26,68 
1,2,4 15 0 16 -11,2 22 53,76 
2,20E-
04 20,6 -5,1 -40,97 -39,95 -67,94 -66,92 26,97 26,97 
1,2,4 15 0 16 -11,2 24 53,76 
1,40E-
04 20,8 -4,9 -41,18 -40,11 -67,94 -66,92 26,76 26,81 
1,2,4 15 0 16 -11,2 27 53,76 
2,10E-
04 20,3 -4,2 -41,33 -40,25 -67,94 -66,92 26,61 26,67 
1,2,4 15 0 17 -11,2 16 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -40,14 -39,11 -66,53 -65,48 26,39 26,37 
48 
 
1,2,4 15 0 17 -11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,6 -5,2 -40,46 -39,39 -66,8 -65,76 26,34 26,37 
1,2,4 15 0 17 -11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -40,69 -39,68 -67,19 -66,15 26,5 26,47 
1,2,4 15 0 17 -11,2 19 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -40,91 -39,86 -67,44 -66,39 26,53 26,53 
1,2,4 15 0 17 -11,2 20 53,76 
2,00E-
04 20,7 -3,8 -41,11 -40,06 -67,78 -66,72 26,67 26,66 
1,2,4 15 0 17 -11,2 22 53,76 
2,80E-
04 20,4 -4,2 -41,36 -40,32 -67,94 -66,9 26,58 26,58 
1,2,4 15 0 17 -11,2 24 53,76 
1,70E-
04 20,5 -4,9 -41,55 -40,5 -68,82 -67,79 27,27 27,29 
1,2,4 15 0 17 -11,2 27 53,76 
1,80E-
04 20,3 -4,7 -41,7 -40,67 -68,82 -67,79 27,12 27,12 
1,2,4 15 0 18 -11,2 16 53,76 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -40,39 -39,35 -66,91 -65,88 26,52 26,53 
1,2,4 15 0 18 -11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,3 -40,73 -39,64 -67,25 -66,19 26,52 26,55 
1,2,4 15 0 18 -11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,3 -40,98 -39,93 -67,54 -66,53 26,56 26,6 
1,2,4 15 0 18 -11,2 19 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -41,2 -40,17 -67,88 -66,84 26,68 26,67 
1,2,4 15 0 18 -11,2 20 53,76 
2,40E-
04 20,5 -4,1 -41,39 -40,35 -67,96 -66,84 26,57 26,49 
1,2,4 15 0 18 -11,2 22 53,76 
1,40E-
04 20,7 -4,5 -41,68 -40,66 -67,96 -66,84 26,28 26,18 
1,2,4 15 0 18 -11,2 24 53,76 
1,50E-
04 20,5 -4,2 -41,89 -40,84 -68,81 -67,77 26,92 26,93 
1,2,4 15 0 18 -11,2 27 53,76 
1,30E-
04 20,6 -4,1 -42,03 -41,01 -68,81 -67,77 26,78 26,76 
1,2,4 15 0 19 -11,2 16 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -39,77 -38,72 -66,57 -65,51 26,8 26,79 
1,2,4 15 0 19 -11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,7 -5,1 -40,13 -39,09 -66,84 -65,79 26,71 26,7 
1,2,4 15 0 19 -11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,4 -40,44 -39,43 -67,17 -66,14 26,73 26,71 
1,2,4 15 0 19 -11,2 19 53,76 
2,10E-
04 20,7 -4,2 -40,76 -39,72 -67,43 -66,41 26,67 26,69 
1,2,4 15 0 19 -11,2 20 53,76 
1,60E-
04 20,9 -4,4 -41,01 -39,95 -68,03 -66,98 27,02 27,03 
1,2,4 15 0 19 -11,2 22 53,76 
1,60E-
04 20,5 -4,5 -41,32 -40,29 -68,03 -66,98 26,71 26,69 
1,2,4 15 0 19 -11,2 24 53,76 
2,40E-
04 20,1 -5,1 -41,59 -40,52 -67,43 -66,41 25,84 25,89 
1,2,4 15 0 19 -11,2 27 53,76 
1,90E-
04 20,7 -4,2 -41,8 -40,78 -67,43 -66,41 25,63 25,63 
1,2,4 15 0 20 -11,2 16 53,76 
2,00E-
04 20,8 -5,2 -40,21 -39,17 -67,16 -66,11 26,95 26,94 
1,2,4 15 0 20 -11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,7 -40,57 -39,52 -67,5 -66,45 26,93 26,93 
1,2,4 15 0 20 -11,2 18 53,76 
2,40E-
04 20,7 -4 -40,86 -39,82 -67,54 -66,51 26,68 26,69 
1,2,4 15 0 20 -11,2 19 53,76 
1,70E-
04 20,8 -4,5 -41,2 -40,13 -68,22 -67,15 27,02 27,02 
1,2,4 15 0 20 -11,2 20 53,76 
1,90E-
04 20,6 -4,3 -41,4 -40,36 -68,22 -67,15 26,82 26,79 
1,2,4 15 0 20 -11,2 22 53,76 
1,60E-
04 20,6 -4,4 -41,74 -40,67 -68,22 -67,15 26,48 26,48 
1,2,4 15 0 20 -11,2 24 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -41,98 -40,93 -67,68 -66,63 25,7 25,7 
1,2,4 15 0 20 -11,2 27 53,76 
2,00E-
04 20,8 -2,9 -42,17 -41,11 -67,28 -66,2 25,11 25,09 
49 
 
1,2,4 15 0 22 -11,2 16 53,76 
1,60E-
04 21,1 -3,7 -40,6 -39,56 -68,33 -67,27 27,73 27,71 
1,2,4 15 0 22 -11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -40,98 -39,93 -68,33 -67,27 27,35 27,34 
1,2,4 15 0 22 -11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,1 -41,32 -40,28 -68,6 -67,58 27,28 27,3 
1,2,4 15 0 22 -11,2 19 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,57 -40,59 -68,48 -67,44 26,91 26,85 
1,2,4 15 0 22 -11,2 20 53,76 
1,80E-
04 20,6 -4,2 -41,86 -40,79 -68,33 -67,28 26,47 26,49 
1,2,4 15 0 22 -11,2 22 53,76 
2,00E-
04 20,8 -3,9 -42,18 -41,14 -67,72 -66,65 25,54 25,51 
1,2,4 15 0 22 -11,2 24 53,76 
2,00E-
04 20,6 -2,7 -42,38 -41,34 -66,97 -65,92 24,59 24,58 
1,2,4 15 0 22 -11,2 27 53,76 
2,00E-
04 20,5 -1,8 -42,59 -41,57 -66,45 -65,39 23,86 23,82 
1,2,4 15 0 24 -11,2 16 53,76 
2,00E-
04 21 -4,2 -40,83 -39,77 -68,84 -67,8 28,01 28,03 
1,2,4 15 0 24 -11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,9 -4,6 -41,23 -40,17 -69 -67,95 27,77 27,78 
1,2,4 15 0 24 -11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,9 -4,4 -41,58 -40,53 -68,92 -67,9 27,34 27,37 
1,2,4 15 0 24 -11,2 19 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -41,86 -40,79 -68,53 -67,51 26,67 26,72 
1,2,4 15 0 24 -11,2 20 53,76 
1,50E-
04 21 -3,7 -42,09 -41,06 -68,38 -67,61 26,29 26,55 
1,2,4 15 0 24 -11,2 22 53,76 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -42,46 -41,4 -67,13 -66,05 24,67 24,65 
1,2,4 15 0 24 -11,2 24 53,76 
2,00E-
04 20,5 -2 -42,68 -41,65 -66,57 -65,51 23,89 23,86 
1,2,4 15 0 24 -11,2 27 53,76 
2,00E-
04 20,3 0,9 -42,93 -41,87 -66,02 -64,97 23,09 23,1 
1,2,4 15 0 27 -11,2 16 53,76 
2,00E-
04 21,2 -4,7 -41,02 -39,98 -70,06 -69,03 29,04 29,05 
1,2,4 15 0 27 -11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -41,39 -40,36 -69,64 -68,57 28,25 28,21 
1,2,4 15 0 27 -11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,6 -41,77 -40,72 -68,93 -67,86 27,16 27,14 
1,2,4 15 0 27 -11,2 19 53,76 
1,80E-
04 21 -3,8 -42,05 -41,01 -68,39 -67,36 26,34 26,35 
1,2,4 15 0 27 -11,2 20 53,76 
2,00E-
04 21 -3,2 -42,31 -41,27 -67,72 -66,69 25,41 25,42 
1,2,4 15 0 27 -11,2 22 53,76 
2,00E-
04 20,6 -1,6 -42,68 -41,62 -66,74 -65,68 24,06 24,06 
1,2,4 15 0 27 -11,2 24 53,76 
2,00E-
04 19,8 0,9 -42,96 -41,88 -65,35 -64,28 22,39 22,4 
1,2,4 15 0 27 -11,2 27 53,76 
2,00E-
04 19,6 2,1 -43,19 -42,14 -65,02 -63,97 21,83 21,83 
1,2,5 15 0 16 -11,2 16 112 
2,00E-
04 20,9 -4,9 -39,58 -38,53 -66,31 -65,23 26,73 26,7 
1,2,5 15 0 16 -11,2 17 112 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -39,86 -38,81 -66,56 -65,52 26,7 26,71 
1,2,5 15 0 16 -11,2 18 112 
2,00E-
04 21 -3,4 -40,1 -39,07 -66,84 -65,77 26,74 26,7 
1,2,5 15 0 16 -11,2 19 112 
2,00E-
04 21 -2,7 -40,32 -39,28 -67,18 -66,09 26,86 26,81 
1,2,5 15 0 16 -11,2 20 112 
2,00E-
04 21,1 -2,8 -40,45 -39,43 -67,45 -66,39 27 26,96 
1,2,5 15 0 16 -11,2 22 112 
2,30E-
04 20,9 -4,3 -40,8 -39,73 -67,79 -66,74 26,99 27,01 
1,2,5 15 0 16 -11,2 24 112 
1,90E-
04 20,8 -4,2 -40,89 -39,86 -68,48 -67,43 27,59 27,57 
50 
 
1,2,5 15 0 16 -11,2 27 112 
2,00E-
04 20,6 -3,7 -41,05 -40,01 -69,06 -68,02 28,01 28,01 
1,2,5 15 0 17 -11,2 16 112 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -39,91 -38,86 -66,78 -65,73 26,87 26,87 
1,2,5 15 0 17 -11,2 17 112 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -40,19 -39,15 -66,98 -65,93 26,79 26,78 
1,2,5 15 0 17 -11,2 18 112 
2,00E-
04 20,6 -5,1 -40,43 -39,41 -67,27 -66,25 26,84 26,84 
1,2,5 15 0 17 -11,2 19 112 
2,00E-
04 20,7 -4,7 -40,67 -39,64 -67,62 -66,55 26,95 26,91 
1,2,5 15 0 17 -11,2 20 112 
2,20E-
04 20,6 -4,2 -40,84 -39,81 -67,77 -66,73 26,93 26,92 
1,2,5 15 0 17 -11,2 22 112 
1,80E-
04 20,8 -4,6 -41,12 -40,08 -68,5 -67,46 27,38 27,38 
1,2,5 15 0 17 -11,2 24 112 
2,30E-
04 20,5 -5,2 -41,28 -40,25 -68,5 -67,46 27,22 27,21 
1,2,5 15 0 17 -11,2 27 112 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,46 -40,42 -68,71 -67,68 27,25 27,26 
1,2,5 15 0 18 -11,2 16 112 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -40,15 -39,07 -67,24 -66,18 27,09 27,11 
1,2,5 15 0 18 -11,2 17 112 
2,00E-
04 20,2 -5,2 -40,48 -39,44 -67,4 -66,37 26,92 26,93 
1,2,5 15 0 18 -11,2 18 112 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,73 -39,67 -67,82 -66,78 27,09 27,11 
1,2,5 15 0 18 -11,2 19 112 
2,50E-
04 20,3 -4,6 -40,98 -39,92 -67,79 -66,76 26,81 26,84 
1,2,5 15 0 18 -11,2 20 112 
1,70E-
04 20,7 -4,5 -41,19 -40,11 -68,5 -67,44 27,31 27,33 
1,2,5 15 0 18 -11,2 22 112 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -41,47 -40,43 -68,5 -67,44 27,03 27,01 
1,2,5 15 0 18 -11,2 24 112 
2,10E-
04 20,5 -4,6 -41,69 -40,64 -68,5 -67,44 26,81 26,8 
1,2,5 15 0 18 -11,2 27 112 
1,90E-
04 20,6 -4,7 -41,84 -40,8 -68,5 -67,44 26,66 26,64 
1,2,5 15 0 19 -11,2 16 112 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -40,36 -39,32 -67,25 -66,22 26,89 26,9 
1,2,5 15 0 19 -11,2 17 112 
2,00E-
04 20,6 -4 -40,75 -39,67 -67,68 -66,6 26,93 26,93 
1,2,5 15 0 19 -11,2 18 112 
2,30E-
04 20,4 -4,3 -41 -39,98 -67,83 -66,79 26,83 26,81 
1,2,5 15 0 19 -11,2 19 112 
1,50E-
04 20,8 -4,5 -41,27 -40,23 -68,57 -67,51 27,3 27,28 
1,2,5 15 0 19 -11,2 20 112 
1,90E-
04 20,8 -4,4 -41,46 -40,43 -68,57 -67,51 27,11 27,08 
1,2,5 15 0 19 -11,2 22 112 
2,00E-
04 20,7 -3,8 -41,76 -40,71 -68,57 -67,51 26,81 26,8 
1,2,5 15 0 19 -11,2 24 112 
1,60E-
04 20,6 -4,5 -41,98 -40,93 -68,53 -67,51 26,55 26,58 
1,2,5 15 0 19 -11,2 27 112 
2,50E-
04 20,7 -4,3 -42,15 -41,13 -67,84 -66,76 25,69 25,63 
1,2,5 15 0 20 -11,2 16 112 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -40,61 -39,52 -67,44 -66,38 26,83 26,86 
1,2,5 15 0 20 -11,2 17 112 
2,00E-
04 21 -3,7 -40,92 -39,87 -67,86 -66,78 26,94 26,91 
1,2,5 15 0 20 -11,2 18 112 
2,50E-
04 20,8 -4,9 -41,26 -40,18 -67,82 -66,8 26,56 26,62 
1,2,5 15 0 20 -11,2 19 112 
1,70E-
04 21,1 -4,1 -41,48 -40,46 -68,59 -67,5 27,11 27,04 
1,2,5 15 0 20 -11,2 20 112 
2,00E-
04 21 -3,2 -41,97 -40,94 -68,59 -67,5 26,62 26,56 
1,2,5 15 0 20 -11,2 22 112 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -42,04 -41,01 -68,59 -67,5 26,55 26,49 
51 
 
1,2,5 15 0 20 -11,2 24 112 
2,60E-
04 20,5 -3,7 -42,25 -41,21 -67,85 -66,8 25,6 25,59 
1,2,5 15 0 20 -11,2 27 112 
2,00E-
04 20,8 -3,2 -42,42 -41,37 -67,71 -66,67 25,29 25,3 
1,2,5 15 0 22 -11,2 16 112 
2,00E-
04 21,4 -2,7 -40,8 -39,79 -67,86 -66,82 27,06 27,03 
1,2,5 15 0 22 -11,2 17 112 
2,60E-
04 21,1 -2,2 -41,19 -40,14 -67,86 -66,79 26,67 26,65 
1,2,5 15 0 22 -11,2 18 112 
2,00E-
04 21,2 -3,6 -41,55 -40,48 -68,58 -67,57 27,03 27,09 
1,2,5 15 0 22 -11,2 19 112 
2,00E-
04 20,9 -3,9 -41,8 -40,76 -68,79 -67,73 26,99 26,97 
1,2,5 15 0 22 -11,2 20 112 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -42,03 -40,98 -68,79 -67,73 26,76 26,75 
1,2,5 15 0 22 -11,2 22 112 
2,50E-
04 20,7 -4,4 -42,34 -41,29 -67,86 -66,79 25,52 25,5 
1,2,5 15 0 22 -11,2 24 112 
2,00E-
04 20,8 -3,6 -42,62 -41,58 -67,36 -66,32 24,74 24,74 
1,2,5 15 0 22 -11,2 27 112 
2,00E-
04 20,6 -1,2 -42,84 -41,79 -66,79 -65,77 23,95 23,98 
1,2,5 15 0 24 -11,2 16 112 
1,70E-
04 21,5 -1,9 -41,02 -39,97 -68,62 -67,58 27,6 27,61 
1,2,5 15 0 24 -11,2 17 112 
2,00E-
04 21,3 -2,7 -41,39 -40,37 -68,89 -67,85 27,5 27,48 
1,2,5 15 0 24 -11,2 18 112 
2,00E-
04 20,9 -4,1 -41,76 -40,72 -69,19 -68,11 27,43 27,39 
1,2,5 15 0 24 -11,2 19 112 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -42,02 -41,01 -68,88 -67,86 26,86 26,85 
1,2,5 15 0 24 -11,2 20 112 
1,60E-
04 21 -3,7 -42,26 -41,2 -68,61 -67,55 26,35 26,35 
1,2,5 15 0 24 -11,2 22 112 
2,00E-
04 20,8 -2,7 -42,61 -41,55 -67,34 -66,28 24,73 24,73 
1,2,5 15 0 24 -11,2 24 112 
2,00E-
04 20,6 -0,7 -42,86 -41,8 -66,79 -65,74 23,93 23,94 
1,2,5 15 0 24 -11,2 27 112 
2,00E-
04 20,3 1,5 -43,08 -42,05 -66,3 -65,27 23,22 23,22 
1,2,5 15 0 27 -11,2 16 112 
2,00E-
04 21,5 -3 -41,14 -40,09 -70,11 -69,07 28,97 28,98 
1,2,5 15 0 27 -11,2 17 112 
2,00E-
04 21,1 -4,7 -41,55 -40,48 -70,47 -69,42 28,92 28,94 
1,2,5 15 0 27 -11,2 18 112 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,89 -40,84 -69,54 -68,51 27,65 27,67 
1,2,5 15 0 27 -11,2 19 112 
1,80E-
04 20,8 -4,8 -42,18 -41,15 -68,59 -67,55 26,41 26,4 
1,2,5 15 0 27 -11,2 20 112 
2,00E-
04 20,8 -2,9 -42,46 -41,39 -67,76 -66,73 25,3 25,34 
1,2,5 15 0 27 -11,2 22 112 
2,00E-
04 20,6 -1,3 -42,86 -41,77 -66,93 -65,88 24,07 24,11 
1,2,5 15 0 27 -11,2 24 112 
2,00E-
04 20,4 0,9 -43,08 -42,03 -66,29 -65,25 23,21 23,22 
1,2,5 15 0 27 -11,2 27 112 
2,00E-
04 19,7 1,7 -43,32 -42,27 -65,32 -64,28 22 22,01 
1,2,6 15 0 16 -11,2 16 168 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -39,71 -38,64 -66,06 -65,02 26,35 26,38 
1,2,6 15 0 16 -11,2 17 168 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -39,98 -38,92 -66,42 -65,34 26,44 26,42 
1,2,6 15 0 16 -11,2 18 168 
2,00E-
04 20,6 -4,9 -40,21 -39,16 -66,72 -65,68 26,51 26,52 
1,2,6 15 0 16 -11,2 19 168 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -40,39 -39,35 -67,02 -65,97 26,63 26,62 
1,2,6 15 0 16 -11,2 20 168 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -40,57 -39,54 -67,33 -66,25 26,76 26,71 
52 
 
1,2,6 15 0 16 -11,2 22 168 
2,00E-
04 20,6 -3,6 -40,83 -39,79 -67,84 -66,82 27,01 27,03 
1,2,6 15 0 16 -11,2 24 168 
1,60E-
04 20,8 -4,3 -40,97 -39,92 -68,59 -67,53 27,62 27,61 
1,2,6 15 0 16 -11,2 27 168 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -41,14 -40,07 -68,89 -67,84 27,75 27,77 
1,2,6 15 0 17 -11,2 16 168 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -39,95 -38,92 -66,43 -65,38 26,48 26,46 
1,2,6 15 0 17 -11,2 17 168 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -40,27 -39,23 -66,8 -65,73 26,53 26,5 
1,2,6 15 0 17 -11,2 18 168 
2,00E-
04 20,7 -3,6 -40,54 -39,46 -67,02 -65,97 26,48 26,51 
1,2,6 15 0 17 -11,2 19 168 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -40,77 -39,69 -67,31 -66,27 26,54 26,58 
1,2,6 15 0 17 -11,2 20 168 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -40,92 -39,86 -67,57 -66,62 26,65 26,76 
1,2,6 15 0 17 -11,2 22 168 
2,50E-
04 20,6 -4 -41,16 -40,15 -67,84 -66,79 26,68 26,64 
1,2,6 15 0 17 -11,2 24 168 
1,80E-
04 20,5 -4,7 -41,34 -40,31 -68,56 -67,53 27,22 27,22 
1,2,6 15 0 17 -11,2 27 168 
2,20E-
04 20,2 -3,8 -41,54 -40,49 -68,56 -67,53 27,02 27,04 
1,2,6 15 0 18 -11,2 16 168 
2,00E-
04 20,5 -5,4 -40,21 -39,17 -66,79 -65,74 26,58 26,57 
1,2,6 15 0 18 -11,2 17 168 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,54 -39,48 -67,12 -66,09 26,58 26,61 
1,2,6 15 0 18 -11,2 18 168 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -40,78 -39,75 -67,43 -66,35 26,65 26,6 
1,2,6 15 0 18 -11,2 19 168 
2,00E-
04 20,7 -3,4 -41,04 -39,98 -67,62 -66,59 26,58 26,61 
1,2,6 15 0 18 -11,2 20 168 
2,00E-
04 20,7 -3,7 -41,25 -40,19 -67,83 -66,78 26,58 26,59 
1,2,6 15 0 18 -11,2 22 168 
1,50E-
04 20,7 -4,5 -41,5 -40,46 -68,56 -67,48 27,06 27,02 
1,2,6 15 0 18 -11,2 24 168 
1,60E-
04 20,3 -4,7 -41,72 -40,65 -68,56 -67,48 26,84 26,83 
1,2,6 15 0 18 -11,2 27 168 
1,60E-
04 20,5 -3,9 -41,85 -40,82 -68,56 -67,48 26,71 26,66 
1,2,6 15 0 19 -11,2 16 168 
2,00E-
04 20,7 -3,6 -40,43 -39,36 -67,07 -66,05 26,64 26,69 
1,2,6 15 0 19 -11,2 17 168 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -40,76 -39,68 -67,45 -66,41 26,69 26,73 
1,2,6 15 0 19 -11,2 18 168 
2,00E-
04 20,8 -4,3 -41,03 -39,98 -67,77 -66,68 26,74 26,7 
1,2,6 15 0 19 -11,2 19 168 
2,30E-
04 20,7 -3,4 -41,26 -40,22 -67,82 -66,79 26,56 26,57 
1,2,6 15 0 19 -11,2 20 168 
1,40E-
04 20,9 -3,8 -41,46 -40,44 -68,54 -67,51 27,08 27,07 
1,2,6 15 0 19 -11,2 22 168 
1,50E-
04 20,5 -4,2 -41,78 -40,74 -68,54 -67,51 26,76 26,77 
1,2,6 15 0 19 -11,2 24 168 
2,60E-
04 20,2 -4,9 -41,97 -40,91 -67,84 -66,78 25,87 25,87 
1,2,6 15 0 19 -11,2 27 168 
2,10E-
04 20,6 -4,4 -42,13 -41,11 -67,84 -66,78 25,71 25,67 
1,2,6 15 0 20 -11,2 16 168 
2,00E-
04 20,9 -3,5 -40,56 -39,51 -67,4 -66,34 26,84 26,83 
1,2,6 15 0 20 -11,2 17 168 
2,00E-
04 20,9 -3,3 -40,92 -39,84 -67,72 -66,65 26,8 26,81 
1,2,6 15 0 20 -11,2 18 168 
2,30E-
04 20,7 -4,5 -41,18 -40,16 -67,84 -66,79 26,66 26,63 
1,2,6 15 0 20 -11,2 19 168 
1,40E-
04 20,9 -4,2 -41,45 -40,41 -68,55 -67,49 27,1 27,08 
53 
 
1,2,6 15 0 20 -11,2 20 168 
1,60E-
04 20,7 -3,6 -41,68 -40,62 -68,55 -67,49 26,87 26,87 
1,2,6 15 0 20 -11,2 22 168 
2,60E-
04 20,1 -4,6 -41,98 -40,94 -67,8 -66,75 25,82 25,81 
1,2,6 15 0 20 -11,2 24 168 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -42,21 -41,16 -67,8 -66,75 25,59 25,59 
1,2,6 15 0 20 -11,2 27 168 
2,00E-
04 20,7 -3,6 -42,41 -41,37 -67,52 -66,48 25,11 25,11 
1,2,6 15 0 22 -11,2 16 168 
2,40E-
04 20,5 -5,1 -40,81 -39,78 -67,84 -66,78 27,03 27 
1,2,6 15 0 22 -11,2 17 168 
1,50E-
04 20,8 -4,6 -41,2 -40,17 -68,57 -67,52 27,37 27,35 
1,2,6 15 0 22 -11,2 18 168 
1,80E-
04 20,7 -4,7 -41,49 -40,46 -68,57 -67,52 27,08 27,06 
1,2,6 15 0 22 -11,2 19 168 
1,80E-
04 20,5 -4,3 -41,79 -40,74 -68,57 -67,52 26,78 26,78 
1,2,6 15 0 22 -11,2 20 168 
1,50E-
04 20,6 -3,9 -42 -40,94 -68,57 -67,52 26,57 26,58 
1,2,6 15 0 22 -11,2 22 168 
2,00E-
04 20,6 -3,6 -42,36 -41,3 -67,66 -66,62 25,3 25,32 
1,2,6 15 0 22 -11,2 24 168 
2,00E-
04 20,6 -3 -42,62 -41,57 -67,05 -66,02 24,43 24,45 
1,2,6 15 0 22 -11,2 27 168 
2,00E-
04 20,5 -1,7 -42,82 -41,79 -66,61 -65,53 23,79 23,74 
1,2,6 15 0 24 -11,2 16 168 
2,00E-
04 20,7 -5,1 -41,01 -39,96 -68,69 -67,64 27,68 27,68 
1,2,6 15 0 24 -11,2 17 168 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -41,38 -40,35 -68,78 -67,72 27,4 27,37 
1,2,6 15 0 24 -11,2 18 168 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -41,74 -40,66 -68,75 -67,7 27,01 27,04 
1,2,6 15 0 24 -11,2 19 168 
1,60E-
04 20,7 -4,5 -42,02 -40,98 -68,59 -67,57 26,57 26,59 
1,2,6 15 0 24 -11,2 20 168 
2,20E-
04 20,6 -4,2 -42,27 -41,2 -67,86 -66,79 25,59 25,59 
1,2,6 15 0 24 -11,2 22 168 
2,00E-
04 20,5 -2,5 -42,62 -41,6 -67,08 -66,03 24,46 24,43 
1,2,6 15 0 24 -11,2 24 168 
2,00E-
04 20,5 -1,8 -42,89 -41,83 -66,67 -65,61 23,78 23,78 
1,2,6 15 0 24 -11,2 27 168 
2,00E-
04 20,3 0,4 -43,11 -42,08 -66,25 -65,17 23,14 23,09 
1,2,6 15 0 27 -11,2 16 168 
2,00E-
04 21,1 -4,5 -41,26 -40,16 -69,49 -68,44 28,23 28,28 
1,2,6 15 0 27 -11,2 17 168 
2,00E-
04 20,6 -4,7 -41,59 -40,52 -69,24 -68,23 27,65 27,71 
1,2,6 15 0 27 -11,2 18 168 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -41,94 -40,91 -68,66 -67,61 26,72 26,7 
1,2,6 15 0 27 -11,2 19 168 
2,60E-
04 20,6 -3,4 -42,26 -41,2 -67,86 -66,79 25,6 25,59 
1,2,6 15 0 27 -11,2 20 168 
2,00E-
04 20,8 -2,3 -42,5 -41,45 -67,65 -66,61 25,15 25,16 
1,2,6 15 0 27 -11,2 22 168 
2,00E-
04 20,5 -1 -42,89 -41,85 -66,76 -65,74 23,87 23,89 
1,2,6 15 0 27 -11,2 24 168 
2,00E-
04 20,3 0,6 -43,18 -42,1 -66,27 -65,25 23,09 23,15 
1,2,6 15 0 27 -11,2 27 168 
2,00E-
04 19,6 2,1 -43,4 -42,34 -66,2 -65,14 22,8 22,8 
1,2,7 15 0 16 -11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -39,78 -38,71 -65,95 -64,92 26,17 26,21 
1,2,7 15 0 16 -11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,8 -3,8 -40,08 -39,03 -66,31 -65,25 26,23 26,22 
1,2,7 15 0 16 -11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,9 -2,1 -40,31 -39,25 -66,52 -65,48 26,21 26,23 
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1,2,7 15 0 16 -11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,9 -2,2 -40,46 -39,44 -66,7 -65,63 26,24 26,19 
1,2,7 15 0 16 -11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,9 -2,7 -40,67 -39,62 -66,98 -65,94 26,31 26,32 
1,2,7 15 0 16 -11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,8 -3,2 -40,94 -39,86 -67,74 -66,69 26,8 26,83 
1,2,7 15 0 16 -11,2 24 201,6 
1,60E-
04 20,6 -4,1 -41,08 -40,02 -68,72 -67,63 27,64 27,61 
1,2,7 15 0 16 -11,2 27 201,6 
2,00E-
04 20,1 -3,8 -41,28 -40,18 -69,3 -68,27 28,02 28,09 
1,2,7 15 0 17 -11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -40,08 -39,02 -66,26 -65,23 26,18 26,21 
1,2,7 15 0 17 -11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,3 -40,38 -39,32 -66,58 -65,55 26,2 26,23 
1,2,7 15 0 17 -11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,8 -2 -40,61 -39,61 -66,72 -65,64 26,11 26,03 
1,2,7 15 0 17 -11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,9 -1,4 -40,81 -39,78 -67,02 -65,97 26,21 26,19 
1,2,7 15 0 17 -11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,8 -2,7 -41,05 -40,01 -67,47 -66,42 26,42 26,41 
1,2,7 15 0 17 -11,2 22 201,6 
2,60E-
04 20,3 -3,5 -41,3 -40,24 -67,86 -66,84 26,56 26,6 
1,2,7 15 0 17 -11,2 24 201,6 
1,80E-
04 20,4 -4,6 -41,48 -40,42 -68,7 -67,68 27,22 27,26 
1,2,7 15 0 17 -11,2 27 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -41,64 -40,57 -68,87 -67,83 27,23 27,26 
1,2,7 15 0 18 -11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,5 -5,5 -40,03 -38,94 -66,35 -65,29 26,32 26,35 
1,2,7 15 0 18 -11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,7 -3,7 -40,34 -39,28 -66,55 -65,49 26,21 26,21 
1,2,7 15 0 18 -11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -40,63 -39,57 -66,77 -65,73 26,14 26,16 
1,2,7 15 0 18 -11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,8 -4,1 -40,9 -39,83 -67,2 -66,18 26,3 26,35 
1,2,7 15 0 18 -11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -41,08 -40,02 -67,56 -66,47 26,48 26,45 
1,2,7 15 0 18 -11,2 22 201,6 
1,40E-
04 20,5 -4,2 -41,39 -40,34 -68,45 -67,4 27,06 27,06 
1,2,7 15 0 18 -11,2 24 201,6 
1,60E-
04 20,4 -4,7 -41,61 -40,55 -68,45 -67,4 26,84 26,85 
1,2,7 15 0 18 -11,2 27 201,6 
1,50E-
04 20,6 -4,4 -41,8 -40,72 -68,45 -67,4 26,65 26,68 
1,2,7 15 0 19 -11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -40,33 -39,28 -66,74 -65,66 26,41 26,38 
1,2,7 15 0 19 -11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -40,65 -39,62 -66,92 -65,84 26,27 26,22 
1,2,7 15 0 19 -11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,7 -3,5 -40,97 -39,91 -67,27 -66,23 26,3 26,32 
1,2,7 15 0 19 -11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,8 -41,25 -40,18 -67,7 -66,59 26,45 26,41 
1,2,7 15 0 19 -11,2 20 201,6 
2,30E-
04 20,2 -4,2 -41,44 -40,41 -67,8 -66,75 26,36 26,34 
1,2,7 15 0 19 -11,2 22 201,6 
2,80E-
04 20 -4,8 -41,75 -40,7 -67,8 -66,75 26,05 26,05 
1,2,7 15 0 19 -11,2 24 201,6 
2,50E-
04 20,3 -4,1 -41,98 -40,92 -67,8 -66,75 25,82 25,83 
1,2,7 15 0 19 -11,2 27 201,6 
2,10E-
04 20,6 -3,9 -42,15 -41,1 -67,8 -66,75 25,65 25,65 
1,2,7 15 0 20 -11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -40,58 -39,53 -67,15 -66,09 26,57 26,56 
1,2,7 15 0 20 -11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,7 -3,7 -40,92 -39,88 -67,32 -66,27 26,4 26,39 
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1,2,7 15 0 20 -11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -41,24 -40,17 -67,64 -66,61 26,4 26,44 
1,2,7 15 0 20 -11,2 19 201,6 
2,30E-
04 20,2 -4,8 -41,5 -40,43 -67,86 -66,78 26,36 26,35 
1,2,7 15 0 20 -11,2 20 201,6 
2,60E-
04 20 -4,9 -41,73 -40,63 -67,86 -66,78 26,13 26,15 
1,2,7 15 0 20 -11,2 22 201,6 
2,30E-
04 20,1 -4,3 -42,03 -41,01 -67,86 -66,83 25,83 25,82 
1,2,7 15 0 20 -11,2 24 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4 -42,29 -41,21 -67,76 -66,65 25,47 25,44 
1,2,7 15 0 20 -11,2 27 201,6 
2,00E-
04 20,8 -3,4 -42,5 -41,47 -67,58 -66,64 25,08 25,17 
1,2,7 15 0 22 -11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -40,95 -39,87 -67,83 -66,82 26,88 26,95 
1,2,7 15 0 22 -11,2 17 201,6 
2,60E-
04 20,6 -3,4 -41,29 -40,24 -67,9 -66,86 26,61 26,62 
1,2,7 15 0 22 -11,2 18 201,6 
1,30E-
04 20,6 -4,5 -41,65 -40,59 -68,69 -67,64 27,04 27,05 
1,2,7 15 0 22 -11,2 19 201,6 
1,30E-
04 20,5 -4 -41,86 -40,81 -68,69 -67,64 26,83 26,83 
1,2,7 15 0 22 -11,2 20 201,6 
2,50E-
04 20 -4,3 -42,11 -41,08 -67,9 -66,86 25,79 25,78 
1,2,7 15 0 22 -11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,8 -42,49 -41,43 -67,6 -66,54 25,11 25,11 
1,2,7 15 0 22 -11,2 24 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,1 -42,7 -41,67 -67,12 -66,07 24,42 24,4 
1,2,7 15 0 22 -11,2 27 201,6 
2,00E-
04 20,5 -0,7 -42,93 -41,86 -66,72 -65,67 23,79 23,81 
1,2,7 15 0 24 -11,2 16 201,6 
1,70E-
04 20,8 -4,1 -41,11 -40,07 -68,76 -67,68 27,65 27,61 
1,2,7 15 0 24 -11,2 17 201,6 
1,80E-
04 20,5 -4,7 -41,49 -40,45 -68,76 -67,68 27,27 27,23 
1,2,7 15 0 24 -11,2 18 201,6 
1,60E-
04 20,3 -4,2 -41,79 -40,74 -68,76 -67,68 26,97 26,94 
1,2,7 15 0 24 -11,2 19 201,6 
1,20E-
04 20,6 -4 -42,09 -41,05 -68,76 -67,68 26,67 26,63 
1,2,7 15 0 24 -11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,9 -42,35 -41,3 -67,77 -66,74 25,42 25,44 
1,2,7 15 0 24 -11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,6 -2,4 -42,72 -41,65 -67,23 -66,15 24,51 24,5 
1,2,7 15 0 24 -11,2 24 201,6 
2,00E-
04 20,4 -1,2 -42,96 -41,9 -66,66 -65,57 23,7 23,67 
1,2,7 15 0 24 -11,2 27 201,6 
2,00E-
04 19,8 0,7 -43,2 -42,14 -65,53 -64,48 22,33 22,34 
1,2,7 15 0 27 -11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,25 -40,19 -69,21 -68,17 27,96 27,98 
1,2,7 15 0 27 -11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -41,65 -40,61 -69,12 -68,08 27,47 27,47 
1,2,7 15 0 27 -11,2 18 201,6 
1,70E-
04 20,6 -5,1 -42 -40,93 -68,77 -67,69 26,77 26,76 
1,2,7 15 0 27 -11,2 19 201,6 
2,20E-
04 20,6 -3,4 -42,27 -41,24 -67,93 -66,89 25,66 25,65 
1,2,7 15 0 27 -11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,8 -2,3 -42,53 -41,5 -67,58 -66,52 25,05 25,02 
1,2,7 15 0 27 -11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,5 -1,7 -42,94 -41,88 -66,73 -65,67 23,79 23,79 
1,2,7 15 0 27 -11,2 24 201,6 
2,00E-
04 20,3 1,2 -43,18 -42,11 -66,27 -65,22 23,09 23,11 
1,2,7 15 0 27 -11,2 27 201,6 
2,00E-
04 19,6 2,7 -43,46 -42,38 -65,26 -64,18 21,8 21,8 
1,2,8 15 0 16 -11,2 16 212,8               ∞ ∞ 
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1,2,8 15 0 16 -11,2 17 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -40,07 -39,06 -66,52 -65,48 26,45 26,42 
1,2,8 15 0 16 -11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,33 -39,27 -67,11 -66,07 26,78 26,8 
1,2,8 15 0 16 -11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -40,53 -39,47 -67,62 -66,56 27,09 27,09 
1,2,8 15 0 16 -11,2 20 212,8 
2,20E-
04 20,1 -4,2 -40,68 -39,63 -67,93 -66,89 27,25 27,26 
1,2,8 15 0 16 -11,2 22 212,8 
1,80E-
04 20,2 -4,9 -40,95 -39,89 -68,74 -67,72 27,79 27,83 
1,2,8 15 0 16 -11,2 24 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -41,09 -40,04 -68,92 -67,89 27,83 27,85 
1,2,8 15 0 16 -11,2 27 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -41,26 -40,22 -69,31 -68,3 28,05 28,08 
1,2,8 15 0 17 -11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -40,08 -39,04 -66,68 -65,64 26,6 26,6 
1,2,8 15 0 17 -11,2 17 212,8               ∞ ∞ 
1,2,8 15 0 17 -11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -40,6 -39,58 -67,9 -66,86 27,3 27,28 
1,2,8 15 0 17 -11,2 19 212,8 
1,40E-
04 20,3 -5,2 -40,83 -39,79 -68,76 -67,73 27,93 27,94 
1,2,8 15 0 17 -11,2 20 212,8 
1,70E-
04 20,1 -4,9 -41,07 -39,99 -68,76 -67,73 27,69 27,74 
1,2,8 15 0 17 -11,2 22 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4 -41,3 -40,24 -68,76 -67,73 27,46 27,49 
1,2,8 15 0 17 -11,2 24 212,8 
2,00E-
04 20,8 -3,6 -41,5 -40,44 -68,98 -67,93 27,48 27,49 
1,2,8 15 0 17 -11,2 27 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -41,65 -40,61 -68,98 -67,93 27,33 27,32 
1,2,8 15 0 18 -11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -40,36 -39,31 -67,49 -66,42 27,13 27,11 
1,2,8 15 0 18 -11,2 17 212,8 
2,20E-
04 20,2 -4,5 -40,7 -39,64 -67,94 -66,91 27,24 27,27 
1,2,8 15 0 18 -11,2 18 212,8               ∞ ∞ 
1,2,8 15 0 18 -11,2 19 212,8 
1,90E-
04 20,1 -5,2 -41,17 -40,11 -68,76 -67,73 27,59 27,62 
1,2,8 15 0 18 -11,2 20 212,8 
1,90E-
04 20,2 -4,5 -41,29 -40,28 -68,76 -67,73 27,47 27,45 
1,2,8 15 0 18 -11,2 22 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4 -41,66 -40,58 -68,95 -67,91 27,29 27,33 
1,2,8 15 0 18 -11,2 24 212,8 
1,80E-
04 20,6 -4,4 -41,84 -40,78 -68,76 -67,73 26,92 26,95 
1,2,8 15 0 18 -11,2 27 212,8 
1,60E-
04 20,5 -4,3 -42 -40,93 -68,95 -67,91 26,95 26,98 
1,2,8 15 0 19 -11,2 16 212,8 
2,50E-
04 20,1 -4,8 -40,47 -39,44 -68,95 -67,91 28,48 28,47 
1,2,8 15 0 19 -11,2 17 212,8 
1,90E-
04 19,9 -5,2 -40,87 -39,82 -68,76 -67,73 27,89 27,91 
1,2,8 15 0 19 -11,2 18 212,8               ∞ ∞ 
1,2,8 15 0 19 -11,2 19 212,8               ∞ ∞ 
1,2,8 15 0 19 -11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,7 -3,8 -41,6 -40,51 -68,86 -67,82 27,26 27,31 
1,2,8 15 0 19 -11,2 22 212,8 
1,60E-
04 20,8 -4,2 -41,88 -40,79 -68,95 -67,91 27,07 27,12 
1,2,8 15 0 19 -11,2 24 212,8 
1,40E-
04 20,7 -4,1 -42,11 -41,04 -68,95 -67,91 26,84 26,87 
1,2,8 15 0 19 -11,2 27 212,8 
2,70E-
04 20,5 -4,2 -42,33 -41,23 -67,98 -66,93 25,65 25,7 
1,2,8 15 0 20 -11,2 16 212,8 
1,90E-
04 20,1 -4,5 -40,66 -39,62 -68,95 -67,91 28,29 28,29 
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1,2,8 15 0 20 -11,2 17 212,8 
2,00E-
04 20 -4,2 -41,01 -39,97 -69,12 -68,06 28,11 28,09 
1,2,8 15 0 20 -11,2 18 212,8               ∞ ∞ 
1,2,8 15 0 20 -11,2 19 212,8               ∞ ∞ 
1,2,8 15 0 20 -11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,8 -3,9 -41,85 -40,75 -69,09 -68,04 27,24 27,29 
1,2,8 15 0 20 -11,2 22 212,8 
1,60E-
04 20,7 -4,4 -42,12 -41,07 -68,75 -67,68 26,63 26,61 
1,2,8 15 0 20 -11,2 24 212,8 
2,60E-
04 20,3 -4,1 -42,33 -41,3 -67,95 -66,91 25,62 25,61 
1,2,8 15 0 20 -11,2 27 212,8 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -42,52 -41,49 -67,69 -66,68 25,17 25,19 
1,2,8 15 0 22 -11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20 -5,2 -40,92 -39,86 -69,67 -68,58 28,75 28,72 
1,2,8 15 0 22 -11,2 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -41,29 -40,23 -69,31 -68,27 28,02 28,04 
1,2,8 15 0 22 -11,2 18 212,8               ∞ ∞ 
1,2,8 15 0 22 -11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -41,89 -40,84 -68,78 -67,72 26,89 26,88 
1,2,8 15 0 22 -11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,4 -5 -42,12 -41,09 -69,12 -68,07 27 26,98 
1,2,8 15 0 22 -11,2 22 212,8 
2,70E-
04 20,4 -4,1 -42,47 -41,42 -67,92 -66,89 25,45 25,47 
1,2,8 15 0 22 -11,2 24 212,8 
2,00E-
04 20,6 -5 -42,72 -41,65 -67,34 -66,28 24,62 24,63 
1,2,8 15 0 22 -11,2 27 212,8 
2,00E-
04 20,5 -3,1 -42,93 -41,87 -66,82 -65,77 23,89 23,9 
1,2,8 15 0 24 -11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -41,08 -40,04 -69,96 -68,89 28,88 28,85 
1,2,8 15 0 24 -11,2 17 212,8               ∞ ∞ 
1,2,8 15 0 24 -11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -41,76 -40,74 -69,08 -68,01 27,32 27,27 
1,2,8 15 0 24 -11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20,6 -3,6 -42,1 -41,07 -68,72 -67,7 26,62 26,63 
1,2,8 15 0 24 -11,2 20 212,8 
1,40E-
04 2,7 -3,5 -42,35 -41,29 -68,78 -67,68 26,43 26,39 
1,2,8 15 0 24 -11,2 22 212,8 
2,00E-
04 20,6 -3,2 -42,71 -41,67 -67,58 -66,56 24,87 24,89 
1,2,8 15 0 24 -11,2 24 212,8 
2,00E-
04 20,4 -1,8 -42,98 -41,89 -66,98 -65,9 24 24,01 
1,2,8 15 0 24 -11,2 27 212,8 
2,00E-
04 19,8 0,4 -43,17 -42,13 -65,65 -64,59 22,48 22,46 
1,2,8 15 0 27 -11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -41,27 -40,18 -72,77 -71,71 31,5 31,53 
1,2,8 15 0 27 -11,2 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -41,61 -40,57 -72,16 -71,09 30,55 30,52 
1,2,8 15 0 27 -11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -42,04 -40,98 -71,37 -70,39 29,33 29,41 
1,2,8 15 0 27 -11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20,8 -2,7 -42,26 -41,23 -70,53 -69,5 28,27 28,27 
1,2,8 15 0 27 -11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,7 -3,6 -42,53 -41,46 -67,91 -66,88 25,38 25,42 
1,2,8 15 0 27 -11,2 22 212,8 
2,00E-
04 20,4 -1,7 -42,88 -41,85 -66,85 -65,84 23,97 23,99 
1,2,8 15 0 27 -11,2 24 212,8 
2,00E-
04 20,3 1,9 -43,15 -42,11 -66,87 -65,86 23,72 23,75 
1,2,8 15 0 27 -11,2 27 212,8 
2,00E-
04 20,1 0,8 -43,19 -43,13 -66,87 -65,86 23,68 22,73 
1,3,1 15 0 16 -22,4 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -39,72 -38,7 -65,66 -64,58 25,94 25,88 
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1,3,1 15 0 16 -22,4 17 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,03 -38,99 -66,01 -64,94 25,98 25,95 
1,3,1 15 0 16 -22,4 18 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -40,27 -39,24 -66,35 -65,26 26,08 26,02 
1,3,1 15 0 16 -22,4 19 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -40,54 -39,46 -66,65 -65,59 26,11 26,13 
1,3,1 15 0 16 -22,4 20 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -40,67 -39,6 -66,94 -65,86 26,27 26,26 
1,3,1 15 0 16 -22,4 22 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -40,87 -39,85 -67,47 -66,41 26,6 26,56 
1,3,1 15 0 16 -22,4 24 2,24 
2,20E-
04 20,4 -4,2 -41,05 -40,02 -67,93 -66,89 26,88 26,87 
1,3,1 15 0 16 -22,4 27 2,24 
1,80E-
04 20,3 -4,7 -41,24 -40,17 -68,76 -67,7 27,52 27,53 
1,3,1 15 0 17 -22,4 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -40,01 -38,97 -65,98 -64,94 25,97 25,97 
1,3,1 15 0 17 -22,4 17 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -40,36 -39,28 -66,28 -65,27 25,92 25,99 
1,3,1 15 0 17 -22,4 18 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,59 -39,54 -66,54 -65,5 25,95 25,96 
1,3,1 15 0 17 -22,4 19 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,78 -39,74 -66,91 -65,87 26,13 26,13 
1,3,1 15 0 17 -22,4 20 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4 -40,98 -39,93 -67,18 -66,14 26,2 26,21 
1,3,1 15 0 17 -22,4 22 2,24 
2,00E-
04 20,3 -3,6 -41,28 -40,26 -67,71 -66,69 26,43 26,43 
1,3,1 15 0 17 -22,4 24 2,24 
2,40E-
04 20,1 -4,3 -41,45 -40,4 -67,94 -66,89 26,49 26,49 
1,3,1 15 0 17 -22,4 27 2,24 
1,50E-
04 20,3 -4,7 -41,62 -40,55 -68,75 -67,71 27,13 27,16 
1,3,1 15 0 18 -22,4 16 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -40,26 -39,24 -66,29 -65,27 26,03 26,03 
1,3,1 15 0 18 -22,4 17 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -40,63 -39,58 -66,68 -65,63 26,05 26,05 
1,3,1 15 0 18 -22,4 18 2,24 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -40,88 -39,81 -66,94 -65,91 26,06 26,1 
1,3,1 15 0 18 -22,4 19 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -41,1 -40,08 -67,2 -66,18 26,1 26,1 
1,3,1 15 0 18 -22,4 20 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -41,32 -40,27 -67,46 -66,43 26,14 26,16 
1,3,1 15 0 18 -22,4 22 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -41,6 -40,56 -67,84 -66,79 26,24 26,23 
1,3,1 15 0 18 -22,4 24 2,24 
2,40E-
04 20,1 -4,9 -41,8 -40,75 -68,75 -67,68 26,95 26,93 
1,3,1 15 0 18 -22,4 27 2,24 
2,40E-
04 20,1 -3,9 -41,99 -40,93 -68,75 -67,68 26,76 26,75 
1,3,1 15 0 19 -22,4 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -5,4 -40,47 -39,41 -66,66 -65,63 26,19 26,22 
1,3,1 15 0 19 -22,4 17 2,24 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -40,79 -39,77 -66,95 -65,92 26,16 26,15 
1,3,1 15 0 19 -22,4 18 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -41,12 -40,07 -67,25 -66,23 26,13 26,16 
1,3,1 15 0 19 -22,4 19 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -41,34 -40,27 -67,54 -66,48 26,2 26,21 
1,3,1 15 0 19 -22,4 20 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -41,6 -40,54 -67,78 -66,73 26,18 26,19 
1,3,1 15 0 19 -22,4 22 2,24 
2,00E-
04 20 -5 -41,86 -40,83 -67,82 -66,75 25,96 25,92 
1,3,1 15 0 19 -22,4 24 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -42,1 -41,06 -67,86 -66,82 25,76 25,76 
1,3,1 15 0 19 -22,4 27 2,24 
2,00E-
04 20,5 -3,7 -42,34 -41,28 -67,87 -66,82 25,53 25,54 
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1,3,1 15 0 20 -22,4 16 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -40,27 -39,18 -64,25 -63,21 23,98 24,03 
1,3,1 15 0 20 -22,4 17 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -40,64 -39,6 -64,6 -63,54 23,96 23,94 
1,3,1 15 0 20 -22,4 18 2,24 
2,00E-
04 20 -4,2 -41,02 -39,98 -64,6 -63,54 23,58 23,56 
1,3,1 15 0 20 -22,4 19 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,5 -41,32 -40,28 -64,87 -63,84 23,55 23,56 
1,3,1 15 0 20 -22,4 20 2,24 
2,00E-
04 19,6 -4,2 -41,84 -40,78 -65,62 -64,59 23,78 23,81 
1,3,1 15 0 20 -22,4 22 2,24 
2,00E-
04 19,4 -4,8 -42,19 -41,12 -65,52 -64,49 23,33 23,37 
1,3,1 15 0 20 -22,4 24 2,24 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -42,4 -41,35 -65,38 -64,29 22,98 22,94 
1,3,1 15 0 20 -22,4 27 2,24 
2,00E-
04 20,1 -3,4 -42,64 -41,58 -65,04 -64 22,4 22,42 
1,3,1 15 0 22 -22,4 16 2,24 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -40,97 -39,92 -65,96 -64,93 24,99 25,01 
1,3,1 15 0 22 -22,4 17 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -41,38 -40,34 -65,96 -64,93 24,58 24,59 
1,3,1 15 0 22 -22,4 18 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -41,72 -40,67 -65,97 -64,94 24,25 24,27 
1,3,1 15 0 22 -22,4 19 2,24 
2,00E-
04 19,5 -5,2 -42,01 -40,97 -65,87 -64,83 23,86 23,86 
1,3,1 15 0 22 -22,4 20 2,24 
2,00E-
04 19,5 -5 -42,23 -41,2 -65,73 -64,71 23,5 23,51 
1,3,1 15 0 22 -22,4 22 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,2 -42,6 -41,55 -65,12 -64,09 22,52 22,54 
1,3,1 15 0 22 -22,4 24 2,24 
2,00E-
04 20 -2,9 -42,86 -41,78 -64,82 -63,76 21,96 21,98 
1,3,1 15 0 22 -22,4 27 2,24 
2,00E-
04 20 -0,7 -43,09 -42,02 -64,63 -63,59 21,54 21,57 
1,3,1 15 0 24 -22,4 16 2,24 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -41,22 -40,18 -66,55 -65,47 25,33 25,29 
1,3,1 15 0 24 -22,4 17 2,24 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -41,62 -40,56 -66,55 -65,47 24,93 24,91 
1,3,1 15 0 24 -22,4 18 2,24 
2,00E-
04 19,7 -4,5 -41,96 -40,92 -66,34 -65,28 24,38 24,36 
1,3,1 15 0 24 -22,4 19 2,24 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -42,25 -41,2 -65,97 -64,93 23,72 23,73 
1,3,1 15 0 24 -22,4 20 2,24 
2,00E-
04 19,9 -3,9 -42,47 -41,48 -65,65 -64,59 23,18 23,11 
1,3,1 15 0 24 -22,4 22 2,24 
2,00E-
04 20 -2,4 -42,88 -41,84 -64,86 -63,81 21,98 21,97 
1,3,1 15 0 24 -22,4 24 2,24 
2,00E-
04 19,8 -1,8 -43,14 -42,1 -64,53 -63,52 21,39 21,42 
1,3,1 15 0 24 -22,4 27 2,24 
2,00E-
04 19,9 1,9 -43,4 -42,34 -64,42 -63,37 21,02 21,03 
1,3,1 15 0 27 -22,4 16 2,24 
2,00E-
04 20,6 -5,4 -41,39 -40,37 -67,97 -66,93 26,58 26,56 
1,3,1 15 0 27 -22,4 17 2,24 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -41,82 -40,79 -66,87 -65,82 25,05 25,03 
1,3,1 15 0 27 -22,4 18 2,24 
2,00E-
04 20 -4,5 -42,16 -41,14 -66,43 -65,42 24,27 24,28 
1,3,1 15 0 27 -22,4 19 2,24 
2,00E-
04 20,2 -3,1 -42,47 -41,42 -65,97 -64,91 23,5 23,49 
1,3,1 15 0 27 -22,4 20 2,24 
2,00E-
04 20,2 -1,8 -42,73 -41,68 -65,26 -64,19 22,53 22,51 
1,3,1 15 0 27 -22,4 22 2,24 
2,00E-
04 19,9 1,2 -43,09 -42,04 -64,96 -63,92 21,87 21,88 
1,3,1 15 0 27 -22,4 24 2,24 
2,00E-
04 19,9 2,4 -43,38 -42,33 -64,33 -63,3 20,95 20,97 
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1,3,1 15 0 27 -22,4 27 2,24 
2,00E-
04 19,8 3,6 -43,6 -42,56 -64,22 -63,14 20,62 20,58 
1,3,2 15 0 16 -22,4 16 11,2 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -40 -38,96 -62,98 -61,93 22,98 22,97 
1,3,2 15 0 16 -22,4 17 11,2 
1,20E-
04 20 -3,9 -40,32 -39,24 -64,01 -62,98 23,69 23,74 
1,3,2 15 0 16 -22,4 18 11,2 
1,60E-
04 19,8 -4,1 -40,52 -39,48 -64,01 -62,98 23,49 23,5 
1,3,2 15 0 16 -22,4 19 11,2 
2,00E-
04 19,7 -3,6 -40,73 -39,7 -64,18 -63,13 23,45 23,43 
1,3,2 15 0 16 -22,4 20 11,2 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -40,92 -39,86 -64,66 -63,57 23,74 23,71 
1,3,2 15 0 16 -22,4 22 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -41,16 -40,08 -65,59 -64,56 24,43 24,48 
1,3,2 15 0 16 -22,4 24 11,2 
2,00E-
04 19,6 -4,5 -41,3 -40,27 -66,1 -65,05 24,8 24,78 
1,3,2 15 0 16 -22,4 27 11,2 
2,00E-
04 19,7 -4,3 -41,48 -40,41 -66,86 -65,8 25,38 25,39 
1,3,2 15 0 17 -22,4 16 11,2 
2,50E-
04 19,8 -4,6 -40,32 -39,27 -63,07 -62,02 22,75 22,75 
1,3,2 15 0 17 -22,4 17 11,2 
1,20E-
04 20,1 -4,3 -40,57 -39,54 -63,93 -62,9 23,36 23,36 
1,3,2 15 0 17 -22,4 18 11,2 
2,00E-
04 19,8 -3,8 -40,86 -39,81 -63,93 -62,9 23,07 23,09 
1,3,2 15 0 17 -22,4 19 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,1 -41,04 -40,02 -64,38 -63,32 23,34 23,3 
1,3,2 15 0 17 -22,4 20 11,2 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -41,2 -40,16 -64,72 -63,67 23,52 23,51 
1,3,2 15 0 17 -22,4 22 11,2 
2,00E-
04 19,8 -3,8 -41,49 -40,45 -65,36 -64,32 23,87 23,87 
1,3,2 15 0 17 -22,4 24 11,2 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -41,71 -40,63 -65,86 -64,82 24,15 24,19 
1,3,2 15 0 17 -22,4 27 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -41,87 -40,8 -66,35 -65,27 24,48 24,47 
1,3,2 15 0 18 -22,4 16 11,2 
3,40E-
04 19,8 -5,3 -40,5 -39,48 -63,02 -61,96 22,52 22,48 
1,3,2 15 0 18 -22,4 17 11,2 
1,60E-
04 20 -4,5 -40,84 -39,78 -63,93 -62,91 23,09 23,13 
1,3,2 15 0 18 -22,4 18 11,2 
2,00E-
04 19,9 -3,7 -41,14 -40,09 -64,17 -63,15 23,03 23,06 
1,3,2 15 0 18 -22,4 19 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -41,33 -40,27 -64,35 -63,29 23,02 23,02 
1,3,2 15 0 18 -22,4 20 11,2 
2,00E-
04 19,8 -3,2 -41,52 -40,48 -64,8 -63,74 23,28 23,26 
1,3,2 15 0 18 -22,4 22 11,2 
2,00E-
04 19,8 -3,8 -41,82 -40,79 -65,29 -64,24 23,47 23,45 
1,3,2 15 0 18 -22,4 24 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,1 -42,02 -40,97 -65,64 -64,6 23,62 23,63 
1,3,2 15 0 18 -22,4 27 11,2 
2,00E-
04 20,1 -3,6 -42,17 -41,11 -65,82 -64,79 23,65 23,68 
1,3,2 15 0 19 -22,4 16 11,2 
1,20E-
04 20,4 -4,5 -40,73 -39,69 -64 -62,92 23,27 23,23 
1,3,2 15 0 19 -22,4 17 11,2 
1,80E-
04 20,2 -3,3 -41,05 -40,01 -64 -62,92 22,95 22,91 
1,3,2 15 0 19 -22,4 18 11,2 
2,00E-
04 20 -4,2 -41,33 -40,28 -64,17 -63,13 22,84 22,85 
1,3,2 15 0 19 -22,4 19 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,4 -41,58 -40,54 -64,42 -63,37 22,84 22,83 
1,3,2 15 0 19 -22,4 20 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,2 -41,82 -40,78 -64,72 -63,67 22,9 22,89 
1,3,2 15 0 19 -22,4 22 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -42,11 -41,07 -65,15 -64,12 23,04 23,05 
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1,3,2 15 0 19 -22,4 24 11,2 
2,00E-
04 20 -3,7 -42,32 -41,24 -65,27 -64,23 22,95 22,99 
1,3,2 15 0 19 -22,4 27 11,2 
2,00E-
04 20,2 -2,7 -42,52 -41,46 -65,32 -64,27 22,8 22,81 
1,3,2 15 0 20 -22,4 16 11,2 
1,60E-
04 20,4 -3,8 -40,89 -39,86 -63,97 -62,93 23,08 23,07 
1,3,2 15 0 20 -22,4 17 11,2 
2,00E-
04 20,2 -3,5 -41,24 -40,17 -64,07 -63,01 22,83 22,84 
1,3,2 15 0 20 -22,4 18 11,2 
2,00E-
04 20,1 -3,4 -41,51 -40,49 -64,31 -63,29 22,8 22,8 
1,3,2 15 0 20 -22,4 19 11,2 
2,00E-
04 20,1 -3,7 -41,77 -40,72 -64,55 -63,46 22,78 22,74 
1,3,2 15 0 20 -22,4 20 11,2 
2,00E-
04 20 -4,4 -42,02 -40,98 -64,72 -63,64 22,7 22,66 
1,3,2 15 0 20 -22,4 22 11,2 
2,00E-
04 20,1 -3,3 -42,34 -41,31 -64,97 -63,93 22,63 22,62 
1,3,2 15 0 20 -22,4 24 11,2 
2,00E-
04 20,1 -3,5 -42,57 -41,48 -65,03 -63,98 22,46 22,5 
1,3,2 15 0 20 -22,4 27 11,2 
2,00E-
04 20,2 -1,9 -42,75 -41,71 -64,96 -63,91 22,21 22,2 
1,3,2 15 0 22 -22,4 16 11,2 
2,00E-
04 20,3 -3,5 -41,14 -40,11 -64,39 -63,35 23,25 23,24 
1,3,2 15 0 22 -22,4 17 11,2 
2,00E-
04 20,3 -2,8 -41,51 -40,48 -64,45 -63,41 22,94 22,93 
1,3,2 15 0 22 -22,4 18 11,2 
2,00E-
04 20,3 -2,2 -41,82 -40,78 -64,6 -63,58 22,78 22,8 
1,3,2 15 0 22 -22,4 19 11,2 
2,00E-
04 20,2 -1,8 -42,12 -41,06 -64,69 -63,66 22,57 22,6 
1,3,2 15 0 22 -22,4 20 11,2 
2,00E-
04 20,1 -2,6 -42,33 -41,27 -64,72 -63,68 22,39 22,41 
1,3,2 15 0 22 -22,4 22 11,2 
2,00E-
04 20,1 -1,7 -42,7 -41,64 -64,65 -63,61 21,95 21,97 
1,3,2 15 0 22 -22,4 24 11,2 
2,00E-
04 20,1 -0,8 -42,91 -41,87 -64,63 -63,61 21,72 21,74 
1,3,2 15 0 22 -22,4 27 11,2 
2,00E-
04 20 1,6 -43,1 -42,08 -64,6 -63,54 21,5 21,46 
1,3,2 15 0 24 -22,4 16 11,2 
2,00E-
04 20,3 -3,2 -41,33 -40,28 -64,95 -63,86 23,62 23,58 
1,3,2 15 0 24 -22,4 17 11,2 
2,00E-
04 20,3 -2,4 -41,7 -40,66 -64,91 -63,84 23,21 23,18 
1,3,2 15 0 24 -22,4 18 11,2 
2,00E-
04 20,3 -1,8 -42,05 -41 -64,84 -63,79 22,79 22,79 
1,3,2 15 0 24 -22,4 19 11,2 
2,00E-
04 20,2 -1,3 -42,29 -41,26 -64,79 -63,77 22,5 22,51 
1,3,2 15 0 24 -22,4 20 11,2 
2,00E-
04 20,2 -1,7 -42,57 -41,51 -64,74 -63,68 22,17 22,17 
1,3,2 15 0 24 -22,4 22 11,2 
2,00E-
04 20,1 0,2 -42,92 -41,89 -64,56 -63,49 21,64 21,6 
1,3,2 15 0 24 -22,4 24 11,2 
2,00E-
04 20,1 1,4 -43,19 -42,16 -64,56 -63,49 21,37 21,33 
1,3,2 15 0 24 -22,4 27 11,2 
2,00E-
04 20,1 3 -43,42 -42,37 -64,63 -63,61 21,21 21,24 
1,3,2 15 0 27 -22,4 16 11,2 
2,00E-
04 20,4 -4,1 -41,47 -40,42 -65,88 -64,84 24,41 24,42 
1,3,2 15 0 27 -22,4 17 11,2 
2,00E-
04 20,5 -3,6 -41,86 -40,81 -65,47 -64,46 23,61 23,65 
1,3,2 15 0 27 -22,4 18 11,2 
2,00E-
04 20,4 -2,4 -42,19 -41,16 -65,27 -64,23 23,08 23,07 
1,3,2 15 0 27 -22,4 19 11,2 
2,00E-
04 20,4 -1,8 -42,49 -41,46 -65,04 -64,02 22,55 22,56 
1,3,2 15 0 27 -22,4 20 11,2 
2,00E-
04 20,3 0,5 -42,76 -41,72 -64,83 -63,76 22,07 22,04 
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1,3,2 15 0 27 -22,4 22 11,2 
2,00E-
04 20 2,1 -43,09 -42,07 -64,46 -65,39 21,37 23,32 
1,3,2 15 0 27 -22,4 24 11,2 
2,00E-
04 19,9 3,6 -43,41 -42,34 -64,29 -63,24 20,88 20,9 
1,3,2 15 0 27 -22,4 27 11,2 
2,00E-
04 19,8 3,7 -43,62 -42,58 -64,15 -63,09 20,53 20,51 
1,3,3 15 0 16 -22,4 16 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 16 -22,4 17 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 16 -22,4 18 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 16 -22,4 19 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 16 -22,4 20 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 16 -22,4 22 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 16 -22,4 24 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 16 -22,4 27 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 17 -22,4 16 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 17 -22,4 17 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 17 -22,4 18 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 17 -22,4 19 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 17 -22,4 20 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 17 -22,4 22 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 17 -22,4 24 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 17 -22,4 27 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 18 -22,4 16 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 18 -22,4 17 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 18 -22,4 18 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 18 -22,4 19 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 18 -22,4 20 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 18 -22,4 22 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 18 -22,4 24 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 18 -22,4 27 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 19 -22,4 16 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 19 -22,4 17 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 19 -22,4 18 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 19 -22,4 19 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 19 -22,4 20 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 19 -22,4 22 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 19 -22,4 24 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 19 -22,4 27 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 20 -22,4 16 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 20 -22,4 17 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 20 -22,4 18 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 20 -22,4 19 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 20 -22,4 20 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 20 -22,4 22 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 20 -22,4 24 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 20 -22,4 27 22,4 
2,30E-
04 27,7 9,6 -42,67 -41,63   ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 22 -22,4 16 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 22 -22,4 17 22,4               ∞ ∞ 
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1,3,3 15 0 22 -22,4 18 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 22 -22,4 19 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 22 -22,4 20 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 22 -22,4 22 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 22 -22,4 24 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 22 -22,4 27 22,4 
1,80E-
04 21,5 3,7 -43,09 -42,03 -68,86 -67,81 25,77 25,78 
1,3,3 15 0 24 -22,4 16 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 24 -22,4 17 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 24 -22,4 18 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 24 -22,4 19 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 24 -22,4 20 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 24 -22,4 22 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 24 -22,4 24 22,4 
2,00E-
04 22 3,2 -43,11 -42,05 -70,47 -69,4 27,36 27,35 
1,3,3 15 0 24 -22,4 27 22,4 
2,00E-
04 20,5 4,3 -43,31 -42,28 -66,58 -65,51 23,27 23,23 
1,3,3 15 0 27 -22,4 16 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 27 -22,4 17 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 27 -22,4 18 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 27 -22,4 19 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 27 -22,4 20 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 27 -22,4 22 22,4               ∞ ∞ 
1,3,3 15 0 27 -22,4 24 22,4 
2,00E-
04 20,6 3,4 -43,33 -42,27 -66,67 -65,61 23,34 23,34 
1,3,3 15 0 27 -22,4 27 22,4 
2,00E-
04 20,2 4,1 -43,57 -42,51 -65,54 -64,51 21,97 22 
1,3,4 15 0 16 -22,4 16 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4 -39,95 -38,9 -64,61 -63,57 24,66 24,67 
1,3,4 15 0 16 -22,4 17 53,76 
2,00E-
04 20,5 -3,6 -40,22 -39,18 -64,95 -63,9 24,73 24,72 
1,3,4 15 0 16 -22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,49 -39,43 -65,29 -64,24 24,8 24,81 
1,3,4 15 0 16 -22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,5 -3,8 -40,65 -39,61 -65,44 -64,39 24,79 24,78 
1,3,4 15 0 16 -22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -40,82 -39,78 -66,01 -64,95 25,19 25,17 
1,3,4 15 0 16 -22,4 22 53,76 
2,00E-
04 21 -4,2 -41,08 -40,06 -67,18 -66,13 26,1 26,07 
1,3,4 15 0 16 -22,4 24 53,76 
2,00E-
04 21 -3,6 -41,21 -40,17 -67,86 -66,75 26,65 26,58 
1,3,4 15 0 16 -22,4 27 53,76 
1,80E-
04 21,1 -4,1 -41,38 -40,33 -68,83 -67,89 27,45 27,56 
1,3,4 15 0 17 -22,4 16 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -40,21 -39,15 -65,01 -63,98 24,8 24,83 
1,3,4 15 0 17 -22,4 17 53,76 
2,00E-
04 20,5 -3,7 -40,5 -39,48 -65,28 -64,24 24,78 24,76 
1,3,4 15 0 17 -22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -40,75 -39,73 -65,66 -64,59 24,91 24,86 
1,3,4 15 0 17 -22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,5 -3,4 -41,03 -39,97 -66,01 -64,98 24,98 25,01 
1,3,4 15 0 17 -22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,6 -3,8 -41,18 -40,11 -66,35 -65,33 25,17 25,22 
1,3,4 15 0 17 -22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -41,42 -40,38 -67 -65,98 25,58 25,6 
1,3,4 15 0 17 -22,4 24 53,76 2,00E- 20,5 -4,3 -41,62 -40,58 -67,41 -66,37 25,79 25,79 
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04 
1,3,4 15 0 17 -22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,75 -40,72 -67,72 -66,64 25,97 25,92 
1,3,4 15 0 18 -22,4 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -40,47 -39,43 -65,53 -64,49 25,06 25,06 
1,3,4 15 0 18 -22,4 17 53,76 
2,00E-
04 20,7 -3,8 -40,77 -39,72 -65,79 -64,78 25,02 25,06 
1,3,4 15 0 18 -22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,3 -41,05 -40,01 -66,29 -65,23 25,24 25,22 
1,3,4 15 0 18 -22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -41,27 -40,22 -66,43 -65,39 25,16 25,17 
1,3,4 15 0 18 -22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4 -41,45 -40,4 -66,61 -65,56 25,16 25,16 
1,3,4 15 0 18 -22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -41,78 -40,72 -67,02 -65,98 25,24 25,26 
1,3,4 15 0 18 -22,4 24 53,76 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -41,92 -40,89 -66,96 -65,92 25,04 25,03 
1,3,4 15 0 18 -22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -42,11 -41,07 -66,81 -65,75 24,7 24,68 
1,3,4 15 0 19 -22,4 16 53,76 
2,00E-
04 21 -4,4 -40,65 -39,58 -66,39 -65,32 25,74 25,74 
1,3,4 15 0 19 -22,4 17 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4 -41 -39,95 -66,38 -65,36 25,38 25,41 
1,3,4 15 0 19 -22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -41,27 -40,24 -66,38 -65,36 25,11 25,12 
1,3,4 15 0 19 -22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -41,51 -40,47 -66,65 -65,61 25,14 25,14 
1,3,4 15 0 19 -22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,72 -40,67 -67,07 -66,04 25,35 25,37 
1,3,4 15 0 19 -22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20 -5,2 -42,01 -40,97 -66,82 -65,79 24,81 24,82 
1,3,4 15 0 19 -22,4 24 53,76 
2,00E-
04 20 -4,6 -42,21 -41,18 -66,59 -65,59 24,38 24,41 
1,3,4 15 0 19 -22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -42,41 -41,36 -65,94 -64,92 23,53 23,56 
1,3,4 15 0 20 -22,4 16 53,76 
2,00E-
04 21,1 -4,2 -40,81 -39,74 -66,9 -65,87 26,09 26,13 
1,3,4 15 0 20 -22,4 17 53,76 
2,00E-
04 21 -4,6 -41,13 -40,1 -67,12 -66,06 25,99 25,96 
1,3,4 15 0 20 -22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,9 -5,1 -41,46 -40,39 -67,12 -66,06 25,66 25,67 
1,3,4 15 0 20 -22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,2 -41,69 -40,66 -67,07 -66,04 25,38 25,38 
1,3,4 15 0 20 -22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -41,95 -40,9 -67 -65,97 25,05 25,07 
1,3,4 15 0 20 -22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20 -4,7 -42,24 -41,18 -66,63 -65,58 24,39 24,4 
1,3,4 15 0 20 -22,4 24 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -42,44 -41,4 -66,09 -65,05 23,65 23,65 
1,3,4 15 0 20 -22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20,3 -3,5 -42,64 -41,57 -65,41 -64,37 22,77 22,8 
1,3,4 15 0 22 -22,4 16 53,76 
2,00E-
04 22,1 -4,2 -41,03 -40 -69,25 -68,22 28,22 28,22 
1,3,4 15 0 22 -22,4 17 53,76 
2,20E-
04 21,2 -4,7 -41,42 -40,36 -68,04 -66,98 26,62 26,62 
1,3,4 15 0 22 -22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -41,69 -40,66 -68,04 -66,98 26,35 26,32 
1,3,4 15 0 22 -22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -41,98 -40,94 -67,14 -66,06 25,16 25,12 
1,3,4 15 0 22 -22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -42,27 -41,24 -66,77 -65,71 24,5 24,47 
65 
 
1,3,4 15 0 22 -22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20,3 -3,2 -42,58 -41,53 -65,86 -64,82 23,28 23,29 
1,3,4 15 0 22 -22,4 24 53,76 
2,00E-
04 20,2 -2,5 -42,83 -41,75 -65,2 -64,13 22,37 22,38 
1,3,4 15 0 22 -22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20,2 -0,8 -43,03 -41,98 -64,85 -63,8 21,82 21,82 
1,3,4 15 0 24 -22,4 16 53,76 
2,00E-
04 22,8 -4,4 -40,36 -39,29 -70,11 -69,07 29,75 29,78 
1,3,4 15 0 24 -22,4 17 53,76 
2,00E-
04 21,9 -4,2 -40,82 -39,78 -68,88 -67,83 28,06 28,05 
1,3,4 15 0 24 -22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,7 -41,21 -40,17 -67,46 -66,4 26,25 26,23 
1,3,4 15 0 24 -22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -41,57 -40,48 -66,5 -65,45 24,93 24,97 
1,3,4 15 0 24 -22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -41,87 -40,8 -65,76 -64,74 23,89 23,94 
1,3,4 15 0 24 -22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20,3 -2,7 -42,26 -41,23 -64,78 -63,72 22,52 22,49 
1,3,4 15 0 24 -22,4 24 53,76 
2,00E-
04 20,2 -0,4 -42,55 -41,52 -64,34 -63,3 21,79 21,78 
1,3,4 15 0 24 -22,4 27 53,76               ∞ ∞ 
1,3,4 15 0 27 -22,4 16 53,76               ∞ ∞ 
1,3,4 15 0 27 -22,4 17 53,76 
2,00E-
04 22,8 -4,5 -41,45 -40,38 -72,04 -71,01 30,59 30,63 
1,3,4 15 0 27 -22,4 18 53,76 
2,00E-
04 21,5 -3,6 -41,85 -40,79 -68,71 -67,63 26,86 26,84 
1,3,4 15 0 27 -22,4 19 53,76 
2,00E-
04 21 -3 -42,18 -41,13 -66,87 -65,82 24,69 24,69 
1,3,4 15 0 27 -22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,7 -1,5 -42,43 -41,37 -65,71 -64,68 23,28 23,31 
1,3,4 15 0 27 -22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20,2 -0,3 -42,85 -41,78 -64,79 -63,74 21,94 21,96 
1,3,4 15 0 27 -22,4 24 53,76 
2,00E-
04 19,9 1,8 -43,09 -42,01 -68,79 -67,74 25,7 25,73 
1,3,4 15 0 27 -22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20 2,4 -43,32 -42,25 -69,01 -67,96 25,69 25,71 
1,3,5 15 0 16 -22,4 16 112 
2,00E-
04 21,4 -3,9 -39,71 -38,66 -65,46 -64,38 25,75 25,72 
1,3,5 15 0 16 -22,4 17 112 
2,00E-
04 21,4 -2,3 -40,02 -38,94 -65,41 -64,38 25,39 25,44 
1,3,5 15 0 16 -22,4 18 112 
2,00E-
04 21,5 -1,1 -40,23 -39,19 -65,64 -64,57 25,41 25,38 
1,3,5 15 0 16 -22,4 19 112 
2,00E-
04 21,5 -0,1 -40,46 -39,41 -65,98 -64,92 25,52 25,51 
1,3,5 15 0 16 -22,4 20 112 
2,00E-
04 21,5 -1,7 -40,71 -39,68 -66,5 -65,47 25,79 25,79 
1,3,5 15 0 16 -22,4 22 112 
2,00E-
04 21,5 -2 -40,88 -39,83 -67,32 -66,28 26,44 26,45 
1,3,5 15 0 16 -22,4 24 112 
2,00E-
04 20,9 -2,7 -41,02 -40 -67,45 -66,39 26,43 26,39 
1,3,5 15 0 16 -22,4 27 112 
2,00E-
04 21 -4,1 -41,21 -40,15 -68,96 -67,93 27,75 27,78 
1,3,5 15 0 17 -22,4 16 112 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -40,02 -39 -66,49 -65,47 26,47 26,47 
1,3,5 15 0 17 -22,4 17 112 
2,00E-
04 21,3 -3,8 -40,32 -39,28 -66,2 -65,15 25,88 25,87 
1,3,5 15 0 17 -22,4 18 112 
2,00E-
04 21,3 -3,6 -40,62 -39,53 -66,06 -65,02 25,44 25,49 
1,3,5 15 0 17 -22,4 19 112 
2,00E-
04 21 -4,2 -40,84 -39,75 -66,16 -65,13 25,32 25,38 
1,3,5 15 0 17 -22,4 20 112 2,00E- 21 -4,4 -41,02 -39,94 -66,79 -65,75 25,77 25,81 
66 
 
04 
1,3,5 15 0 17 -22,4 22 112 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,28 -40,23 -67,06 -66,02 25,78 25,79 
1,3,5 15 0 17 -22,4 24 112 
2,00E-
04 19,8 -5,1 -41,46 -40,38 -67,37 -66,32 25,91 25,94 
1,3,5 15 0 17 -22,4 27 112 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -41,58 -40,54 -67,52 -66,48 25,94 25,94 
1,3,5 15 0 18 -22,4 16 112 
2,00E-
04 21,1 -5,4 -40,29 -39,21 -67,52 -66,48 27,23 27,27 
1,3,5 15 0 18 -22,4 17 112 
2,00E-
04 21,6 -5 -40,62 -39,56 -67,26 -66,24 26,64 26,68 
1,3,5 15 0 18 -22,4 18 112 
2,00E-
04 21,5 -4,3 -40,88 -39,84 -66,83 -65,81 25,95 25,97 
1,3,5 15 0 18 -22,4 19 112 
2,00E-
04 20,8 -4,8 -41,12 -40,06 -66,86 -65,82 25,74 25,76 
1,3,5 15 0 18 -22,4 20 112 
2,00E-
04 20,9 -4,3 -41,28 -40,23 -67,33 -66,3 26,05 26,07 
1,3,5 15 0 18 -22,4 22 112 
2,00E-
04 20,1 -4,3 -41,57 -40,51 -67,19 -66,14 25,62 25,63 
1,3,5 15 0 18 -22,4 24 112 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -41,75 -40,71 -67,18 -66,08 25,43 25,37 
1,3,5 15 0 18 -22,4 27 112 
2,00E-
04 19,8 -5,3 -41,9 -40,88 -66,74 -65,68 24,84 24,8 
1,3,5 15 0 19 -22,4 16 112 
2,00E-
04 21,9 -4,2 -40,47 -39,42 -67,8 -66,73 27,33 27,31 
1,3,5 15 0 19 -22,4 17 112 
2,00E-
04 21,8 -4 -40,82 -39,76 -67,41 -66,37 26,59 26,61 
1,3,5 15 0 19 -22,4 18 112 
2,00E-
04 21,9 -3,5 -41,12 -40,05 -67,41 -66,37 26,29 26,32 
1,3,5 15 0 19 -22,4 19 112 
2,00E-
04 21,7 -3,8 -41,34 -40,29 -67,49 -66,43 26,15 26,14 
1,3,5 15 0 19 -22,4 20 112 
2,00E-
04 21,2 -3,5 -41,54 -40,48 -67,3 -66,25 25,76 25,77 
1,3,5 15 0 19 -22,4 22 112 
2,00E-
04 20,2 -4,3 -41,83 -40,8 -66,95 -65,89 25,12 25,09 
1,3,5 15 0 19 -22,4 24 112 
2,00E-
04 19,8 -5 -42,05 -41,01 -66,26 -65,22 24,21 24,21 
1,3,5 15 0 19 -22,4 27 112 
2,00E-
04 20,1 -3,5 -42,23 -41,18 -65,77 -64,71 23,54 23,53 
1,3,5 15 0 20 -22,4 16 112 
2,00E-
04 22,8 -1,6 -40,66 -39,59 -68,56 -67,55 27,9 27,96 
1,3,5 15 0 20 -22,4 17 112 
2,00E-
04 22,7 -0,6 -41,02 -39,93 -68,56 -67,55 27,54 27,62 
1,3,5 15 0 20 -22,4 18 112 
2,00E-
04 22,1 0,4 -41,27 -40,24 -67,73 -66,65 26,46 26,41 
1,3,5 15 0 20 -22,4 19 112 
2,00E-
04 21,6 -2,2 -41,57 -40,53 -67,42 -66,38 25,85 25,85 
1,3,5 15 0 20 -22,4 20 112 
2,00E-
04 21 -3 -41,75 -40,69 -67,03 -65,97 25,28 25,28 
1,3,5 15 0 20 -22,4 22 112 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -42,05 -41 -66,23 -65,18 24,18 24,18 
1,3,5 15 0 20 -22,4 24 112 
2,00E-
04 20 -4,6 -42,29 -41,23 -65,87 -64,81 23,58 23,58 
1,3,5 15 0 20 -22,4 27 112 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -42,49 -41,44 -65,26 -64,21 22,77 22,77 
1,3,5 15 0 22 -22,4 16 112 
2,00E-
04 23,1 3,9 -40,9 -39,84 -69,52 -68,45 28,62 28,61 
1,3,5 15 0 22 -22,4 17 112 
2,00E-
04 22,2 2,3 -41,28 -40,22 -67,91 -66,85 26,63 26,63 
1,3,5 15 0 22 -22,4 18 112 
2,00E-
04 21,6 -1,6 -41,58 -40,54 -67,5 -66,48 25,92 25,94 
67 
 
1,3,5 15 0 22 -22,4 19 112 
2,00E-
04 20,7 -3,9 -41,84 -40,79 -67,22 -66,2 25,38 25,41 
1,3,5 15 0 22 -22,4 20 112 
2,00E-
04 19,8 -5,2 -42,07 -41,04 -66,78 -65,68 24,71 24,64 
1,3,5 15 0 22 -22,4 22 112 
2,00E-
04 19,9 -4,3 -42,44 -41,39 -65,71 -64,64 23,27 23,25 
1,3,5 15 0 22 -22,4 24 112 
2,00E-
04 20,2 -3,2 -42,68 -41,62 -65,12 -64,07 22,44 22,45 
1,3,5 15 0 22 -22,4 27 112 
2,00E-
04 20,1 0,9 -42,88 -41,82 -64,61 -63,54 21,73 21,72 
1,3,5 15 0 24 -22,4 16 112 
2,00E-
04 25,5 6,5 -41,05 -40 -73,57 -72,53 32,52 32,53 
1,3,5 15 0 24 -22,4 17 112 
2,00E-
04 22,3 -1,4 -41,43 -40,38 -68,92 -67,84 27,49 27,46 
1,3,5 15 0 24 -22,4 18 112 
2,00E-
04 20,9 -3,9 -41,78 -40,74 -68,59 -67,55 26,81 26,81 
1,3,5 15 0 24 -22,4 19 112 
2,00E-
04 20 -4,7 -42,06 -41 -67,34 -66,33 25,28 25,33 
1,3,5 15 0 24 -22,4 20 112 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -42,3 -41,24 -66,39 -65,32 24,09 24,08 
1,3,5 15 0 24 -22,4 22 112 
2,00E-
04 20,3 -2,7 -42,63 -41,6 -65,21 -64,14 22,58 22,54 
1,3,5 15 0 24 -22,4 24 112 
2,00E-
04 20,1 -0,5 -42,92 -41,87 -64,6 -63,55 21,68 21,68 
1,3,5 15 0 24 -22,4 27 112 
2,00E-
04 20 1,2 -43,11 -42,07 -64,25 -63,19 21,14 21,12 
1,3,5 15 0 27 -22,4 16 112               ∞ ∞ 
1,3,5 15 0 27 -22,4 17 112 
2,00E-
04 22,5 -4,1 -41,59 -40,54 -72,51 -71,46 30,92 30,92 
1,3,5 15 0 27 -22,4 18 112 
2,00E-
04 21,1 -4,5 -41,93 -40,89 -69,25 -68,19 27,32 27,3 
1,3,5 15 0 27 -22,4 19 112 
2,00E-
04 20,9 -4,8 -42,24 -41,18 -67,08 -66,05 24,84 24,87 
1,3,5 15 0 27 -22,4 20 112 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -42,6 -41,54 -65,89 -64,86 23,29 23,32 
1,3,5 15 0 27 -22,4 22 112 
2,00E-
04 20,3 0,9 -42,89 -41,84 -65,04 -64 22,15 22,16 
1,3,5 15 0 27 -22,4 24 112 
2,00E-
04 19,8 2 -43,18 -42,12 -68,64 -67,61 25,46 25,49 
1,3,5 15 0 27 -22,4 27 112 
2,00E-
04 23,8 3,2 -43,38 -42,36 -69,16 -68,09 25,78 25,73 
1,3,6 15 0 16 -22,4 16 168 
2,00E-
04 20,3 -3,1 -39,86 -38,79 -63,8 -62,77 23,94 23,98 
1,3,6 15 0 16 -22,4 17 168 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -40,09 -39,07 -64,08 -63,03 23,99 23,96 
1,3,6 15 0 16 -22,4 18 168 
2,00E-
04 20,1 -3,8 -40,34 -39,29 -64,48 -63,41 24,14 24,12 
1,3,6 15 0 16 -22,4 19 168 
2,00E-
04 20,1 -4,3 -40,49 -39,47 -64,76 -63,67 24,27 24,2 
1,3,6 15 0 16 -22,4 20 168 
2,00E-
04 19,9 -4,5 -40,65 -39,62 -65,05 -63,99 24,4 24,37 
1,3,6 15 0 16 -22,4 22 168 
2,00E-
04 20 -4,2 -40,93 -39,9 -65,58 -64,53 24,65 24,63 
1,3,6 15 0 16 -22,4 24 168 
2,00E-
04 20 -4,4 -41,08 -40,04 -65,92 -64,87 24,84 24,83 
1,3,6 15 0 16 -22,4 27 168 
2,00E-
04 20 -4,5 -41,22 -40,16 -66,51 -65,49 25,29 25,33 
1,3,6 15 0 17 -22,4 16 168 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -40,08 -39 -64,3 -63,23 24,22 24,23 
1,3,6 15 0 17 -22,4 17 168 
2,00E-
04 20,5 -3,6 -40,38 -39,33 -64,47 -63,43 24,09 24,1 
68 
 
1,3,6 15 0 17 -22,4 18 168 
2,00E-
04 20,3 -3,4 -40,62 -39,56 -64,76 -63,72 24,14 24,16 
1,3,6 15 0 17 -22,4 19 168 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -40,84 -39,8 -65,12 -64,07 24,28 24,27 
1,3,6 15 0 17 -22,4 20 168 
2,00E-
04 20 -4,6 -41 -39,94 -65,32 -64,26 24,32 24,32 
1,3,6 15 0 17 -22,4 22 168 
2,00E-
04 19,9 -4,8 -41,28 -40,25 -65,77 -64,67 24,49 24,42 
1,3,6 15 0 17 -22,4 24 168 
2,00E-
04 19,7 -5,1 -41,46 -40,43 -66,05 -65,03 24,59 24,6 
1,3,6 15 0 17 -22,4 27 168 
2,00E-
04 19,6 -5,6 -41,66 -40,59 -66,39 -65,28 24,73 24,69 
1,3,6 15 0 18 -22,4 16 168 
2,00E-
04 20,6 -5 -40,26 -39,22 -64,9 -63,82 24,64 24,6 
1,3,6 15 0 18 -22,4 17 168 
2,00E-
04 20,6 -4,7 -40,64 -39,57 -65,06 -64,03 24,42 24,46 
1,3,6 15 0 18 -22,4 18 168 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -40,9 -39,84 -65,13 -64,09 24,23 24,25 
1,3,6 15 0 18 -22,4 19 168 
2,00E-
04 20,2 -4,3 -41,11 -40,06 -65,39 -64,36 24,28 24,3 
1,3,6 15 0 18 -22,4 20 168 
2,00E-
04 19,9 -5,2 -41,3 -40,28 -65,6 -64,57 24,3 24,29 
1,3,6 15 0 18 -22,4 22 168 
2,00E-
04 19,7 -4,5 -41,56 -40,52 -65,69 -64,66 24,13 24,14 
1,3,6 15 0 18 -22,4 24 168 
2,00E-
04 19,5 -4,6 -41,75 -40,74 -65,83 -64,78 24,08 24,04 
1,3,6 15 0 18 -22,4 27 168 
2,00E-
04 19,8 -5,2 -41,94 -40,87 -65,83 -64,78 23,89 23,91 
1,3,6 15 0 19 -22,4 16 168 
2,00E-
04 20,9 -3,1 -40,47 -39,43 -65,31 -64,24 24,84 24,81 
1,3,6 15 0 19 -22,4 17 168 
2,00E-
04 20,7 -3,5 -40,84 -39,94 -65,36 -64,29 24,52 24,35 
1,3,6 15 0 19 -22,4 18 168 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,07 -40,06 -65,49 -64,42 24,42 24,36 
1,3,6 15 0 19 -22,4 19 168 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -41,32 -40,3 -65,67 -64,6 24,35 24,3 
1,3,6 15 0 19 -22,4 20 168 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -41,53 -40,5 -65,81 -64,74 24,28 24,24 
1,3,6 15 0 19 -22,4 22 168 
2,00E-
04 19,8 -4,9 -41,86 -40,8 -65,81 -64,74 23,95 23,94 
1,3,6 15 0 19 -22,4 24 168 
2,00E-
04 19,7 -4,7 -42,07 -41,02 -65,56 -64,54 23,49 23,52 
1,3,6 15 0 19 -22,4 27 168 
2,00E-
04 20,1 -3,9 -42,22 -41,16 -65,33 -64,29 23,11 23,13 
1,3,6 15 0 20 -22,4 16 168 
2,00E-
04 21,1 -2,3 -40,65 -39,61 -65,95 -64,91 25,3 25,3 
1,3,6 15 0 20 -22,4 17 168 
2,00E-
04 21 -2,9 -41,04 -39,97 -66,03 -65 24,99 25,03 
1,3,6 15 0 20 -22,4 18 168 
2,00E-
04 20,7 -2,7 -41,31 -40,28 -66,06 -65,02 24,75 24,74 
1,3,6 15 0 20 -22,4 19 168 
2,00E-
04 20,5 -3,7 -41,54 -40,51 -66,01 -64,97 24,47 24,46 
1,3,6 15 0 20 -22,4 20 168 
2,00E-
04 20,3 -3,5 -41,78 -40,7 -65,92 -64,87 24,14 24,17 
1,3,6 15 0 20 -22,4 22 168 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -42,07 -41,04 -65,62 -64,57 23,55 23,53 
1,3,6 15 0 20 -22,4 24 168 
2,00E-
04 19,9 -3,8 -42,33 -41,27 -65,24 -64,19 22,91 22,92 
1,3,6 15 0 20 -22,4 27 168 
2,00E-
04 20,1 -2,6 -42,49 -41,47 -64,9 -63,87 22,41 22,4 
1,3,6 15 0 22 -22,4 16 168 
1,90E-
04 21,5 -3,7 -40,87 -39,84 -68,6 -67,55 27,73 27,71 
69 
 
1,3,6 15 0 22 -22,4 17 168 
2,00E-
04 20,8 -5,1 -41,23 -40,18 -67,72 -66,65 26,49 26,47 
1,3,6 15 0 22 -22,4 18 168 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -41,59 -40,54 -67,09 -65,98 25,5 25,44 
1,3,6 15 0 22 -22,4 19 168 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -41,8 -40,78 -66,52 -65,51 24,72 24,73 
1,3,6 15 0 22 -22,4 20 168 
2,00E-
04 20,4 -3,4 -42,04 -40,98 -66,06 -65,03 24,02 24,05 
1,3,6 15 0 22 -22,4 22 168 
2,00E-
04 20,2 -3,6 -42,41 -41,38 -65,2 -64,14 22,79 22,76 
1,3,6 15 0 22 -22,4 24 168 
2,00E-
04 20,1 -1,3 -42,63 -41,58 -64,65 -63,67 22,02 22,09 
1,3,6 15 0 22 -22,4 27 168 
2,00E-
04 20 0,7 -42,83 -41,79 -64,41 -63,35 21,58 21,56 
1,3,6 15 0 24 -22,4 16 168 
2,00E-
04 22,3 -4,8 -41 -39,97 -71,22 -70,13 30,22 30,16 
1,3,6 15 0 24 -22,4 17 168 
2,00E-
04 21,5 -4,2 -41,42 -40,38 -69,44 -68,39 28,02 28,01 
1,3,6 15 0 24 -22,4 18 168 
2,00E-
04 21,1 -3,6 -41,77 -40,69 -67,87 -66,83 26,1 26,14 
1,3,6 15 0 24 -22,4 19 168 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -42,04 -40,98 -66,64 -65,61 24,6 24,63 
1,3,6 15 0 24 -22,4 20 168 
2,00E-
04 20,4 -3,4 -42,22 -41,17 -65,76 -64,71 23,54 23,54 
1,3,6 15 0 24 -22,4 22 168 
2,00E-
04 20,2 -2,5 -42,65 -41,57 -64,78 -63,71 22,13 22,14 
1,3,6 15 0 24 -22,4 24 168 
2,00E-
04 20 0,2 -42,84 -41,8 -64,36 -63,29 21,52 21,49 
1,3,6 15 0 24 -22,4 27 168 
2,00E-
04 19,9 1,4 -43,09 -42,04 -64,12 -63,09 21,03 21,05 
1,3,6 15 0 27 -22,4 16 168 
2,00E-
04 25,8 3,4 -41,16 -40,12 -76,4 -75,37 35,24 35,25 
1,3,6 15 0 27 -22,4 17 168 
2,00E-
04 22,9 -2,8 -41,59 -40,57 -70,85 -69,78 29,26 29,21 
1,3,6 15 0 27 -22,4 18 168 
2,20E-
04 21,3 -3 -41,85 -40,82 -67,87 -66,83 26,02 26,01 
1,3,6 15 0 27 -22,4 19 168 
2,00E-
04 20,8 -2,8 -42,19 -41,11 -66,32 -65,28 24,13 24,17 
1,3,6 15 0 27 -22,4 20 168 
2,00E-
04 20,4 -1,9 -42,46 -41,37 -65,31 -64,27 22,85 22,9 
1,3,6 15 0 27 -22,4 22 168 
2,00E-
04 20,1 1,1 -42,84 -41,78 -64,55 -63,48 21,71 21,7 
1,3,6 15 0 27 -22,4 24 168 
2,00E-
04 19,9 2,4 -43,07 -42,04 -64,13 -63,08 21,06 21,04 
1,3,6 15 0 27 -22,4 27 168 
2,00E-
04 21,4 3,7 -43,4 -42,34 -66,17 -65,08 22,77 22,74 
1,3,7 15 0 16 -22,4 16 201,6 
2,00E-
04 20,7 -2,2 -39,13 -38,12 -65,02 -63,94 25,89 25,82 
1,3,7 15 0 16 -22,4 17 201,6 
2,00E-
04 20,6 -2,1 -39,61 -38,59 -65,71 -64,69 26,1 26,1 
1,3,7 15 0 16 -22,4 18 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,4 -39,85 -38,82 -66,21 -65,18 26,36 26,36 
1,3,7 15 0 16 -22,4 19 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,9 -40,08 -39,04 -66,77 -65,71 26,69 26,67 
1,3,7 15 0 16 -22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -40,18 -39,13 -67,23 -66,14 27,05 27,01 
1,3,7 15 0 16 -22,4 22 201,6 
2,20E-
04 20,3 -4,8 -40,33 -39,28 -67,49 -66,42 27,16 27,14 
1,3,7 15 0 16 -22,4 24 201,6 
1,70E-
04 20,3 -5 -40,6 -39,56 -68,38 -67,35 27,78 27,79 
1,3,7 15 0 16 -22,4 27 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,4 -40,77 -39,71 -68,69 -67,64 27,92 27,93 
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1,3,7 15 0 17 -22,4 16 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,6 -40,07 -39,03 -66,79 -65,75 26,72 26,72 
1,3,7 15 0 17 -22,4 17 201,6               ∞ ∞ 
1,3,7 15 0 17 -22,4 18 201,6 
1,30E-
04 20,7 -4,4 -40,69 -39,67 -68,54 -67,49 27,85 27,82 
1,3,7 15 0 17 -22,4 19 201,6 
1,90E-
04 20 -4,9 -40,92 -39,84 -68,54 -67,49 27,62 27,65 
1,3,7 15 0 17 -22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20 -4,8 -41,09 -40,05 -68,65 -67,65 27,56 27,6 
1,3,7 15 0 17 -22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -41,39 -40,34 -68,79 -67,75 27,4 27,41 
1,3,7 15 0 17 -22,4 24 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -41,56 -40,53 -68,89 -67,85 27,33 27,32 
1,3,7 15 0 17 -22,4 27 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -41,76 -40,69 -68,79 -67,75 27,03 27,06 
1,3,7 15 0 18 -22,4 16 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,6 -40,45 -39,38 -67,58 -66,59 27,13 27,21 
1,3,7 15 0 18 -22,4 17 201,6 
1,60E-
04 20,4 -4,7 -40,73 -39,67 -68,56 -67,55 27,83 27,88 
1,3,7 15 0 18 -22,4 18 201,6               ∞ ∞ 
1,3,7 15 0 18 -22,4 19 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -41,27 -40,22 -68,84 -67,81 27,57 27,59 
1,3,7 15 0 18 -22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -41,47 -40,4 -69,04 -68 27,57 27,6 
1,3,7 15 0 18 -22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,5 -41,76 -40,69 -68,87 -67,83 27,11 27,14 
1,3,7 15 0 18 -22,4 24 201,6 
1,90E-
04 20,6 -4,1 -41,93 -40,89 -68,62 -67,56 26,69 26,67 
1,3,7 15 0 18 -22,4 27 201,6 
1,70E-
04 20,6 -4,9 -42,1 -41,08 -68,62 -67,56 26,52 26,48 
1,3,7 15 0 19 -22,4 16 201,6 
1,80E-
04 20,4 -4,8 -40,66 -39,61 -68,62 -67,56 27,96 27,95 
1,3,7 15 0 19 -22,4 17 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -40,97 -39,93 -68,91 -67,85 27,94 27,92 
1,3,7 15 0 19 -22,4 18 201,6 
2,00E-
04 21,3 -5,1 -41,27 -40,22 -73,37 -72,35 32,1 32,13 
1,3,7 15 0 19 -22,4 19 201,6               ∞ ∞ 
1,3,7 15 0 19 -22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -41,72 -40,69 -69,05 -67,98 27,33 27,29 
1,3,7 15 0 19 -22,4 22 201,6 
1,70E-
04 20,7 -3,9 -42,03 -40,98 -68,67 -67,64 26,64 26,66 
1,3,7 15 0 19 -22,4 24 201,6 
1,50E-
04 20,7 -4,5 -42,23 -41,18 -68,67 -67,64 26,44 26,46 
1,3,7 15 0 19 -22,4 27 201,6 
1,20E-
04 21 -4,1 -42,4 -41,36 -68,67 -67,64 26,27 26,28 
1,3,7 15 0 20 -22,4 16 201,6 
2,00E-
04 20,1 -5 -40,78 -39,74 -69 -67,92 28,22 28,18 
1,3,7 15 0 20 -22,4 17 201,6 
2,00E-
04 20 -5,3 -41,17 -40,09 -69,59 -68,56 28,42 28,47 
1,3,7 15 0 20 -22,4 18 201,6 
2,00E-
04 21,3 -4,3 -41,42 -40,38 -79,77 -78,74 38,35 38,36 
1,3,7 15 0 20 -22,4 19 201,6 
1,80E-
04 21,4 -3,2 -41,63 -40,6 -74,74 -73,67 33,11 33,07 
1,3,7 15 0 20 -22,4 20 201,6               ∞ ∞ 
1,3,7 15 0 20 -22,4 22 201,6 
1,70E-
04 20,6 -3,6 -42,16 -41,12 -68,51 -67,44 26,35 26,32 
1,3,7 15 0 20 -22,4 24 201,6 
1,20E-
04 20,8 -4,2 -42,37 -41,31 -68,51 -67,44 26,14 26,13 
1,3,7 15 0 20 -22,4 27 201,6 
2,80E-
04 20,6 -3,1 -42,54 -41,51 -67,52 -66,51 24,98 25 
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1,3,7 15 0 22 -22,4 16 201,6 
2,00E-
04 20,1 -5 -40,94 -39,91 -70,46 -69,43 29,52 29,52 
1,3,7 15 0 22 -22,4 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -41,32 -40,25 -69,76 -68,72 28,44 28,47 
1,3,7 15 0 22 -22,4 18 201,6               ∞ ∞ 
1,3,7 15 0 22 -22,4 19 201,6 
2,00E-
04 20,8 -4,1 -41,89 -40,84 -68,87 -67,79 26,98 26,95 
1,3,7 15 0 22 -22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,7 -42,11 -41,06 -68,65 -67,62 26,54 26,56 
1,3,7 15 0 22 -22,4 22 201,6               ∞ ∞ 
1,3,7 15 0 22 -22,4 24 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -42,69 -41,63 -67,39 -66,31 24,7 24,68 
1,3,7 15 0 22 -22,4 27 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,2 -42,93 -41,86 -66,85 -65,82 23,92 23,96 
1,3,7 15 0 24 -22,4 16 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -41,09 -40,01 -70,43 -69,4 29,34 29,39 
1,3,7 15 0 24 -22,4 17 201,6 
2,00E-
04 17 -4,8 -41,5 -40,46 -76,34 -75,28 34,84 34,82 
1,3,7 15 0 24 -22,4 18 201,6 
2,00E-
04 20,8 -4,9 -41,84 -40,78 -69,47 -68,43 27,63 27,65 
1,3,7 15 0 24 -22,4 19 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -42,08 -41,02 -68,83 -67,75 26,75 26,73 
1,3,7 15 0 24 -22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,7 -42,34 -41,28 -68,61 -67,54 26,27 26,26 
1,3,7 15 0 24 -22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,4 -42,67 -41,61 -67,52 -66,5 24,85 24,89 
1,3,7 15 0 24 -22,4 24 201,6               ∞ ∞ 
1,3,7 15 0 24 -22,4 27 201,6 
2,00E-
04 20,3 -1,8 -43,14 -42,11 -66,39 -65,32 23,25 23,21 
1,3,7 15 0 27 -22,4 16 201,6 
2,00E-
04 16,9 -5,4 -41,19 -40,15 -66,82 -65,8 25,63 25,65 
1,3,7 15 0 27 -22,4 17 201,6 
2,00E-
04 17,3 -5,2 -41,69 -40,61 -67,03 -66 25,34 25,39 
1,3,7 15 0 27 -22,4 18 201,6 
2,00E-
04 20,8 -4,4 -41,95 -40,91 -69,7 -68,64 27,75 27,73 
1,3,7 15 0 27 -22,4 19 201,6 
2,00E-
04 21 -2,7 -42,3 -41,23 -69,35 -68,3 27,05 27,07 
1,3,7 15 0 27 -22,4 20 201,6 
1,60E-
04 21 -1,6 -42,53 -41,44 -68,39 -67,35 25,86 25,91 
1,3,7 15 0 27 -22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20,5 -0,8 -42,87 -41,83 -67,01 -66,02 24,14 24,19 
1,3,7 15 0 27 -22,4 24 201,6 
2,00E-
04 20,3 0,4 -43,13 -42,08 -66,49 -65,45 23,36 23,37 
1,3,7 15 0 27 -22,4 27 201,6 
2,00E-
04 19,7 1,6 -43,4 -42,37 -70,36 -69,29 26,96 26,92 
1,3,8 15 0 16 -22,4 16 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 16 -22,4 17 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 16 -22,4 18 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 16 -22,4 19 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 16 -22,4 20 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 16 -22,4 22 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 16 -22,4 24 212,8 
2,00E-
04 20,3 -3,9 -41,05 -40 -80,49 -79,44 39,44 39,44 
1,3,8 15 0 16 -22,4 27 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -41,28 -40,22 -72,28 -71,25 31 31,03 
1,3,8 15 0 17 -22,4 16 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 17 -22,4 17 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 17 -22,4 18 212,8 2,00E- 17,4 -4,7 -40,57 -39,53 -71,36 -70,31 30,79 30,78 
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04 
1,3,8 15 0 17 -22,4 19 212,8 
2,00E-
04 17,4 -4,6 -40,78 -39,71 -68,48 -67,42 27,7 27,71 
1,3,8 15 0 17 -22,4 20 212,8 
2,00E-
04 17,4 -5,1 -40,98 -39,9 -67,11 -66,05 26,13 26,15 
1,3,8 15 0 17 -22,4 22 212,8 
2,00E-
04 17,3 -4,8 -41,28 -40,18 -65,73 -64,69 24,45 24,51 
1,3,8 15 0 17 -22,4 24 212,8 
2,00E-
04 17,3 -4,5 -41,39 -40,3 -65 -63,96 23,61 23,66 
1,3,8 15 0 17 -22,4 27 212,8 
2,00E-
04 17,3 -5,2 -41,56 -40,48 -64,45 -63,38 22,89 22,9 
1,3,8 15 0 18 -22,4 16 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 18 -22,4 17 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 18 -22,4 18 212,8 
2,00E-
04 17,2 -5,4 -40,83 -39,77 -74,39 -73,28 33,56 33,51 
1,3,8 15 0 18 -22,4 19 212,8 
2,00E-
04 17,3 -5,1 -41,03 -40 -69,57 -68,54 28,54 28,54 
1,3,8 15 0 18 -22,4 20 212,8 
1,20E-
04 17,2 -5 -41,23 -40,17 -67,49 -66,4 26,26 26,23 
1,3,8 15 0 18 -22,4 22 212,8 
2,00E-
04 17,2 -5,2 -41,52 -40,46 -65,87 -64,82 24,35 24,36 
1,3,8 15 0 18 -22,4 24 212,8 
2,00E-
04 17,3 -5,4 -41,68 -40,64 -64,94 -63,9 23,26 23,26 
1,3,8 15 0 18 -22,4 27 212,8 
2,00E-
04 17,6 -5,3 -41,87 -40,81 -64,27 -63,23 22,4 22,42 
1,3,8 15 0 19 -22,4 16 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 19 -22,4 17 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 19 -22,4 18 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 19 -22,4 19 212,8 
2,00E-
04 17,2 -5,5 -41,23 -40,21 -70,59 -69,53 29,36 29,32 
1,3,8 15 0 19 -22,4 20 212,8 
2,30E-
04 17,2 -5 -41,46 -40,39 -68,23 -67,19 26,77 26,8 
1,3,8 15 0 19 -22,4 22 212,8 
2,00E-
04 17,2 -5,3 -41,76 -40,73 -65,82 -64,76 24,06 24,03 
1,3,8 15 0 19 -22,4 24 212,8 
2,00E-
04 17,5 -5,6 -41,94 -40,9 -64,83 -63,77 22,89 22,87 
1,3,8 15 0 19 -22,4 27 212,8 
2,00E-
04 17,9 -4,7 -42,17 -41,08 -64,16 -63,09 21,99 22,01 
1,3,8 15 0 20 -22,4 16 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 20 -22,4 17 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 20 -22,4 18 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 20 -22,4 19 212,8 
2,00E-
04 17,1 -5,4 -41,47 -40,37 -71,56 -70,5 30,09 30,13 
1,3,8 15 0 20 -22,4 20 212,8 
2,00E-
04 17,2 -4,9 -41,58 -40,57 -68,37 -67,32 26,79 26,75 
1,3,8 15 0 20 -22,4 22 212,8 
2,00E-
04 17,4 -4,3 -41,93 -40,9 -65,77 -64,74 23,84 23,84 
1,3,8 15 0 20 -22,4 24 212,8 
2,00E-
04 17,8 -4,9 -42,15 -41,09 -64,64 -63,62 22,49 22,53 
1,3,8 15 0 20 -22,4 27 212,8 
2,00E-
04 18 -4,3 -42,37 -41,31 -63,85 -62,79 21,48 21,48 
1,3,8 15 0 22 -22,4 16 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 22 -22,4 17 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 22 -22,4 18 212,8               ∞ ∞ 
1,3,8 15 0 22 -22,4 19 212,8 
2,00E-
04 17,5 -5,3 -41,72 -40,68 -73,15 -72,1 31,43 31,42 
1,3,8 15 0 22 -22,4 20 212,8 
2,00E-
04 17,6 -5,2 -41,93 -40,9 -68,66 -67,61 26,73 26,71 
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1,3,8 15 0 22 -22,4 22 212,8 
2,00E-
04 17,8 -4,7 -42,29 -41,26 -65,67 -64,62 23,38 23,36 
1,3,8 15 0 22 -22,4 24 212,8 
2,00E-
04 17,9 -4,6 -42,53 -41,48 -64,26 -63,23 21,73 21,75 
1,3,8 15 0 22 -22,4 27 212,8 
2,00E-
04 18 -3,5 -42,77 -41,72 -63,33 -62,3 20,56 20,58 
1,3,8 15 0 24 -22,4 16 212,8 
2,00E-
04 16,5 -4,7 -41,14 -40,1 -73,6 -72,54 32,46 32,44 
1,3,8 15 0 24 -22,4 17 212,8 
2,00E-
04 16,9 -5,2 -41,32 -40,29 -76,26 -75,2 34,94 34,91 
1,3,8 15 0 24 -22,4 18 212,8 
2,00E-
04 17,5 -5 -41,63 -40,57 -77,63 -76,62 36 36,05 
1,3,8 15 0 24 -22,4 19 212,8 
2,00E-
04 17,6 -4,2 -41,92 -40,88 -73,98 -72,95 32,06 32,07 
1,3,8 15 0 24 -22,4 20 212,8 
2,00E-
04 18,1 -4,9 -42,15 -41,09 -73,94 -72,88 31,79 31,79 
1,3,8 15 0 24 -22,4 22 212,8 
2,10E-
04 18 -3,2 -42,51 -41,48 -65,25 -64,22 22,74 22,74 
1,3,8 15 0 24 -22,4 24 212,8 
2,00E-
04 18 -3,4 -42,77 -41,72 -63,99 -62,9 21,22 21,18 
1,3,8 15 0 24 -22,4 27 212,8 
1,80E-
04 17,7 -2,2 -43 -41,94 -62,47 -61,4 19,47 19,46 
1,3,8 15 0 27 -22,4 16 212,8 
2,00E-
04 16,6 -5,4 -41,07 -40,01 -66,64 -65,58 25,57 25,57 
1,3,8 15 0 27 -22,4 17 212,8 
1,70E-
04 17,3 -4,8 -41,45 -40,37 -66,82 -65,74 25,37 25,37 
1,3,8 15 0 27 -22,4 18 212,8 
2,00E-
04 17,8 -4,2 -41,8 -40,76 -66,56 -65,53 24,76 24,77 
1,3,8 15 0 27 -22,4 19 212,8 
2,00E-
04 18,1 -4,6 -42,07 -41,02 -66,17 -65,14 24,1 24,12 
1,3,8 15 0 27 -22,4 20 212,8 
2,00E-
04 18,1 -3,7 -42,36 -41,29 -65,67 -64,61 23,31 23,32 
1,3,8 15 0 27 -22,4 22 212,8 
2,00E-
04 18,1 -3,2 -42,72 -41,68 -64,97 -63,92 22,25 22,24 
1,3,8 15 0 27 -22,4 24 212,8 
2,00E-
04 18 -2,8 -43,01 -41,91 -63,64 -62,59 20,63 20,68 
1,3,8 15 0 27 -22,4 27 212,8 
1,80E-
04 17,8 -1,6 -43,21 -42,16 -62,24 -61,2 19,03 19,04 
1,4,1 15 0 16 
-
53,76 16 2,24 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -39,55 -38,48 -65,55 -64,51 26 26,03 
1,4,1 15 0 16 
-
53,76 17 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -39,85 -38,79 -65,93 -64,87 26,08 26,08 
1,4,1 15 0 16 
-
53,76 18 2,24 
2,00E-
04 20,5 -3,9 -40,06 -39,03 -66,21 -65,17 26,15 26,14 
1,4,1 15 0 16 
-
53,76 19 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -40,47 -39,4 -66,81 -65,74 26,34 26,34 
1,4,1 15 0 16 
-
53,76 20 2,24 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -40,46 -39,42 -67,04 -65,98 26,58 26,56 
1,4,1 15 0 16 
-
53,76 22 2,24 
1,40E-
04 21,1 -4,1 -40,7 -39,68 -68,28 -67,21 27,58 27,53 
1,4,1 15 0 16 
-
53,76 24 2,24 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -40,83 -39,81 -68,58 -67,52 27,75 27,71 
1,4,1 15 0 16 
-
53,76 27 2,24 
2,00E-
04 20,9 -4,4 -41,04 -39,98 -69,43 -68,38 28,39 28,4 
1,4,1 15 0 17 
-
53,76 16 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -39,81 -38,76 -65,77 -64,73 25,96 25,97 
1,4,1 15 0 17 
-
53,76 17 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -40,13 -39,08 -66,25 -65,22 26,12 26,14 
1,4,1 15 0 17 
-
53,76 18 2,24 
2,00E-
04 20,6 -4,7 -40,41 -39,34 -66,58 -65,58 26,17 26,24 
1,4,1 15 0 17 
-
53,76 19 2,24 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -40,59 -39,58 -67,07 -66,02 26,48 26,44 
74 
 
1,4,1 15 0 17 
-
53,76 20 2,24 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -40,81 -39,75 -67,32 -66,29 26,51 26,54 
1,4,1 15 0 17 
-
53,76 22 2,24 
1,60E-
04 20,7 -4,8 -41,08 -40,03 -68,26 -67,22 27,18 27,19 
1,4,1 15 0 17 
-
53,76 24 2,24 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -41,21 -40,19 -68,61 -67,58 27,4 27,39 
1,4,1 15 0 17 
-
53,76 27 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -41,41 -40,36 -69 -67,93 27,59 27,57 
1,4,1 15 0 18 
-
53,76 16 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -40,07 -39,01 -66,12 -65,07 26,05 26,06 
1,4,1 15 0 18 
-
53,76 17 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,37 -39,32 -66,47 -65,43 26,1 26,11 
1,4,1 15 0 18 
-
53,76 18 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -40,66 -39,61 -66,85 -65,79 26,19 26,18 
1,4,1 15 0 18 
-
53,76 19 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -40,89 -39,82 -67,22 -66,17 26,33 26,35 
1,4,1 15 0 18 
-
53,76 20 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -41,05 -40,01 -67,53 -66,46 26,48 26,45 
1,4,1 15 0 18 
-
53,76 22 2,24 
1,70E-
04 20,6 -3,9 -41,37 -40,32 -68,18 -67,15 26,81 26,83 
1,4,1 15 0 18 
-
53,76 24 2,24 
2,10E-
04 20,2 -4,6 -41,56 -40,51 -68,18 -67,15 26,62 26,64 
1,4,1 15 0 18 
-
53,76 27 2,24 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -41,7 -40,68 -68,49 -67,45 26,79 26,77 
1,4,1 15 0 19 
-
53,76 16 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -40,22 -39,19 -66,51 -65,46 26,29 26,27 
1,4,1 15 0 19 
-
53,76 17 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -40,59 -39,54 -66,83 -65,77 26,24 26,23 
1,4,1 15 0 19 
-
53,76 18 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -40,86 -39,82 -67,14 -66,12 26,28 26,3 
1,4,1 15 0 19 
-
53,76 19 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -41,14 -40,08 -67,45 -66,39 26,31 26,31 
1,4,1 15 0 19 
-
53,76 20 2,24 
2,60E-
04 20,3 -4,7 -41,3 -40,26 -67,51 -66,46 26,21 26,2 
1,4,1 15 0 19 
-
53,76 22 2,24 
1,60E-
04 20,4 -4,6 -41,65 -40,58 -68,19 -67,14 26,54 26,56 
1,4,1 15 0 19 
-
53,76 24 2,24 
1,70E-
04 20,5 -4,9 -41,8 -40,76 -68,19 -67,14 26,39 26,38 
1,4,1 15 0 19 
-
53,76 27 2,24 
1,50E-
04 21 -3,7 -42 -40,98 -68,24 -67,19 26,24 26,21 
1,4,1 15 0 20 
-
53,76 16 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -39,71 -38,66 -66,04 -65,02 26,33 26,36 
1,4,1 15 0 20 
-
53,76 17 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -40,15 -39,12 -66,49 -65,43 26,34 26,31 
1,4,1 15 0 20 
-
53,76 18 2,24 
2,00E-
04 20,5 -3,7 -40,58 -39,53 -66,9 -65,84 26,32 26,31 
1,4,1 15 0 20 
-
53,76 19 2,24 
2,20E-
04 20,3 -4,6 -40,89 -39,87 -67,18 -66,13 26,29 26,26 
1,4,1 15 0 20 
-
53,76 20 2,24 
1,10E-
04 20,7 -5,4 -41,14 -40,09 -67,95 -66,9 26,81 26,81 
1,4,1 15 0 20 
-
53,76 22 2,24 
1,20E-
04 20,6 -4,3 -41,55 -40,5 -67,95 -66,9 26,4 26,4 
1,4,1 15 0 20 
-
53,76 24 2,24 
2,40E-
04 20,4 -4,1 -41,77 -40,75 -67,28 -66,22 25,51 25,47 
1,4,1 15 0 20 
-
53,76 27 2,24 
2,10E-
04 20,9 -3,4 -42,03 -40,95 -67,28 -66,22 25,25 25,27 
1,4,1 15 0 22 
-
53,76 16 2,24 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -40,54 -39,45 -67,18 -66,14 26,64 26,69 
1,4,1 15 0 22 
-
53,76 17 2,24 
2,30E-
04 20,3 -4,3 -41 -39,97 -67,42 -66,38 26,42 26,41 
1,4,1 15 0 22 
-
53,76 18 2,24 
2,70E-
04 20,1 -4 -41,24 -40,2 -67,42 -66,38 26,18 26,18 
75 
 
1,4,1 15 0 22 
-
53,76 19 2,24 
2,50E-
04 19,9 -4,5 -41,55 -40,47 -67,42 -66,38 25,87 25,91 
1,4,1 15 0 22 
-
53,76 20 2,24 
2,30E-
04 20 -4,7 -41,79 -40,73 -67,42 -66,38 25,63 25,65 
1,4,1 15 0 22 
-
53,76 22 2,24 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -42,18 -41,12 -67,39 -66,35 25,21 25,23 
1,4,1 15 0 22 
-
53,76 24 2,24 
2,00E-
04 20,8 -3,1 -42,37 -41,35 -67,19 -66,17 24,82 24,82 
1,4,1 15 0 22 
-
53,76 27 2,24 
2,00E-
04 20,6 -1,4 -42,61 -41,55 -66,64 -65,58 24,03 24,03 
1,4,1 15 0 24 
-
53,76 16 2,24 
2,90E-
04 20,3 -4 -40,78 -39,72 -67,47 -66,43 26,69 26,71 
1,4,1 15 0 24 
-
53,76 17 2,24 
1,50E-
04 20,6 -4,4 -41,19 -40,13 -68,38 -67,29 27,19 27,16 
1,4,1 15 0 24 
-
53,76 18 2,24 
1,30E-
04 20,4 -4,3 -41,54 -40,48 -68,4 -67,34 26,86 26,86 
1,4,1 15 0 24 
-
53,76 19 2,24 
2,50E-
04 20,1 -4,9 -41,81 -40,77 -67,48 -66,46 25,67 25,69 
1,4,1 15 0 24 
-
53,76 20 2,24 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -42,03 -41,01 -67,48 -66,46 25,45 25,45 
1,4,1 15 0 24 
-
53,76 22 2,24 
2,00E-
04 20,8 -2,9 -42,43 -41,38 -67,16 -66,12 24,73 24,74 
1,4,1 15 0 24 
-
53,76 24 2,24 
2,00E-
04 20,6 -1,2 -42,71 -41,68 -66,62 -65,57 23,91 23,89 
1,4,1 15 0 24 
-
53,76 27 2,24 
2,00E-
04 20,1 0,4 -42,91 -41,89 -65,8 -64,75 22,89 22,86 
1,4,1 15 0 27 
-
53,76 16 2,24 
5,10E-
04 17,4 -4,6 -40,98 -39,95 -63,5 -62,43 22,52 22,48 
1,4,1 15 0 27 
-
53,76 17 2,24 
2,80E-
04 17,4 -5,1 -41,41 -40,35 -63,5 -62,43 22,09 22,08 
1,4,1 15 0 27 
-
53,76 18 2,24 
5,60E-
04 17,6 -4,8 -41,73 -40,7 -63,5 -62,43 21,77 21,73 
1,4,1 15 0 27 
-
53,76 19 2,24 
1,50E-
03 17,9 -4,8 -42,05 -41,03 -63,5 -62,43 21,45 21,4 
1,4,1 15 0 27 
-
53,76 20 2,24 
3,60E-
03 18,1 -5,2 -42,3 -41,25 -63,5 -62,43 21,2 21,18 
1,4,1 15 0 27 
-
53,76 22 2,24 
1,30E-
03 18,5 -4,3 -42,69 -41,66 -63,5 -62,43 20,81 20,77 
1,4,1 15 0 27 
-
53,76 24 2,24 
2,00E-
04 17,6 -3 -42,97 -41,94 -61,86 -60,84 18,89 18,9 
1,4,1 15 0 27 
-
53,76 27 2,24 
2,00E-
04 17,7 -1,4 -43,26 -42,2 -61,86 -60,84 18,6 18,64 
1,4,2 15 0 16 
-
53,76 16 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -39,63 -38,61 -65,79 -64,73 26,16 26,12 
1,4,2 15 0 16 
-
53,76 17 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -39,94 -38,88 -66,14 -65,09 26,2 26,21 
1,4,2 15 0 16 
-
53,76 18 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,9 -40,16 -39,12 -66,58 -65,51 26,42 26,39 
1,4,2 15 0 16 
-
53,76 19 11,2 
2,00E-
04 20,6 -3,7 -40,37 -39,33 -66,92 -65,88 26,55 26,55 
1,4,2 15 0 16 
-
53,76 20 11,2 
2,00E-
04 20,7 -4,3 -40,52 -39,45 -67,37 -66,32 26,85 26,87 
1,4,2 15 0 16 
-
53,76 22 11,2 
1,40E-
04 21,1 -4,8 -40,77 -39,69 -68,43 -67,39 27,66 27,7 
1,4,2 15 0 16 
-
53,76 24 11,2 
2,00E-
04 20,9 -4,4 -40,95 -39,88 -68,81 -67,78 27,86 27,9 
1,4,2 15 0 16 
-
53,76 27 11,2 
2,00E-
04 21 -4,8 -41,05 -40 -69,92 -68,87 28,87 28,87 
1,4,2 15 0 17 
-
53,76 16 11,2 
2,00E-
04 20,5 -5,3 -39,92 -38,87 -66,11 -65,07 26,19 26,2 
1,4,2 15 0 17 
-
53,76 17 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -40,22 -39,18 -66,57 -65,52 26,35 26,34 
76 
 
1,4,2 15 0 17 
-
53,76 18 11,2 
2,00E-
04 20,5 -3,9 -40,48 -39,44 -66,82 -65,8 26,34 26,36 
1,4,2 15 0 17 
-
53,76 19 11,2 
2,00E-
04 20,7 -4,7 -40,71 -39,67 -67,29 -66,27 26,58 26,6 
1,4,2 15 0 17 
-
53,76 20 11,2 
2,30E-
04 20,7 -4 -40,89 -39,84 -67,58 -66,52 26,69 26,68 
1,4,2 15 0 17 
-
53,76 22 11,2 
2,00E-
04 20,9 -4,2 -41,19 -40,16 -68,49 -67,41 27,3 27,25 
1,4,2 15 0 17 
-
53,76 24 11,2 
2,00E-
04 20,9 -4,4 -41,34 -40,28 -69,02 -67,98 27,68 27,7 
1,4,2 15 0 17 
-
53,76 27 11,2 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -41,48 -40,43 -69,63 -68,56 28,15 28,13 
1,4,2 15 0 18 
-
53,76 16 11,2 
2,00E-
04 20,5 -5,3 -40,17 -39,12 -66,52 -65,48 26,35 26,36 
1,4,2 15 0 18 
-
53,76 17 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -40,49 -39,46 -66,89 -65,84 26,4 26,38 
1,4,2 15 0 18 
-
53,76 18 11,2 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -40,77 -39,71 -67,27 -66,22 26,5 26,51 
1,4,2 15 0 18 
-
53,76 19 11,2 
2,30E-
04 20,6 -4 -41 -39,98 -67,58 -66,54 26,58 26,56 
1,4,2 15 0 18 
-
53,76 20 11,2 
1,40E-
04 21 -4,3 -41,18 -40,17 -68,5 -67,45 27,32 27,28 
1,4,2 15 0 18 
-
53,76 22 11,2 
2,00E-
04 20,7 -4,7 -41,52 -40,42 -68,72 -67,66 27,2 27,24 
1,4,2 15 0 18 
-
53,76 24 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -41,67 -40,66 -68,98 -67,9 27,31 27,24 
1,4,2 15 0 18 
-
53,76 27 11,2 
2,00E-
04 20,8 -3,9 -41,89 -40,84 -68,98 -67,9 27,09 27,06 
1,4,2 15 0 19 
-
53,76 16 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -40,37 -39,35 -66,89 -65,86 26,52 26,51 
1,4,2 15 0 19 
-
53,76 17 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -40,71 -39,67 -67,19 -66,14 26,48 26,47 
1,4,2 15 0 19 
-
53,76 18 11,2 
2,20E-
04 20,6 -4,5 -41,02 -39,98 -67,58 -66,54 26,56 26,56 
1,4,2 15 0 19 
-
53,76 19 11,2 
1,30E-
04 21,1 -4,5 -41,25 -40,21 -68,49 -67,48 27,24 27,27 
1,4,2 15 0 19 
-
53,76 20 11,2 
1,80E-
04 20,9 -5,1 -41,43 -40,4 -68,49 -67,48 27,06 27,08 
1,4,2 15 0 19 
-
53,76 22 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -41,74 -40,7 -68,66 -67,61 26,92 26,91 
1,4,2 15 0 19 
-
53,76 24 11,2 
2,00E-
04 20,6 -5 -41,98 -40,92 -68,66 -67,61 26,68 26,69 
1,4,2 15 0 19 
-
53,76 27 11,2 
1,90E-
04 21,2 -3,5 -42,11 -41,07 -68,47 -67,39 26,36 26,32 
1,4,2 15 0 20 
-
53,76 16 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -40,54 -39,5 -67,3 -66,24 26,76 26,74 
1,4,2 15 0 20 
-
53,76 17 11,2 
2,00E-
04 20,6 -5,1 -40,85 -39,8 -67,57 -66,51 26,72 26,71 
1,4,2 15 0 20 
-
53,76 18 11,2 
1,30E-
04 21 -3,6 -41,15 -40,11 -68,41 -67,38 27,26 27,27 
1,4,2 15 0 20 
-
53,76 19 11,2 
1,60E-
04 20,8 -4,3 -41,38 -40,36 -68,41 -67,38 27,03 27,02 
1,4,2 15 0 20 
-
53,76 20 11,2 
1,90E-
04 20,7 -3,9 -41,59 -40,55 -68,41 -67,38 26,82 26,83 
1,4,2 15 0 20 
-
53,76 22 11,2 
1,70E-
04 20,6 -4,6 -41,94 -40,89 -68,41 -67,38 26,47 26,49 
1,4,2 15 0 20 
-
53,76 24 11,2 
1,60E-
04 21 -3,8 -42,15 -41,08 -68,41 -67,38 26,26 26,3 
1,4,2 15 0 20 
-
53,76 27 11,2 
2,50E-
04 20,9 -3,2 -42,32 -41,27 -67,58 -66,51 25,26 25,24 
1,4,2 15 0 22 
-
53,76 16 11,2 
2,70E-
04 20,5 -4 -40,73 -39,68 -67,58 -66,51 26,85 26,83 
77 
 
1,4,2 15 0 22 
-
53,76 17 11,2 
1,70E-
04 20,8 -4,6 -41,12 -40,07 -68,41 -67,35 27,29 27,28 
1,4,2 15 0 22 
-
53,76 18 11,2 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,42 -40,38 -68,41 -67,35 26,99 26,97 
1,4,2 15 0 22 
-
53,76 19 11,2 
2,00E-
04 20,4 -4 -41,65 -40,64 -68,43 -67,39 26,78 26,75 
1,4,2 15 0 22 
-
53,76 20 11,2 
1,80E-
04 20,6 -4,7 -41,9 -40,84 -68,32 -67,33 26,42 26,49 
1,4,2 15 0 22 
-
53,76 22 11,2 
2,70E-
04 20,7 -4,1 -42,27 -41,19 -67,57 -66,49 25,3 25,3 
1,4,2 15 0 22 
-
53,76 24 11,2 
2,00E-
04 20,8 -2,5 -42,49 -41,44 -67,26 -66,22 24,77 24,78 
1,4,2 15 0 22 
-
53,76 27 11,2 
2,00E-
04 20,7 -0,9 -42,63 -41,61 -66,82 -65,79 24,19 24,18 
1,4,2 15 0 24 
-
53,76 16 11,2 
2,00E-
04 20,8 -5 -40,86 -39,81 -68,55 -67,48 27,69 27,67 
1,4,2 15 0 24 
-
53,76 17 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -41,24 -40,17 -68,69 -67,62 27,45 27,45 
1,4,2 15 0 24 
-
53,76 18 11,2 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -41,57 -40,48 -68,57 -67,52 27 27,04 
1,4,2 15 0 24 
-
53,76 19 11,2 
1,90E-
04 20,4 -5 -41,82 -40,77 -68,3 -67,25 26,48 26,48 
1,4,2 15 0 24 
-
53,76 20 11,2 
1,50E-
04 20,8 -4,6 -42,04 -41,01 -68,33 -67,28 26,29 26,27 
1,4,2 15 0 24 
-
53,76 22 11,2 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -42,46 -41,39 -67,17 -66,12 24,71 24,73 
1,4,2 15 0 24 
-
53,76 24 11,2 
2,00E-
04 20,7 -1,6 -42,7 -41,64 -66,73 -65,68 24,03 24,04 
1,4,2 15 0 24 
-
53,76 27 11,2 
2,00E-
04 20,5 0,2 -42,91 -41,87 -66,24 -65,22 23,33 23,35 
1,4,2 15 0 27 
-
53,76 16 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -40,97 -39,9 -69,08 -68,04 28,11 28,14 
1,4,2 15 0 27 
-
53,76 17 11,2 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -41,35 -40,29 -69,01 -67,93 27,66 27,64 
1,4,2 15 0 27 
-
53,76 18 11,2 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -41,71 -40,67 -68,44 -67,35 26,73 26,68 
1,4,2 15 0 27 
-
53,76 19 11,2 
1,40E-
04 21 -3,4 -42 -40,96 -68,28 -67,24 26,28 26,28 
1,4,2 15 0 27 
-
53,76 20 11,2 
2,10E-
04 20,9 -3,4 -42,23 -41,21 -67,49 -66,45 25,26 25,24 
1,4,2 15 0 27 
-
53,76 22 11,2 
2,00E-
04 20,6 -0,9 -42,61 -41,55 -66,66 -65,63 24,05 24,08 
1,4,2 15 0 27 
-
53,76 24 11,2 
2,00E-
04 20,4 1,9 -42,88 -41,81 -66,21 -65,16 23,33 23,35 
1,4,2 15 0 27 
-
53,76 27 11,2 
2,00E-
04 19,9 2,4 -43,1 -42,08 -65,41 -64,37 22,31 22,29 
1,4,3 15 0 16 
-
53,76 16 22,4 
2,00E-
04 20,7 -4,3 -39,53 -38,47 -65,92 -64,83 26,39 26,36 
1,4,3 15 0 16 
-
53,76 17 22,4 
2,00E-
04 20,7 -4,7 -39,79 -38,77 -66,36 -65,3 26,57 26,53 
1,4,3 15 0 16 
-
53,76 18 22,4 
2,00E-
04 20,8 -3,9 -40,05 -39,01 -66,87 -65,82 26,82 26,81 
1,4,3 15 0 16 
-
53,76 19 22,4 
2,00E-
04 21 -3,5 -40,22 -39,18 -67,29 -66,23 27,07 27,05 
1,4,3 15 0 16 
-
53,76 20 22,4 
2,40E-
04 20,9 -4,9 -40,42 -39,37 -67,68 -66,65 27,26 27,28 
1,4,3 15 0 16 
-
53,76 22 22,4 
2,00E-
04 21,3 -3,5 -40,6 -39,55 -68,48 -67,46 27,88 27,91 
1,4,3 15 0 16 
-
53,76 24 22,4 
2,00E-
04 21,1 -4,2 -40,76 -39,71 -69,23 -68,17 28,47 28,46 
1,4,3 15 0 16 
-
53,76 27 22,4 
2,00E-
04 21,3 -4,6 -40,91 -39,86 -70,14 -69,11 29,23 29,25 
78 
 
1,4,3 15 0 17 
-
53,76 16 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -39,77 -38,72 -66,15 -65,09 26,38 26,37 
1,4,3 15 0 17 
-
53,76 17 22,4 
2,00E-
04 20,7 -3,9 -40,07 -39,03 -66,58 -65,52 26,51 26,49 
1,4,3 15 0 17 
-
53,76 18 22,4 
2,00E-
04 20,9 -4,6 -40,34 -39,32 -67,08 -66,02 26,74 26,7 
1,4,3 15 0 17 
-
53,76 19 22,4 
2,10E-
04 20,9 -4,8 -40,55 -39,51 -67,47 -66,41 26,92 26,9 
1,4,3 15 0 17 
-
53,76 20 22,4 
1,70E-
04 21,2 -4,6 -40,72 -39,7 -68,3 -67,25 27,58 27,55 
1,4,3 15 0 17 
-
53,76 22 22,4 
2,00E-
04 21 -4,5 -41,05 -39,98 -68,72 -67,66 27,67 27,68 
1,4,3 15 0 17 
-
53,76 24 22,4 
2,00E-
04 21,1 -4,3 -41,25 -40,19 -69,29 -68,25 28,04 28,06 
1,4,3 15 0 17 
-
53,76 27 22,4 
2,00E-
04 20,9 -4,8 -41,43 -40,32 -69,74 -68,68 28,31 28,36 
1,4,3 15 0 18 
-
53,76 16 22,4 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -40,07 -39,02 -66,54 -65,51 26,47 26,49 
1,4,3 15 0 18 
-
53,76 17 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -40,39 -39,28 -66,89 -65,82 26,5 26,54 
1,4,3 15 0 18 
-
53,76 18 22,4 
2,00E-
04 20,8 -4,4 -40,62 -39,59 -67,31 -66,24 26,69 26,65 
1,4,3 15 0 18 
-
53,76 19 22,4 
1,60E-
04 21,1 -4,3 -40,85 -39,84 -68,28 -67,23 27,43 27,39 
1,4,3 15 0 18 
-
53,76 20 22,4 
2,00E-
04 20,9 -5,4 -41,04 -40 -68,28 -67,23 27,24 27,23 
1,4,3 15 0 18 
-
53,76 22 22,4 
2,00E-
04 20,9 -4,8 -41,33 -40,27 -68,68 -67,65 27,35 27,38 
1,4,3 15 0 18 
-
53,76 24 22,4 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -41,51 -40,42 -68,94 -67,91 27,43 27,49 
1,4,3 15 0 18 
-
53,76 27 22,4 
2,00E-
04 20,9 -4,7 -41,69 -40,64 -68,94 -67,91 27,25 27,27 
1,4,3 15 0 19 
-
53,76 16 22,4 
2,00E-
04 20,7 -3,6 -40,19 -39,18 -66,75 -65,7 26,56 26,52 
1,4,3 15 0 19 
-
53,76 17 22,4 
2,00E-
04 20,8 -4,4 -40,53 -39,5 -67,14 -66,09 26,61 26,59 
1,4,3 15 0 19 
-
53,76 18 22,4 
2,30E-
04 20,8 -4,5 -40,82 -39,78 -67,47 -66,43 26,65 26,65 
1,4,3 15 0 19 
-
53,76 19 22,4 
1,70E-
04 21 -4,6 -41,09 -40,02 -68,24 -67,18 27,15 27,16 
1,4,3 15 0 19 
-
53,76 20 22,4 
2,00E-
04 20,8 -4 -41,31 -40,23 -68,39 -67,35 27,08 27,12 
1,4,3 15 0 19 
-
53,76 22 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -41,59 -40,54 -68,53 -67,49 26,94 26,95 
1,4,3 15 0 19 
-
53,76 24 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -41,77 -40,7 -68,53 -67,49 26,76 26,79 
1,4,3 15 0 19 
-
53,76 27 22,4 
2,00E-
04 21,1 -3,4 -42 -40,94 -68,21 -67,19 26,21 26,25 
1,4,3 15 0 20 
-
53,76 16 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -40,38 -39,32 -67,11 -66,07 26,73 26,75 
1,4,3 15 0 20 
-
53,76 17 22,4 
2,00E-
04 20,8 -4,7 -40,74 -39,72 -67,49 -66,42 26,75 26,7 
1,4,3 15 0 20 
-
53,76 18 22,4 
1,50E-
04 21,1 -4,8 -41,05 -40,01 -68,26 -67,23 27,21 27,22 
1,4,3 15 0 20 
-
53,76 19 22,4 
2,00E-
04 20,8 -4,6 -41,3 -40,25 -68,26 -67,23 26,96 26,98 
1,4,3 15 0 20 
-
53,76 20 22,4 
2,00E-
04 20,6 -5,2 -41,58 -40,49 -68,44 -67,37 26,86 26,88 
1,4,3 15 0 20 
-
53,76 22 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -41,87 -40,82 -68,37 -67,31 26,5 26,49 
1,4,3 15 0 20 
-
53,76 24 22,4 
1,80E-
04 20,9 -4,4 -42,06 -41,01 -68,28 -67,23 26,22 26,22 
79 
 
1,4,3 15 0 20 
-
53,76 27 22,4 
2,50E-
04 20,9 -3,3 -42,28 -41,21 -67,51 -66,46 25,23 25,25 
1,4,3 15 0 22 
-
53,76 16 22,4 
2,40E-
04 20,5 -4,2 -40,67 -39,62 -67,51 -66,46 26,84 26,84 
1,4,3 15 0 22 
-
53,76 17 22,4 
1,60E-
04 20,8 -5,5 -41,05 -40,02 -68,35 -67,28 27,3 27,26 
1,4,3 15 0 22 
-
53,76 18 22,4 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -41,38 -40,32 -68,43 -67,39 27,05 27,07 
1,4,3 15 0 22 
-
53,76 19 22,4 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -41,64 -40,62 -68,46 -67,42 26,82 26,8 
1,4,3 15 0 22 
-
53,76 20 22,4 
1,80E-
04 20,5 -4,9 -41,95 -40,87 -68,35 -67,32 26,4 26,45 
1,4,3 15 0 22 
-
53,76 22 22,4 
2,60E-
04 20,6 -4,8 -42,23 -41,19 -67,53 -66,46 25,3 25,27 
1,4,3 15 0 22 
-
53,76 24 22,4 
2,00E-
04 20,7 -3,3 -42,45 -41,42 -67,12 -66,09 24,67 24,67 
1,4,3 15 0 22 
-
53,76 27 22,4 
2,00E-
04 20,7 -2,9 -42,66 -41,62 -66,8 -65,73 24,14 24,11 
1,4,3 15 0 24 
-
53,76 16 22,4 
1,90E-
04 20,8 -4,3 -40,87 -39,78 -68,36 -67,26 27,49 27,48 
1,4,3 15 0 24 
-
53,76 17 22,4 
2,00E-
04 20,6 -3,9 -41,24 -40,21 -68,61 -67,55 27,37 27,34 
1,4,3 15 0 24 
-
53,76 18 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -41,62 -40,55 -68,52 -67,47 26,9 26,92 
1,4,3 15 0 24 
-
53,76 19 22,4 
1,80E-
04 20,5 -4,9 -41,86 -40,82 -68,36 -67,32 26,5 26,5 
1,4,3 15 0 24 
-
53,76 20 22,4 
1,40E-
04 20,9 -4,3 -42,08 -41,07 -68,36 -67,32 26,28 26,25 
1,4,3 15 0 24 
-
53,76 22 22,4 
2,00E-
04 20,7 -3,6 -42,45 -41,4 -67,15 -66,07 24,7 24,67 
1,4,3 15 0 24 
-
53,76 24 22,4 
2,00E-
04 20,6 -2,4 -42,74 -41,67 -66,72 -65,65 23,98 23,98 
1,4,3 15 0 24 
-
53,76 27 22,4 
2,00E-
04 20,3 1,3 -42,96 -41,89 -66,02 -64,95 23,06 23,06 
1,4,3 15 0 27 
-
53,76 16 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -41,04 -39,98 -68,99 -67,93 27,95 27,95 
1,4,3 15 0 27 
-
53,76 17 22,4 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -41,5 -40,42 -69,03 -67,99 27,53 27,57 
1,4,3 15 0 27 
-
53,76 18 22,4 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -41,85 -40,83 -68,64 -67,54 26,79 26,71 
1,4,3 15 0 27 
-
53,76 19 22,4 
1,40E-
04 21 -3,9 -42,11 -41,06 -68,43 -67,38 26,32 26,32 
1,4,3 15 0 27 
-
53,76 20 22,4 
2,00E-
04 20,9 -3,2 -42,32 -41,27 -67,51 -66,5 25,19 25,23 
1,4,3 15 0 27 
-
53,76 22 22,4 
2,00E-
04 20,6 -1,6 -42,71 -41,68 -66,72 -65,69 24,01 24,01 
1,4,3 15 0 27 
-
53,76 24 22,4 
2,00E-
04 20,4 0,6 -42,96 -41,93 -66,25 -65,22 23,29 23,29 
1,4,3 15 0 27 
-
53,76 27 22,4 
2,00E-
04 20 1,6 -43,23 -42,11 -65,53 -64,52 22,3 22,41 
1,4,4 15 0 16 
-
53,76 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -39,58 -38,52 -66,76 -65,71 27,18 27,19 
1,4,4 15 0 16 
-
53,76 17 53,76 
2,00E-
04 20,8 -5,4 -39,84 -38,79 -67,03 -65 27,19 26,21 
1,4,4 15 0 16 
-
53,76 18 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,7 -40,09 -39,03 -67,46 -66,42 27,37 27,39 
1,4,4 15 0 16 
-
53,76 19 53,76 
1,30E-
04 21,2 -4,8 -40,3 -39,23 -68,31 -67,29 28,01 28,06 
1,4,4 15 0 16 
-
53,76 20 53,76 
1,70E-
04 21,1 -4,1 -40,45 -39,41 -68,31 -67,29 27,86 27,88 
1,4,4 15 0 16 
-
53,76 22 53,76 
2,00E-
04 21,1 -4 -40,69 -39,67 -69 -67,94 28,31 28,27 
80 
 
1,4,4 15 0 16 
-
53,76 24 53,76 
2,00E-
04 21,1 -3,7 -40,87 -39,8 -69,58 -67,54 28,71 27,74 
1,4,4 15 0 16 
-
53,76 27 53,76 
2,00E-
04 21,2 -4,1 -41,02 -39,98 -70,67 -69,57 29,65 29,59 
1,4,4 15 0 17 
-
53,76 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -39,6 -38,56 -66,71 -65,7 27,11 27,14 
1,4,4 15 0 17 
-
53,76 17 53,76 
2,20E-
04 20,7 -4,5 -39,97 -38,93 -67,12 -66,09 27,15 27,16 
1,4,4 15 0 17 
-
53,76 18 53,76 
1,90E-
04 20,8 -4,6 -40,23 -39,18 -67,72 -66,68 27,49 27,5 
1,4,4 15 0 17 
-
53,76 19 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,7 -40,45 -39,39 -68,02 -67 27,57 27,61 
1,4,4 15 0 17 
-
53,76 20 53,76 
2,00E-
04 20,9 -4,2 -40,64 -39,6 -68,45 -67,42 27,81 27,82 
1,4,4 15 0 17 
-
53,76 22 53,76 
2,00E-
04 20,9 -3,8 -40,93 -39,84 -69,02 -67,98 28,09 28,14 
1,4,4 15 0 17 
-
53,76 24 53,76 
2,00E-
04 21 -4,5 -41,13 -40,11 -69,82 -68,74 28,69 28,63 
1,4,4 15 0 17 
-
53,76 27 53,76 
2,00E-
04 20,7 -5,4 -41,27 -40,25 -70,08 -69,04 28,81 28,79 
1,4,4 15 0 18 
-
53,76 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,9 -40,02 -38,95 -67,23 -66,18 27,21 27,23 
1,4,4 15 0 18 
-
53,76 17 53,76 
1,80E-
04 21 -5,1 -40,33 -39,28 -67,79 -66,77 27,46 27,49 
1,4,4 15 0 18 
-
53,76 18 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -40,59 -39,52 -68,11 -67,08 27,52 27,56 
1,4,4 15 0 18 
-
53,76 19 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,3 -40,79 -39,73 -68,42 -67,38 27,63 27,65 
1,4,4 15 0 18 
-
53,76 20 53,76 
2,00E-
04 20,8 -3,9 -41,01 -39,92 -68,71 -67,68 27,7 27,76 
1,4,4 15 0 18 
-
53,76 22 53,76 
2,00E-
04 20,9 -4,2 -41,27 -40,2 -69,35 -68,3 28,08 28,1 
1,4,4 15 0 18 
-
53,76 24 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,45 -40,38 -69,49 -68,47 28,04 28,09 
1,4,4 15 0 18 
-
53,76 27 53,76 
2,00E-
04 20,8 -3,9 -41,61 -40,59 -69,35 -68,32 27,74 27,73 
1,4,4 15 0 19 
-
53,76 16 53,76 
2,50E-
04 20,6 -5,2 -40,14 -39,09 -67,28 -66,24 27,14 27,15 
1,4,4 15 0 19 
-
53,76 17 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -40,52 -39,49 -67,96 -66,9 27,44 27,41 
1,4,4 15 0 19 
-
53,76 18 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -40,81 -39,78 -68,32 -67,26 27,51 27,48 
1,4,4 15 0 19 
-
53,76 19 53,76 
2,00E-
04 20,9 -3,9 -41,09 -40,03 -68,71 -67,63 27,62 27,6 
1,4,4 15 0 19 
-
53,76 20 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -41,29 -40,22 -69,01 -67,94 27,72 27,72 
1,4,4 15 0 19 
-
53,76 22 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,58 -40,5 -69,32 -68,29 27,74 27,79 
1,4,4 15 0 19 
-
53,76 24 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,3 -41,8 -40,72 -69,21 -68,15 27,41 27,43 
1,4,4 15 0 19 
-
53,76 27 53,76 
2,00E-
04 20,9 -3,2 -42,01 -40,98 -68,71 -67,64 26,7 26,66 
1,4,4 15 0 20 
-
53,76 16 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -40,51 -39,46 -68,01 -66,97 27,5 27,51 
1,4,4 15 0 20 
-
53,76 17 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -40,91 -39,86 -68,41 -67,36 27,5 27,5 
1,4,4 15 0 20 
-
53,76 18 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,4 -41,23 -40,16 -68,79 -67,75 27,56 27,59 
1,4,4 15 0 20 
-
53,76 19 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -41,47 -40,4 -69,09 -68,06 27,62 27,66 
1,4,4 15 0 20 
-
53,76 20 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4 -41,66 -40,63 -69,4 -68,34 27,74 27,71 
81 
 
1,4,4 15 0 20 
-
53,76 22 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -42 -40,96 -69,31 -68,27 27,31 27,31 
1,4,4 15 0 20 
-
53,76 24 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,7 -42,26 -41,21 -68,79 -67,78 26,53 26,57 
1,4,4 15 0 20 
-
53,76 27 53,76 
2,00E-
04 21 -3,2 -42,44 -41,39 -68,32 -67,27 25,88 25,88 
1,4,4 15 0 22 
-
53,76 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4 -40,81 -39,77 -68,77 -67,68 27,96 27,91 
1,4,4 15 0 22 
-
53,76 17 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,3 -41,16 -40,14 -69,02 -67,96 27,86 27,82 
1,4,4 15 0 22 
-
53,76 18 53,76 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -41,5 -40,47 -69,28 -68,2 27,78 27,73 
1,4,4 15 0 22 
-
53,76 19 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -41,8 -40,75 -69,29 -68,22 27,49 27,47 
1,4,4 15 0 22 
-
53,76 20 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -41,99 -40,96 -69,15 -68,12 27,16 27,16 
1,4,4 15 0 22 
-
53,76 22 53,76 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -42,33 -41,26 -68,5 -67,48 26,17 26,22 
1,4,4 15 0 22 
-
53,76 24 53,76 
2,00E-
04 20,8 -3,4 -42,5 -41,47 -67,99 -66,94 25,49 25,47 
1,4,4 15 0 22 
-
53,76 27 53,76 
2,00E-
04 20,6 -2 -42,77 -41,68 -67,07 -66,02 24,3 24,34 
1,4,4 15 0 24 
-
53,76 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -5,4 -40,9 -39,89 -69,21 -68,18 28,31 28,29 
1,4,4 15 0 24 
-
53,76 17 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -41,31 -40,26 -69,49 -68,45 28,18 28,19 
1,4,4 15 0 24 
-
53,76 18 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -41,7 -40,63 -69,42 -68,39 27,72 27,76 
1,4,4 15 0 24 
-
53,76 19 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -41,94 -40,88 -69,07 -68,04 27,13 27,16 
1,4,4 15 0 24 
-
53,76 20 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4 -42,18 -41,13 -68,64 -67,64 26,46 26,51 
1,4,4 15 0 24 
-
53,76 22 53,76 
1,80E-
04 21 -3,8 -42,52 -41,47 -68,02 -66,98 25,5 25,51 
1,4,4 15 0 24 
-
53,76 24 53,76 
2,00E-
04 20,8 -1,3 -42,75 -41,7 -67,34 -66,27 24,59 24,57 
1,4,4 15 0 24 
-
53,76 27 53,76 
2,00E-
04 20,5 1,9 -42,98 -41,93 -66,62 -65,57 23,64 23,64 
1,4,4 15 0 27 
-
53,76 16 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -41,04 -40 -70,16 -69,11 29,12 29,11 
1,4,4 15 0 27 
-
53,76 17 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,4 -40,38 -70,02 -68,97 28,62 28,59 
1,4,4 15 0 27 
-
53,76 18 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,9 -41,76 -40,74 -69,42 -68,34 27,66 27,6 
1,4,4 15 0 27 
-
53,76 19 53,76 
2,00E-
04 20,9 -3,6 -42,02 -40,99 -68,61 -67,54 26,59 26,55 
1,4,4 15 0 27 
-
53,76 20 53,76 
2,00E-
04 21 -2,3 -42,29 -41,23 -68,05 -67,02 25,76 25,79 
1,4,4 15 0 27 
-
53,76 22 53,76 
2,00E-
04 20,8 -1,2 -42,66 -41,61 -67,26 -66,23 24,6 24,62 
1,4,4 15 0 27 
-
53,76 24 53,76 
2,00E-
04 20,5 1,5 -42,94 -41,89 -66,56 -65,5 23,62 23,61 
1,4,4 15 0 27 
-
53,76 27 53,76 
2,00E-
04 20 3,1 -43,2 -42,13 -65,72 -64,66 22,52 22,53 
1,4,5 15 0 16 
-
53,76 16 112 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -39,58 -38,52 -66,08 -65,04 26,5 26,52 
1,4,5 15 0 16 
-
53,76 17 112 
2,00E-
04 20,8 -3,5 -39,86 -38,81 -66,39 -65,33 26,53 26,52 
1,4,5 15 0 16 
-
53,76 18 112 
2,00E-
04 21 -3,8 -40,1 -39,07 -66,75 -65,67 26,65 26,6 
1,4,5 15 0 16 
-
53,76 19 112 
2,00E-
04 21,1 -3,5 -40,27 -39,24 -67,05 -66,02 26,78 26,78 
82 
 
1,4,5 15 0 16 
-
53,76 20 112 
2,20E-
04 21 -2,5 -40,49 -39,42 -67,37 -66,32 26,88 26,9 
1,4,5 15 0 16 
-
53,76 22 112 
2,00E-
04 21,1 -2,8 -40,72 -39,68 -68,25 -67,22 27,53 27,54 
1,4,5 15 0 16 
-
53,76 24 112 
2,00E-
04 21,2 -3,3 -40,87 -39,84 -68,92 -67,9 28,05 28,06 
1,4,5 15 0 16 
-
53,76 27 112 
2,00E-
04 21,2 -4,1 -41,03 -39,97 -70,15 -69,1 29,12 29,13 
1,4,5 15 0 17 
-
53,76 16 112 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -39,89 -38,83 -66,41 -65,34 26,52 26,51 
1,4,5 15 0 17 
-
53,76 17 112 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -40,16 -39,1 -66,75 -65,71 26,59 26,61 
1,4,5 15 0 17 
-
53,76 18 112 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -40,45 -39,4 -67,18 -66,1 26,73 26,7 
1,4,5 15 0 17 
-
53,76 19 112 
2,30E-
04 20,6 -3,5 -40,67 -39,63 -67,32 -66,3 26,65 26,67 
1,4,5 15 0 17 
-
53,76 20 112 
1,80E-
04 20,9 -4,5 -40,82 -39,81 -68,12 -67,08 27,3 27,27 
1,4,5 15 0 17 
-
53,76 22 112 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -41,1 -40,09 -68,54 -67,48 27,44 27,39 
1,4,5 15 0 17 
-
53,76 24 112 
2,00E-
04 20,7 -4,3 -41,28 -40,24 -69,2 -68,11 27,92 27,87 
1,4,5 15 0 17 
-
53,76 27 112 
2,00E-
04 20,8 -4,1 -41,46 -40,39 -69,52 -68,5 28,06 28,11 
1,4,5 15 0 18 
-
53,76 16 112 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -40,2 -39,09 -66,75 -65,7 26,55 26,61 
1,4,5 15 0 18 
-
53,76 17 112 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -40,5 -39,42 -67,4 -66,29 26,9 26,87 
1,4,5 15 0 18 
-
53,76 18 112 
2,20E-
04 20,2 -4,7 -40,77 -39,69 -67,38 -66,36 26,61 26,67 
1,4,5 15 0 18 
-
53,76 19 112 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -40,99 -39,92 -68,17 -67,13 27,18 27,21 
1,4,5 15 0 18 
-
53,76 20 112 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -41,18 -40,14 -68,17 -67,13 26,99 26,99 
1,4,5 15 0 18 
-
53,76 22 112 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -41,49 -40,45 -68,69 -67,63 27,2 27,18 
1,4,5 15 0 18 
-
53,76 24 112 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,68 -40,64 -68,96 -67,85 27,28 27,21 
1,4,5 15 0 18 
-
53,76 27 112 
2,00E-
04 20,8 -4 -41,87 -40,83 -68,96 -67,85 27,09 27,02 
1,4,5 15 0 19 
-
53,76 16 112 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -40,38 -39,34 -66,97 -65,89 26,59 26,55 
1,4,5 15 0 19 
-
53,76 17 112 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -40,72 -39,7 -67,34 -66,26 26,62 26,56 
1,4,5 15 0 19 
-
53,76 18 112 
2,60E-
04 20,3 -4,6 -41,02 -39,98 -67,42 -66,37 26,4 26,39 
1,4,5 15 0 19 
-
53,76 19 112 
1,70E-
04 20,6 -4,2 -41,28 -40,23 -68,25 -67,2 26,97 26,97 
1,4,5 15 0 19 
-
53,76 20 112 
2,00E-
04 20,6 -3,3 -41,5 -40,44 -68,25 -67,2 26,75 26,76 
1,4,5 15 0 19 
-
53,76 22 112 
2,00E-
04 20,6 -3,8 -41,78 -40,75 -68,52 -67,51 26,74 26,76 
1,4,5 15 0 19 
-
53,76 24 112 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -41,98 -40,92 -68,52 -67,51 26,54 26,59 
1,4,5 15 0 19 
-
53,76 27 112 
2,00E-
04 21 -3,1 -42,17 -41,12 -68,37 -67,29 26,2 26,17 
1,4,5 15 0 20 
-
53,76 16 112 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -40,6 -39,57 -67,25 -66,19 26,65 26,62 
1,4,5 15 0 20 
-
53,76 17 112 
2,30E-
04 20,7 -4 -40,94 -39,9 -67,44 -66,4 26,5 26,5 
1,4,5 15 0 20 
-
53,76 18 112 
1,40E-
04 21,1 -3,9 -41,27 -40,21 -68,31 -67,27 27,04 27,06 
83 
 
1,4,5 15 0 20 
-
53,76 19 112 
1,80E-
04 20,9 -4,2 -41,54 -40,48 -68,31 -67,27 26,77 26,79 
1,4,5 15 0 20 
-
53,76 20 112 
2,00E-
04 20,8 -3,9 -41,74 -40,7 -68,34 -67,3 26,6 26,6 
1,4,5 15 0 20 
-
53,76 22 112 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -42,03 -40,97 -68,34 -67,3 26,31 26,33 
1,4,5 15 0 20 
-
53,76 24 112 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -42,35 -41,31 -68,29 -67,24 25,94 25,93 
1,4,5 15 0 20 
-
53,76 27 112 
1,30E-
04 21,3 -2,9 -42,47 -41,46 -68,29 -67,25 25,82 25,79 
1,4,5 15 0 22 
-
53,76 16 112 
2,40E-
04 21,1 -2 -40,86 -39,8 -67,46 -66,42 26,6 26,62 
1,4,5 15 0 22 
-
53,76 17 112 
1,40E-
04 21,4 -1,4 -41,27 -40,22 -68,34 -67,27 27,07 27,05 
1,4,5 15 0 22 
-
53,76 18 112 
2,00E-
04 21 -3,1 -41,56 -40,48 -68,34 -67,27 26,78 26,79 
1,4,5 15 0 22 
-
53,76 19 112 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,88 -40,78 -68,42 -67,36 26,54 26,58 
1,4,5 15 0 22 
-
53,76 20 112 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -42,23 -41,19 -68,42 -67,36 26,19 26,17 
1,4,5 15 0 22 
-
53,76 22 112 
1,40E-
04 21 -4,5 -42,52 -41,48 -68,35 -67,31 25,83 25,83 
1,4,5 15 0 22 
-
53,76 24 112 
2,00E-
04 20,7 -3,2 -42,77 -41,7 -67,43 -66,38 24,66 24,68 
1,4,5 15 0 22 
-
53,76 27 112 
2,00E-
04 20,7 -1,9 -42,99 -41,95 -67,08 -66,02 24,09 24,07 
1,4,5 15 0 24 
-
53,76 16 112 
1,90E-
04 21,3 -1,5 -41,2 -40,18 -68,44 -67,37 27,24 27,19 
1,4,5 15 0 24 
-
53,76 17 112 
2,00E-
04 21 -3,7 -41,59 -40,54 -68,75 -67,69 27,16 27,15 
1,4,5 15 0 24 
-
53,76 18 112 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -41,96 -40,89 -68,82 -67,76 26,86 26,87 
1,4,5 15 0 24 
-
53,76 19 112 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -42,21 -41,18 -68,55 -67,51 26,34 26,33 
1,4,5 15 0 24 
-
53,76 20 112 
1,70E-
04 20,6 -4,2 -42,47 -41,45 -68,45 -67,37 25,98 25,92 
1,4,5 15 0 24 
-
53,76 22 112 
2,00E-
04 20,7 -3,5 -42,87 -41,84 -67,46 -66,39 24,59 24,55 
1,4,5 15 0 24 
-
53,76 24 112 
2,00E-
04 20,6 -1,9 -43,12 -42,08 -67,08 -66,03 23,96 23,95 
1,4,5 15 0 24 
-
53,76 27 112 
2,00E-
04 20,2 2,2 -43,29 -42,27 -66,31 -65,25 23,02 22,98 
1,4,5 15 0 27 
-
53,76 16 112 
2,00E-
04 21,1 -3,6 -41,37 -40,33 -69,69 -68,6 28,32 28,27 
1,4,5 15 0 27 
-
53,76 17 112 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -41,79 -40,75 -69,69 -68,6 27,9 27,85 
1,4,5 15 0 27 
-
53,76 18 112 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -42,11 -41,08 -69,04 -68 26,93 26,92 
1,4,5 15 0 27 
-
53,76 19 112 
1,80E-
04 20,7 -4,3 -42,41 -41,33 -68,38 -67,33 25,97 26 
1,4,5 15 0 27 
-
53,76 20 112 
1,10E-
04 21,1 -2,8 -42,59 -41,53 -68,37 -67,33 25,78 25,8 
1,4,5 15 0 27 
-
53,76 22 112 
2,00E-
04 20,6 -0,9 -43 -41,95 -67 -65,96 24 24,01 
1,4,5 15 0 27 
-
53,76 24 112 
2,00E-
04 20,1 1,2 -43,21 -42,2 -66,1 -65,07 22,89 22,87 
1,4,5 15 0 27 
-
53,76 27 112 
2,00E-
04 19,9 2,9 -43,45 -42,4 -65,66 -64,6 22,21 22,2 
1,4,6 15 0 16 
-
53,76 16 168 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -39,86 -38,82 -66,34 -65,29 26,48 26,47 
1,4,6 15 0 16 
-
53,76 17 168 
2,00E-
04 20,8 -3,6 -40,15 -39,12 -66,7 -65,68 26,55 26,56 
84 
 
1,4,6 15 0 16 
-
53,76 18 168 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -40,42 -39,34 -67,1 -66,08 26,68 26,74 
1,4,6 15 0 16 
-
53,76 19 168 
2,00E-
04 20,8 -3,8 -40,58 -39,57 -67,48 -66,43 26,9 26,86 
1,4,6 15 0 16 
-
53,76 20 168 
1,30E-
04 21,2 -4,8 -40,74 -39,67 -68,39 -67,33 27,65 27,66 
1,4,6 15 0 16 
-
53,76 22 168 
2,00E-
04 21 -3,7 -40,94 -39,87 -68,55 -67,5 27,61 27,63 
1,4,6 15 0 16 
-
53,76 24 168 
2,00E-
04 21 -4,2 -41,23 -40,2 -69,39 -68,32 28,16 28,12 
1,4,6 15 0 16 
-
53,76 27 168 
2,00E-
04 21 -4,6 -41,42 -40,37 -70,33 -69,32 28,91 28,95 
1,4,6 15 0 17 
-
53,76 16 168 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -40,26 -39,2 -66,76 -65,74 26,5 26,54 
1,4,6 15 0 17 
-
53,76 17 168 
2,00E-
04 20,8 -4,3 -40,56 -39,53 -67,17 -66,1 26,61 26,57 
1,4,6 15 0 17 
-
53,76 18 168 
2,00E-
04 20,9 -3,5 -40,78 -39,72 -67,55 -66,49 26,77 26,77 
1,4,6 15 0 17 
-
53,76 19 168 
1,30E-
04 21,2 -3,4 -40,91 -39,87 -68,46 -67,39 27,55 27,52 
1,4,6 15 0 17 
-
53,76 20 168 
1,60E-
04 21,1 -3,8 -41,2 -40,18 -68,52 -67,47 27,32 27,29 
1,4,6 15 0 17 
-
53,76 22 168 
2,00E-
04 20,9 -3,5 -41,48 -40,42 -68,92 -67,91 27,44 27,49 
1,4,6 15 0 17 
-
53,76 24 168 
2,00E-
04 21 -3,9 -41,7 -40,67 -69,57 -68,46 27,87 27,79 
1,4,6 15 0 17 
-
53,76 27 168 
2,00E-
04 20,8 -4,6 -41,82 -40,75 -70,24 -69,15 28,42 28,4 
1,4,6 15 0 18 
-
53,76 16 168 
2,00E-
04 20,7 -4,8 -40,55 -39,49 -67,09 -66,05 26,54 26,56 
1,4,6 15 0 18 
-
53,76 17 168 
2,00E-
04 20,6 -5,1 -40,83 -39,76 -67,48 -66,42 26,65 26,66 
1,4,6 15 0 18 
-
53,76 18 168 
2,30E-
04 20,7 -4,7 -41,15 -40,09 -67,69 -66,63 26,54 26,54 
1,4,6 15 0 18 
-
53,76 19 168 
1,40E-
04 21,1 -5,1 -41,21 -40,18 -68,6 -67,54 27,39 27,36 
1,4,6 15 0 18 
-
53,76 20 168 
1,70E-
04 20,9 -4,5 -41,44 -40,39 -68,6 -67,54 27,16 27,15 
1,4,6 15 0 18 
-
53,76 22 168 
2,00E-
04 20,8 -4,1 -41,66 -40,6 -68,9 -67,87 27,24 27,27 
1,4,6 15 0 18 
-
53,76 24 168 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,89 -40,83 -69,14 -68,07 27,25 27,24 
1,4,6 15 0 18 
-
53,76 27 168 
2,00E-
04 21 -4,5 -42,09 -41,04 -69,26 -68,21 27,17 27,17 
1,4,6 15 0 19 
-
53,76 16 168 
2,00E-
04 20,9 -4,7 -40 -38,95 -66,7 -65,68 26,7 26,73 
1,4,6 15 0 19 
-
53,76 17 168 
2,00E-
04 20,8 -4,9 -40,33 -39,32 -67,2 -66,12 26,87 26,8 
1,4,6 15 0 19 
-
53,76 18 168 
2,40E-
04 20,7 -4 -40,67 -39,62 -67,35 -66,31 26,68 26,69 
1,4,6 15 0 19 
-
53,76 19 168 
1,70E-
04 20,9 -4,2 -40,96 -39,91 -67,99 -66,96 27,03 27,05 
1,4,6 15 0 19 
-
53,76 20 168 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -41,18 -40,16 -68,24 -67,2 27,06 27,04 
1,4,6 15 0 19 
-
53,76 22 168 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -41,5 -40,44 -68,37 -67,32 26,87 26,88 
1,4,6 15 0 19 
-
53,76 24 168 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,72 -40,65 -68,37 -67,32 26,65 26,67 
1,4,6 15 0 19 
-
53,76 27 168 
2,00E-
04 20,9 -5,2 -41,91 -40,83 -68,07 -67,03 26,16 26,2 
1,4,6 15 0 20 
-
53,76 16 168 
2,00E-
04 21 -3,7 -40,32 -39,27 -67,25 -66,21 26,93 26,94 
85 
 
1,4,6 15 0 20 
-
53,76 17 168 
2,40E-
04 20,9 -4 -40,66 -39,62 -67,46 -66,41 26,8 26,79 
1,4,6 15 0 20 
-
53,76 18 168 
1,90E-
04 21 -4,9 -40,97 -39,93 -68,12 -67,08 27,15 27,15 
1,4,6 15 0 20 
-
53,76 19 168 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -41,25 -40,22 -68,31 -67,25 27,06 27,03 
1,4,6 15 0 20 
-
53,76 20 168 
2,00E-
04 20,8 -5,2 -41,46 -40,42 -68,42 -67,38 26,96 26,96 
1,4,6 15 0 20 
-
53,76 22 168 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -41,85 -40,78 -68,31 -67,26 26,46 26,48 
1,4,6 15 0 20 
-
53,76 24 168 
1,70E-
04 20,9 -4,5 -42,03 -41 -68,16 -67,14 26,13 26,14 
1,4,6 15 0 20 
-
53,76 27 168 
2,30E-
04 20,9 -3,1 -42,25 -41,17 -67,56 -66,48 25,31 25,31 
1,4,6 15 0 22 
-
53,76 16 168 
2,00E-
04 20,8 -5,3 -40,62 -39,57 -68,18 -67,12 27,56 27,55 
1,4,6 15 0 22 
-
53,76 17 168 
2,00E-
04 20,8 -4,8 -41,01 -39,92 -68,46 -67,41 27,45 27,49 
1,4,6 15 0 22 
-
53,76 18 168 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -41,32 -40,28 -68,79 -67,76 27,47 27,48 
1,4,6 15 0 22 
-
53,76 19 168 
2,00E-
04 20,7 -3,9 -41,63 -40,6 -68,73 -67,68 27,1 27,08 
1,4,6 15 0 22 
-
53,76 20 168 
2,00E-
04 20,7 -4,8 -41,83 -40,78 -68,48 -67,44 26,65 26,66 
1,4,6 15 0 22 
-
53,76 22 168 
1,40E-
04 21 -3,9 -42,19 -41,12 -68,21 -67,15 26,02 26,03 
1,4,6 15 0 22 
-
53,76 24 168 
2,00E-
04 20,7 -3,3 -42,39 -41,36 -67,17 -66,14 24,78 24,78 
1,4,6 15 0 22 
-
53,76 27 168 
2,00E-
04 20,6 -2,1 -42,64 -41,59 -66,63 -65,58 23,99 23,99 
1,4,6 15 0 24 
-
53,76 16 168 
2,00E-
04 20,8 -4,3 -40,82 -39,78 -68,9 -67,82 28,08 28,04 
1,4,6 15 0 24 
-
53,76 17 168 
2,00E-
04 20,9 -3,9 -41,22 -40,18 -69,16 -68,15 27,94 27,97 
1,4,6 15 0 24 
-
53,76 18 168 
2,00E-
04 20,9 -4,7 -41,66 -40,63 -69,18 -68,15 27,52 27,52 
1,4,6 15 0 24 
-
53,76 19 168 
2,00E-
04 20,7 -4,8 -41,85 -40,79 -68,73 -67,69 26,88 26,9 
1,4,6 15 0 24 
-
53,76 20 168 
1,80E-
04 20,9 -4,3 -42,04 -41,01 -68,21 -67,18 26,17 26,17 
1,4,6 15 0 24 
-
53,76 22 168 
2,00E-
04 20,8 -4,1 -42,47 -41,39 -67,19 -66,18 24,72 24,79 
1,4,6 15 0 24 
-
53,76 24 168 
2,00E-
04 20,6 -3 -42,65 -41,61 -66,72 -65,67 24,07 24,06 
1,4,6 15 0 24 
-
53,76 27 168 
2,00E-
04 20,2 0,9 -42,89 -41,87 -66 -64,99 23,11 23,12 
1,4,6 15 0 27 
-
53,76 16 168 
2,00E-
04 21,3 -4,4 -40,98 -39,93 -69,66 -68,63 28,68 28,7 
1,4,6 15 0 27 
-
53,76 17 168 
2,00E-
04 21 -3,6 -41,47 -40,43 -69,64 -68,61 28,17 28,18 
1,4,6 15 0 27 
-
53,76 18 168 
2,00E-
04 20,8 -4,6 -41,75 -40,72 -68,89 -67,84 27,14 27,12 
1,4,6 15 0 27 
-
53,76 19 168 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -42,06 -41 -68,22 -67,2 26,16 26,2 
1,4,6 15 0 27 
-
53,76 20 168 
2,30E-
04 20,9 -2,8 -42,27 -41,25 -67,59 -66,52 25,32 25,27 
1,4,6 15 0 27 
-
53,76 22 168 
2,00E-
04 20,5 -0,7 -42,7 -41,65 -66,59 -65,54 23,89 23,89 
1,4,6 15 0 27 
-
53,76 24 168 
2,00E-
04 20,2 1,2 -42,98 -41,91 -66,04 -65 23,06 23,09 
1,4,6 15 0 27 
-
53,76 27 168 
2,00E-
04 19,9 3,1 -43,19 -42,11 -65,49 -64,46 22,3 22,35 
86 
 
1,4,7 15 0 16 
-
53,76 16 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 16 
-
53,76 17 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 16 
-
53,76 18 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 16 
-
53,76 19 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 16 
-
53,76 20 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 16 
-
53,76 22 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 16 
-
53,76 24 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 16 
-
53,76 27 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 17 
-
53,76 16 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 17 
-
53,76 17 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 17 
-
53,76 18 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 17 
-
53,76 19 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 17 
-
53,76 20 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 17 
-
53,76 22 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 17 
-
53,76 24 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 17 
-
53,76 27 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 18 
-
53,76 16 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 18 
-
53,76 17 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 18 
-
53,76 18 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 18 
-
53,76 19 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 18 
-
53,76 20 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 18 
-
53,76 22 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 18 
-
53,76 24 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 18 
-
53,76 27 201,6 
2,00E-
04 17,1 -4,4 -41,85 -40,79 -78,09 -77,04 36,24 36,25 
1,4,7 15 0 19 
-
53,76 16 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 19 
-
53,76 17 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 19 
-
53,76 18 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 19 
-
53,76 19 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 19 
-
53,76 20 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 19 
-
53,76 22 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 19 
-
53,76 24 201,6               ∞ ∞ 
87 
 
1,4,7 15 0 19 
-
53,76 27 201,6 
2,10E-
04 17,5 -2,3 -42,11 -41,05 -74,59 -73,54 32,48 32,49 
1,4,7 15 0 20 
-
53,76 16 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 20 
-
53,76 17 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 20 
-
53,76 18 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 20 
-
53,76 19 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 20 
-
53,76 20 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 20 
-
53,76 22 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 20 
-
53,76 24 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 20 
-
53,76 27 201,6 
1,70E-
04 17,7 -1 -42,38 -41,36 -72,45 -71,4 30,07 30,04 
1,4,7 15 0 22 
-
53,76 16 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 22 
-
53,76 17 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 22 
-
53,76 18 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 22 
-
53,76 19 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 22 
-
53,76 20 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 22 
-
53,76 22 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 22 
-
53,76 24 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 22 
-
53,76 27 201,6 
2,00E-
04 17,8 1,7 -42,76 -41,69 -70,84 -69,82 28,08 28,13 
1,4,7 15 0 24 
-
53,76 16 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 24 
-
53,76 17 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 24 
-
53,76 18 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 24 
-
53,76 19 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 24 
-
53,76 20 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 24 
-
53,76 22 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 24 
-
53,76 24 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 24 
-
53,76 27 201,6 
2,00E-
04 17,7 2,4 -43,01 -41,96 -68,29 -67,25 25,28 25,29 
1,4,7 15 0 27 
-
53,76 16 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 27 
-
53,76 17 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 27 
-
53,76 18 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 27 
-
53,76 19 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 27 
-
53,76 20 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 27 
-
53,76 22 201,6               ∞ ∞ 
88 
 
1,4,7 15 0 27 
-
53,76 24 201,6               ∞ ∞ 
1,4,7 15 0 27 
-
53,76 27 201,6 
2,10E-
04 17,7 3,7 -43,21 -42,19 -67,34 -66,3 24,13 24,11 
1,4,8 15 0 16 
-
53,76 16 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 16 
-
53,76 17 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 16 
-
53,76 18 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 16 
-
53,76 19 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 16 
-
53,76 20 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 16 
-
53,76 22 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 16 
-
53,76 24 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 16 
-
53,76 27 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 17 
-
53,76 16 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 17 
-
53,76 17 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 17 
-
53,76 18 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 17 
-
53,76 19 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 17 
-
53,76 20 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 17 
-
53,76 22 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 17 
-
53,76 24 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 17 
-
53,76 27 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 18 
-
53,76 16 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 18 
-
53,76 17 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 18 
-
53,76 18 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 18 
-
53,76 19 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 18 
-
53,76 20 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 18 
-
53,76 22 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 18 
-
53,76 24 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 18 
-
53,76 27 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 19 
-
53,76 16 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 19 
-
53,76 17 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 19 
-
53,76 18 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 19 
-
53,76 19 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 19 
-
53,76 20 212,8               ∞ ∞ 
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1,4,8 15 0 19 
-
53,76 22 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 19 
-
53,76 24 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 19 
-
53,76 27 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 20 
-
53,76 16 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 20 
-
53,76 17 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 20 
-
53,76 18 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 20 
-
53,76 19 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 20 
-
53,76 20 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 20 
-
53,76 22 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 20 
-
53,76 24 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 20 
-
53,76 27 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 22 
-
53,76 16 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 22 
-
53,76 17 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 22 
-
53,76 18 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 22 
-
53,76 19 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 22 
-
53,76 20 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 22 
-
53,76 22 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 22 
-
53,76 24 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 22 
-
53,76 27 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 24 
-
53,76 16 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 24 
-
53,76 17 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 24 
-
53,76 18 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 24 
-
53,76 19 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 24 
-
53,76 20 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 24 
-
53,76 22 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 24 
-
53,76 24 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 24 
-
53,76 27 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 27 
-
53,76 16 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 27 
-
53,76 17 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 27 
-
53,76 18 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 27 
-
53,76 19 212,8               ∞ ∞ 
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1,4,8 15 0 27 
-
53,76 20 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 27 
-
53,76 22 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 27 
-
53,76 24 212,8               ∞ ∞ 
1,4,8 15 0 27 
-
53,76 27 212,8               ∞ ∞ 
2,2,1 15 0 16 2,24 16 11,2 
1,10E-
04 20,1 -4,5 -39,6 -38,54 -63,34 -62,31 23,74 23,77 
2,2,1 15 0 16 2,24 17 11,2 
1,50E-
04 20 -4,8 -39,89 -38,85 -63,43 -62,35 23,54 23,5 
2,2,1 15 0 16 2,24 18 11,2 
2,00E-
04 19,6 -5,1 -40,11 -39,07 -63,49 -62,47 23,38 23,4 
2,2,1 15 0 16 2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,6 -4,4 -40,31 -39,26 -63,83 -62,78 23,52 23,52 
2,2,1 15 0 16 2,24 20 11,2 
2,00E-
04 19,6 -4,8 -40,47 -39,42 -64,13 -63,08 23,66 23,66 
2,2,1 15 0 16 2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,4 -4,5 -40,7 -39,68 -64,64 -63,54 23,94 23,86 
2,2,1 15 0 16 2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,4 -4,9 -40,89 -39,82 -65,06 -63,98 24,17 24,16 
2,2,1 15 0 16 2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,3 -4,7 -41,03 -39,97 -65,63 -64,55 24,6 24,58 
2,2,1 15 0 17 2,24 16 11,2 
1,70E-
04 19,9 -4,2 -39,88 -38,85 -63,36 -62,33 23,48 23,48 
2,2,1 15 0 17 2,24 17 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,6 -40,2 -39,14 -63,52 -62,51 23,32 23,37 
2,2,1 15 0 17 2,24 18 11,2 
2,00E-
04 19,7 -4,5 -40,45 -39,38 -63,76 -62,71 23,31 23,33 
2,2,1 15 0 17 2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,5 -4,9 -40,64 -39,65 -64,12 -63,06 23,48 23,41 
2,2,1 15 0 17 2,24 20 11,2 
2,00E-
04 19,5 -4,6 -40,86 -39,78 -64,41 -63,38 23,55 23,6 
2,2,1 15 0 17 2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,3 -5,2 -41,08 -40,06 -64,83 -63,77 23,75 23,71 
2,2,1 15 0 17 2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,2 -5,4 -41,28 -40,23 -65,13 -64,11 23,85 23,88 
2,2,1 15 0 17 2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,2 -5,2 -41,31 -40,25 -65,23 -64,2 23,92 23,41 
2,2,1 15 0 18 2,24 16 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -40,13 -39,1 -63,59 -62,51 23,46 23,4 
2,2,1 15 0 18 2,24 17 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,3 -40,44 -39,4 -63,82 -62,8 23,38 23,42 
2,2,1 15 0 18 2,24 18 11,2 
2,00E-
04 19,7 -4 -40,71 -39,68 -64,17 -63,1 23,46 23,43 
2,2,1 15 0 18 2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,5 -4,5 -40,99 -39,94 -64,42 -63,37 23,43 23,31 
2,2,1 15 0 18 2,24 20 11,2 
2,00E-
04 19,3 -4,9 -41,14 -40,11 -64,45 -63,42 23,31 23,54 
2,2,1 15 0 18 2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,2 -4,6 -41,45 -40,38 -64,99 -63,92 23,54 23,49 
2,2,1 15 0 18 2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,1 -5,1 -41,63 -40,58 -65,14 -64,07 23,51 23,48 
2,2,1 15 0 18 2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,5 -4,7 -41,8 -40,73 -65,28 -64,21 23,48 23,56 
2,2,1 15 0 19 2,24 16 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,4 -40,37 -39,28 -63,89 -62,84 23,52 23,56 
2,2,1 15 0 19 2,24 17 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,6 -40,68 -39,63 -64,1 -63,03 23,42 23,4 
2,2,1 15 0 19 2,24 18 11,2 
2,00E-
04 19,5 -4,8 -40,97 -39,92 -64,39 -63,35 23,42 23,43 
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2,2,1 15 0 19 2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,4 -5,1 -41,18 -40,14 -64,57 -63,5 23,39 23,36 
2,2,1 15 0 19 2,24 20 11,2 
2,00E-
04 19,2 -4,5 -41,37 -40,34 -64,75 -63,72 23,38 23,38 
2,2,1 15 0 19 2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,1 -5 -41,71 -40,67 -64,98 -63,94 23,27 23,27 
2,2,1 15 0 19 2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,3 -4,7 -41,93 -40,86 -65,03 -64 23,1 23,14 
2,2,1 15 0 19 2,24 27 11,2 
2,00E-
04 20 -3,6 -42,09 -41,03 -65,03 -64 22,94 22,97 
2,2,1 15 0 20 2,24 16 11,2 
2,00E-
04 19,9 -4,4 -40,53 -39,5 -64,25 -63,19 23,72 23,69 
2,2,1 15 0 20 2,24 17 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,6 -40,88 -39,82 -64,44 -63,39 23,56 23,57 
2,2,1 15 0 20 2,24 18 11,2 
2,00E-
04 19,5 -4,7 -41,18 -40,12 -64,68 -63,61 23,5 23,49 
2,2,1 15 0 20 2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,2 -4,5 -41,42 -40,38 -64,77 -63,71 23,35 23,33 
2,2,1 15 0 20 2,24 20 11,2 
2,00E-
04 19,2 -4,9 -41,65 -40,59 -64,89 -63,85 23,24 23,26 
2,2,1 15 0 20 2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,2 -5,1 -41,95 -40,9 -64,95 -63,87 23 22,97 
2,2,1 15 0 20 2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,6 -4,5 -42,19 -41,15 -64,65 -63,61 22,46 22,46 
2,2,1 15 0 20 2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,9 -3,3 -42,36 -41,31 -64,48 -63,45 22,12 22,14 
2,2,1 15 0 22 2,24 16 11,2 
2,00E-
04 19,9 -3,6 -40,77 -39,73 -64,89 -63,85 24,12 24,12 
2,2,1 15 0 22 2,24 17 11,2 
2,00E-
04 19,6 -4,1 -41,17 -40,1 -64,95 -63,89 23,78 23,79 
2,2,1 15 0 22 2,24 18 11,2 
2,00E-
04 19,3 -4,6 -41,48 -40,42 -65,05 -64,02 23,57 23,6 
2,2,1 15 0 22 2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,1 -5,1 -41,76 -40,71 -65,05 -64,02 23,29 23,31 
2,2,1 15 0 22 2,24 20 11,2 
2,00E-
04 19,1 -5,2 -42,03 -40,95 -65,14 -64,1 23,11 23,15 
2,2,1 15 0 22 2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -42,34 -41,28 -64,59 -63,53 22,25 22,25 
2,2,1 15 0 22 2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,8 -1,5 -42,55 -41,51 -64,29 -63,22 21,74 21,71 
2,2,1 15 0 22 2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,9 0,7 -42,78 -41,71 -64,15 -63,07 21,37 21,36 
2,2,1 15 0 24 2,24 16 11,2 
2,00E-
04 20 -4,7 -40,96 -39,93 -65,57 -64,5 24,61 24,57 
2,2,1 15 0 24 2,24 17 11,2 
2,00E-
04 19,5 -4,9 -41,36 -40,3 -65,58 -64,54 24,22 24,24 
2,2,1 15 0 24 2,24 18 11,2 
2,00E-
04 19,3 -5,1 -41,68 -40,63 -65,64 -64,61 23,96 23,98 
2,2,1 15 0 24 2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,2 -4,7 -41,97 -40,91 -65 -63,96 23,03 23,05 
2,2,1 15 0 24 2,24 20 11,2 
2,00E-
04 19,6 -5,2 -42,23 -41,15 -64,92 -63,89 22,69 22,74 
2,2,1 15 0 24 2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,9 -2,6 -42,57 -41,52 -64,34 -63,27 21,77 21,75 
2,2,1 15 0 24 2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,9 -0,8 -42,82 -41,78 -64,07 -63,02 21,25 21,24 
2,2,1 15 0 24 2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,7 2,7 -43,05 -42 -63,7 -62,67 20,65 20,67 
2,2,1 15 0 27 2,24 16 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -40,69 -39,63 -65,85 -64,83 25,16 25,2 
2,2,1 15 0 27 2,24 17 11,2 
2,00E-
04 19,4 -5,2 -41,09 -39,98 -65,58 -64,54 24,49 24,56 
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2,2,1 15 0 27 2,24 18 11,2 
2,00E-
04 19,5 -4,8 -41,48 -40,42 -65,06 -64 23,58 23,58 
2,2,1 15 0 27 2,24 19 11,2 
2,00E-
04 19,8 -4,4 -41,78 -40,75 -64,61 -63,55 22,83 22,8 
2,2,1 15 0 27 2,24 20 11,2 
2,00E-
04 20 -2,6 -42,07 -41,02 -64,28 -63,19 22,21 22,17 
2,2,1 15 0 27 2,24 22 11,2 
2,00E-
04 19,8 0,6 -42,45 -41,4 -63,66 -62,59 21,21 21,19 
2,2,1 15 0 27 2,24 24 11,2 
2,00E-
04 19,7 1,9 -42,74 -41,68 -63,42 -62,37 20,68 20,69 
2,2,1 15 0 27 2,24 27 11,2 
2,00E-
04 19,8 3,3 -42,92 -41,89 -63,4 -62,38 20,48 20,49 
2,2,2 15 0 16 2,24 16 22,4 
1,20E-
04 19,9 -4,9 -39,32 -38,3 -63,06 -62,02 23,74 23,72 
2,2,2 15 0 16 2,24 17 22,4 
1,90E-
04 19,7 -4,5 -39,65 -38,62 -63,06 -62,02 23,41 23,4 
2,2,2 15 0 16 2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,7 -39,95 -38,9 -63,38 -62,34 23,43 23,44 
2,2,2 15 0 16 2,24 19 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4 -40,13 -39,03 -63,66 -62,61 23,53 23,58 
2,2,2 15 0 16 2,24 20 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -40,27 -39,24 -63,95 -62,91 23,68 23,67 
2,2,2 15 0 16 2,24 22 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -40,56 -39,5 -64,52 -63,46 23,96 23,96 
2,2,2 15 0 16 2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,6 -5,1 -40,77 -39,72 -64,93 -63,9 24,16 24,18 
2,2,2 15 0 16 2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,4 -4,5 -40,89 -39,78 -65,55 -64,47 24,66 24,69 
2,2,2 15 0 17 2,24 16 22,4 
2,00E-
04 19,7 -5,4 -39,77 -38,69 -63,19 -62,14 23,42 23,45 
2,2,2 15 0 17 2,24 17 22,4 
2,00E-
04 19,7 -5 -40,04 -39 -63,45 -62,39 23,41 23,39 
2,2,2 15 0 17 2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -40,26 -39,24 -63,68 -62,64 23,42 23,4 
2,2,2 15 0 17 2,24 19 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,4 -40,54 -39,44 -63,96 -62,9 23,42 23,46 
2,2,2 15 0 17 2,24 20 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,1 -40,67 -39,62 -64,27 -63,2 23,6 23,58 
2,2,2 15 0 17 2,24 22 22,4 
2,00E-
04 19,5 -4,8 -40,95 -39,92 -64,68 -63,66 23,73 23,74 
2,2,2 15 0 17 2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,4 -5,3 -41,12 -40,08 -65,06 -64,03 23,94 23,95 
2,2,2 15 0 17 2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,2 -5 -41,35 -40,27 -65,38 -64,32 24,03 24,05 
2,2,2 15 0 18 2,24 16 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,4 -40 -38,97 -63,53 -62,48 23,53 23,51 
2,2,2 15 0 18 2,24 17 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,7 -40,34 -39,27 -63,75 -62,68 23,41 23,41 
2,2,2 15 0 18 2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -40,63 -39,55 -64,06 -63 23,43 23,45 
2,2,2 15 0 18 2,24 19 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,6 -40,79 -39,76 -64,33 -63,26 23,54 23,5 
2,2,2 15 0 18 2,24 20 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,8 -41,02 -39,96 -64,46 -63,42 23,44 23,46 
2,2,2 15 0 18 2,24 22 22,4 
2,00E-
04 19,4 -5,2 -41,31 -40,25 -64,9 -63,82 23,59 23,57 
2,2,2 15 0 18 2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,3 -4,7 -41,48 -40,42 -65,39 -64,36 23,91 23,94 
2,2,2 15 0 18 2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,4 -4,5 -41,64 -40,6 -65,18 -64,12 23,54 23,52 
2,2,2 15 0 19 2,24 16 22,4 
2,00E-
04 19,8 -4,4 -40,23 -39,16 -63,88 -62,82 23,65 23,66 
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2,2,2 15 0 19 2,24 17 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,3 -40,54 -39,49 -64,05 -63,03 23,51 23,54 
2,2,2 15 0 19 2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -40,85 -39,79 -64,41 -63,36 23,56 23,57 
2,2,2 15 0 19 2,24 19 22,4 
2,00E-
04 19,5 -4,8 -41,1 -40,06 -64,46 -63,45 23,36 23,39 
2,2,2 15 0 19 2,24 20 22,4 
2,00E-
04 19,4 -4,3 -41,29 -40,27 -64,67 -63,65 23,38 23,38 
2,2,2 15 0 19 2,24 22 22,4 
2,00E-
04 19,2 -4,9 -41,62 -40,57 -64,96 -63,92 23,34 23,35 
2,2,2 15 0 19 2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,3 -4,4 -41,8 -40,76 -64,95 -63,94 23,15 23,18 
2,2,2 15 0 19 2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,6 -3,8 -41,93 -40,89 -64,89 -63,85 22,96 22,96 
2,2,2 15 0 20 2,24 16 22,4 
2,00E-
04 19,8 -4,1 -40,37 -39,33 -64,17 -63,12 23,8 23,79 
2,2,2 15 0 20 2,24 17 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,3 -40,73 -39,67 -64,37 -63,32 23,64 23,65 
2,2,2 15 0 20 2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,6 -41,03 -39,98 -64,57 -63,49 23,54 23,51 
2,2,2 15 0 20 2,24 19 22,4 
2,00E-
04 19,4 -4,5 -41,25 -40,19 -64,68 -63,62 23,43 23,43 
2,2,2 15 0 20 2,24 20 22,4 
2,00E-
04 19,2 -4,2 -41,48 -40,44 -64,8 -63,75 23,32 23,31 
2,2,2 15 0 20 2,24 22 22,4 
2,00E-
04 19,2 -4,5 -41,78 -40,74 -64,87 -63,78 23,09 23,04 
2,2,2 15 0 20 2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,7 -42,01 -40,97 -64,76 -63,71 22,75 22,74 
2,2,2 15 0 20 2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,9 -3,2 -42,22 -41,16 -64,31 -63,29 22,09 22,13 
2,2,2 15 0 22 2,24 16 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -40,57 -39,56 -64,82 -63,82 24,25 24,26 
2,2,2 15 0 22 2,24 17 22,4 
2,00E-
04 19,7 -5,2 -40,98 -39,95 -64,9 -63,86 23,92 23,91 
2,2,2 15 0 22 2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,5 -5,3 -41,3 -40,25 -65 -63,96 23,7 23,71 
2,2,2 15 0 22 2,24 19 22,4 
2,00E-
04 19,2 -4,7 -41,55 -40,47 -64,93 -63,89 23,38 23,42 
2,2,2 15 0 22 2,24 20 22,4 
2,00E-
04 19,1 -5 -41,8 -40,72 -64,73 -63,68 22,93 22,96 
2,2,2 15 0 22 2,24 22 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,1 -42,14 -41,07 -64,32 -63,27 22,18 22,2 
2,2,2 15 0 22 2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,9 -2,9 -42,36 -41,33 -64,1 -63,08 21,74 21,75 
2,2,2 15 0 22 2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,9 0,2 -42,57 -41,53 -63,93 -62,9 21,36 21,37 
2,2,2 15 0 24 2,24 16 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -40,74 -39,69 -65,36 -64,3 24,62 24,61 
2,2,2 15 0 24 2,24 17 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,4 -41,15 -40,1 -65,41 -64,38 24,26 24,28 
2,2,2 15 0 24 2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,4 -4,7 -41,46 -40,41 -65,29 -64,23 23,83 23,82 
2,2,2 15 0 24 2,24 19 22,4 
2,00E-
04 19,3 -4,2 -41,74 -40,69 -64,95 -63,87 23,21 23,18 
2,2,2 15 0 24 2,24 20 22,4 
2,00E-
04 19,5 -3,8 -41,98 -40,94 -64,55 -63,5 22,57 22,56 
2,2,2 15 0 24 2,24 22 22,4 
2,00E-
04 19,9 -2,4 -42,36 -41,28 -64,08 -63,05 21,72 21,77 
2,2,2 15 0 24 2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,9 0,5 -42,61 -41,58 -63,84 -62,8 21,23 21,22 
2,2,2 15 0 24 2,24 27 22,4 
2,00E-
04 19,8 2,1 -42,82 -41,78 -63,67 -62,62 20,85 20,84 
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2,2,2 15 0 27 2,24 16 22,4 
2,00E-
04 19,8 -4,9 -40,92 -39,89 -66,17 -65,08 25,25 25,19 
2,2,2 15 0 27 2,24 17 22,4 
2,00E-
04 19,5 -5,2 -41,31 -40,27 -65,93 -64,87 24,62 24,6 
2,2,2 15 0 27 2,24 18 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,8 -41,66 -40,62 -65,3 -64,25 23,64 23,63 
2,2,2 15 0 27 2,24 19 22,4 
2,00E-
04 19,9 -3,6 -41,94 -40,9 -64,76 -63,71 22,82 22,81 
2,2,2 15 0 27 2,24 20 22,4 
2,00E-
04 20 -1,7 -42,21 -41,16 -64,48 -63,39 22,27 22,23 
2,2,2 15 0 27 2,24 22 22,4 
2,00E-
04 20 1 -42,61 -41,54 -64,03 -62,98 21,42 21,44 
2,2,2 15 0 27 2,24 24 22,4 
2,00E-
04 19,7 2,4 -42,87 -41,82 -63,59 -62,51 20,72 20,69 
2,2,2 15 0 27 2,24 27 22,4 
1,80E-
04 19,6 4,2 -43,07 -42,01 -63,24 -62,19 20,17 20,18 
2,2,3 15 0 16 2,24 16 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,6 -39,48 -38,42 -64,65 -63,59 25,17 25,17 
2,2,3 15 0 16 2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -39,73 -38,68 -64,35 -63,32 24,62 24,64 
2,2,3 15 0 16 2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,5 -3,4 -39,99 -38,93 -64,82 -63,73 24,83 24,8 
2,2,3 15 0 16 2,24 19 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,19 -39,16 -65,08 -64,05 24,89 24,89 
2,2,3 15 0 16 2,24 20 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -40,35 -39,27 -64,8 -63,82 24,45 24,55 
2,2,3 15 0 16 2,24 22 53,76 
2,00E-
04 20 -3,8 -40,59 -39,52 -65,14 -64,11 24,55 24,59 
2,2,3 15 0 16 2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -40,76 -39,7 -65,52 -64,47 24,76 24,77 
2,2,3 15 0 16 2,24 27 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -40,89 -39,86 -66,07 -65,01 25,18 25,15 
2,2,3 15 0 17 2,24 16 53,76 
2,00E-
04 21,1 -4,2 -39,75 -38,72 -65,52 -64,48 25,77 25,76 
2,2,3 15 0 17 2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -40,05 -39,03 -64,85 -63,81 24,8 24,78 
2,2,3 15 0 17 2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,4 -40,34 -39,29 -64,56 -63,51 24,22 24,22 
2,2,3 15 0 17 2,24 19 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -40,6 -39,52 -64,65 -63,58 24,05 24,06 
2,2,3 15 0 17 2,24 20 53,76 
2,00E-
04 19,8 -4,5 -40,74 -39,68 -64,78 -63,73 24,04 24,05 
2,2,3 15 0 17 2,24 22 53,76 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -41,01 -39,93 -65,15 -64,08 24,14 24,15 
2,2,3 15 0 17 2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,6 -5,1 -41,15 -40,12 -65,55 -64,51 24,4 24,39 
2,2,3 15 0 17 2,24 27 53,76 
2,00E-
04 19,4 -4,9 -41,32 -40,27 -65,76 -64,71 24,44 24,44 
2,2,3 15 0 18 2,24 16 53,76 
2,00E-
04 21,5 -3,8 -40,03 -39,98 -66,39 -65,37 26,36 25,39 
2,2,3 15 0 18 2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,1 -40,37 -39,31 -65,26 -64,22 24,89 24,91 
2,2,3 15 0 18 2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20 -4,5 -40,64 -39,57 -64,64 -63,62 24 24,05 
2,2,3 15 0 18 2,24 19 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -40,86 -39,8 -64,69 -63,65 23,83 23,85 
2,2,3 15 0 18 2,24 20 53,76 
2,00E-
04 19,7 -4,4 -41,04 -39,98 -64,86 -63,79 23,82 23,81 
2,2,3 15 0 18 2,24 22 53,76 
2,00E-
04 19,5 -4,7 -41,31 -40,28 -65,15 -64,1 23,84 23,82 
2,2,3 15 0 18 2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,3 -5 -41,5 -40,48 -65,35 -64,28 23,85 23,8 
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2,2,3 15 0 18 2,24 27 53,76 
2,00E-
04 19,7 -4,3 -41,68 -40,62 -65,44 -64,42 23,76 23,8 
2,2,3 15 0 19 2,24 16 53,76 
2,00E-
04 21,6 -4,8 -40,24 -39,19 -66,82 -65,8 26,58 26,61 
2,2,3 15 0 19 2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,7 -3,9 -40,57 -39,5 -65,6 -64,53 25,03 25,03 
2,2,3 15 0 19 2,24 18 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -40,83 -39,78 -64,87 -63,82 24,04 24,04 
2,2,3 15 0 19 2,24 19 53,76 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -41,08 -40,02 -64,72 -63,68 23,64 23,66 
2,2,3 15 0 19 2,24 20 53,76 
2,00E-
04 19,6 -4,6 -41,24 -40,22 -64,9 -63,87 23,66 23,65 
2,2,3 15 0 19 2,24 22 53,76 
2,00E-
04 19,2 -4,9 -41,53 -40,5 -65,09 -64,04 23,56 23,54 
2,2,3 15 0 19 2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,2 -4,8 -41,75 -40,7 -65,11 -64,08 23,36 23,38 
2,2,3 15 0 19 2,24 27 53,76 
2,00E-
04 20 -4,5 -42,05 -41 -65,12 -64,07 23,07 23,07 
2,2,3 15 0 20 2,24 16 53,76 
2,10E-
04 21,8 -4,3 -40,43 -39,41 -67,48 -66,45 27,05 27,04 
2,2,3 15 0 20 2,24 17 53,76 
2,00E-
04 20,9 -3,9 -40,79 -39,72 -66,42 -65,36 25,63 25,64 
2,2,3 15 0 20 2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -41,09 -40,03 -65,39 -64,35 24,3 24,32 
2,2,3 15 0 20 2,24 19 53,76 
2,00E-
04 19,6 -4,6 -41,32 -40,28 -64,91 -63,87 23,59 23,59 
2,2,3 15 0 20 2,24 20 53,76 
2,00E-
04 19,4 -4,4 -41,53 -40,48 -65,04 -63,97 23,51 23,49 
2,2,3 15 0 20 2,24 22 53,76 
2,00E-
04 19,2 -4,7 -41,83 -40,78 -64,99 -63,95 23,16 23,17 
2,2,3 15 0 20 2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,6 -4,3 -42,05 -41,01 -64,72 -63,67 22,67 22,66 
2,2,3 15 0 20 2,24 27 53,76 
2,00E-
04 19,9 -2,3 -42,3 -41,36 -64,52 -63,45 22,22 22,09 
2,2,3 15 0 22 2,24 16 53,76 
2,00E-
04 23,7 -3,4 -40,7 -39,61 -71,08 -70,04 30,38 30,43 
2,2,3 15 0 22 2,24 17 53,76 
2,00E-
04 21,7 -4,6 -41,07 -40,01 -68,19 -67,17 27,12 27,16 
2,2,3 15 0 22 2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20 -4,8 -41,37 -40,33 -65,94 -64,88 24,57 24,55 
2,2,3 15 0 22 2,24 19 53,76 
2,00E-
04 19,4 -4,7 -41,66 -40,61 -65,39 -64,33 23,73 23,72 
2,2,3 15 0 22 2,24 20 53,76 
2,00E-
04 19,3 -5 -41,9 -40,84 -65,14 -64,07 23,24 23,23 
2,2,3 15 0 22 2,24 22 53,76 
2,00E-
04 19,6 -4,4 -42,26 -41,21 -64,64 -63,61 22,38 22,4 
2,2,3 15 0 22 2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,8 -2,7 -42,52 -41,49 -64,43 -63,38 21,91 21,89 
2,2,3 15 0 22 2,24 27 53,76 
2,00E-
04 19,9 -0,3 -42,77 -41,72 -64,16 -63,1 21,39 21,38 
2,2,3 15 0 24 2,24 16 53,76 
2,50E-
04 28,3 -3,6 -40,93 -39,91     100 100 
2,2,3 15 0 24 2,24 17 53,76 
2,00E-
04 22,1 -4,2 -41,4 -40,35 -69,77 -68,74 28,37 28,39 
2,2,3 15 0 24 2,24 18 53,76 
2,00E-
04 19,6 -5,1 -41,7 -40,67 -66,11 -65,05 24,41 24,38 
2,2,3 15 0 24 2,24 19 53,76 
2,00E-
04 19,5 -4,9 -42 -40,96 -65,48 -64,42 23,48 23,46 
2,2,3 15 0 24 2,24 20 53,76 
2,00E-
04 19,6 -4,5 -42,26 -41,24 -65,09 -64,02 22,83 22,78 
2,2,3 15 0 24 2,24 22 53,76 
2,00E-
04 19,9 -2,8 -42,59 -41,53 -64,51 -63,47 21,92 21,94 
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2,2,3 15 0 24 2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,8 -3,4 -42,89 -41,83 -64,22 -63,14 21,33 21,31 
2,2,3 15 0 24 2,24 27 53,76 
2,00E-
04 19,8 -1,4 -43,09 -42,01 -63,95 -62,89 20,86 20,88 
2,2,3 15 0 27 2,24 16 53,76 
5,00E-
04 27,9 -3,8 -40,66 -39,57     100 100 
2,2,3 15 0 27 2,24 17 53,76 
2,00E-
04 23,5 -4,2 -41,08 -40,07 -72,8 -71,78 31,72 31,71 
2,2,3 15 0 27 2,24 18 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -41,44 -40,42 -66,05 -65,02 24,61 24,6 
2,2,3 15 0 27 2,24 19 53,76 
2,00E-
04 20,2 -3,1 -41,81 -40,72 -65,09 -64,07 23,28 23,35 
2,2,3 15 0 27 2,24 20 53,76 
2,00E-
04 20,1 -3,8 -42,08 -41,03 -64,57 -63,54 22,49 22,51 
2,2,3 15 0 27 2,24 22 53,76 
2,00E-
04 20 -2,1 -42,59 -41,55 -64,11 -63,07 21,52 21,52 
2,2,3 15 0 27 2,24 24 53,76 
2,00E-
04 19,7 -3,5 -42,88 -41,84 -63,66 -62,64 20,78 20,8 
2,2,3 15 0 27 2,24 27 53,76 
1,70E-
04 19,5 -1,9 -43,12 -42,08 -63,35 -62,28 20,23 20,2 
2,2,4 15 0 16 2,24 16 112 
2,00E-
04 21,3 -3,4 -39,53 -38,44 -65,04 -64 25,51 25,56 
2,2,4 15 0 16 2,24 17 112 
2,00E-
04 21,4 -2,3 -39,8 -38,72 -65,44 -64,37 25,64 25,65 
2,2,4 15 0 16 2,24 18 112 
2,00E-
04 21,3 -1,6 -40,05 -38,97 -65,42 -64,37 25,37 25,4 
2,2,4 15 0 16 2,24 19 112 
2,00E-
04 21,1 -1,1 -40,23 -39,17 -65,42 -64,38 25,19 25,21 
2,2,4 15 0 16 2,24 20 112 
2,00E-
04 21,1 -1,8 -40,42 -39,37 -65,66 -64,61 25,24 25,24 
2,2,4 15 0 16 2,24 22 112 
2,00E-
04 20,6 -2,8 -40,67 -39,62 -65,46 -64,41 24,79 24,79 
2,2,4 15 0 16 2,24 24 112 
2,00E-
04 20,2 -3,4 -40,89 -39,84 -65,74 -64,63 24,85 24,79 
2,2,4 15 0 16 2,24 27 112 
2,00E-
04 19,8 -4,2 -40,98 -39,92 -66,09 -65,06 25,11 25,14 
2,2,4 15 0 17 2,24 16 112 
2,00E-
04 20,7 -4,8 -39,82 -38,76 -66,12 -65,07 26,3 26,31 
2,2,4 15 0 17 2,24 17 112 
2,00E-
04 20,9 -4,3 -40,12 -39,07 -66,14 -65,1 26,02 26,03 
2,2,4 15 0 17 2,24 18 112 
2,00E-
04 20,9 -3,9 -40,37 -39,35 -65,92 -64,85 25,55 25,5 
2,2,4 15 0 17 2,24 19 112 
2,00E-
04 20,6 -3,6 -40,6 -39,57 -65,81 -64,78 25,21 25,21 
2,2,4 15 0 17 2,24 20 112 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -40,82 -39,75 -66 -64,96 25,18 25,21 
2,2,4 15 0 17 2,24 22 112 
2,00E-
04 20 -5,1 -41,07 -40,02 -66,09 -65,06 25,02 25,04 
2,2,4 15 0 17 2,24 24 112 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -41,23 -40,18 -65,91 -64,87 24,68 24,69 
2,2,4 15 0 17 2,24 27 112 
2,00E-
04 19,4 -5,3 -41,38 -40,32 -65,9 -64,85 24,52 24,53 
2,2,4 15 0 18 2,24 16 112 
2,00E-
04 20,9 -4,8 -40,09 -39,05 -66,95 -65,3 26,86 26,25 
2,2,4 15 0 18 2,24 17 112 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -40,42 -39,4 -66,79 -65,7 26,37 26,3 
2,2,4 15 0 18 2,24 18 112 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -40,7 -39,64 -66,4 -65,33 25,7 25,69 
2,2,4 15 0 18 2,24 19 112 
2,00E-
04 20,2 -5,4 -40,97 -39,91 -66,43 -65,36 25,46 25,45 
2,2,4 15 0 18 2,24 20 112 
2,00E-
04 20,1 -5,3 -41,1 -40,08 -66,38 -65,36 25,28 25,28 
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2,2,4 15 0 18 2,24 22 112 
2,00E-
04 20 -4,6 -41,41 -40,38 -66,31 -65,27 24,9 24,89 
2,2,4 15 0 18 2,24 24 112 
2,00E-
04 19,6 -5 -41,63 -40,56 -65,89 -64,84 24,26 24,28 
2,2,4 15 0 18 2,24 27 112 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -41,82 -40,78 -65,72 -64,67 23,9 23,89 
2,2,4 15 0 19 2,24 16 112 
2,00E-
04 21,7 -3,8 -40,34 -39,26 -67,52 -66,49 27,18 27,23 
2,2,4 15 0 19 2,24 17 112 
2,00E-
04 21,2 -4,6 -40,68 -39,66 -67,07 -66,02 26,39 26,36 
2,2,4 15 0 19 2,24 18 112 
2,00E-
04 21 -4,5 -40,93 -39,87 -67,01 -65,93 26,08 26,06 
2,2,4 15 0 19 2,24 19 112 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,18 -40,09 -66,66 -65,62 25,48 25,53 
2,2,4 15 0 19 2,24 20 112 
2,00E-
04 20,6 -4,7 -41,39 -40,34 -66,57 -65,53 25,18 25,19 
2,2,4 15 0 19 2,24 22 112 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -41,7 -40,65 -66,24 -65,16 24,54 24,51 
2,2,4 15 0 19 2,24 24 112 
2,00E-
04 19,8 -4,4 -41,89 -40,82 -65,79 -64,76 23,9 23,94 
2,2,4 15 0 19 2,24 27 112 
2,00E-
04 20,1 -3,6 -42,08 -41,03 -65,13 -64,11 23,05 23,08 
2,2,4 15 0 20 2,24 16 112 
2,00E-
04 22,2 -2,2 -40,49 -39,46 -67,32 -66,28 26,83 26,82 
2,2,4 15 0 20 2,24 17 112 
2,00E-
04 21,8 -2,7 -40,82 -39,78 -67,3 -66,25 26,48 26,47 
2,2,4 15 0 20 2,24 18 112 
2,00E-
04 21,4 -1,6 -41,16 -40,12 -67,1 -66,06 25,94 25,94 
2,2,4 15 0 20 2,24 19 112 
2,00E-
04 21,1 -2,5 -41,38 -40,35 -66,79 -65,74 25,41 25,39 
2,2,4 15 0 20 2,24 20 112 
2,00E-
04 20,8 -3 -41,63 -40,57 -66,36 -65,3 24,73 24,73 
2,2,4 15 0 20 2,24 22 112 
2,00E-
04 19,9 -4,3 -41,93 -40,89 -65,76 -64,72 23,83 23,83 
2,2,4 15 0 20 2,24 24 112 
2,00E-
04 20 -4,1 -42,14 -41,09 -65,45 -64,37 23,31 23,28 
2,2,4 15 0 20 2,24 27 112 
2,00E-
04 20,1 -3,4 -42,34 -41,29 -64,72 -63,64 22,38 22,35 
2,2,4 15 0 22 2,24 16 112 
2,00E-
04 22,9 3,2 -40,75 -39,72 -68,89 -67,83 28,14 28,11 
2,2,4 15 0 22 2,24 17 112 
2,00E-
04 22,8 3,8 -41,12 -40,08 -68,52 -67,49 27,4 27,41 
2,2,4 15 0 22 2,24 18 112 
2,00E-
04 21,6 -2,3 -41,46 -40,38 -67,37 -66,35 25,91 25,97 
2,2,4 15 0 22 2,24 19 112 
2,00E-
04 20,6 -3,7 -41,79 -40,67 -66,64 -65,59 24,85 24,92 
2,2,4 15 0 22 2,24 20 112 
2,00E-
04 20 -4,6 -41,94 -40,9 -66,22 -65,18 24,28 24,28 
2,2,4 15 0 22 2,24 22 112 
2,00E-
04 20 -3,7 -42,26 -41,25 -65,15 -64,09 22,89 22,84 
2,2,4 15 0 22 2,24 24 112 
2,00E-
04 21,4 -1,9 -42,52 -41,48 -66,61 -65,54 24,09 24,06 
2,2,4 15 0 22 2,24 27 112 
2,00E-
04 20 -0,2 -42,74 -41,69 -64,28 -63,23 21,54 21,54 
2,2,4 15 0 24 2,24 16 112 
2,00E-
04 22,6 3,4 -40,95 -39,88 -68,96 -67,92 28,01 28,04 
2,2,4 15 0 24 2,24 17 112 
2,00E-
04 21,7 -2,4 -41,32 -40,27 -67,69 -66,62 26,37 26,35 
2,2,4 15 0 24 2,24 18 112 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -41,64 -40,58 -67,04 -65,99 25,4 25,41 
2,2,4 15 0 24 2,24 19 112 
2,00E-
04 19,8 -4,9 -41,92 -40,87 -66,35 -65,27 24,43 24,4 
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2,2,4 15 0 24 2,24 20 112 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -42,19 -41,17 -65,78 -64,69 23,59 23,52 
2,2,4 15 0 24 2,24 22 112 
3,30E-
04 33,7 7,2 -42,57 -41,53     ∞ ∞ 
2,2,4 15 0 24 2,24 24 112 
2,00E-
04 22 3,3 -42,8 -41,74 -67,14 -66,13 24,34 24,39 
2,2,4 15 0 24 2,24 27 112 
2,00E-
04 19,9 2,7 -43,04 -41,98 -64,01 -62,97 20,97 20,99 
2,2,4 15 0 27 2,24 16 112 
2,80E-
04 28,7 6,9 -41,11 -40,08     ∞ ∞ 
2,2,4 15 0 27 2,24 17 112 
2,00E-
04 21,4 -4,8 -41,49 -40,46 -70,07 -69,04 28,58 28,58 
2,2,4 15 0 27 2,24 18 112 
2,10E-
04 20,3 -5,2 -41,83 -40,78 -67,67 -66,64 25,84 25,86 
2,2,4 15 0 27 2,24 19 112 
2,00E-
04 20,4 -3,9 -42,17 -41,09 -66,11 -65,08 23,94 23,99 
2,2,4 15 0 27 2,24 20 112 
2,00E-
04 20,3 -2,5 -42,38 -41,35 -65,19 -64,17 22,81 22,82 
2,2,4 15 0 27 2,24 22 112 
2,00E-
04 20,1 -0,8 -42,74 -41,7 -64,52 -63,47 21,78 21,77 
2,2,4 15 0 27 2,24 24 112 
2,00E-
04 19,9 2,1 -43,04 -41,97 -64,07 -63,02 21,03 21,05 
2,2,4 15 0 27 2,24 27 112 
2,00E-
04 19,7 3,8 -43,26 -42,21 -63,67 -62,61 20,41 20,4 
2,2,5 15 0 16 2,24 16 168 
2,00E-
04 20,7 -2,7 -39,64 -38,6 -64,23 -63,18 24,59 24,58 
2,2,5 15 0 16 2,24 17 168 
2,00E-
04 20,3 -3,7 -39,89 -38,84 -64,17 -63,13 24,28 24,29 
2,2,5 15 0 16 2,24 18 168 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -40,18 -39,1 -64,57 -63,48 24,39 24,38 
2,2,5 15 0 16 2,24 19 168 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -40,34 -39,3 -64,59 -63,55 24,25 24,25 
2,2,5 15 0 16 2,24 20 168 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -40,49 -39,46 -64,9 -63,88 24,41 24,42 
2,2,5 15 0 16 2,24 22 168 
2,00E-
04 20 -4,1 -40,76 -39,73 -65,31 -64,24 24,55 24,51 
2,2,5 15 0 16 2,24 24 168 
2,00E-
04 19,8 -4,5 -40,9 -39,86 -65,6 -64,55 24,7 24,69 
2,2,5 15 0 16 2,24 27 168 
2,00E-
04 19,7 -5,1 -41,06 -40,01 -66,02 -64,97 24,96 24,96 
2,2,5 15 0 17 2,24 16 168 
2,00E-
04 20,7 -5,2 -39,89 -38,88 -65,12 -64,06 25,23 25,18 
2,2,5 15 0 17 2,24 17 168 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -40,24 -39,17 -64,85 -63,76 24,61 24,59 
2,2,5 15 0 17 2,24 18 168 
2,00E-
04 20,2 -3,3 -40,48 -39,42 -64,87 -63,91 24,39 24,49 
2,2,5 15 0 17 2,24 19 168 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -40,69 -39,64 -65,01 -63,93 24,32 24,29 
2,2,5 15 0 17 2,24 20 168 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -40,86 -39,84 -65,18 -64,12 24,32 24,28 
2,2,5 15 0 17 2,24 22 168 
2,00E-
04 19,9 -4,4 -41,12 -40,08 -65,56 -64,48 24,44 24,4 
2,2,5 15 0 17 2,24 24 168 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -41,31 -40,28 -65,82 -64,74 24,51 24,46 
2,2,5 15 0 17 2,24 27 168 
2,00E-
04 19,4 -5,2 -41,48 -40,43 -65,82 -64,79 24,34 24,36 
2,2,5 15 0 18 2,24 16 168 
2,00E-
04 21,1 -3,8 -40,14 -39,11 -66,23 -65,2 26,09 26,09 
2,2,5 15 0 18 2,24 17 168 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,47 -39,41 -65,56 -64,5 25,09 25,09 
2,2,5 15 0 18 2,24 18 168 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -40,76 -39,71 -65,27 -64,22 24,51 24,51 
99 
 
2,2,5 15 0 18 2,24 19 168 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -40,96 -39,93 -65,37 -64,32 24,41 24,39 
2,2,5 15 0 18 2,24 20 168 
2,00E-
04 20 -4,9 -41,18 -40,11 -65,57 -64,52 24,39 24,41 
2,2,5 15 0 18 2,24 22 168 
2,00E-
04 19,8 -5 -41,5 -40,45 -65,76 -64,72 24,26 24,27 
2,2,5 15 0 18 2,24 24 168 
2,00E-
04 19,4 -4,7 -41,7 -40,63 -65,74 -64,71 24,04 24,08 
2,2,5 15 0 18 2,24 27 168 
2,00E-
04 19,6 -4,5 -41,84 -40,77 -65,58 -64,53 23,74 23,76 
2,2,5 15 0 19 2,24 16 168 
2,00E-
04 21,5 -3,4 -40,36 -39,32 -66,51 -65,46 26,15 26,14 
2,2,5 15 0 19 2,24 17 168 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -40,71 -39,67 -65,83 -64,8 25,12 25,13 
2,2,5 15 0 19 2,24 18 168 
2,00E-
04 20,3 -3,5 -40,98 -39,96 -65,59 -64,42 24,61 24,46 
2,2,5 15 0 19 2,24 19 168 
2,00E-
04 20,2 -3,9 -41,22 -40,18 -65,68 -64,57 24,46 24,39 
2,2,5 15 0 19 2,24 20 168 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -41,44 -40,4 -65,8 -64,73 24,36 24,33 
2,2,5 15 0 19 2,24 22 168 
2,00E-
04 19,7 -4,4 -41,74 -40,69 -65,81 -64,76 24,07 24,07 
2,2,5 15 0 19 2,24 24 168 
2,00E-
04 19,7 -4,9 -41,9 -40,88 -65,59 -64,52 23,69 23,64 
2,2,5 15 0 19 2,24 27 168 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -42,13 -41,07 -65,22 -64,18 23,09 23,11 
2,2,5 15 0 20 2,24 16 168 
2,00E-
04 21,8 -2,7 -40,55 -39,48 -67,14 -66,12 26,59 26,64 
2,2,5 15 0 20 2,24 17 168 
2,00E-
04 21,2 -2,2 -40,94 -39,87 -66,45 -65,38 25,51 25,51 
2,2,5 15 0 20 2,24 18 168 
2,00E-
04 20,7 -2,7 -41,14 -40,09 -66,15 -65,08 25,01 24,99 
2,2,5 15 0 20 2,24 19 168 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -41,47 -40,42 -65,99 -64,89 24,52 24,47 
2,2,5 15 0 20 2,24 20 168 
2,00E-
04 20 -5,1 -41,63 -40,58 -65,82 -64,78 24,19 24,2 
2,2,5 15 0 20 2,24 22 168 
2,00E-
04 19,5 -4,4 -41,99 -40,92 -65,66 -64,57 23,67 23,65 
2,2,5 15 0 20 2,24 24 168 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -42,14 -41,11 -65,11 -64,08 22,97 22,97 
2,2,5 15 0 20 2,24 27 168 
2,00E-
04 20,1 -2,8 -42,39 -41,33 -64,65 -63,64 22,26 22,31 
2,2,5 15 0 22 2,24 16 168 
2,00E-
04 22,6 -4,5 -40,86 -39,79 -70,08 -69,01 29,22 29,22 
2,2,5 15 0 22 2,24 17 168 
2,00E-
04 22 -4,8 -41,15 -40,11 -69,45 -68,41 28,3 28,3 
2,2,5 15 0 22 2,24 18 168 
2,00E-
04 20,8 -4,7 -41,49 -40,46 -67,74 -66,7 26,25 26,24 
2,2,5 15 0 22 2,24 19 168 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -41,78 -41,73 -66,93 -65,88 25,15 24,15 
2,2,5 15 0 22 2,24 20 168 
2,00E-
04 19,8 -4,9 -41,99 -40,92 -65,93 -64,89 23,94 23,97 
2,2,5 15 0 22 2,24 22 168 
2,00E-
04 29,9 -3,7 -42,32 -41,28 -65,03 -64,01 22,71 22,73 
2,2,5 15 0 22 2,24 24 168 
2,00E-
04 20,2 -2,5 -42,56 -41,5 -64,91 -63,88 22,35 22,38 
2,2,5 15 0 22 2,24 27 168 
2,00E-
04 20 -0,5 -42,77 -41,73 -64,25 -63,18 21,48 21,45 
2,2,5 15 0 24 2,24 16 168 
2,00E-
04 22,9 -4,5 -40,99 -39,94 -71,67 -70,62 30,68 30,68 
2,2,5 15 0 24 2,24 17 168 
2,00E-
04 22,2 -3,9 -41,34 -40,27 -70,01 -68,97 28,67 28,7 
100 
 
2,2,5 15 0 24 2,24 18 168 
2,20E-
04 20,9 -4,5 -41,72 -40,68 -67,74 -66,69 26,02 26,01 
2,2,5 15 0 24 2,24 19 168 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -41,95 -40,91 -66,74 -65,72 24,79 24,81 
2,2,5 15 0 24 2,24 20 168 
2,00E-
04 20,2 -3,6 -42,2 -41,15 -65,58 -64,52 23,38 23,37 
2,2,5 15 0 24 2,24 22 168 
2,00E-
04 20,1 -1,8 -42,55 -41,51 -64,67 -63,62 22,12 22,11 
2,2,5 15 0 24 2,24 24 168 
2,00E-
04 20 -1,2 -42,81 -41,77 -64,27 -63,22 21,46 21,45 
2,2,5 15 0 24 2,24 27 168 
2,00E-
04 19,8 0,4 -43,06 -42,01 -63,96 -62,91 20,9 20,9 
2,2,5 15 0 27 2,24 16 168 
2,50E-
04 28,4 7,9 -41,11 -40,07   ∞ ∞ 
2,2,5 15 0 27 2,24 17 168 
2,00E-
04 22,9 -4 -41,51 -40,46 -71,51 -70,48 30 30,02 
2,2,5 15 0 27 2,24 18 168 
2,30E-
04 21 -4,3 -41,86 -40,78 -67,7 -66,67 25,84 25,89 
2,2,5 15 0 27 2,24 19 168 
2,00E-
04 20,8 -3,7 -42,15 -41,11 -66,46 -65,44 24,31 24,33 
2,2,5 15 0 27 2,24 20 168 
2,00E-
04 20,5 -2,3 -42,38 -41,35 -65,31 -64,27 22,93 22,92 
2,2,5 15 0 27 2,24 22 168 
2,00E-
04 20,1 0,5 -42,77 -41,72 -64,45 -63,37 21,68 21,65 
2,2,5 15 0 27 2,24 24 168 
2,00E-
04 19,9 1,5 -43,11 -42,04 -64,09 -63,02 20,98 20,98 
2,2,5 15 0 27 2,24 27 168 
2,00E-
04 19,7 2,7 -43,28 -42,25 -63,71 -62,62 20,43 20,37 
2,2,6 15 0 16 2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,2 -5,4 -39,66 -38,59 -63,8 -64,74 24,14 26,15 
2,2,6 15 0 16 2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -39,94 -38,87 -64,06 -63,01 24,12 24,14 
2,2,6 15 0 16 2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4 -40,13 -39,1 -64,24 -63,21 24,11 24,11 
2,2,6 15 0 16 2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,1 -3,4 -40,35 -39,31 -64,47 -63,42 24,12 24,11 
2,2,6 15 0 16 2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20 -4,5 -40,51 -39,46 -64,78 -63,74 24,27 24,28 
2,2,6 15 0 16 2,24 22 201,6 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -40,78 -39,73 -65,06 -64 24,28 24,27 
2,2,6 15 0 16 2,24 24 201,6 
2,00E-
04 19,8 -4,2 -40,92 -39,88 -65,39 -64,33 24,47 24,45 
2,2,6 15 0 16 2,24 27 201,6 
2,00E-
04 19,6 -4,6 -41,09 -40,05 -65,81 -64,76 24,72 24,71 
2,2,6 15 0 17 2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -38,74 -37,62 -63,12 -62,08 24,38 24,46 
2,2,6 15 0 17 2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4 -39,05 -38,02 -63,32 -62,28 24,27 24,26 
2,2,6 15 0 17 2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -39,33 -38,29 -63,54 -62,48 24,21 24,19 
2,2,6 15 0 17 2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20 -4,8 -39,57 -38,52 -63,74 -62,69 24,17 24,17 
2,2,6 15 0 17 2,24 20 201,6 
2,00E-
04 19,9 -4,5 -39,82 -38,75 -63,95 -62,93 24,13 24,18 
2,2,6 15 0 17 2,24 22 201,6 
2,00E-
04 19,8 -4,4 -40,09 -39,02 -64,27 -63,22 24,18 24,2 
2,2,6 15 0 17 2,24 24 201,6 
2,00E-
04 19,6 -4,6 -40,28 -39,25 -64,55 -63,53 24,27 24,28 
2,2,6 15 0 17 2,24 27 201,6 
2,00E-
04 19,4 -4,5 -40,48 -39,43 -64,78 -63,71 24,3 24,28 
2,2,6 15 0 18 2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -39,22 -38,18 -63,76 -62,72 24,54 24,54 
101 
 
2,2,6 15 0 18 2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -39,59 -38,52 -64 -62,95 24,41 24,43 
2,2,6 15 0 18 2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -39,9 -38,83 -64,19 -63,09 24,29 24,26 
2,2,6 15 0 18 2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20 -4,2 -40,14 -39,09 -64,35 -63,33 24,21 24,24 
2,2,6 15 0 18 2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20 -4,5 -40,39 -39,32 -64,49 -63,46 24,1 24,14 
2,2,6 15 0 18 2,24 22 201,6 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -40,68 -39,62 -64,7 -63,67 24,02 24,05 
2,2,6 15 0 18 2,24 24 201,6 
2,00E-
04 19,5 -4,7 -40,92 -39,85 -64,84 -63,75 23,92 23,9 
2,2,6 15 0 18 2,24 27 201,6 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -41,05 -39,98 -64,72 -63,67 23,67 23,69 
2,2,6 15 0 19 2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -39,65 -38,56 -64,61 -63,55 24,96 24,99 
2,2,6 15 0 19 2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -39,96 -38,92 -64,63 -63,61 24,67 24,69 
2,2,6 15 0 19 2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -40,28 -39,25 -64,77 -63,72 24,49 24,47 
2,2,6 15 0 19 2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -40,53 -39,5 -64,91 -63,87 24,38 24,37 
2,2,6 15 0 19 2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20 -4,4 -40,75 -39,68 -64,95 -63,9 24,2 24,22 
2,2,6 15 0 19 2,24 22 201,6 
2,00E-
04 19,5 -4,5 -41,06 -39,99 -65,12 -64,08 24,06 24,09 
2,2,6 15 0 19 2,24 24 201,6 
2,00E-
04 19,5 -4,4 -41,26 -40,22 -64,76 -63,72 23,5 23,5 
2,2,6 15 0 19 2,24 27 201,6 
2,00E-
04 20,1 -3,2 -41,47 -40,4 -64,53 -63,45 23,06 23,05 
2,2,6 15 0 20 2,24 16 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -39,91 -38,86 -65,09 -64,04 25,18 25,18 
2,2,6 15 0 20 2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,5 -5 -40,25 -39,21 -65,2 -64,13 24,95 24,92 
2,2,6 15 0 20 2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -40,62 -39,56 -65,34 -64,28 24,72 24,72 
2,2,6 15 0 20 2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -40,81 -39,78 -65,29 -64,23 24,48 24,45 
2,2,6 15 0 20 2,24 20 201,6 
2,00E-
04 19,9 -5 -41,04 -40 -65,37 -64,34 24,33 24,34 
2,2,6 15 0 20 2,24 22 201,6 
2,00E-
04 19,5 -4,8 -41,35 -40,32 -65,02 -63,98 23,67 23,66 
2,2,6 15 0 20 2,24 24 201,6 
2,00E-
04 19,8 -4 -41,64 -40,58 -64,65 -63,61 23,01 23,03 
2,2,6 15 0 20 2,24 27 201,6 
2,00E-
04 20 -2,3 -41,77 -40,74 -64,06 -62,99 22,29 22,25 
2,2,6 15 0 22 2,24 16 201,6 
2,00E-
04 21,2 -3,6 -40,26 -39,19 -66,67 -65,61 26,41 26,42 
2,2,6 15 0 22 2,24 17 201,6 
2,00E-
04 20,8 -4,1 -40,61 -39,56 -66,39 -65,32 25,78 25,76 
2,2,6 15 0 22 2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -40,96 -39,9 -66,28 -65,22 25,32 25,32 
2,2,6 15 0 22 2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20 -4,9 -41,25 -40,18 -66,05 -64,99 24,8 24,81 
2,2,6 15 0 22 2,24 20 201,6 
2,00E-
04 19,7 -4,5 -41,45 -40,43 -65,44 -64,4 23,99 23,97 
2,2,6 15 0 22 2,24 22 201,6 
2,00E-
04 19,9 -4 -41,81 -40,78 -64,41 -63,38 22,6 22,6 
2,2,6 15 0 22 2,24 24 201,6 
2,00E-
04 20 -2,7 -42,07 -41 -63,97 -62,95 21,9 21,95 
2,2,6 15 0 22 2,24 27 201,6 
2,00E-
04 19,9 -1,1 -42,26 -41,21 -63,69 -62,63 21,43 21,42 
102 
 
2,2,6 15 0 24 2,24 16 201,6 
2,00E-
04 21,8 -5,1 -40,5 -39,43 -68,25 -67,2 27,75 27,77 
2,2,6 15 0 24 2,24 17 201,6 
1,90E-
04 21,3 -4,7 -40,86 -39,82 -67,75 -66,72 26,89 26,9 
2,2,6 15 0 24 2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -41,23 -40,17 -66,9 -65,86 25,67 25,69 
2,2,6 15 0 24 2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20 -5,2 -41,5 -40,46 -65,86 -64,82 24,36 24,36 
2,2,6 15 0 24 2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,1 -3,6 -41,75 -40,7 -65,1 -64,03 23,35 23,33 
2,2,6 15 0 24 2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20 -2,4 -42,14 -41,06 -64,22 -63,19 22,08 22,13 
2,2,6 15 0 24 2,24 24 201,6 
2,00E-
04 19,9 -0,9 -42,37 -41,29 -63,76 -62,7 21,39 21,41 
2,2,6 15 0 24 2,24 27 201,6 
2,00E-
04 19,7 1,9 -42,6 -41,58 -63,31 -62,28 20,71 20,7 
2,2,6 15 0 27 2,24 16 201,6 
2,00E-
04 23,4 -4,2 -40,7 -39,62 -71,67 -70,66 30,97 31,04 
2,2,6 15 0 27 2,24 17 201,6 
2,00E-
04 21,2 -4,4 -41,09 -40,05 -68,64 -67,6 27,55 27,55 
2,2,6 15 0 27 2,24 18 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -41,44 -40,38 -66,76 -65,72 25,32 25,34 
2,2,6 15 0 27 2,24 19 201,6 
2,00E-
04 20,5 -3,4 -41,73 -40,67 -65,49 -64,43 23,76 23,76 
2,2,6 15 0 27 2,24 20 201,6 
2,00E-
04 20,3 -2,4 -42,01 -40,97 -64,69 -63,63 22,68 22,66 
2,2,6 15 0 27 2,24 22 201,6 
2,00E-
04 20 -1,2 -42,34 -41,28 -63,91 -62,84 21,57 21,56 
2,2,6 15 0 27 2,24 24 201,6 
2,00E-
04 19,8 1,1 -42,61 -41,56 -63,53 -62,51 20,92 20,95 
2,2,6 15 0 27 2,24 27 201,6 
2,00E-
04 19,6 2,7 -42,84 -41,78 -63,04 -61,98 20,2 20,2 
2,2,7 15 0 16 2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5,2 -39,24 -38,17 -63,25 -62,23 24,01 24,06 
2,2,7 15 0 16 2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -39,53 -38,48 -63,54 -62,51 24,01 24,03 
2,2,7 15 0 16 2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -39,75 -38,69 -63,86 -62,8 24,11 24,11 
2,2,7 15 0 16 2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5 -39,92 -38,89 -64,08 -63,02 24,16 24,13 
2,2,7 15 0 16 2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -40,09 -39,06 -64,28 -63,23 24,19 24,17 
2,2,7 15 0 16 2,24 22 212,8 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -40,35 -39,29 -64,67 -63,62 24,32 24,33 
2,2,7 15 0 16 2,24 24 212,8 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -40,51 -39,47 -65,05 -64,01 24,54 24,54 
2,2,7 15 0 16 2,24 27 212,8 
2,00E-
04 19,6 -5,2 -40,66 -39,6 -65,69 -64,61 25,03 25,01 
2,2,7 15 0 17 2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -39,55 -38,49 -63,7 -62,68 24,15 24,19 
2,2,7 15 0 17 2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,2 -39,86 -38,82 -63,97 -62,92 24,11 24,1 
2,2,7 15 0 17 2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,1 -3,9 -40,09 -39,05 -64,22 -63,19 24,13 24,14 
2,2,7 15 0 17 2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -40,31 -39,28 -64,41 -63,39 24,1 24,11 
2,2,7 15 0 17 2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20 -4,4 -40,49 -39,43 -64,52 -63,48 24,03 24,05 
2,2,7 15 0 17 2,24 22 212,8 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -40,74 -39,7 -65,01 -63,97 24,27 24,27 
2,2,7 15 0 17 2,24 24 212,8 
2,00E-
04 19,7 -5,2 -40,96 -39,91 -65,2 -64,16 24,24 24,25 
103 
 
2,2,7 15 0 17 2,24 27 212,8 
2,00E-
04 19,3 -4,9 -41,15 -40,08 -65,44 -64,39 24,29 24,31 
2,2,7 15 0 18 2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -39,82 -38,78 -64,11 -63,09 24,29 24,31 
2,2,7 15 0 18 2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5,2 -40,14 -39,07 -64,39 -63,35 24,25 24,28 
2,2,7 15 0 18 2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -40,43 -39,39 -64,65 -63,57 24,22 24,18 
2,2,7 15 0 18 2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -40,71 -39,66 -64,92 -63,89 24,21 24,23 
2,2,7 15 0 18 2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20 -4,5 -40,87 -39,82 -64,98 -63,9 24,11 24,08 
2,2,7 15 0 18 2,24 22 212,8 
2,00E-
04 19,7 -5 -41,14 -40,1 -65,23 -64,18 24,09 24,08 
2,2,7 15 0 18 2,24 24 212,8 
2,00E-
04 19,4 -4,6 -41,35 -40,29 -65,29 -64,27 23,94 23,98 
2,2,7 15 0 18 2,24 27 212,8 
2,00E-
04 19,7 -4,9 -41,53 -40,47 -65,26 -64,2 23,73 23,73 
2,2,7 15 0 19 2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -40,11 -39,09 -64,85 -63,78 24,74 24,69 
2,2,7 15 0 19 2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -40,4 -39,37 -64,82 -63,84 24,42 24,47 
2,2,7 15 0 19 2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -40,66 -39,63 -65,06 -64 24,4 24,37 
2,2,7 15 0 19 2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5,2 -40,96 -39,9 -65,28 -64,19 24,32 24,29 
2,2,7 15 0 19 2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20 -4,8 -41,16 -40,1 -65,41 -64,36 24,25 24,26 
2,2,7 15 0 19 2,24 22 212,8 
2,00E-
04 19,7 -4,4 -41,46 -40,4 -65,47 -64,38 24,01 23,98 
2,2,7 15 0 19 2,24 24 212,8 
2,00E-
04 19,6 -4,9 -41,67 -40,62 -65,16 -64,14 23,49 23,52 
2,2,7 15 0 19 2,24 27 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,1 -41,86 -40,8 -64,94 -63,93 23,08 23,13 
2,2,7 15 0 20 2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,5 -5,2 -40,28 -39,26 -65,15 -64,11 24,87 24,85 
2,2,7 15 0 20 2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -40,67 -39,58 -65,45 -64,43 24,78 24,85 
2,2,7 15 0 20 2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5 -40,92 -39,89 -65,55 -64,48 24,63 24,59 
2,2,7 15 0 20 2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -41,18 -40,11 -65,6 -64,56 24,42 24,45 
2,2,7 15 0 20 2,24 20 212,8 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -41,36 -40,31 -65,76 -64,72 24,4 24,41 
2,2,7 15 0 20 2,24 22 212,8 
2,00E-
04 19,6 -4,8 -41,72 -40,67 -65,35 -64,31 23,63 23,64 
2,2,7 15 0 20 2,24 24 212,8 
2,00E-
04 19,8 -5,2 -41,93 -40,83 -64,8 -63,76 22,87 22,93 
2,2,7 15 0 20 2,24 27 212,8 
2,00E-
04 19,9 -3,2 -42,07 -41,03 -64,4 -63,37 22,33 22,34 
2,2,7 15 0 22 2,24 16 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,7 -40,49 -39,46 -74,11 -73,04 33,62 33,58 
2,2,7 15 0 22 2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -40,85 -39,8 -66,24 -65,15 25,39 25,35 
2,2,7 15 0 22 2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -41,16 -40,11 -66,37 -65,29 25,21 25,18 
2,2,7 15 0 22 2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20 -4,7 -41,45 -40,43 -66,15 -65,11 24,7 24,68 
2,2,7 15 0 22 2,24 20 212,8 
2,00E-
04 19,8 -5 -41,73 -40,64 -65,66 -64,57 23,93 23,93 
2,2,7 15 0 22 2,24 22 212,8 
2,00E-
04 19,9 -3,8 -42,01 -40,97 -64,71 -63,64 22,7 22,67 
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2,2,7 15 0 22 2,24 24 212,8 
2,00E-
04 19,9 -1,9 -42,26 -41,21 -64,26 -63,2 22 21,99 
2,2,7 15 0 22 2,24 27 212,8 
2,00E-
04 19,9 1 -42,49 -41,43 -63,92 -62,89 21,43 21,46 
2,2,7 15 0 24 2,24 16 212,8 
2,10E-
04 21,2 -5,4 -40,69 -39,67 -67,4 -66,36 26,71 26,69 
2,2,7 15 0 24 2,24 17 212,8 
2,00E-
04 21 -5 -41,12 -40,05 -67,42 -66,38 26,3 26,33 
2,2,7 15 0 24 2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5 -41,44 -40,37 -66,79 -65,76 25,35 25,39 
2,2,7 15 0 24 2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20 -4,8 -41,73 -40,66 -65,96 -64,93 24,23 24,27 
2,2,7 15 0 24 2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20 -4,1 -41,97 -40,89 -65,23 -64,15 23,26 23,26 
2,2,7 15 0 24 2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20 -2,3 -42,28 -41,23 -64,34 -63,27 22,06 22,04 
2,2,7 15 0 24 2,24 24 212,8 
2,00E-
04 19,9 -0,4 -42,54 -41,51 -63,94 -62,84 21,4 21,33 
2,2,7 15 0 24 2,24 27 212,8 
2,00E-
04 19,8 2,3 -42,79 -41,73 -63,66 -62,59 20,87 20,86 
2,2,7 15 0 27 2,24 16 212,8 
2,00E-
04 22 -5,2 -40,9 -39,84 -69,61 -68,58 28,71 28,74 
2,2,7 15 0 27 2,24 17 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5 -41,32 -40,26 -68,32 -67,27 27 27,01 
2,2,7 15 0 27 2,24 18 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -41,62 -40,57 -66,63 -65,58 25,01 25,01 
2,2,7 15 0 27 2,24 19 212,8 
2,00E-
04 20,3 -3,2 -41,92 -40,86 -65,53 -64,48 23,61 23,62 
2,2,7 15 0 27 2,24 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -1,7 -42,17 -41,11 -64,81 -63,78 22,64 22,67 
2,2,7 15 0 27 2,24 22 212,8 
2,00E-
04 20 0,2 -42,55 -41,46 -64,03 -62,97 21,48 21,51 
2,2,7 15 0 27 2,24 24 212,8 
2,00E-
04 19,8 2,6 -42,8 -41,73 -63,68 -62,64 20,88 20,91 
2,2,7 15 0 27 2,24 27 212,8 
2,00E-
04 19,5 4 -43,06 -41,98 -63,22 -62,17 20,16 20,19 
2,3,1 15 0 16 11,2 16 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -39,46 -38,41 -64 -62,95 24,54 24,54 
2,3,1 15 0 16 11,2 17 22,4 
2,00E-
04 20 -4,5 -39,7 -38,66 -64,19 -63,15 24,49 24,49 
2,3,1 15 0 16 11,2 18 22,4 
2,00E-
04 20 -4,1 -39,96 -38,88 -64,51 -63,45 24,55 24,57 
2,3,1 15 0 16 11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20 -4,5 -40,16 -39,11 -64,68 -63,64 24,52 24,53 
2,3,1 15 0 16 11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -40,32 -39,28 -65,17 -64,14 24,85 24,86 
2,3,1 15 0 16 11,2 22 22,4 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -40,57 -39,53 -65,9 -64,84 25,33 25,31 
2,3,1 15 0 16 11,2 24 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -40,72 -39,68 -66,67 -65,58 25,95 25,9 
2,3,1 15 0 16 11,2 27 22,4 
1,80E-
04 20,8 -4,6 -40,89 -39,84 -68,09 -67,06 27,2 27,22 
2,3,1 15 0 17 11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -39,74 -38,68 -64,18 -63,12 24,44 24,44 
2,3,1 15 0 17 11,2 17 22,4 
2,00E-
04 19,9 -5 -40,07 -39,02 -64,4 -63,34 24,33 24,32 
2,3,1 15 0 17 11,2 18 22,4 
2,00E-
04 19,9 -5,2 -40,32 -39,26 -64,7 -63,64 24,38 24,38 
2,3,1 15 0 17 11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20 -4,9 -40,52 -39,45 -65 -63,96 24,48 24,51 
2,3,1 15 0 17 11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20 -5,3 -40,7 -39,63 -65,33 -64,27 24,63 24,64 
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2,3,1 15 0 17 11,2 22 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,8 -40,98 -39,92 -65,69 -64,65 24,71 24,73 
2,3,1 15 0 17 11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -41,4 -40,09 -66,08 -65,04 24,68 24,95 
2,3,1 15 0 17 11,2 27 22,4 
2,00E-
04 20 -4,7 -41,34 -40,28 -66,33 -65,27 24,99 24,99 
2,3,1 15 0 18 11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -39,46 -38,42 -64,01 -62,97 24,55 24,55 
2,3,1 15 0 18 11,2 17 22,4 
2,00E-
04 19,9 -5,1 -39,84 -38,78 -64,21 -63,15 24,37 24,37 
2,3,1 15 0 18 11,2 18 22,4 
2,00E-
04 20 -4,9 -40,13 -39,09 -64,5 -63,43 24,37 24,34 
2,3,1 15 0 18 11,2 19 22,4 
2,00E-
04 19,9 -5 -40,41 -39,37 -64,71 -63,67 24,3 24,3 
2,3,1 15 0 18 11,2 20 22,4 
2,00E-
04 19,8 -5,3 -40,63 -39,59 -64,9 -63,86 24,27 24,27 
2,3,1 15 0 18 11,2 22 22,4 
2,00E-
04 19,6 -5 -40,95 -39,91 -65,26 -64,19 24,31 24,28 
2,3,1 15 0 18 11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,6 -4,9 -41,18 -40,12 -65,36 -64,29 24,18 24,17 
2,3,1 15 0 18 11,2 27 22,4 
2,00E-
04 20 -5 -41,37 -40,33 -65,34 -64,27 23,97 23,94 
2,3,1 15 0 19 11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -39,94 -38,87 -64,47 -63,42 24,53 24,55 
2,3,1 15 0 19 11,2 17 22,4 
2,00E-
04 19,9 -5,1 -40,29 -39,25 -64,69 -63,65 24,4 24,4 
2,3,1 15 0 19 11,2 18 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,8 -40,59 -39,54 -64,93 -63,85 24,34 24,31 
2,3,1 15 0 19 11,2 19 22,4 
2,00E-
04 19,9 -5 -40,84 -39,78 -65,01 -63,96 24,17 24,18 
2,3,1 15 0 19 11,2 20 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,7 -41,1 -40,04 -65,11 -64,05 24,01 24,01 
2,3,1 15 0 19 11,2 22 22,4 
2,00E-
04 19,5 -5,1 -41,36 -40,33 -65,26 -64,19 23,9 23,86 
2,3,1 15 0 19 11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,7 -5,3 -41,61 -40,56 -64,95 -63,87 23,34 23,31 
2,3,1 15 0 19 11,2 27 22,4 
2,00E-
04 20,1 -3,6 -41,8 -40,75 -64,76 -63,68 22,96 22,93 
2,3,1 15 0 20 11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -40,22 -39,17 -65,06 -64,02 24,84 24,85 
2,3,1 15 0 20 11,2 17 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -40,58 -39,54 -65,06 -64,02 24,48 24,48 
2,3,1 15 0 20 11,2 18 22,4 
2,00E-
04 19,9 -5 -40,91 -39,86 -65,17 -64,13 24,26 24,27 
2,3,1 15 0 20 11,2 19 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -41,15 -40,12 -65,21 -64,18 24,06 24,06 
2,3,1 15 0 20 11,2 20 22,4 
2,00E-
04 19,5 -4,7 -41,36 -40,31 -65,2 -64,18 23,84 23,87 
2,3,1 15 0 20 11,2 22 22,4 
2,00E-
04 19,5 -4,8 -41,7 -40,66 -64,94 -63,88 23,24 23,22 
2,3,1 15 0 20 11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -41,9 -40,86 -65,75 -63,69 23,85 22,83 
2,3,1 15 0 20 11,2 27 22,4 
2,00E-
04 20,1 -2,7 -42,14 -41,1 -64,44 -63,41 22,3 22,31 
2,3,1 15 0 22 11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -40,53 -39,47 -65,71 -64,67 25,18 25,2 
2,3,1 15 0 22 11,2 17 22,4 
2,00E-
04 20 -5,2 -40,89 -39,86 -65,7 -64,65 24,81 24,79 
2,3,1 15 0 22 11,2 18 22,4 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -41,24 -40,17 -65,52 -64,48 24,28 24,31 
2,3,1 15 0 22 11,2 19 22,4 
2,00E-
04 19,4 -4,8 -41,52 -40,48 -65,26 -64,18 23,74 23,7 
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2,3,1 15 0 22 11,2 20 22,4 
2,00E-
04 19,4 -4,5 -41,76 -40,71 -64,88 -63,8 23,12 23,09 
2,3,1 15 0 22 11,2 22 22,4 
2,00E-
04 19,8 -3,1 -42,13 -41,09 -64,47 -63,42 22,34 22,33 
2,3,1 15 0 22 11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,9 -1,7 -42,36 -41,31 -64,16 -63,12 21,8 21,81 
2,3,1 15 0 22 11,2 27 22,4 
2,00E-
04 19,9 0,5 -42,59 -41,53 -63,98 -62,93 21,39 21,4 
2,3,1 15 0 24 11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -40,78 -39,74 -66,37 -65,32 25,59 25,58 
2,3,1 15 0 24 11,2 17 22,4 
2,00E-
04 19,7 -5 -41,2 -40,16 -66,07 -65,02 24,87 24,86 
2,3,1 15 0 24 11,2 18 22,4 
2,00E-
04 19,8 -4,9 -41,49 -40,45 -65,76 -64,72 24,27 24,27 
2,3,1 15 0 24 11,2 19 22,4 
2,00E-
04 19,6 -5 -41,8 -40,75 -65,14 -64,11 23,34 23,36 
2,3,1 15 0 24 11,2 20 22,4 
2,00E-
04 19,8 -4,3 -42,02 -40,98 -64,73 -63,69 22,71 22,71 
2,3,1 15 0 24 11,2 22 22,4 
2,00E-
04 19,9 -2,4 -42,37 -41,33 -64,28 -63,2 21,91 21,87 
2,3,1 15 0 24 11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,9 -0,9 -42,62 -41,58 -63,98 -62,92 21,36 21,34 
2,3,1 15 0 24 11,2 27 22,4 
2,00E-
04 19,7 2,5 -42,88 -41,84 -63,59 -62,52 20,71 20,68 
2,3,1 15 0 27 11,2 16 22,4 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -40,9 -39,87 -67,02 -65,98 26,12 26,11 
2,3,1 15 0 27 11,2 17 22,4 
2,00E-
04 19,7 -5 -41,36 -40,27 -66,48 -65,41 25,12 25,14 
2,3,1 15 0 27 11,2 18 22,4 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -41,7 -40,65 -65,59 -64,54 23,89 23,89 
2,3,1 15 0 27 11,2 19 22,4 
2,00E-
04 20,1 -3,2 -42,03 -40,94 -64,91 -63,88 22,88 22,94 
2,3,1 15 0 27 11,2 20 22,4 
2,00E-
04 20,1 -2,1 -42,23 -41,18 -64,6 -63,53 22,37 22,35 
2,3,1 15 0 27 11,2 22 22,4 
2,00E-
04 20 0,4 -42,62 -41,57 -64,05 -62,97 21,43 21,4 
2,3,1 15 0 27 11,2 24 22,4 
2,00E-
04 19,8 2,2 -42,91 -41,83 -63,75 -62,71 20,84 20,88 
2,3,1 15 0 27 11,2 27 22,4 
2,00E-
04 19,5 4,1 -43,13 -42,07 -63,26 -62,21 20,13 20,14 
2,3,2 15 0 16 11,2 16 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -39,52 -38,47 -64,46 -63,4 24,94 24,93 
2,3,2 15 0 16 11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,9 -39,76 -38,73 -64,69 -63,62 24,93 24,89 
2,3,2 15 0 16 11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,6 -40,01 -38,98 -65,28 -64,24 25,27 25,26 
2,3,2 15 0 16 11,2 19 53,76 
2,00E-
04 21 -4,2 -40,25 -39,2 -65,99 -64,94 25,74 25,74 
2,3,2 15 0 16 11,2 20 53,76 
2,00E-
04 21 -4,2 -40,4 -39,35 -66,18 -65,1 25,78 25,75 
2,3,2 15 0 16 11,2 22 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,7 -40,63 -39,57 -66,21 -65,17 25,58 25,6 
2,3,2 15 0 16 11,2 24 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -40,84 -39,82 -66,55 -65,49 25,71 25,67 
2,3,2 15 0 16 11,2 27 53,76 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -40,98 -39,93 -66,68 -65,62 25,7 25,69 
2,3,2 15 0 17 11,2 16 53,76 
2,00E-
04 21,7 -5 -39,81 -38,75 -66,38 -65,33 26,57 26,58 
2,3,2 15 0 17 11,2 17 53,76 
2,00E-
04 20,9 -5,3 -40,12 -39,06 -65,61 -64,57 25,49 25,51 
2,3,2 15 0 17 11,2 18 53,76 
2,00E-
04 20,9 -4,9 -40,37 -39,35 -65,81 -64,78 25,44 25,43 
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2,3,2 15 0 17 11,2 19 53,76 
2,00E-
04 20,9 -5,1 -40,6 -39,56 -66,25 -65,22 25,65 25,66 
2,3,2 15 0 17 11,2 20 53,76 
2,00E-
04 21,2 -4,8 -40,79 -39,74 -67 -65,93 26,21 26,19 
2,3,2 15 0 17 11,2 22 53,76 
2,00E-
04 20,5 -5 -41,07 -40,01 -66,2 -65,13 25,13 25,12 
2,3,2 15 0 17 11,2 24 53,76 
2,00E-
04 19,9 -5,1 -41,24 -40,19 -65,94 -64,89 24,7 24,7 
2,3,2 15 0 17 11,2 27 53,76 
2,00E-
04 19,5 -5,2 -41,39 -40,36 -65,96 -64,9 24,57 24,54 
2,3,2 15 0 18 11,2 16 53,76 
2,00E-
04 21,8 -4,9 -40,1 -39,07 -66,7 -65,64 26,6 26,57 
2,3,2 15 0 18 11,2 17 53,76 
2,00E-
04 22 -3,7 -40,4 -39,37 -67,5 -66,45 27,1 27,08 
2,3,2 15 0 18 11,2 18 53,76 
2,00E-
04 21,8 -4,2 -40,7 -39,65 -67,45 -66,39 26,75 26,74 
2,3,2 15 0 18 11,2 19 53,76 
2,00E-
04 21,5 -4,4 -40,89 -39,86 -67,04 -65,99 26,15 26,13 
2,3,2 15 0 18 11,2 20 53,76 
2,00E-
04 21,3 -4,6 -41,15 -40,06 -67,13 -66,05 25,98 25,99 
2,3,2 15 0 18 11,2 22 53,76 
2,00E-
04 19,8 -4,4 -41,4 -40,35 -65,79 -64,74 24,39 24,39 
2,3,2 15 0 18 11,2 24 53,76 
2,00E-
04 19,2 -4,8 -41,6 -40,56 -65,77 -64,73 24,17 24,17 
2,3,2 15 0 18 11,2 27 53,76 
2,00E-
04 19,5 -4,5 -41,79 -40,72 -65,64 -64,58 23,85 23,86 
2,3,2 15 0 19 11,2 16 53,76 
2,00E-
04 22,7 -4,1 -40,27 -39,23 -68,63 -67,57 28,36 28,34 
2,3,2 15 0 19 11,2 17 53,76 
2,00E-
04 22,8 -4,6 -40,62 -39,57 -68,73 -67,7 28,11 28,13 
2,3,2 15 0 19 11,2 18 53,76 
2,00E-
04 22,1 -4,3 -40,89 -39,85 -68,18 -67,12 27,29 27,27 
2,3,2 15 0 19 11,2 19 53,76 
2,10E-
04 21,5 -4,7 -41,12 -40,08 -67,5 -66,44 26,38 26,36 
2,3,2 15 0 19 11,2 20 53,76 
2,00E-
04 21 -4,9 -41,34 -40,28 -67,18 -66,12 25,84 25,84 
2,3,2 15 0 19 11,2 22 53,76 
2,00E-
04 19,5 -4,8 -41,62 -40,58 -65,62 -66,54 24 25,96 
2,3,2 15 0 19 11,2 24 53,76 
2,00E-
04 19,4 -5,1 -41,84 -40,8 -65,42 -64,38 23,58 23,58 
2,3,2 15 0 19 11,2 27 53,76 
2,00E-
04 19,8 -4,5 -42,03 -40,98 -64,95 -63,89 22,92 22,91 
2,3,2 15 0 20 11,2 16 53,76 
2,00E-
04 24 -5,3 -39,64 -38,59 -70,38 -69,32 30,74 30,73 
2,3,2 15 0 20 11,2 17 53,76 
2,00E-
04 23,3 4,2 -40,18 -39,15 -69,59 -68,54 29,41 29,39 
2,3,2 15 0 20 11,2 18 53,76 
2,00E-
04 22,5 -4,4 -40,58 -39,51 -68,65 -67,6 28,07 28,09 
2,3,2 15 0 20 11,2 19 53,76 
2,00E-
04 22,3 -4,2 -40,88 -39,83 -68,47 -67,42 27,59 27,59 
2,3,2 15 0 20 11,2 20 53,76 
2,00E-
04 20,9 -4 -41,16 -40,09 -67,06 -65,99 25,9 25,9 
2,3,2 15 0 20 11,2 22 53,76 
2,00E-
04 19,5 -4,4 -41,51 -40,46 -65,13 -64,08 23,62 23,62 
2,3,2 15 0 20 11,2 24 53,76 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -41,76 -40,7 -64,59 -63,54 22,83 22,84 
2,3,2 15 0 20 11,2 27 53,76 
2,00E-
04 19,9 -3,7 -42 -40,94 -64,25 -63,19 22,25 22,25 
2,3,2 15 0 22 11,2 16 53,76 
2,60E-
04 28,5 -2,5 -40,41 -39,37   ∞ ∞ 
2,3,2 15 0 22 11,2 17 53,76 
2,00E-
04 27,3 -3,5 -40,82 -39,78 -77,35 -76,33 36,53 36,55 
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2,3,2 15 0 22 11,2 18 53,76 
2,00E-
04 26,6 -2,6 -41,15 -40,1 -77,35 -76,33 36,2 36,23 
2,3,2 15 0 22 11,2 19 53,76 
2,00E-
04 21,2 -5,2 -41,46 -40,39 -67,96 -66,91 26,5 26,52 
2,3,2 15 0 22 11,2 20 53,76 
2,00E-
04 19,7 -5 -41,69 -40,63 -65,66 -64,59 23,97 23,96 
2,3,2 15 0 22 11,2 22 53,76 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -42,03 -40,99 -64,48 -63,43 22,45 22,44 
2,3,2 15 0 22 11,2 24 53,76 
2,00E-
04 19,9 -3,2 -42,3 -41,26 -64,21 -63,14 21,91 21,88 
2,3,2 15 0 22 11,2 27 53,76 
2,00E-
04 19,9 -2,8 -42,52 -41,48 -64,02 -62,96 21,5 21,48 
2,3,2 15 0 24 11,2 16 53,76 
3,20E-
04 28,4 -2,5 -40,73 -39,64   ∞ ∞ 
2,3,2 15 0 24 11,2 17 53,76 
2,60E-
04 28,1 -2,2 -41,11 -40,05   ∞ ∞ 
2,3,2 15 0 24 11,2 18 53,76 
2,00E-
04 23,1 -4,5 -41,48 -40,42 -71,91 -70,87 30,43 30,45 
2,3,2 15 0 24 11,2 19 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,76 -40,7 -66,84 -65,77 25,08 25,07 
2,3,2 15 0 24 11,2 20 53,76 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -42 -40,95 -65,25 -64,22 23,25 23,27 
2,3,2 15 0 24 11,2 22 53,76 
2,00E-
04 20 -2,6 -42,34 -41,3 -64,3 -63,24 21,96 21,94 
2,3,2 15 0 24 11,2 24 53,76 
2,00E-
04 19,9 -2,2 -42,62 -41,58 -64,06 -63,01 21,44 21,43 
2,3,2 15 0 24 11,2 27 53,76 
2,00E-
04 19,7 -3,1 -42,85 -41,8 -63,58 -62,53 20,73 20,73 
2,3,2 15 0 27 11,2 16 53,76 
5,10E-
04           ∞ ∞ 
2,3,2 15 0 27 11,2 17 53,76 
2,80E-
04           ∞ ∞ 
2,3,2 15 0 27 11,2 18 53,76 
2,00E-
04 21,8 -4,2 -41,67 -40,63 -68,98 -67,93 27,31 27,3 
2,3,2 15 0 27 11,2 19 53,76 
2,00E-
04 20,6 -3,5 -41,98 -40,92 -66,02 -64,94 24,04 24,02 
2,3,2 15 0 27 11,2 20 53,76 
2,00E-
04 20,4 -2,1 -42,23 -41,18 -65,13 -64,08 22,9 22,9 
2,3,2 15 0 27 11,2 22 53,76 
2,00E-
04 20,1 -3 -42,62 -41,58 -64,35 -63,29 21,73 21,71 
2,3,2 15 0 27 11,2 24 53,76 
2,00E-
04 19,9 -3,9 -42,89 -41,84 -63,92 -62,86 21,03 21,02 
2,3,2 15 0 27 11,2 27 53,76 
2,00E-
04 19,5 -3,4 -43,15 -42,09 -63,35 -62,29 20,2 20,2 
2,3,3 15 0 16 11,2 16 112 
2,00E-
04 20,6 -3,5 -39,58 -38,48 -64,26 -63,2 24,68 24,72 
2,3,3 15 0 16 11,2 17 112 
2,00E-
04 20,9 -2,9 -39,83 -38,78 -64,85 -63,79 25,02 25,01 
2,3,3 15 0 16 11,2 18 112 
2,00E-
04 21 -2,5 -40,09 -39,02 -65,15 -64,11 25,06 25,09 
2,3,3 15 0 16 11,2 19 112 
2,00E-
04 21,1 -2,1 -40,27 -39,23 -65,66 -64,6 25,39 25,37 
2,3,3 15 0 16 11,2 20 112 
2,00E-
04 20,8 -2,7 -40,44 -39,38 -65,53 -64,45 25,09 25,07 
2,3,3 15 0 16 11,2 22 112 
2,00E-
04 20,5 -3,4 -40,68 -39,63 -65,53 -64,45 24,85 24,82 
2,3,3 15 0 16 11,2 24 112 
2,00E-
04 20,1 -3,9 -40,85 -39,79 -65,63 -64,57 24,78 24,78 
2,3,3 15 0 16 11,2 27 112 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -41 -39,94 -66,15 -65,1 25,15 25,16 
2,3,3 15 0 17 11,2 16 112 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -40,02 -38,96 -65,26 -64,22 25,24 25,26 
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2,3,3 15 0 17 11,2 17 112 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -40,31 -39,24 -65,6 -64,52 25,29 25,28 
2,3,3 15 0 17 11,2 18 112 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -40,53 -39,48 -65,6 -64,52 25,07 25,04 
2,3,3 15 0 17 11,2 19 112 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -40,78 -39,73 -65,88 -64,83 25,1 25,1 
2,3,3 15 0 17 11,2 20 112 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -40,96 -39,91 -66,17 -65,12 25,21 25,21 
2,3,3 15 0 17 11,2 22 112 
2,00E-
04 20 -4,8 -41,24 -40,18 -66,26 -65,2 25,02 25,02 
2,3,3 15 0 17 11,2 24 112 
2,00E-
04 19,8 -5,1 -41,44 -40,39 -66,26 -65,2 24,82 24,81 
2,3,3 15 0 17 11,2 27 112 
2,00E-
04 19,4 -4,9 -41,57 -40,5 -66,09 -65,04 24,52 24,54 
2,3,3 15 0 18 11,2 16 112 
2,00E-
04 20,1 -5 -40,26 -39,18 -65,77 -64,73 25,51 25,55 
2,3,3 15 0 18 11,2 17 112 
2,00E-
04 20 -4,9 -40,58 -39,53 -66,05 -64,99 25,47 25,46 
2,3,3 15 0 18 11,2 18 112 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -40,87 -39,83 -66,19 -65,14 25,32 25,31 
2,3,3 15 0 18 11,2 19 112 
2,00E-
04 19,9 -4,5 -41,09 -40,02 -66,31 -65,28 25,22 25,26 
2,3,3 15 0 18 11,2 20 112 
2,00E-
04 19,8 -5 -41,27 -40,23 -66,29 -65,24 25,02 25,01 
2,3,3 15 0 18 11,2 22 112 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -41,59 -40,52 -66,29 -65,24 24,7 24,72 
2,3,3 15 0 18 11,2 24 112 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -41,76 -40,7 -66,48 -65,42 24,72 24,72 
2,3,3 15 0 18 11,2 27 112 
2,00E-
04 19,6 -5,1 -41,94 -40,89 -65,74 -64,68 23,8 23,79 
2,3,3 15 0 19 11,2 16 112 
2,00E-
04 20,8 -4,6 -40,48 -39,42 -66,23 -65,19 25,75 25,77 
2,3,3 15 0 19 11,2 17 112 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -40,78 -39,76 -66,21 -65,14 25,43 25,38 
2,3,3 15 0 19 11,2 18 112 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -41,11 -40,06 -66,5 -65,45 25,39 25,39 
2,3,3 15 0 19 11,2 19 112 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -41,37 -40,29 -66,72 -65,68 25,35 25,39 
2,3,3 15 0 19 11,2 20 112 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -41,55 -40,5 -66,76 -65,72 25,21 25,22 
2,3,3 15 0 19 11,2 22 112 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,87 -40,81 -66,53 -65,47 24,66 24,66 
2,3,3 15 0 19 11,2 24 112 
2,00E-
04 19,8 -4,7 -42,07 -40,01 -65,83 -64,78 23,76 24,77 
2,3,3 15 0 19 11,2 27 112 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -42,27 -41,19 -65,39 -64,32 23,12 23,13 
2,3,3 15 0 20 11,2 16 112 
2,00E-
04 21,4 -2,8 -40,68 -39,63 -66,35 -65,31 25,67 25,68 
2,3,3 15 0 20 11,2 17 112 
2,00E-
04 21,1 -3,4 -41,02 -39,97 -66,5 -65,74 25,48 25,77 
2,3,3 15 0 20 11,2 18 112 
2,00E-
04 21,2 -3,6 -41,32 -40,26 -66,74 -65,71 25,42 25,45 
2,3,3 15 0 20 11,2 19 112 
2,00E-
04 21 -2,8 -41,6 -40,53 -66,82 -65,78 25,22 25,25 
2,3,3 15 0 20 11,2 20 112 
2,00E-
04 20,8 -3,3 -41,79 -40,73 -66,82 -65,78 25,03 25,05 
2,3,3 15 0 20 11,2 22 112 
2,00E-
04 20 -4,8 -42,12 -41,07 -66,18 -65,13 24,06 24,06 
2,3,3 15 0 20 11,2 24 112 
2,00E-
04 20 -3,4 -42,35 -41,29 -65,85 -64,81 23,5 23,52 
2,3,3 15 0 20 11,2 27 112 
2,00E-
04 20,1 -2,8 -42,54 -41,48 -64,94 -63,88 22,4 22,4 
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2,3,3 15 0 22 11,2 16 112 
2,00E-
04 22 2,8 -40,96 -39,87 -67,52 -66,45 26,56 26,58 
2,3,3 15 0 22 11,2 17 112 
2,00E-
04 21,9 1,5 -41,32 -40,28 -67,68 -66,63 26,36 26,35 
2,3,3 15 0 22 11,2 18 112 
2,00E-
04 21,5 -1,8 -41,63 -40,58 -67,52 -66,45 25,89 25,87 
2,3,3 15 0 22 11,2 19 112 
2,00E-
04 20,8 -4,1 -41,9 -40,84 -67,14 -66,11 25,24 25,27 
2,3,3 15 0 22 11,2 20 112 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -42,12 -41,04 -66,79 -65,74 24,67 24,7 
2,3,3 15 0 22 11,2 22 112 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -42,5 -41,43 -65,72 -64,67 23,22 23,24 
2,3,3 15 0 22 11,2 24 112 
2,00E-
04 20,1 -2,8 -42,64 -41,6 -64,92 -63,86 22,28 22,26 
2,3,3 15 0 22 11,2 27 112 
2,00E-
04 20 0,4 -42,86 -41,82 -64,46 -63,41 21,6 21,59 
2,3,3 15 0 24 11,2 16 112 
1,80E-
04 22,5 1,9 -41,02 -39,97 -68,49 -67,43 27,47 27,46 
2,3,3 15 0 24 11,2 17 112 
2,20E-
04 21,6 -1,7 -41,42 -40,36 -67,63 -66,57 26,21 26,21 
2,3,3 15 0 24 11,2 18 112 
2,00E-
04 20,9 -3,8 -41,72 -40,68 -67,63 -66,57 25,91 25,89 
2,3,3 15 0 24 11,2 19 112 
2,00E-
04 20 -4,6 -42,03 -41 -66,8 -65,76 24,77 24,76 
2,3,3 15 0 24 11,2 20 112 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -42,24 -41,18 -66,13 -65,09 23,89 23,91 
2,3,3 15 0 24 11,2 22 112 
2,00E-
04 20,2 -3,1 -42,57 -41,55 -64,91 -63,84 22,34 22,29 
2,3,3 15 0 24 11,2 24 112 
2,00E-
04 20,1 -1,4 -42,87 -41,79 -64,42 -63,38 21,55 21,59 
2,3,3 15 0 24 11,2 27 112 
2,00E-
04 19,8 2,3 -43,02 -41,97 -63,92 -62,88 20,9 20,91 
2,3,3 15 0 27 11,2 16 112 
2,70E-
04           ∞ ∞ 
2,3,3 15 0 27 11,2 17 112 
2,00E-
04 22 -4,3 -41,47 -40,42 -70,99 -69,94 29,52 29,52 
2,3,3 15 0 27 11,2 18 112 
2,00E-
04 20,8 -4,8 -41,8 -40,75 -68,45 -67,41 26,65 26,66 
2,3,3 15 0 27 11,2 19 112 
2,00E-
04 20,6 -3,6 -42,11 -41,07 -66,44 -65,38 24,33 24,31 
2,3,3 15 0 27 11,2 20 112 
2,00E-
04 20,4 -2,2 -42,35 -41,31 -65,49 -64,42 23,14 23,11 
2,3,3 15 0 27 11,2 22 112 
2,00E-
04 20,2 0,9 -42,72 -41,67 -64,54 -63,48 21,82 21,81 
2,3,3 15 0 27 11,2 24 112 
2,00E-
04 20,9 3,2 -43 -41,97 -65,51 -64,47 22,51 22,5 
2,3,3 15 0 27 11,2 27 112 
2,00E-
04 19,7 4,5 -43,24 -42,17 -63,62 -62,58 20,38 20,41 
2,3,4 15 0 16 11,2 16 168 
2,00E-
04 21,6 -3,4 -39,07 -38,02 -65,25 -64,18 26,18 26,16 
2,3,4 15 0 16 11,2 17 168 
2,00E-
04 21,5 -4,2 -39,44 -38,4 -65,49 -64,44 26,05 26,04 
2,3,4 15 0 16 11,2 18 168 
2,00E-
04 21,6 -4,3 -40,08 -39,99 -66,51 -65,43 26,43 25,44 
2,3,4 15 0 16 11,2 19 168 
2,00E-
04 21,5 -4,6 -40,33 -39,28 -66,91 -65,84 26,58 26,56 
2,3,4 15 0 16 11,2 20 168 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -40,53 -39,48 -65,88 -64,84 25,35 25,36 
2,3,4 15 0 16 11,2 22 168 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -40,81 -39,75 -65,64 -64,59 24,83 24,84 
2,3,4 15 0 16 11,2 24 168 
2,00E-
04 20 -4,8 -40,97 -39,94 -66,06 -65,02 25,09 25,08 
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2,3,4 15 0 16 11,2 27 168 
2,00E-
04 19,8 -5 -41,16 -40,1 -66,83 -65,78 25,67 25,68 
2,3,4 15 0 17 11,2 16 168 
2,00E-
04 21,7 -4,5 -39,99 -38,95 -66,83 -65,78 26,84 26,83 
2,3,4 15 0 17 11,2 17 168 
2,00E-
04 21,7 -4,3 -40,32 -39,27 -66,75 -65,72 26,43 26,45 
2,3,4 15 0 17 11,2 18 168 
2,00E-
04 21,9 -4 -40,63 -39,58 -67,39 -66,34 26,76 26,76 
2,3,4 15 0 17 11,2 19 168 
2,00E-
04 22,1 -3,6 -40,82 -39,76 -67,61 -66,56 26,79 26,8 
2,3,4 15 0 17 11,2 20 168 
2,00E-
04 21,2 -4,2 -41,03 -39,98 -67,03 -65,97 26 25,99 
2,3,4 15 0 17 11,2 22 168 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -41,32 -40,27 -66,14 -65,11 24,82 24,84 
2,3,4 15 0 17 11,2 24 168 
2,00E-
04 19,8 -4,9 -41,52 -40,47 -66,2 -65,15 24,68 24,68 
2,3,4 15 0 17 11,2 27 168 
2,00E-
04 19,5 -5 -41,68 -40,62 -66,4 -65,36 24,72 24,74 
2,3,4 15 0 18 11,2 16 168 
1,90E-
04 22,3 -5,2 -40,38 -39,32 -68,67 -67,61 28,29 28,29 
2,3,4 15 0 18 11,2 17 168 
2,00E-
04 22,5 -4,9 -40,71 -39,63 -68,67 -67,61 27,96 27,98 
2,3,4 15 0 18 11,2 18 168 
1,90E-
04 22,5 -4,6 -40,95 -39,9 -68,67 -67,61 27,72 27,71 
2,3,4 15 0 18 11,2 19 168 
1,90E-
04 22,2 -5 -41,22 -40,18 -68,67 -67,61 27,45 27,43 
2,3,4 15 0 18 11,2 20 168 
2,00E-
04 21,1 -4,5 -41,42 -40,38 -67,39 -66,31 25,97 25,93 
2,3,4 15 0 18 11,2 22 168 
2,00E-
04 20 -4,9 -41,76 -40,7 -66,46 -65,41 24,7 24,71 
2,3,4 15 0 18 11,2 24 168 
2,00E-
04 19,7 -5,2 -41,92 -40,85 -66,09 -65,02 24,17 24,17 
2,3,4 15 0 18 11,2 27 168 
2,00E-
04 19,6 -4,8 -42,11 -41,04 -65,93 -64,88 23,82 23,84 
2,3,4 15 0 19 11,2 16 168 
1,80E-
04 22,9 -3,8 -40,63 -39,58 -68,74 -67,68 28,11 28,1 
2,3,4 15 0 19 11,2 17 168 
2,10E-
04 21,9 -4,2 -40,96 -39,9 -67,77 -66,72 26,81 26,82 
2,3,4 15 0 19 11,2 18 168 
2,20E-
04 21,8 -4,4 -41,25 -40,2 -67,77 -66,72 26,52 26,52 
2,3,4 15 0 19 11,2 19 168 
1,70E-
04 22,4 -3,7 -41,49 -40,45 -68,75 -67,71 27,26 27,26 
2,3,4 15 0 19 11,2 20 168 
2,00E-
04 21,2 -4,1 -41,72 -40,66 -67,38 -66,31 25,66 25,65 
2,3,4 15 0 19 11,2 22 168 
2,00E-
04 20,1 -4,6 -42,03 -40,98 -66,41 -65,36 24,38 24,38 
2,3,4 15 0 19 11,2 24 168 
2,00E-
04 19,7 -5,1 -42,23 -41,18 -65,93 -64,89 23,7 23,71 
2,3,4 15 0 19 11,2 27 168 
2,00E-
04 20 -4,3 -42,41 -41,37 -65,52 -64,45 23,11 23,08 
2,3,4 15 0 20 11,2 16 168 
2,00E-
04 23,5 0,9 -40,84 -39,77 -69,95 -68,89 29,11 29,12 
2,3,4 15 0 20 11,2 17 168 
2,00E-
04 22,7 -0,8 -41,21 -40,13 -69,01 -67,96 27,8 27,83 
2,3,4 15 0 20 11,2 18 168 
2,00E-
04 22,3 -2,1 -41,47 -40,42 -68,91 -67,82 27,44 27,4 
2,3,4 15 0 20 11,2 19 168 
1,70E-
04 22,1 -2,8 -41,75 -40,68 -68,81 -67,74 27,06 27,06 
2,3,4 15 0 20 11,2 20 168 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -41,95 -40,89 -67,1 -66,06 25,15 25,17 
2,3,4 15 0 20 11,2 22 168 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -42,25 -41,22 -66,05 -64,98 23,8 23,76 
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2,3,4 15 0 20 11,2 24 168 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -42,51 -41,46 -65,61 -64,55 23,1 23,09 
2,3,4 15 0 20 11,2 27 168 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -42,7 -41,64 -65,16 -64,09 22,46 22,45 
2,3,4 15 0 22 11,2 16 168 
2,00E-
04           ∞ ∞ 
2,3,4 15 0 22 11,2 17 168 
2,00E-
04 25,3 -5 -41,5 -40,44 -75,83 -74,72 34,33 34,28 
2,3,4 15 0 22 11,2 18 168 
2,00E-
04 22,5 -4,2 -41,8 -40,75 -71,27 -70,22 29,47 29,47 
2,3,4 15 0 22 11,2 19 168 
1,80E-
04 21,5 -4,5 -42,06 -41,02 -68,81 -67,76 26,75 26,74 
2,3,4 15 0 22 11,2 20 168 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -42,32 -41,25 -66,96 -65,92 24,64 24,67 
2,3,4 15 0 22 11,2 22 168 
2,00E-
04 20,1 -3,5 -42,68 -41,59 -65,47 -64,41 22,79 22,82 
2,3,4 15 0 22 11,2 24 168 
2,00E-
04 20 -2,4 -42,89 -41,83 -64,92 -63,88 22,03 22,05 
2,3,4 15 0 22 11,2 27 168 
2,00E-
04 19,9 -3,1 -43,08 -42,03 -64,6 -63,55 21,52 21,52 
2,3,4 15 0 24 11,2 16 168 
2,70E-
04           ∞ ∞ 
2,3,4 15 0 24 11,2 17 168 
2,00E-
04 25,2 -3 -41,68 -40,63 -75,69 -74,66 34,01 34,03 
2,3,4 15 0 24 11,2 18 168 
2,00E-
04 22,5 -3,8 -41,99 -40,96 -70,69 -69,6 28,7 28,64 
2,3,4 15 0 24 11,2 19 168 
2,20E-
04 21 -4,3 -42,28 -41,23 -67,82 -66,77 25,54 25,54 
2,3,4 15 0 24 11,2 20 168 
2,00E-
04 20,6 -3,6 -42,51 -41,47 -66,55 -65,49 24,04 24,02 
2,3,4 15 0 24 11,2 22 168 
2,00E-
04 20,2 -1,9 -42,88 -41,84 -65,12 -64,05 22,24 22,21 
2,3,4 15 0 24 11,2 24 168 
2,00E-
04 20 -1,2 -43,15 -42,08 -64,62 -63,57 21,47 21,49 
2,3,4 15 0 24 11,2 27 168 
2,00E-
04 19,7 -2,4 -43,32 -42,28 -64,15 -63,1 20,83 20,82 
2,3,4 15 0 27 11,2 16 168 
4,50E-
04           ∞ ∞ 
2,3,4 15 0 27 11,2 17 168 
2,00E-
04           ∞ ∞ 
2,3,4 15 0 27 11,2 18 168 
2,00E-
04 22,8 -4,2 -42,12 -41,08 -70,92 -69,88 28,8 28,8 
2,3,4 15 0 27 11,2 19 168 
2,00E-
04 21,3 -3,2 -42,46 -41,38 -67,16 -66,13 24,7 24,75 
2,3,4 15 0 27 11,2 20 168 
2,00E-
04 20,7 -1,8 -42,67 -41,62 -65,88 -64,83 23,21 23,21 
2,3,4 15 0 27 11,2 22 168 
2,00E-
04 20,1 1,2 -43,01 -41,98 -64,75 -63,71 21,74 21,73 
2,3,4 15 0 27 11,2 24 168 
2,00E-
04 19,9 1,9 -43,3 -42,23 -64,3 -63,23 21 21 
2,3,4 15 0 27 11,2 27 168 
2,00E-
04 19,6 0,6 -43,52 -42,45 -63,72 -62,68 20,2 20,23 
2,3,5 15 0 16 11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -39,88 -38,84 -64,38 -63,33 24,5 24,49 
2,3,5 15 0 16 11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,3 -5,1 -40,12 -39,09 -64,63 -63,59 24,51 24,5 
2,3,5 15 0 16 11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -40,4 -39,36 -65,07 -64,02 24,67 24,66 
2,3,5 15 0 16 11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,5 -5,2 -40,58 -39,54 -65,3 -64,24 24,72 24,7 
2,3,5 15 0 16 11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -40,73 -39,68 -65,65 -64,62 24,92 24,94 
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2,3,5 15 0 16 11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -40,97 -39,92 -66,13 -65,07 25,16 25,15 
2,3,5 15 0 16 11,2 24 201,6 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -41,04 -39,98 -66,58 -65,52 25,54 25,54 
2,3,5 15 0 16 11,2 27 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,19 -40,14 -67,28 -66,23 26,09 26,09 
2,3,5 15 0 17 11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5 -40,05 -38,99 -64,67 -63,58 24,62 24,59 
2,3,5 15 0 17 11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -40,32 -39,25 -64,99 -63,92 24,67 24,67 
2,3,5 15 0 17 11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -40,61 -39,55 -65,24 -64,18 24,63 24,63 
2,3,5 15 0 17 11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -40,81 -39,74 -65,54 -64,49 24,73 24,75 
2,3,5 15 0 17 11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -40,97 -39,91 -65,79 -64,74 24,82 24,83 
2,3,5 15 0 17 11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -41,23 -40,19 -66,18 -65,15 24,95 24,96 
2,3,5 15 0 17 11,2 24 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -41,38 -40,32 -66,35 -65,29 24,97 24,97 
2,3,5 15 0 17 11,2 27 201,6 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -41,55 -40,48 -66,58 -65,53 25,03 25,05 
2,3,5 15 0 18 11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -40,23 -39,18 -65,19 -64,14 24,96 24,96 
2,3,5 15 0 18 11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -40,55 -39,49 -65,45 -64,41 24,9 24,92 
2,3,5 15 0 18 11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -40,83 -39,81 -65,67 -64,62 24,84 24,81 
2,3,5 15 0 18 11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -41,03 -39,98 -65,94 -64,89 24,91 24,91 
2,3,5 15 0 18 11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,6 -41,21 -40,18 -66,05 -65,02 24,84 24,84 
2,3,5 15 0 18 11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -41,49 -40,46 -66,11 -65,07 24,62 24,61 
2,3,5 15 0 18 11,2 24 201,6 
2,00E-
04 19,7 -5,3 -41,72 -40,67 -66,11 -65,07 24,39 24,4 
2,3,5 15 0 18 11,2 27 201,6 
2,00E-
04 19,8 -5,1 -41,88 -40,81 -65,92 -64,88 24,04 24,07 
2,3,5 15 0 19 11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,8 -3,8 -40,43 -39,35 -65,92 -64,88 25,49 25,53 
2,3,5 15 0 19 11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,8 -4,3 -40,76 -39,72 -65,92 -64,88 25,16 25,16 
2,3,5 15 0 19 11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -41,02 -39,98 -66,02 -64,97 25 24,99 
2,3,5 15 0 19 11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -41,24 -40,2 -66,27 -65,22 25,03 25,02 
2,3,5 15 0 19 11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5 -41,48 -40,43 -66,38 -65,33 24,9 24,9 
2,3,5 15 0 19 11,2 22 201,6 
2,00E-
04 19,9 -5,1 -41,77 -40,72 -66,16 -65,09 24,39 24,37 
2,3,5 15 0 19 11,2 24 201,6 
2,00E-
04 19,7 -4,9 -41,96 -40,92 -65,72 -64,68 23,76 23,76 
2,3,5 15 0 19 11,2 27 201,6 
2,00E-
04 20 -4,6 -42,14 -41,08 -65,3 -64,24 23,16 23,16 
2,3,5 15 0 20 11,2 16 201,6 
2,00E-
04 20,9 -5 -40,02 -38,97 -65,58 -64,53 25,56 25,56 
2,3,5 15 0 20 11,2 17 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,6 -40,51 -39,43 -65,85 -64,8 25,34 25,37 
2,3,5 15 0 20 11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,8 -4,4 -40,74 -39,67 -66 -64,97 25,26 25,3 
2,3,5 15 0 20 11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -41,02 -39,98 -66 -64,97 24,98 24,99 
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2,3,5 15 0 20 11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -41,39 -40,32 -66 -64,97 24,61 24,65 
2,3,5 15 0 20 11,2 22 201,6 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -41,73 -40,67 -65,64 -64,58 23,91 23,91 
2,3,5 15 0 20 11,2 24 201,6 
2,00E-
04 19,9 -4,1 -41,89 -40,85 -65,03 -63,98 23,14 23,13 
2,3,5 15 0 20 11,2 27 201,6 
2,00E-
04 20,1 -2,9 -42,13 -41,08 -64,51 -63,47 22,38 22,39 
2,3,5 15 0 22 11,2 16 201,6 
2,20E-
04 21,7 -3 -40,52 -39,45 -67,38 -66,32 26,86 26,87 
2,3,5 15 0 22 11,2 17 201,6 
2,20E-
04 21,4 -3,8 -40,92 -39,87 -67,38 -66,32 26,46 26,45 
2,3,5 15 0 22 11,2 18 201,6 
2,20E-
04 21 -5,1 -41,26 -40,18 -67,38 -66,32 26,12 26,14 
2,3,5 15 0 22 11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -41,54 -40,48 -67,14 -66,09 25,6 25,61 
2,3,5 15 0 22 11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20 -5,2 -41,8 -40,72 -66,25 -65,21 24,45 24,49 
2,3,5 15 0 22 11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20 -3,7 -42,14 -41,08 -65,03 -63,95 22,89 22,87 
2,3,5 15 0 22 11,2 24 201,6 
2,00E-
04 20,1 -1,9 -42,37 -41,33 -64,49 -63,42 22,12 22,09 
2,3,5 15 0 22 11,2 27 201,6 
2,00E-
04 19,9 -0,2 -42,58 -41,54 -64,07 -63,04 21,49 21,5 
2,3,5 15 0 24 11,2 16 201,6 
2,00E-
04 23,1 -4,4 -40,79 -39,75 -70,66 -69,62 29,87 29,87 
2,3,5 15 0 24 11,2 17 201,6 
2,00E-
04 22 -4,8 -41,2 -40,14 -69,78 -68,72 28,58 28,58 
2,3,5 15 0 24 11,2 18 201,6 
2,00E-
04 21 -5 -41,53 -40,48 -68,43 -67,38 26,9 26,9 
2,3,5 15 0 24 11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -41,82 -40,78 -66,92 -65,87 25,1 25,09 
2,3,5 15 0 24 11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -42,07 -41,02 -65,87 -64,83 23,8 23,81 
2,3,5 15 0 24 11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,2 -2,9 -42,41 -41,38 -64,69 -63,66 22,28 22,28 
2,3,5 15 0 24 11,2 24 201,6 
2,00E-
04 20 -1,6 -42,65 -41,62 -64,2 -63,16 21,55 21,54 
2,3,5 15 0 24 11,2 27 201,6 
2,00E-
04 19,8 -1,4 -42,9 -41,85 -63,89 -62,83 20,99 20,98 
2,3,5 15 0 27 11,2 16 201,6 
2,00E-
04 25,8 -2,8 -41 -39,92 -78,67 -77,63 37,67 37,71 
2,3,5 15 0 27 11,2 17 201,6 
2,00E-
04 22,3 -3,9 -41,39 -40,33 -71,22 -70,18 29,83 29,85 
2,3,5 15 0 27 11,2 18 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -41,76 -40,71 -67,49 -66,46 25,73 25,75 
2,3,5 15 0 27 11,2 19 201,6 
2,00E-
04 20,6 -2,8 -42,08 -41,01 -66,16 -65,08 24,08 24,07 
2,3,5 15 0 27 11,2 20 201,6 
2,00E-
04 20,5 -1,1 -42,32 -41,26 -65,34 -64,28 23,02 23,02 
2,3,5 15 0 27 11,2 22 201,6 
2,00E-
04 20,1 -2,5 -42,69 -41,63 -64,39 -63,34 21,7 21,71 
2,3,5 15 0 27 11,2 24 201,6 
2,00E-
04 19,9 -2,7 -42,91 -41,86 -63,97 -62,91 21,06 21,05 
2,3,5 15 0 27 11,2 27 201,6 
2,00E-
04 19,6 -1,8 -43,18 -42,12 -63,44 -62,38 20,26 20,26 
2,3,6 15 0 16 11,2 16 212,8 
2,00E-
04 19,9 -5,4 -39,57 -38,51 -65,19 -64,13 25,62 25,62 
2,3,6 15 0 16 11,2 17 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,7 -39,88 -38,82 -65,19 -64,13 25,31 25,31 
2,3,6 15 0 16 11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -40,12 -39,06 -65,09 -64,03 24,97 24,97 
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2,3,6 15 0 16 11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20,5 -2,5 -40,31 -39,24 -64,84 -63,78 24,53 24,54 
2,3,6 15 0 16 11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,6 -1,7 -40,48 -39,4 -65 -63,93 24,52 24,53 
2,3,6 15 0 16 11,2 22 212,8 
2,00E-
04 21 0,3 -40,73 -39,68 -65,67 -64,62 24,94 24,94 
2,3,6 15 0 16 11,2 24 212,8 
2,00E-
04 21 -0,2 -40,89 -39,83 -66,28 -65,22 25,39 25,39 
2,3,6 15 0 16 11,2 27 212,8 
2,00E-
04 20,9 -3,1 -41,06 -39,98 -67,12 -66,06 26,06 26,08 
2,3,6 15 0 17 11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -39,87 -38,84 -65,35 -64,3 25,48 25,46 
2,3,6 15 0 17 11,2 17 212,8 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -40,26 -39,19 -66,11 -65,07 25,85 25,88 
2,3,6 15 0 17 11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -5 -40,46 -39,41 -66,26 -65,2 25,8 25,79 
2,3,6 15 0 17 11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -40,63 -39,59 -66,19 -65,14 25,56 25,55 
2,3,6 15 0 17 11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,8 -2,7 -40,81 -39,77 -66,06 -65,02 25,25 25,25 
2,3,6 15 0 17 11,2 22 212,8 
2,00E-
04 20,4 -2,4 -41,13 -40,06 -65,76 -64,71 24,63 24,65 
2,3,6 15 0 17 11,2 24 212,8 
2,00E-
04 20,4 -3,1 -41,32 -40,26 -66,33 -65,27 25,01 25,01 
2,3,6 15 0 17 11,2 27 212,8 
2,00E-
04 19,7 -4,7 -41,48 -40,41 -66,71 -65,66 25,23 25,25 
2,3,6 15 0 18 11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20,7 -3,9 -40,14 -39,09 -65,17 -64,11 25,03 25,02 
2,3,6 15 0 18 11,2 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,47 -39,42 -66,54 -65,48 26,07 26,06 
2,3,6 15 0 18 11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5 -40,76 -39,71 -67,25 -66,2 26,49 26,49 
2,3,6 15 0 18 11,2 19 212,8 
2,10E-
04 20,4 -4,5 -41,02 -39,94 -67,62 -66,57 26,6 26,63 
2,3,6 15 0 18 11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -41,17 -40,13 -67,18 -66,12 26,01 25,99 
2,3,6 15 0 18 11,2 22 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -41,44 -40,41 -66,99 -65,95 25,55 25,54 
2,3,6 15 0 18 11,2 24 212,8 
2,00E-
04 19,1 -5,1 -41,7 -40,64 -66,51 -65,46 24,81 24,82 
2,3,6 15 0 18 11,2 27 212,8 
2,00E-
04 19,2 -5,2 -41,88 -40,81 -65,92 -64,87 24,04 24,06 
2,3,6 15 0 19 11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20,7 -2,2 -40,41 -39,36 -65,18 -64,14 24,77 24,78 
2,3,6 15 0 19 11,2 17 212,8 
2,00E-
04 20,8 -3,6 -40,74 -39,69 -66,59 -65,52 25,85 25,83 
2,3,6 15 0 19 11,2 18 212,8 
2,30E-
04 20,3 -4,8 -41,04 -40 -67,62 -66,58 26,58 26,58 
2,3,6 15 0 19 11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20 -5,1 -41,27 -40,22 -68,43 -67,36 27,16 27,14 
2,3,6 15 0 19 11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5 -41,49 -40,44 -69,32 -68,27 27,83 27,83 
2,3,6 15 0 19 11,2 22 212,8 
1,80E-
04 19,3 -5,1 -41,8 -40,76 -68,45 -67,42 26,65 26,66 
2,3,6 15 0 19 11,2 24 212,8 
2,00E-
04 18,9 -5,4 -42,01 -40,97 -66,67 -65,62 24,66 24,65 
2,3,6 15 0 19 11,2 27 212,8 
2,00E-
04 19,7 -4,4 -42,21 -41,16 -65,44 -64,38 23,23 23,22 
2,3,6 15 0 20 11,2 16 212,8 
2,00E-
04 20,8 -1,6 -40,61 -39,57 -65,44 -64,38 24,83 24,81 
2,3,6 15 0 20 11,2 17 212,8 
2,00E-
04 21 -2,8 -40,96 -39,92 -66,72 -65,66 25,76 25,74 
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2,3,6 15 0 20 11,2 18 212,8 
2,30E-
04 20,6 -4,5 -41,26 -40,18 -67,64 -66,6 26,38 26,42 
2,3,6 15 0 20 11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5 -41,52 -40,48 -69,22 -68,18 27,7 27,7 
2,3,6 15 0 20 11,2 20 212,8 
2,00E-
04 19,8 -5,4 -41,74 -40,69 -70,27 -69,22 28,53 28,53 
2,3,6 15 0 20 11,2 22 212,8 
2,00E-
04 18,9 -5,3 -42,09 -41,02 -68,53 -67,48 26,44 26,46 
2,3,6 15 0 20 11,2 24 212,8 
2,00E-
04 19,5 -5,5 -42,32 -41,26 -66,08 -65,03 23,76 23,77 
2,3,6 15 0 20 11,2 27 212,8 
2,00E-
04 19,9 -2,8 -42,45 -41,42 -65 -63,94 22,55 22,52 
2,3,6 15 0 22 11,2 16 212,8 
2,00E-
04 21,4 0,9 -40,87 -39,84 -66,27 -65,22 25,4 25,38 
2,3,6 15 0 22 11,2 17 212,8 
2,00E-
04 21 -1,7 -41,24 -40,21 -66,7 -65,65 25,46 25,44 
2,3,6 15 0 22 11,2 18 212,8 
2,00E-
04 21,3 -2,7 -41,62 -40,55 -68,49 -67,44 26,87 26,89 
2,3,6 15 0 22 11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20 -4,5 -41,85 -40,81 -69,59 -68,53 27,74 27,72 
2,3,6 15 0 22 11,2 20 212,8 
2,00E-
04 19,1 -5,2 -42,11 -41,08 -69,06 -67,98 26,95 26,9 
2,3,6 15 0 22 11,2 22 212,8 
2,00E-
04 19,7 -4,2 -42,44 -41,38 -66,14 -65,08 23,7 23,7 
2,3,6 15 0 22 11,2 24 212,8 
2,00E-
04 20 -2,8 -42,67 -41,62 -64,93 -63,88 22,26 22,26 
2,3,6 15 0 22 11,2 27 212,8 
2,00E-
04 20 -0,4 -42,89 -41,83 -64,44 -63,37 21,55 21,54 
2,3,6 15 0 24 11,2 16 212,8 
2,00E-
04 21,6 0,6 -41 -39,98 -67,32 -66,28 26,32 26,3 
2,3,6 15 0 24 11,2 17 212,8 
2,00E-
04 21,2 -2,5 -41,44 -40,37 -67,62 -66,56 26,18 26,19 
2,3,6 15 0 24 11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -41,76 -40,7 -68,66 -67,61 26,9 26,91 
2,3,6 15 0 24 11,2 19 212,8 
2,30E-
04 19,3 -5,4 -42,07 -41,01 -67,69 -66,63 25,62 25,62 
2,3,6 15 0 24 11,2 20 212,8 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -42,29 -41,24 -66,69 -65,62 24,4 24,38 
2,3,6 15 0 24 11,2 22 212,8 
2,00E-
04 19,9 -3,5 -42,72 -41,68 -65,04 -63,98 22,32 22,3 
2,3,6 15 0 24 11,2 24 212,8 
2,00E-
04 19,9 -1,3 -42,93 -41,88 -64,39 -63,32 21,46 21,44 
2,3,6 15 0 24 11,2 27 212,8 
2,00E-
04 19,8 0,7 -43,15 -42,08 -64,02 -62,98 20,87 20,9 
2,3,6 15 0 27 11,2 16 212,8 
2,00E-
04 22 -1,9 -41,25 -40,18 -68,96 -67,93 27,71 27,75 
2,3,6 15 0 27 11,2 17 212,8 
2,00E-
04 21 -4,8 -41,67 -40,59 -69,25 -68,21 27,58 27,62 
2,3,6 15 0 27 11,2 18 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -42,04 -40,99 -67,7 -66,64 25,66 25,65 
2,3,6 15 0 27 11,2 19 212,8 
2,00E-
04 20,2 -3,4 -42,31 -41,29 -66,35 -65,28 24,04 23,99 
2,3,6 15 0 27 11,2 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -2,7 -42,57 -41,51 -65,41 -64,36 22,84 22,85 
2,3,6 15 0 27 11,2 22 212,8 
2,00E-
04 20 -1,4 -42,94 -41,89 -64,6 -63,54 21,66 21,65 
2,3,6 15 0 27 11,2 24 212,8 
2,00E-
04 19,7 1,7 -43,33 -42,28 -64,06 -63 20,73 20,72 
2,3,6 15 0 27 11,2 27 212,8 
2,00E-
04 19,6 2,5 -43,65 -42,57 -63,88 -62,81 20,23 20,24 
2,4,1 15 0 16 22,4 16 53,76 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -39,8 -38,76 -64,7 -63,66 24,9 24,9 
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2,4,1 15 0 16 22,4 17 53,76 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -40,07 -39,02 -64,86 -63,81 24,79 24,79 
2,4,1 15 0 16 22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -40,31 -39,25 -64,93 -63,89 24,62 24,64 
2,4,1 15 0 16 22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,6 -3,3 -40,52 -39,44 -65,19 -64,12 24,67 24,68 
2,4,1 15 0 16 22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,8 -2,8 -40,66 -39,61 -65,61 -64,55 24,95 24,94 
2,4,1 15 0 16 22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20,8 -4,2 -40,91 -39,84 -66,63 -65,57 25,72 25,73 
2,4,1 15 0 16 22,4 24 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -41,07 -40,02 -67,08 -66,02 26,01 26 
2,4,1 15 0 16 22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -41,24 -40,17 -67,37 -66,32 26,13 26,15 
2,4,1 15 0 17 22,4 16 53,76 
2,00E-
04 20,3 -5 -40,06 -39,01 -65,11 -64,06 25,05 25,05 
2,4,1 15 0 17 22,4 17 53,76 
2,00E-
04 20 -5 -40,38 -39,33 -65,01 -63,96 24,63 24,63 
2,4,1 15 0 17 22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -40,59 -39,56 -65,2 -64,16 24,61 24,6 
2,4,1 15 0 17 22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,1 -40,85 -39,8 -65,38 -64,33 24,53 24,53 
2,4,1 15 0 17 22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,6 -3,8 -41,02 -39,96 -65,94 -64,9 24,92 24,94 
2,4,1 15 0 17 22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,26 -40,22 -66,6 -65,55 25,34 25,33 
2,4,1 15 0 17 22,4 24 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,7 -41,45 -40,39 -67,11 -66,06 25,66 25,67 
2,4,1 15 0 17 22,4 27 53,76 
2,00E-
04 19,9 -5 -41,62 -40,57 -66,64 -65,58 25,02 25,01 
2,4,1 15 0 18 22,4 16 53,76 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -40,32 -39,26 -64,87 -63,79 24,55 24,53 
2,4,1 15 0 18 22,4 17 53,76 
2,00E-
04 19,9 -5,3 -40,62 -39,58 -64,98 -63,92 24,36 24,34 
2,4,1 15 0 18 22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,3 -3,9 -40,88 -39,82 -65,21 -64,15 24,33 24,33 
2,4,1 15 0 18 22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -41,1 -40,04 -65,55 -64,5 24,45 24,46 
2,4,1 15 0 18 22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -41,29 -40,22 -66,2 -65,15 24,91 24,93 
2,4,1 15 0 18 22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20 -4,7 -41,58 -40,52 -66,57 -65,53 24,99 25,01 
2,4,1 15 0 18 22,4 24 53,76 
2,00E-
04 19,9 -5 -41,77 -40,72 -66,72 -65,66 24,95 24,94 
2,4,1 15 0 18 22,4 27 53,76 
2,00E-
04 19,7 -4,6 -41,92 -40,86 -65,88 -64,82 23,96 23,96 
2,4,1 15 0 19 22,4 16 53,76 
2,00E-
04 20,1 -5 -40,46 -39,4 -65,24 -64,18 24,78 24,78 
2,4,1 15 0 19 22,4 17 53,76 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -40,81 -39,75 -65,18 -64,13 24,37 24,38 
2,4,1 15 0 19 22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -41,08 -40,01 -65,52 -64,47 24,44 24,46 
2,4,1 15 0 19 22,4 19 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -41,28 -40,24 -65,52 -64,47 24,24 24,23 
2,4,1 15 0 19 22,4 20 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -41,52 -40,47 -66,1 -65,04 24,58 24,57 
2,4,1 15 0 19 22,4 22 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -41,81 -40,77 -66,55 -65,49 24,74 24,72 
2,4,1 15 0 19 22,4 24 53,76 
2,00E-
04 19,7 -5,1 -42,01 -40,96 -65,85 -64,79 23,84 23,83 
2,4,1 15 0 19 22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20 -4 -42,18 -41,11 -65,38 -64,32 23,2 23,21 
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2,4,1 15 0 20 22,4 16 53,76 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -40,6 -39,52 -65,86 -64,82 25,26 25,3 
2,4,1 15 0 20 22,4 17 53,76 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -40,94 -39,89 -65,87 -64,82 24,93 24,93 
2,4,1 15 0 20 22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -41,25 -40,19 -66,54 -65,48 25,29 25,29 
2,4,1 15 0 20 22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20 -4,6 -41,49 -40,42 -65,92 -64,88 24,43 24,46 
2,4,1 15 0 20 22,4 20 53,76 
2,00E-
04 19,7 -4,9 -41,7 -40,64 -65,92 -64,88 24,22 24,24 
2,4,1 15 0 20 22,4 22 53,76 
2,00E-
04 19,8 -5,2 -42,02 -40,97 -66,25 -65,2 24,23 24,23 
2,4,1 15 0 20 22,4 24 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,6 -42,23 -41,19 -65,54 -64,49 23,31 23,3 
2,4,1 15 0 20 22,4 27 53,76 
2,00E-
04 20 -2,7 -42,42 -41,37 -64,84 -63,78 22,42 22,41 
2,4,1 15 0 22 22,4 16 53,76 
1,80E-
04 21,7 -5,1 -40,83 -39,78 -68,39 -67,33 27,56 27,55 
2,4,1 15 0 22 22,4 17 53,76 
2,00E-
04 21,1 -3,7 -41,22 -40,17 -67,3 -66,26 26,08 26,09 
2,4,1 15 0 22 22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -41,53 -40,48 -67,29 -66,26 25,76 25,78 
2,4,1 15 0 22 22,4 19 53,76 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -41,79 -40,74 -66,74 -65,66 24,95 24,92 
2,4,1 15 0 22 22,4 20 53,76 
2,00E-
04 19,6 -5,2 -42 -40,96 -65,81 -64,77 23,81 23,81 
2,4,1 15 0 22 22,4 22 53,76 
2,00E-
04 19,9 -3,6 -42,35 -41,32 -65,14 -64,09 22,79 22,77 
2,4,1 15 0 22 22,4 24 53,76 
2,00E-
04 20 -3,1 -42,61 -41,57 -64,69 -63,63 22,08 22,06 
2,4,1 15 0 22 22,4 27 53,76 
2,00E-
04 19,8 -1,6 -42,81 -41,76 -64,15 -63,08 21,34 21,32 
2,4,1 15 0 24 22,4 16 53,76 
2,00E-
04 27,8 -2,3 -41 -39,96 -83,97 -82,9 42,97 42,94 
2,4,1 15 0 24 22,4 17 53,76 
2,00E-
04 21,8 -4,2 -41,37 -40,32 -69,26 -68,18 27,89 27,86 
2,4,1 15 0 24 22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -41,72 -40,66 -67,48 -66,41 25,76 25,75 
2,4,1 15 0 24 22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,1 -5 -41,99 -40,94 -66,46 -65,42 24,47 24,48 
2,4,1 15 0 24 22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20 -4,6 -42,24 -41,18 -65,64 -64,59 23,4 23,41 
2,4,1 15 0 24 22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20 -2,8 -42,57 -41,55 -64,68 -63,62 22,11 22,07 
2,4,1 15 0 24 22,4 24 53,76 
2,00E-
04 19,8 -2,4 -42,86 -41,79 -64,18 -63,13 21,32 21,34 
2,4,1 15 0 24 22,4 27 53,76 
2,00E-
04 19,8 0,9 -43,08 -42,01 -63,97 -62,93 20,89 20,92 
2,4,1 15 0 27 22,4 16 53,76 
3,40E-
04           ∞ ∞ 
2,4,1 15 0 27 22,4 17 53,76 
2,00E-
04 23,4 -4,7 -41,52 -40,48 -73,48 -72,42 31,96 31,94 
2,4,1 15 0 27 22,4 18 53,76 
2,00E-
04 20,7 -4,9 -41,88 -40,82 -67,52 -66,48 25,64 25,66 
2,4,1 15 0 27 22,4 19 53,76 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -42,18 -41,11 -66,18 -65,14 24 24,03 
2,4,1 15 0 27 22,4 20 53,76 
2,00E-
04 20,4 -3,1 -42,43 -41,37 -65,27 -64,21 22,84 22,84 
2,4,1 15 0 27 22,4 22 53,76 
2,00E-
04 20 -3,6 -42,82 -41,76 -64,49 -63,42 21,67 21,66 
2,4,1 15 0 27 22,4 24 53,76 
2,00E-
04 19,7 -1,9 -43,06 -42,01 -63,89 -62,85 20,83 20,84 
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2,4,1 15 0 27 22,4 27 53,76 
2,00E-
04 19,5 -0,7 -43,3 -42,26 -63,49 -62,44 20,19 20,18 
2,4,2 15 0 16 22,4 16 112 
2,00E-
04 20,7 -3,1 -38,95 -37,91 -63,85 -62,8 24,9 24,89 
2,4,2 15 0 16 22,4 17 112 
2,00E-
04 20,6 -2,8 -39,28 -38,24 -63,99 -62,94 24,71 24,7 
2,4,2 15 0 16 22,4 18 112 
2,00E-
04 20,7 -3,3 -39,58 -38,52 -64,23 -63,17 24,65 24,65 
2,4,2 15 0 16 22,4 19 112 
2,00E-
04 20,5 -3,4 -39,86 -38,79 -64,14 -63,09 24,28 24,3 
2,4,2 15 0 16 22,4 20 112 
2,00E-
04 20,3 -3,1 -40,02 -38,98 -64,05 -63,01 24,03 24,03 
2,4,2 15 0 16 22,4 22 112 
2,00E-
04 20,3 -2,9 -40,28 -39,23 -64,16 -63,09 23,88 23,86 
2,4,2 15 0 16 22,4 24 112 
2,00E-
04 20 -3,2 -40,57 -39,52 -64,76 -63,69 24,19 24,17 
2,4,2 15 0 16 22,4 27 112 
2,00E-
04 19,6 -3,8 -40,7 -39,63 -65,35 -64,29 24,65 24,66 
2,4,2 15 0 17 22,4 16 112 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -39,53 -38,47 -65,08 -64,02 25,55 25,55 
2,4,2 15 0 17 22,4 17 112 
2,00E-
04 20 -4,8 -39,87 -38,82 -64,93 -63,88 25,06 25,06 
2,4,2 15 0 17 22,4 18 112 
2,00E-
04 20 -4,8 -40,14 -39,09 -64,86 -63,79 24,72 24,7 
2,4,2 15 0 17 22,4 19 112 
2,00E-
04 20 -4,6 -40,36 -39,33 -64,64 -63,58 24,28 24,25 
2,4,2 15 0 17 22,4 20 112 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -40,62 -39,57 -64,79 -63,74 24,17 24,17 
2,4,2 15 0 17 22,4 22 112 
2,00E-
04 19,9 -4,1 -40,96 -39,91 -64,68 -63,64 23,72 23,73 
2,4,2 15 0 17 22,4 24 112 
2,00E-
04 19,4 -4,4 -41,08 -40,02 -65,01 -63,96 23,93 23,94 
2,4,2 15 0 17 22,4 27 112 
2,00E-
04 19 -4,7 -41,16 -40,11 -65,29 -64,23 24,13 24,12 
2,4,2 15 0 18 22,4 16 112 
2,00E-
04 19,9 -5,1 -39,83 -38,79 -65,75 -64,7 25,92 25,91 
2,4,2 15 0 18 22,4 17 112 
2,00E-
04 19,8 -5,3 -40,19 -39,13 -65,75 -64,7 25,56 25,57 
2,4,2 15 0 18 22,4 18 112 
2,00E-
04 19,7 -5,2 -40,46 -39,39 -65,47 -64,43 25,01 25,04 
2,4,2 15 0 18 22,4 19 112 
2,00E-
04 19,7 -5,4 -40,65 -39,6 -65,34 -64,28 24,69 24,68 
2,4,2 15 0 18 22,4 20 112 
2,00E-
04 19,7 -5,2 -40,86 -39,82 -65,03 -63,98 24,17 24,16 
2,4,2 15 0 18 22,4 22 112 
2,00E-
04 19,7 -4,7 -41,14 -40,09 -64,91 -63,87 23,77 23,78 
2,4,2 15 0 18 22,4 24 112 
2,00E-
04 19,3 -4,9 -41,37 -40,29 -65,01 -63,95 23,64 23,66 
2,4,2 15 0 18 22,4 27 112 
2,00E-
04 19,3 -5 -41,52 -40,47 -65,04 -63,98 23,52 23,51 
2,4,2 15 0 19 22,4 16 112 
2,00E-
04 21,1 -4,5 -40,08 -39,03 -66,38 -65,33 26,3 26,3 
2,4,2 15 0 19 22,4 17 112 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -40,47 -39,43 -66,22 -65,17 25,75 25,74 
2,4,2 15 0 19 22,4 18 112 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -40,77 -39,74 -66,18 -65,11 25,41 25,37 
2,4,2 15 0 19 22,4 19 112 
2,00E-
04 20,2 -4,3 -41,04 -39,98 -65,62 -64,57 24,58 24,59 
2,4,2 15 0 19 22,4 20 112 
2,00E-
04 20,1 -4,1 -41,25 -40,19 -65,39 -64,34 24,14 24,15 
2,4,2 15 0 19 22,4 22 112 
2,00E-
04 19,6 -4,2 -41,51 -40,45 -65,09 -64,04 23,58 23,59 
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2,4,2 15 0 19 22,4 24 112 
2,00E-
04 19,3 -4,9 -41,64 -40,58 -64,9 -63,84 23,26 23,26 
2,4,2 15 0 19 22,4 27 112 
2,00E-
04 19,8 -3,6 -41,88 -40,82 -64,71 -63,67 22,83 22,85 
2,4,2 15 0 20 22,4 16 112 
2,00E-
04 21,7 -3,1 -40,34 -39,27 -66,65 -65,61 26,31 26,34 
2,4,2 15 0 20 22,4 17 112 
2,00E-
04 21,4 -2,8 -40,62 -39,57 -66,59 -65,53 25,97 25,96 
2,4,2 15 0 20 22,4 18 112 
2,00E-
04 21,2 -2,9 -40,89 -39,84 -66,42 -65,37 25,53 25,53 
2,4,2 15 0 20 22,4 19 112 
2,00E-
04 20,7 -2,3 -41,18 -40,12 -65,75 -64,7 24,57 24,58 
2,4,2 15 0 20 22,4 20 112 
2,00E-
04 20,2 -3,2 -41,42 -40,35 -65,56 -64,48 24,14 24,13 
2,4,2 15 0 20 22,4 22 112 
2,00E-
04 19,4 -5,1 -41,84 -40,79 -65,2 -64,14 23,36 23,35 
2,4,2 15 0 20 22,4 24 112 
2,00E-
04 19,5 -4,7 -42,05 -40,97 -64,82 -63,77 22,77 22,8 
2,4,2 15 0 20 22,4 27 112 
2,00E-
04 19,9 -2,9 -42,11 -41,07 -64,34 -63,29 22,23 22,22 
2,4,2 15 0 22 22,4 16 112 
2,00E-
04 22,7 4,5 -40,56 -39,5 -68,29 -67,23 27,73 27,73 
2,4,2 15 0 22 22,4 17 112 
2,00E-
04 22,3 2,2 -40,97 -39,93 -67,88 -66,83 26,91 26,9 
2,4,2 15 0 22 22,4 18 112 
2,00E-
04 21,4 -2,3 -41,24 -40,18 -66,93 -65,88 25,69 25,7 
2,4,2 15 0 22 22,4 19 112 
2,00E-
04 20,5 -3,8 -41,54 -40,48 -66,48 -65,42 24,94 24,94 
2,4,2 15 0 22 22,4 20 112 
2,00E-
04 19,6 -5,2 -41,78 -40,72 -65,71 -64,68 23,93 23,96 
2,4,2 15 0 22 22,4 22 112 
2,00E-
04 19,7 -3,6 -42,15 -41,11 -64,92 -63,87 22,77 22,76 
2,4,2 15 0 22 22,4 24 112 
2,00E-
04 19,9 -2,1 -42,38 -41,33 -64,36 -63,29 21,98 21,96 
2,4,2 15 0 22 22,4 27 112 
2,00E-
04 20 0,4 -42,61 -41,57 -64,1 -63,04 21,49 21,47 
2,4,2 15 0 24 22,4 16 112 
2,00E-
04 22,6 3,6 -40,83 -39,79 -68,64 -67,59 27,81 27,8 
2,4,2 15 0 24 22,4 17 112 
2,00E-
04 21,8 -0,9 -41,21 -40,17 -67,93 -66,88 26,72 26,71 
2,4,2 15 0 24 22,4 18 112 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -41,59 -40,54 -67,17 -66,13 25,58 25,59 
2,4,2 15 0 24 22,4 19 112 
2,00E-
04 19,6 -5,2 -41,86 -40,78 -66,32 -65,28 24,46 24,5 
2,4,2 15 0 24 22,4 20 112 
2,00E-
04 19,8 -4,4 -42,09 -41,05 -65,49 -64,44 23,4 23,39 
2,4,2 15 0 24 22,4 22 112 
2,00E-
04 20 -2,1 -42,49 -41,42 -64,6 -63,56 22,11 22,14 
2,4,2 15 0 24 22,4 24 112 
2,00E-
04 20 -0,1 -42,71 -41,66 -64,18 -63,13 21,47 21,47 
2,4,2 15 0 24 22,4 27 112 
2,00E-
04 19,7 2,4 -42,92 -41,88 -63,71 -62,66 20,79 20,78 
2,4,2 15 0 27 22,4 16 112 
2,00E-
04 26,4 5,5 -41,02 -39,96 -77,28 -76,21 36,26 36,25 
2,4,2 15 0 27 22,4 17 112 
2,00E-
04 21,3 -5,1 -41,45 -40,39 -70,17 -69,13 28,72 28,74 
2,4,2 15 0 27 22,4 18 112 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -41,82 -40,74 -68,15 -67,11 26,33 26,37 
2,4,2 15 0 27 22,4 19 112 
2,00E-
04 20,4 -3,4 -42,07 -41,03 -66,2 -65,17 24,13 24,14 
2,4,2 15 0 27 22,4 20 112 
2,00E-
04 20,3 -2,6 -42,33 -41,27 -65,15 -64,09 22,82 22,82 
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2,4,2 15 0 27 22,4 22 112 
2,00E-
04 20,1 1,3 -42,73 -41,67 -64,44 -63,38 21,71 21,71 
2,4,2 15 0 27 22,4 24 112 
2,00E-
04 19,9 2,6 -42,99 -41,93 -64 -62,94 21,01 21,01 
2,4,2 15 0 27 22,4 27 112 
2,00E-
04 19,6 4,5 -43,23 -42,18 -63,43 -62,38 20,2 20,2 
2,4,3 15 0 16 22,4 16 168 
2,00E-
04 20,1 -3,3 -39,7 -38,63 -63,87 -62,83 24,17 24,2 
2,4,3 15 0 16 22,4 17 168 
2,00E-
04 20 -4,2 -39,92 -38,84 -64,04 -63 24,12 24,16 
2,4,3 15 0 16 22,4 18 168 
2,00E-
04 19,9 -4,4 -40,13 -39,08 -64,33 -63,26 24,2 24,18 
2,4,3 15 0 16 22,4 19 168 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -40,37 -39,3 -64,42 -63,38 24,05 24,08 
2,4,3 15 0 16 22,4 20 168 
2,00E-
04 19,9 -4,5 -40,52 -39,48 -64,64 -63,59 24,12 24,11 
2,4,3 15 0 16 22,4 22 168 
2,00E-
04 20 -4,8 -40,77 -39,72 -65,28 -64,22 24,51 24,5 
2,4,3 15 0 16 22,4 24 168 
2,00E-
04 19,9 -4,9 -40,92 -39,88 -65,63 -64,54 24,71 24,66 
2,4,3 15 0 16 22,4 27 168 
2,00E-
04 19,7 -4,8 -41,06 -40,04 -66,18 -65,12 25,12 25,08 
2,4,3 15 0 17 22,4 16 168 
2,00E-
04 20 -5,1 -39,94 -38,88 -64,56 -63,52 24,62 24,64 
2,4,3 15 0 17 22,4 17 168 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -40,26 -39,2 -64,74 -63,71 24,48 24,51 
2,4,3 15 0 17 22,4 18 168 
2,00E-
04 20 -4,7 -40,52 -39,48 -64,89 -63,83 24,37 24,35 
2,4,3 15 0 17 22,4 19 168 
2,00E-
04 19,9 -4,8 -40,74 -39,68 -64,98 -63,92 24,24 24,24 
2,4,3 15 0 17 22,4 20 168 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -40,9 -39,86 -65,15 -64,09 24,25 24,23 
2,4,3 15 0 17 22,4 22 168 
2,00E-
04 20 -4,6 -41,18 -40,13 -65,54 -64,47 24,36 24,34 
2,4,3 15 0 17 22,4 24 168 
2,00E-
04 19,9 -4,8 -41,38 -40,33 -65,73 -64,67 24,35 24,34 
2,4,3 15 0 17 22,4 27 168 
2,00E-
04 19,5 -5,1 -41,51 -40,47 -65,96 -64,91 24,45 24,44 
2,4,3 15 0 18 22,4 16 168 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -40,22 -39,17 -65,3 -64,25 25,08 25,08 
2,4,3 15 0 18 22,4 17 168 
2,00E-
04 20,1 -4,9 -40,54 -39,48 -65,51 -64,45 24,97 24,97 
2,4,3 15 0 18 22,4 18 168 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -40,8 -39,76 -65,57 -64,51 24,77 24,75 
2,4,3 15 0 18 22,4 19 168 
2,00E-
04 19,9 -5,1 -41,04 -39,98 -65,45 -64,39 24,41 24,41 
2,4,3 15 0 18 22,4 20 168 
2,00E-
04 19,8 -4,8 -41,23 -40,18 -65,45 -64,39 24,22 24,21 
2,4,3 15 0 18 22,4 22 168 
2,00E-
04 19,9 -4,2 -41,5 -40,46 -65,74 -64,7 24,24 24,24 
2,4,3 15 0 18 22,4 24 168 
2,00E-
04 19,6 -4,8 -41,7 -40,64 -65,73 -64,68 24,03 24,04 
2,4,3 15 0 18 22,4 27 168 
2,00E-
04 19,6 -4,5 -41,88 -40,82 -65,52 -64,48 23,64 23,66 
2,4,3 15 0 19 22,4 16 168 
2,00E-
04 20,7 -3,5 -40,41 -39,37 -65,56 -64,5 25,15 25,13 
2,4,3 15 0 19 22,4 17 168 
2,00E-
04 20,4 -2,9 -40,78 -39,73 -65,6 -64,56 24,82 24,83 
2,4,3 15 0 19 22,4 18 168 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -41,05 -40 -65,73 -64,68 24,68 24,68 
2,4,3 15 0 19 22,4 19 168 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -41,3 -40,25 -65,8 -64,76 24,5 24,51 
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2,4,3 15 0 19 22,4 20 168 
2,00E-
04 20 -4,7 -41,52 -40,45 -65,9 -64,84 24,38 24,39 
2,4,3 15 0 19 22,4 22 168 
2,00E-
04 19,7 -4,9 -41,79 -40,74 -65,83 -64,77 24,04 24,03 
2,4,3 15 0 19 22,4 24 168 
2,00E-
04 19,6 -5 -42 -40,96 -65,5 -64,44 23,5 23,48 
2,4,3 15 0 19 22,4 27 168 
2,00E-
04 20 -3,6 -42,18 -41,13 -65,23 -64,17 23,05 23,04 
2,4,3 15 0 20 22,4 16 168 
2,00E-
04 21 -2,7 -40,6 -39,55 -66,03 -64,98 25,43 25,43 
2,4,3 15 0 20 22,4 17 168 
2,00E-
04 20,8 -3,4 -40,98 -39,93 -66,03 -64,98 25,05 25,05 
2,4,3 15 0 20 22,4 18 168 
2,00E-
04 20,7 -3,6 -41,23 -40,18 -66,39 -65,33 25,16 25,15 
2,4,3 15 0 20 22,4 19 168 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -41,5 -40,44 -66,35 -65,29 24,85 24,85 
2,4,3 15 0 20 22,4 20 168 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -41,71 -40,67 -66,29 -65,23 24,58 24,56 
2,4,3 15 0 20 22,4 22 168 
2,00E-
04 19,6 -4,6 -42,05 -41,01 -65,61 -64,57 23,56 23,56 
2,4,3 15 0 20 22,4 24 168 
2,00E-
04 19,8 -3,8 -42,24 -41,19 -65,18 -64,12 22,94 22,93 
2,4,3 15 0 20 22,4 27 168 
2,00E-
04 20,1 -2,4 -42,44 -41,38 -64,79 -63,75 22,35 22,37 
2,4,3 15 0 22 22,4 16 168 
2,00E-
04 22,2 -4,5 -40,89 -39,83 -69,56 -68,48 28,67 28,65 
2,4,3 15 0 22 22,4 17 168 
2,00E-
04 21,7 -4,3 -41,23 -40,18 -68,38 -67,33 27,15 27,15 
2,4,3 15 0 22 22,4 18 168 
2,00E-
04 20,8 -4,9 -41,58 -40,52 -67,5 -66,43 25,92 25,91 
2,4,3 15 0 22 22,4 19 168 
2,00E-
04 20,3 -5,1 -41,81 -40,77 -67,19 -66,12 25,38 25,35 
2,4,3 15 0 22 22,4 20 168 
2,00E-
04 20 -4,7 -42,06 -41,01 -66,29 -65,23 24,23 24,22 
2,4,3 15 0 22 22,4 22 168 
2,00E-
04 19,9 -3,2 -42,37 -41,32 -65,01 -63,96 22,64 22,64 
2,4,3 15 0 22 22,4 24 168 
2,00E-
04 20 -2,4 -42,63 -41,58 -64,58 -63,52 21,95 21,94 
2,4,3 15 0 22 22,4 27 168 
2,00E-
04 19,9 0,8 -42,86 -41,84 -64,31 -63,26 21,45 21,42 
2,4,3 15 0 24 22,4 16 168 
2,00E-
04 23,5 -4,9 -41,04 -40 -73,52 -72,48 32,48 32,48 
2,4,3 15 0 24 22,4 17 168 
2,00E-
04 22,1 -4,5 -41,45 -40,4 -69,68 -68,63 28,23 28,23 
2,4,3 15 0 24 22,4 18 168 
2,00E-
04 21,3 -4,8 -41,74 -40,7 -68,38 -67,32 26,64 26,62 
2,4,3 15 0 24 22,4 19 168 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -42,08 -41,01 -67,08 -66,02 25 25,01 
2,4,3 15 0 24 22,4 20 168 
2,00E-
04 20,2 -3,4 -42,27 -41,22 -65,77 -64,72 23,5 23,5 
2,4,3 15 0 24 22,4 22 168 
2,00E-
04 20,1 -0,8 -42,66 -41,59 -64,75 -63,68 22,09 22,09 
2,4,3 15 0 24 22,4 24 168 
2,00E-
04 19,9 1 -42,91 -41,86 -64,3 -63,26 21,39 21,4 
2,4,3 15 0 24 22,4 27 168 
2,00E-
04 19,7 3,4 -43,12 -42,08 -63,82 -62,75 20,7 20,67 
2,4,3 15 0 27 22,4 16 168 
3,90E-
04           ∞ ∞ 
2,4,3 15 0 27 22,4 17 168 
2,00E-
04 24,9 -2,6 -41,58 -40,54 -74,32 -73,26 32,74 32,72 
2,4,3 15 0 27 22,4 18 168 
2,00E-
04 22 -4,3 -41,94 -40,88 -69,27 -68,22 27,33 27,34 
123 
 
2,4,3 15 0 27 22,4 19 168 
2,00E-
04 21,1 -2,9 -42,24 -41,17 -66,93 -65,87 24,69 24,7 
2,4,3 15 0 27 22,4 20 168 
2,00E-
04 20,5 -1,2 -42,52 -41,47 -65,59 -64,56 23,07 23,09 
2,4,3 15 0 27 22,4 22 168 
2,00E-
04 20,1 0,9 -42,86 -41,82 -64,54 -63,49 21,68 21,67 
2,4,3 15 0 27 22,4 24 168 
2,00E-
04 19,9 3,3 -43,12 -42,07 -64,12 -63,06 21 20,99 
2,4,3 15 0 27 22,4 27 168 
2,00E-
04 19,5 4,3 -43,34 -42,29 -63,59 -62,55 20,25 20,26 
2,4,4 15 0 16 22,4 16 201,6 
2,00E-
04 20,1 -5,3 -39,77 -38,73 -66,18 -65,12 26,41 26,39 
2,4,4 15 0 16 22,4 17 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -40,02 -38,96 -66,03 -64,98 26,01 26,02 
2,4,4 15 0 16 22,4 18 201,6 
2,00E-
04 20,7 -3,5 -40,26 -39,21 -65,69 -64,64 25,43 25,43 
2,4,4 15 0 16 22,4 19 201,6 
2,00E-
04 20,9 -2,4 -40,47 -39,43 -65,49 -64,42 25,02 24,99 
2,4,4 15 0 16 22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20,9 -0,4 -40,63 -39,58 -65,54 -64,48 24,91 24,9 
2,4,4 15 0 16 22,4 22 201,6 
2,00E-
04 21,4 1,2 -40,92 -39,87 -66,43 -65,38 25,51 25,51 
2,4,4 15 0 16 22,4 24 201,6 
2,00E-
04 21,1 -0,6 -41,07 -40,01 -66,61 -65,56 25,54 25,55 
2,4,4 15 0 16 22,4 27 201,6 
2,00E-
04 20,9 -2,2 -41,17 -40,13 -67,15 -66,08 25,98 25,95 
2,4,4 15 0 17 22,4 16 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -39,12 -38,07 -65,59 -64,55 26,47 26,48 
2,4,4 15 0 17 22,4 17 201,6 
2,00E-
04 20,1 -5,1 -39,58 -38,53 -66,71 -65,67 27,13 27,14 
2,4,4 15 0 17 22,4 18 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,3 -39,91 -38,85 -66,55 -65,49 26,64 26,64 
2,4,4 15 0 17 22,4 19 201,6 
2,00E-
04 21 -4 -40,17 -39,12 -66,42 -65,36 26,25 26,24 
2,4,4 15 0 17 22,4 20 201,6 
2,00E-
04 21,1 -2,6 -40,42 -39,33 -66,17 -65,11 25,75 25,78 
2,4,4 15 0 17 22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20,8 -2,4 -40,76 -39,69 -65,84 -64,79 25,08 25,1 
2,4,4 15 0 17 22,4 24 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,9 -40,96 -39,89 -66,38 -65,32 25,42 25,43 
2,4,4 15 0 17 22,4 27 201,6 
2,00E-
04 20 -4,8 -41,13 -40,08 -66,59 -65,55 25,46 25,47 
2,4,4 15 0 18 22,4 16 201,6 
2,00E-
04 21,2 -3,7 -39,93 -38,85 -65,87 -64,8 25,94 25,95 
2,4,4 15 0 18 22,4 17 201,6 
2,20E-
04 20,9 -4,6 -40,29 -39,22 -67,38 -66,33 27,09 27,11 
2,4,4 15 0 18 22,4 18 201,6 
2,00E-
04 20,6 -5 -40,56 -39,52 -68,16 -67,1 27,6 27,58 
2,4,4 15 0 18 22,4 19 201,6 
2,00E-
04 21 -5,2 -40,82 -39,74 -68,16 -67,1 27,34 27,36 
2,4,4 15 0 18 22,4 20 201,6 
2,30E-
04 20,9 -4,6 -41,04 -39,98 -67,45 -66,39 26,41 26,41 
2,4,4 15 0 18 22,4 22 201,6 
2,30E-
04 20,6 -3,8 -41,35 -40,29 -67,45 -66,39 26,1 26,1 
2,4,4 15 0 18 22,4 24 201,6 
2,00E-
04 19,6 -5,1 -41,6 -40,52 -67,19 -66,13 25,59 25,61 
2,4,4 15 0 18 22,4 27 201,6 
2,00E-
04 19,5 -4,7 -41,79 -40,7 -66,13 -65,09 24,34 24,39 
2,4,4 15 0 19 22,4 16 201,6 
2,00E-
04 21,4 -2,4 -40,3 -39,25 -65,89 -64,84 25,59 25,59 
2,4,4 15 0 19 22,4 17 201,6 
2,20E-
04 21,7 -3,2 -40,65 -39,59 -67,54 -66,49 26,89 26,9 
124 
 
2,4,4 15 0 19 22,4 18 201,6 
2,00E-
04 21,8 -3,6 -40,99 -39,96 -69,54 -68,47 28,55 28,51 
2,4,4 15 0 19 22,4 19 201,6 
2,00E-
04 21,1 -4,8 -41,23 -40,18 -69,47 -68,42 28,24 28,24 
2,4,4 15 0 19 22,4 20 201,6 
2,00E-
04 21,2 -5,1 -41,48 -40,43 -70,19 -69,14 28,71 28,71 
2,4,4 15 0 19 22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20 -5,2 -41,83 -40,77 -69,6 -68,56 27,77 27,79 
2,4,4 15 0 19 22,4 24 201,6 
2,00E-
04 19,3 -5 -40 -40,98 -67,44 -66,38 27,44 25,4 
2,4,4 15 0 19 22,4 27 201,6 
2,00E-
04 19,8 -4,2 -42,22 -41,17 -65,65 -64,6 23,43 23,43 
2,4,4 15 0 20 22,4 16 201,6 
2,00E-
04 21,6 -1,6 -40,62 -39,55 -66,36 -65,31 25,74 25,76 
2,4,4 15 0 20 22,4 17 201,6 
2,10E-
04 21,9 -2,3 -40,98 -39,92 -67,66 -66,61 26,68 26,69 
2,4,4 15 0 20 22,4 18 201,6 
2,00E-
04 22,2 -3,3 -41,29 -40,23 -69,49 -68,45 28,2 28,22 
2,4,4 15 0 20 22,4 19 201,6 
2,00E-
04 21,5 -4,8 -41,53 -40,48 -70,83 -69,79 29,3 29,31 
2,4,4 15 0 20 22,4 20 201,6 
2,10E-
04 20,8 -5,2 -41,75 -40,69 -72,48 -71,42 30,73 30,73 
2,4,4 15 0 20 22,4 22 201,6 
2,00E-
04 19,5 -5,4 -42,09 -41,03 -70,36 -69,28 28,27 28,25 
2,4,4 15 0 20 22,4 24 201,6 
2,00E-
04 19,8 -4,9 -42,31 -41,26 -66,59 -65,52 24,28 24,26 
2,4,4 15 0 20 22,4 27 201,6 
2,00E-
04 20,1 -2,8 -42,5 -41,45 -65,21 -64,17 22,71 22,72 
2,4,4 15 0 22 22,4 16 201,6 
2,00E-
04 23,2 4,4 -40,9 -39,86 -69,64 -68,57 28,74 28,71 
2,4,4 15 0 22 22,4 17 201,6 
2,00E-
04 22,3 -0,5 -41,26 -40,22 -68,58 -67,52 27,32 27,3 
2,4,4 15 0 22 22,4 18 201,6 
2,00E-
04 22,6 -2,7 -41,57 -40,54 -70,52 -69,47 28,95 28,93 
2,4,4 15 0 22 22,4 19 201,6 
2,00E-
04 21,1 -4,5 -41,86 -40,81 -71,38 -70,32 29,52 29,51 
2,4,4 15 0 22 22,4 20 201,6 
2,00E-
04 19,8 -5,2 -42,09 -41,04 -70,84 -69,77 28,75 28,73 
2,4,4 15 0 22 22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20,2 -3,4 -42,48 -41,42 -66,64 -65,59 24,16 24,17 
2,4,4 15 0 22 22,4 24 201,6 
2,00E-
04 20,1 -2,8 -42,66 -41,62 -65,16 -64,11 22,5 22,49 
2,4,4 15 0 22 22,4 27 201,6 
2,00E-
04 20,1 -0,2 -42,9 -41,84 -64,6 -63,53 21,7 21,69 
2,4,4 15 0 24 22,4 16 201,6 
2,00E-
04 24,4 5,8 -41,08 -40,03 -72,42 -71,37 31,34 31,34 
2,4,4 15 0 24 22,4 17 201,6 
2,00E-
04 22,5 -0,9 -41,47 -40,42 -69,78 -68,74 28,31 28,32 
2,4,4 15 0 24 22,4 18 201,6 
2,00E-
04 21,6 -4,5 -41,82 -40,78 -70,48 -69,43 28,66 28,65 
2,4,4 15 0 24 22,4 19 201,6 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -42,09 -41,04 -69,29 -68,22 27,2 27,18 
2,4,4 15 0 24 22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -42,38 -41,31 -67,3 -66,24 24,92 24,93 
2,4,4 15 0 24 22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20,2 -2,7 -42,68 -41,63 -65,29 -64,24 22,61 22,61 
2,4,4 15 0 24 22,4 24 201,6 
2,00E-
04 20 0,2 -42,97 -41,92 -64,58 -63,52 21,61 21,6 
2,4,4 15 0 24 22,4 27 201,6 
2,00E-
04 19,8 2,9 -43,2 -42,14 -64,11 -63,05 20,91 20,91 
2,4,4 15 0 27 22,4 16 201,6 
2,00E-
04 23,7 1,3 -41,27 -40,22 -71,93 -70,87 30,66 30,65 
125 
 
2,4,4 15 0 27 22,4 17 201,6 
2,00E-
04 22,7 -3,8 -41,66 -40,6 -71,93 -70,87 30,27 30,27 
2,4,4 15 0 27 22,4 18 201,6 
2,00E-
04 20,8 -4,3 -42 -40,94 -68,63 -67,58 26,63 26,64 
2,4,4 15 0 27 22,4 19 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,7 -42,31 -41,25 -66,83 -65,77 24,52 24,52 
2,4,4 15 0 27 22,4 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -2,2 -42,55 -41,49 -65,72 -64,67 23,17 23,18 
2,4,4 15 0 27 22,4 22 201,6 
2,00E-
04 20,1 0,8 -42,95 -41,89 -64,77 -63,72 21,82 21,83 
2,4,4 15 0 27 22,4 24 201,6 
2,00E-
04 19,8 1,9 -43,22 -42,17 -64,14 -63,09 20,92 20,92 
2,4,4 15 0 27 22,4 27 201,6 
2,00E-
04 19,7 3,8 -43,44 -42,39 -63,91 -62,87 20,47 20,48 
2,4,5 15 0 16 22,4 16 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -39,85 -38,82 -64,26 -63,21 24,41 24,39 
2,4,5 15 0 16 22,4 17 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -40,15 -39,11 -64,53 -63,47 24,38 24,36 
2,4,5 15 0 16 22,4 18 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,8 -40,42 -39,38 -65,02 -63,97 24,6 24,59 
2,4,5 15 0 16 22,4 19 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -40,63 -39,59 -65,32 -64,27 24,69 24,68 
2,4,5 15 0 16 22,4 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -40,81 -39,76 -65,64 -64,58 24,83 24,82 
2,4,5 15 0 16 22,4 22 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,06 -40,01 -66,2 -65,17 25,14 25,16 
2,4,5 15 0 16 22,4 24 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -41,18 -40,14 -66,79 -65,74 25,61 25,6 
2,4,5 15 0 16 22,4 27 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5 -41,36 -40,3 -67,38 -66,32 26,02 26,02 
2,4,5 15 0 17 22,4 16 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5 -40,22 -39,16 -64,51 -63,46 24,29 24,3 
2,4,5 15 0 17 22,4 17 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,9 -40,53 -39,47 -64,9 -63,86 24,37 24,39 
2,4,5 15 0 17 22,4 18 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,5 -40,79 -39,72 -65,34 -64,29 24,55 24,57 
2,4,5 15 0 17 22,4 19 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -40,99 -39,93 -65,68 -64,61 24,69 24,68 
2,4,5 15 0 17 22,4 20 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -41,17 -40,11 -65,97 -64,92 24,8 24,81 
2,4,5 15 0 17 22,4 22 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,4 -41,42 -40,38 -66,5 -65,46 25,08 25,08 
2,4,5 15 0 17 22,4 24 212,8 
2,00E-
04 20 -4,8 -41,58 -40,54 -66,68 -65,63 25,1 25,09 
2,4,5 15 0 17 22,4 27 212,8 
2,00E-
04 19,8 -5 -41,78 -40,72 -66,97 -65,92 25,19 25,2 
2,4,5 15 0 18 22,4 16 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -40,46 -39,42 -64,77 -63,68 24,31 24,26 
2,4,5 15 0 18 22,4 17 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -40,77 -39,71 -65,2 -64,13 24,43 24,42 
2,4,5 15 0 18 22,4 18 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -41,04 -39,98 -65,54 -64,49 24,5 24,51 
2,4,5 15 0 18 22,4 19 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -41,31 -40,24 -65,94 -64,89 24,63 24,65 
2,4,5 15 0 18 22,4 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -41,48 -40,42 -66,17 -65,13 24,69 24,71 
2,4,5 15 0 18 22,4 22 212,8 
2,00E-
04 20 -4,9 -41,74 -40,68 -66,54 -65,49 24,8 24,81 
2,4,5 15 0 18 22,4 24 212,8 
2,00E-
04 19,7 -4,7 -41,96 -40,89 -66,58 -65,53 24,62 24,64 
2,4,5 15 0 18 22,4 27 212,8 
2,00E-
04 19,9 -4,5 -42,12 -41,08 -66,17 -65,12 24,05 24,04 
126 
 
2,4,5 15 0 19 22,4 16 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,3 -40,68 -39,63 -65,15 -64,11 24,47 24,48 
2,4,5 15 0 19 22,4 17 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,4 -41 -39,96 -65,42 -64,38 24,42 24,42 
2,4,5 15 0 19 22,4 18 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,29 -40,23 -65,68 -64,61 24,39 24,38 
2,4,5 15 0 19 22,4 19 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -41,52 -40,46 -65,98 -64,94 24,46 24,48 
2,4,5 15 0 19 22,4 20 212,8 
2,00E-
04 20,1 -5 -41,72 -40,67 -66,29 -65,23 24,57 24,56 
2,4,5 15 0 19 22,4 22 212,8 
2,00E-
04 19,9 -4,7 -42,03 -40,97 -66,36 -65,31 24,33 24,34 
2,4,5 15 0 19 22,4 24 212,8 
2,00E-
04 19,7 -5 -42,21 -41,18 -66,06 -65,01 23,85 23,83 
2,4,5 15 0 19 22,4 27 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,1 -42,41 -41,37 -65,62 -64,57 23,21 23,2 
2,4,5 15 0 20 22,4 16 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -40,82 -39,77 -65,49 -64,44 24,67 24,67 
2,4,5 15 0 20 22,4 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,2 -41,18 -40,13 -65,72 -64,67 24,54 24,54 
2,4,5 15 0 20 22,4 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,6 -41,46 -40,42 -65,91 -64,86 24,45 24,44 
2,4,5 15 0 20 22,4 19 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,4 -41,74 -40,68 -66,17 -65,1 24,43 24,42 
2,4,5 15 0 20 22,4 20 212,8 
2,00E-
04 20 -4,6 -41,91 -40,86 -66,28 -65,24 24,37 24,38 
2,4,5 15 0 20 22,4 22 212,8 
2,00E-
04 19,9 -4,8 -42,24 -41,19 -66,08 -65,02 23,84 23,83 
2,4,5 15 0 20 22,4 24 212,8 
2,00E-
04 20 -4,4 -42,47 -41,43 -65,53 -64,48 23,06 23,05 
2,4,5 15 0 20 22,4 27 212,8 
2,00E-
04 20,1 -2,3 -42,68 -41,63 -65,11 -64,07 22,43 22,44 
2,4,5 15 0 22 22,4 16 212,8 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -41,07 -40,01 -66,39 -65,34 25,32 25,33 
2,4,5 15 0 22 22,4 17 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,47 -40,39 -66,46 -65,39 24,99 25 
2,4,5 15 0 22 22,4 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -41,76 -40,72 -66,46 -65,39 24,7 24,67 
2,4,5 15 0 22 22,4 19 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,6 -42,04 -40,98 -66,43 -64,37 24,39 23,39 
2,4,5 15 0 22 22,4 20 212,8 
2,00E-
04 20 -4,8 -42,26 -41,22 -66,05 -65 23,79 23,78 
2,4,5 15 0 22 22,4 22 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,4 -42,56 -41,49 -65,2 -64,15 22,64 22,66 
2,4,5 15 0 22 22,4 24 212,8 
2,00E-
04 20 -1,4 -42,76 -41,72 -64,75 -63,71 21,99 21,99 
2,4,5 15 0 22 22,4 27 212,8 
2,00E-
04 20 1,1 -42,93 -41,88 -64,42 -63,37 21,49 21,49 
2,4,5 15 0 24 22,4 16 212,8 
2,00E-
04 21,1 -4,6 -41,12 -40,06 -67,34 -66,3 26,22 26,24 
2,4,5 15 0 24 22,4 17 212,8 
2,00E-
04 21 -4,2 -41,5 -40,44 -67,28 -66,22 25,78 25,78 
2,4,5 15 0 24 22,4 18 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,1 -41,81 -40,77 -66,69 -65,64 24,88 24,87 
2,4,5 15 0 24 22,4 19 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -42,1 -41,03 -66,08 -64,99 23,98 23,96 
2,4,5 15 0 24 22,4 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,4 -42,33 -41,27 -65,46 -64,4 23,13 23,13 
2,4,5 15 0 24 22,4 22 212,8 
2,00E-
04 20,1 -2 -42,69 -41,62 -64,71 -63,67 22,02 22,05 
2,4,5 15 0 24 22,4 24 212,8 
2,00E-
04 20 2,1 -42,94 -41,87 -64,32 -63,27 21,38 21,4 
127 
 
2,4,5 15 0 24 22,4 27 212,8 
2,00E-
04 19,8 3,8 -43,12 -42,09 -64,07 -63,02 20,95 20,93 
2,4,5 15 0 27 22,4 16 212,8 
2,00E-
04 21,7 -4,2 -41,22 -40,15 -69,56 -68,48 28,34 28,33 
2,4,5 15 0 27 22,4 17 212,8 
1,70E-
04 21,2 -5 -41,57 -40,53 -68,47 -67,39 26,9 26,86 
2,4,5 15 0 27 22,4 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,8 -41,92 -40,87 -66,64 -65,57 24,72 24,7 
2,4,5 15 0 27 22,4 19 212,8 
2,00E-
04 20,4 -3,2 -42,23 -41,17 -65,55 -64,5 23,32 23,33 
2,4,5 15 0 27 22,4 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -1,2 -42,47 -41,42 -64,99 -63,92 22,52 22,5 
2,4,5 15 0 27 22,4 22 212,8 
2,00E-
04 20 1,6 -42,83 -41,8 -64,39 -63,34 21,56 21,54 
2,4,5 15 0 27 22,4 24 212,8 
2,00E-
04 19,9 3,4 -43,1 -42,04 -64,02 -62,99 20,92 20,95 
2,4,5 15 0 27 22,4 27 212,8 
2,00E-
04 19,6 4,3 -43,32 -42,27 -63,58 -62,52 20,26 20,25 
2,5,1 15 0 16 53,76 16 112 
2,00E-
04 21 -3,6 -38,88 -37,84 -64,27 -63,21 25,39 25,37 
2,5,1 15 0 16 53,76 17 112 
2,00E-
04 21,3 -2,3 -39,28 -38,23 -64,61 -63,56 25,33 25,33 
2,5,1 15 0 16 53,76 18 112 
2,00E-
04 21,9 -1,5 -39,62 -38,57 -65,89 -64,83 26,27 26,26 
2,5,1 15 0 16 53,76 19 112 
2,10E-
04 22,3 -1,1 -39,92 -38,87 -67,04 -66,02 27,12 27,15 
2,5,1 15 0 16 53,76 20 112 
2,00E-
04 23,1 0,2 -40,21 -39,16 -68,66 -67,58 28,45 28,42 
2,5,1 15 0 16 53,76 22 112 
2,00E-
04 26,6 4,4 -40,6 -39,53 -75,89 -74,84 35,29 35,31 
2,5,1 15 0 16 53,76 24 112 
2,50E-
04           ∞ ∞ 
2,5,1 15 0 16 53,76 27 112 
4,50E-
04           ∞ ∞ 
2,5,1 15 0 17 53,76 16 112 
2,00E-
04 20,5 -5,1 -39,78 -38,67 -65,54 -64,47 25,76 25,8 
2,5,1 15 0 17 53,76 17 112 
2,00E-
04 20,7 -4,7 -40,11 -39,06 -65,99 -64,93 25,88 25,87 
2,5,1 15 0 17 53,76 18 112 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -40,43 -39,36 -66,22 -65,16 25,79 25,8 
2,5,1 15 0 17 53,76 19 112 
2,00E-
04 21,1 -3,8 -40,68 -39,62 -67 -65,94 26,32 26,32 
2,5,1 15 0 17 53,76 20 112 
1,90E-
04 21,7 -3,7 -40,91 -39,86 -68,35 -67,29 27,44 27,43 
2,5,1 15 0 17 53,76 22 112 
2,00E-
04 24,7 -3,2 -41,24 -40,18 -74,35 -73,28 33,11 33,1 
2,5,1 15 0 17 53,76 24 112 
2,20E-
04           ∞ ∞ 
2,5,1 15 0 17 53,76 27 112 
2,60E-
04           ∞ ∞ 
2,5,1 15 0 18 53,76 16 112 
2,00E-
04 20,1 -5,4 -40,31 -39,25 -66,03 -65 25,72 25,75 
2,5,1 15 0 18 53,76 17 112 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -40,63 -39,58 -66,53 -65,48 25,9 25,9 
2,5,1 15 0 18 53,76 18 112 
2,00E-
04 20,3 -5,2 -40,85 -39,78 -66,89 -65,84 26,04 26,06 
2,5,1 15 0 18 53,76 19 112 
2,20E-
04 20,6 -4,9 -41,08 -40,01 -67,61 -66,54 26,53 26,53 
2,5,1 15 0 18 53,76 20 112 
1,90E-
04 21,1 -4,8 -41,28 -40,23 -68,56 -67,49 27,28 27,26 
2,5,1 15 0 18 53,76 22 112 
2,00E-
04 21,8 -4,3 -41,52 -40,48 -69,44 -68,4 27,92 27,92 
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2,5,1 15 0 18 53,76 24 112 
2,00E-
04 22,3 -4,2 -41,7 -40,64 -70,13 -69,07 28,43 28,43 
2,5,1 15 0 18 53,76 27 112 
2,00E-
04 22,6 -3,8 -41,89 -40,84 -72,02 -70,98 30,13 30,14 
2,5,1 15 0 19 53,76 16 112 
2,00E-
04 21 -4,7 -40,44 -39,38 -66,59 -65,54 26,15 26,16 
2,5,1 15 0 19 53,76 17 112 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -40,75 -39,68 -66,59 -65,54 25,84 25,86 
2,5,1 15 0 19 53,76 18 112 
2,00E-
04 20,8 -4,4 -41,06 -40 -66,98 -65,93 25,92 25,93 
2,5,1 15 0 19 53,76 19 112 
2,10E-
04 21,1 -4,1 -41,28 -40,23 -67,66 -66,59 26,38 26,36 
2,5,1 15 0 19 53,76 20 112 
1,80E-
04 21,8 -2,9 -41,49 -40,43 -68,55 -67,48 27,06 27,05 
2,5,1 15 0 19 53,76 22 112 
2,00E-
04 21,7 -3,9 -41,8 -40,73 -68,55 -67,48 26,75 26,75 
2,5,1 15 0 19 53,76 24 112 
2,10E-
04 20,9 -5,2 -41,99 -40,95 -67,66 -66,59 25,67 25,64 
2,5,1 15 0 19 53,76 27 112 
2,00E-
04 21,3 -2,6 -42,27 -41,19 -67,19 -66,14 24,92 24,95 
2,5,1 15 0 20 53,76 16 112 
2,00E-
04 21,3 -2,7 -40,58 -39,57 -66,52 -65,47 25,94 25,9 
2,5,1 15 0 20 53,76 17 112 
2,00E-
04 21,5 -2,7 -40,98 -39,89 -66,9 -65,84 25,92 25,95 
2,5,1 15 0 20 53,76 18 112 
2,00E-
04 21,4 -2,6 -41,25 -40,22 -66,98 -65,93 25,73 25,71 
2,5,1 15 0 20 53,76 19 112 
2,00E-
04 21,6 -2,4 -41,53 -40,48 -67,59 -66,53 26,06 26,05 
2,5,1 15 0 20 53,76 20 112 
2,00E-
04 21,4 -2,8 -41,74 -40,68 -67,59 -66,53 25,85 25,85 
2,5,1 15 0 20 53,76 22 112 
2,00E-
04 20,8 -5,1 -42,03 -40,97 -67,42 -66,37 25,39 25,4 
2,5,1 15 0 20 53,76 24 112 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -42,3 -41,24 -66,59 -65,54 24,29 24,3 
2,5,1 15 0 20 53,76 27 112 
2,00E-
04 20,9 -1,6 -42,63 -41,59 -66,12 -65,07 23,49 23,48 
2,5,1 15 0 22 53,76 16 112 
2,00E-
04 21,8 -2,5 -41,04 -40 -67,31 -66,28 26,27 26,28 
2,5,1 15 0 22 53,76 17 112 
2,20E-
04 21,7 -2,4 -41,28 -40,23 -67,62 -66,57 26,34 26,34 
2,5,1 15 0 22 53,76 18 112 
2,00E-
04 21,6 -2,1 -41,68 -40,63 -67,67 -66,62 25,99 25,99 
2,5,1 15 0 22 53,76 19 112 
2,00E-
04 21 -4,5 -41,96 -40,91 -67,57 -66,54 25,61 25,63 
2,5,1 15 0 22 53,76 20 112 
2,00E-
04 20,4 -5,1 -42,18 -41,11 -67,1 -66,03 24,92 24,92 
2,5,1 15 0 22 53,76 22 112 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -42,52 -41,47 -65,92 -64,86 23,4 23,39 
2,5,1 15 0 22 53,76 24 112 
2,00E-
04 20,4 -2,6 -42,78 -41,74 -65,31 -64,25 22,53 22,51 
2,5,1 15 0 22 53,76 27 112 
2,00E-
04 20,3 0,6 -43,06 -42,01 -65 -63,96 21,94 21,95 
2,5,1 15 0 24 53,76 16 112 
1,70E-
04 22,3 -2,5 -41,23 -40,18 -68,66 -67,6 27,43 27,42 
2,5,1 15 0 24 53,76 17 112 
2,10E-
04 21,4 -3 -41,6 -40,54 -67,73 -66,67 26,13 26,13 
2,5,1 15 0 24 53,76 18 112 
2,00E-
04 20,7 -4,8 -41,86 -40,81 -67,73 -66,67 25,87 25,86 
2,5,1 15 0 24 53,76 19 112 
2,00E-
04 20,1 -5,2 -42,19 -41,13 -67,13 -66,04 24,94 24,91 
2,5,1 15 0 24 53,76 20 112 
2,00E-
04 20,3 -4,6 -42,4 -41,36 -66,33 -65,28 23,93 23,92 
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2,5,1 15 0 24 53,76 22 112 
2,00E-
04 20,3 -1,9 -42,75 -41,69 -65,21 -64,14 22,46 22,45 
2,5,1 15 0 24 53,76 24 112 
2,00E-
04 20,2 0,2 -43,03 -41,97 -64,82 -63,77 21,79 21,8 
2,5,1 15 0 24 53,76 27 112 
2,00E-
04 20 1,6 -43,24 -42,19 -64,45 -63,37 21,21 21,18 
2,5,1 15 0 27 53,76 16 112 
2,00E-
04 26,9 5,8 -41,32 -40,27 -78,98 -77,93 37,66 37,66 
2,5,1 15 0 27 53,76 17 112 
2,00E-
04 21,6 -4,5 -41,73 -40,68 -70,39 -69,32 28,66 28,64 
2,5,1 15 0 27 53,76 18 112 
1,80E-
04 20,8 -5,2 -42,05 -40,98 -68,76 -67,72 26,71 26,74 
2,5,1 15 0 27 53,76 19 112 
2,00E-
04 20,6 -3,8 -42,44 -41,4 -66,83 -65,78 24,39 24,38 
2,5,1 15 0 27 53,76 20 112 
2,00E-
04 20,4 -2,5 -42,64 -41,6 -65,66 -64,62 23,02 23,02 
2,5,1 15 0 27 53,76 22 112 
2,00E-
04 20,2 -0,2 -43 -41,94 -64,88 -63,82 21,88 21,88 
2,5,1 15 0 27 53,76 24 112 
2,00E-
04 20 3 -43,26 -42,21 -64,49 -63,44 21,23 21,23 
2,5,1 15 0 27 53,76 27 112 
2,00E-
04 20,4 5,8 -43,51 -42,45 -65,05 -63,98 21,54 21,53 
2,5,2 15 0 16 53,76 16 168 
2,00E-
04 21,3 -2,8 -39,97 -38,91 -65,4 -64,36 25,43 25,45 
2,5,2 15 0 16 53,76 17 168 
2,00E-
04 21,5 -3,2 -40,18 -39,13 -66,29 -65,22 26,11 26,09 
2,5,2 15 0 16 53,76 18 168 
2,00E-
04 21,8 -2,9 -40,45 -39,39 -67,08 -66,02 26,63 26,63 
2,5,2 15 0 16 53,76 19 168 
2,10E-
04 21,9 -3,5 -40,65 -39,58 -67,82 -66,77 27,17 27,19 
2,5,2 15 0 16 53,76 20 168 
2,00E-
04 23 -3,1 -40,78 -39,72 -70,06 -69,02 29,28 29,3 
2,5,2 15 0 16 53,76 22 168 
2,30E-
04           ∞ ∞ 
2,5,2 15 0 16 53,76 24 168 
3,20E-
04           ∞ ∞ 
2,5,2 15 0 16 53,76 27 168 
5,40E-
04           ∞ ∞ 
2,5,2 15 0 17 53,76 16 168 
2,00E-
04 21,5 -4,6 -40,22 -39,16 -66,69 -65,64 26,47 26,48 
2,5,2 15 0 17 53,76 17 168 
2,00E-
04 21,4 -3,8 -40,48 -39,42 -66,81 -65,76 26,33 26,34 
2,5,2 15 0 17 53,76 18 168 
2,00E-
04 21,9 -4 -40,73 -39,67 -67,72 -66,68 26,99 27,01 
2,5,2 15 0 17 53,76 19 168 
2,20E-
04 21,9 -2,7 -40,96 -39,92 -67,82 -66,77 26,86 26,85 
2,5,2 15 0 17 53,76 20 168 
2,00E-
04 23 -3 -41,23 -40,18 -70,04 -68,98 28,81 28,8 
2,5,2 15 0 17 53,76 22 168 
2,00E-
04 24,7 -3,2 -41,47 -40,41 -73,81 -72,76 32,34 32,35 
2,5,2 15 0 17 53,76 24 168 
2,90E-
04           ∞ ∞ 
2,5,2 15 0 17 53,76 27 168 
3,10E-
04           ∞ ∞ 
2,5,2 15 0 18 53,76 16 168 
2,00E-
04 21,6 -4,6 -40,44 -39,38 -67,42 -66,38 26,98 27 
2,5,2 15 0 18 53,76 17 168 
2,00E-
04 21,6 -4,9 -40,74 -39,68 -67,57 -66,52 26,83 26,84 
2,5,2 15 0 18 53,76 18 168 
1,80E-
04 22,1 -5 -41,03 -39,98 -68,84 -67,77 27,81 27,79 
2,5,2 15 0 18 53,76 19 168 
2,00E-
04 22,3 -4,7 -41,27 -40,2 -69,34 -68,29 28,07 28,09 
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2,5,2 15 0 18 53,76 20 168 
2,00E-
04 22,2 -4,8 -41,54 -40,5 -69,37 -68,33 27,83 27,83 
2,5,2 15 0 18 53,76 22 168 
2,00E-
04 23,4 -2,8 -41,78 -40,74 -71,6 -70,56 29,82 29,82 
2,5,2 15 0 18 53,76 24 168 
2,00E-
04 24,3 -4,2 -42,02 -40,96 -74,12 -73,08 32,1 32,12 
2,5,2 15 0 18 53,76 27 168 
2,00E-
04 24,4 -3,8 -42,22 -41,15 -73,6 -72,55 31,38 31,4 
2,5,2 15 0 19 53,76 16 168 
2,00E-
04 22 -2,8 -40,71 -39,67 -67,62 -66,57 26,91 26,9 
2,5,2 15 0 19 53,76 17 168 
2,00E-
04 21,6 -4,2 -41 -39,96 -67,74 -66,68 26,74 26,72 
2,5,2 15 0 19 53,76 18 168 
1,80E-
04 22,4 -3,9 -41,24 -40,18 -68,69 -67,65 27,45 27,47 
2,5,2 15 0 19 53,76 19 168 
2,00E-
04 22,5 -2,7 -41,57 -40,58 -69,22 -68,17 27,65 27,59 
2,5,2 15 0 19 53,76 20 168 
2,00E-
04 22,5 -2,6 -41,03 -39,97 -68,67 -67,63 27,64 27,66 
2,5,2 15 0 19 53,76 22 168 
2,00E-
04 22,5 -4,2 -41,44 -40,38 -70,09 -69,03 28,65 28,65 
2,5,2 15 0 19 53,76 24 168 
2,00E-
04 22 -4,3 -41,87 -40,84 -69,38 -68,32 27,51 27,48 
2,5,2 15 0 19 53,76 27 168 
2,20E-
04 21,5 -2,5 -41,92 -40,88 -67,41 -66,37 25,49 25,49 
2,5,2 15 0 20 53,76 16 168 
2,30E-
04 22 -2,1 -40,71 -39,65 -67,61 -66,54 26,9 26,89 
2,5,2 15 0 20 53,76 17 168 
2,00E-
04 22,4 -0,8 -41,09 -40,03 -68,6 -67,54 27,51 27,51 
2,5,2 15 0 20 53,76 18 168 
2,00E-
04 22,7 -2 -41,19 -40,15 -69,42 -68,37 28,23 28,22 
2,5,2 15 0 20 53,76 19 168 
2,00E-
04 22,5 -3,2 -41,51 -40,44 -69,58 -68,53 28,07 28,09 
2,5,2 15 0 20 53,76 20 168 
2,00E-
04 22,2 -4,5 -41,84 -40,78 -69,81 -68,77 27,97 27,99 
2,5,2 15 0 20 53,76 22 168 
2,00E-
04 21,4 -4,9 -42,08 -41,01 -68,76 -67,72 26,68 26,71 
2,5,2 15 0 20 53,76 24 168 
2,00E-
04 21,3 -3,8 -42,28 -41,24 -67,42 -66,36 25,14 25,12 
2,5,2 15 0 20 53,76 27 168 
2,00E-
04 21 -1,2 -42,52 -41,47 -66,28 -65,23 23,76 23,76 
2,5,2 15 0 22 53,76 16 168 
2,00E-
04 23,1 -3,8 -40,94 -39,89 -70,89 -69,85 29,95 29,96 
2,5,2 15 0 22 53,76 17 168 
2,00E-
04 24,3 -3,9 -41,32 -40,27 -73,66 -72,61 32,34 32,34 
2,5,2 15 0 22 53,76 18 168 
2,00E-
04 23,2 -4,8 -41,63 -40,58 -72,39 -71,33 30,76 30,75 
2,5,2 15 0 22 53,76 19 168 
2,00E-
04 22,4 -4,7 -41,93 -40,88 -70,51 -69,44 28,58 28,56 
2,5,2 15 0 22 53,76 20 168 
2,00E-
04 21,5 -4,5 -42,15 -41,12 -68,86 -67,82 26,71 26,7 
2,5,2 15 0 22 53,76 22 168 
2,00E-
04 21 -2,8 -42,52 -41,47 -66,65 -65,6 24,13 24,13 
2,5,2 15 0 22 53,76 24 168 
2,00E-
04 20,7 -0,7 -42,76 -41,71 -65,82 -64,76 23,06 23,05 
2,5,2 15 0 22 53,76 27 168 
2,00E-
04 20,4 1,8 -42,96 -41,92 -65,04 -63,97 22,08 22,05 
2,5,2 15 0 24 53,76 16 168 
2,10E-
04           ∞ ∞ 
2,5,2 15 0 24 53,76 17 168 
2,00E-
04 26,5 -2,1 -41,58 -40,5 -78,32 -77,28 36,74 36,78 
2,5,2 15 0 24 53,76 18 168 
2,00E-
04 23,4 -3,5 -41,86 -40,82 -71,94 -70,89 30,08 30,07 
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2,5,2 15 0 24 53,76 19 168 
2,00E-
04 21,8 -4,3 -42,17 -41,12 -69,28 -68,23 27,11 27,11 
2,5,2 15 0 24 53,76 20 168 
2,00E-
04 21,2 -3,2 -42,41 -41,37 -67,43 -66,37 25,02 25 
2,5,2 15 0 24 53,76 22 168 
2,00E-
04 20,7 -1,8 -42,8 -41,74 -65,88 -64,82 23,08 23,08 
2,5,2 15 0 24 53,76 24 168 
2,00E-
04 20,3 1,2 -43,04 -41,98 -65,02 -63,97 21,98 21,99 
2,5,2 15 0 24 53,76 27 168 
2,00E-
04 23,6 7,2 -43,28 -42,21 -69,24 -68,48 25,96 26,27 
2,5,2 15 0 27 53,76 16 168 
4,20E-
04           ∞ ∞ 
2,5,2 15 0 27 53,76 17 168 
2,50E-
04           ∞ ∞ 
2,5,2 15 0 27 53,76 18 168 
2,00E-
04 22,9 -4,5 -42,04 -41,01 -71,32 -70,27 29,28 29,26 
2,5,2 15 0 27 53,76 19 168 
2,10E-
04 21,6 -3,3 -42,36 -41,32 -67,74 -66,68 25,38 25,36 
2,5,2 15 0 27 53,76 20 168 
2,00E-
04 21 -1,2 -42,6 -41,57 -66,4 -65,33 23,8 23,76 
2,5,2 15 0 27 53,76 22 168 
2,00E-
04 20,3 1,1 -43 -41,95 -65,07 -64 22,07 22,05 
2,5,2 15 0 27 53,76 24 168 
2,00E-
04 20 2,7 -43,27 -42,22 -64,45 -63,4 21,18 21,18 
2,5,2 15 0 27 53,76 27 168 
2,00E-
04 20,7 2,1 -43,49 -42,46 -65,46 -64,39 21,97 21,93 
2,5,3 15 0 16 53,76 16 201,6 
2,00E-
04 21,1 -3,3 -39,89 -38,84 -65,12 -64,08 25,23 25,24 
2,5,3 15 0 16 53,76 17 201,6 
2,00E-
04 21,2 -4,8 -40,19 -39,13 -65,98 -64,94 25,79 25,81 
2,5,3 15 0 16 53,76 18 201,6 
2,00E-
04 21,4 -5 -40,44 -39,37 -67 -65,94 26,56 26,57 
2,5,3 15 0 16 53,76 19 201,6 
2,10E-
04 21,6 -4,6 -40,62 -39,57 -67,77 -66,72 27,15 27,15 
2,5,3 15 0 16 53,76 20 201,6 
2,00E-
04 22,7 -4,4 -40,78 -39,73 -69,88 -68,83 29,1 29,1 
2,5,3 15 0 16 53,76 22 201,6 
2,00E-
04 23,7 -2,9 -41,05 -39,99 -71,77 -70,73 30,72 30,74 
2,5,3 15 0 16 53,76 24 201,6 
2,00E-
04 26,3 -2 -41,22 -40,19 -76,49 -75,41 35,27 35,22 
2,5,3 15 0 16 53,76 27 201,6 
3,80E-
04           ∞ ∞ 
2,5,3 15 0 17 53,76 16 201,6 
2,00E-
04 21,4 -3,7 -40,19 -39,14 -66,17 -65,09 25,98 25,95 
2,5,3 15 0 17 53,76 17 201,6 
2,00E-
04 21,7 -1,9 -40,48 -39,44 -66,68 -65,62 26,2 26,18 
2,5,3 15 0 17 53,76 18 201,6 
2,00E-
04 21,8 -2,7 -40,74 -39,68 -67,16 -66,12 26,42 26,44 
2,5,3 15 0 17 53,76 19 201,6 
2,00E-
04 21,8 -3,2 -40,94 -39,88 -67,75 -66,7 26,81 26,82 
2,5,3 15 0 17 53,76 20 201,6 
1,80E-
04 22,2 -3,4 -41,18 -40,12 -68,83 -67,79 27,65 27,67 
2,5,3 15 0 17 53,76 22 201,6 
2,00E-
04 22 -4,2 -41,42 -40,36 -69,44 -68,38 28,02 28,02 
2,5,3 15 0 17 53,76 24 201,6 
2,00E-
04 22,3 -3,9 -41,62 -40,57 -70,26 -69,22 28,64 28,65 
2,5,3 15 0 17 53,76 27 201,6 
2,00E-
04 22,9 -4,1 -41,74 -40,69 -72,19 -71,13 30,45 30,44 
2,5,3 15 0 18 53,76 16 201,6 
2,00E-
04 21,4 -4,7 -40,44 -39,4 -67,12 -66,07 26,68 26,67 
2,5,3 15 0 18 53,76 17 201,6 
2,00E-
04 21,6 -3,2 -40,68 -39,62 -67,28 -66,22 26,6 26,6 
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2,5,3 15 0 18 53,76 18 201,6 
2,00E-
04 21,8 -2,4 -40,96 -39,89 -67,61 -66,57 26,65 26,68 
2,5,3 15 0 18 53,76 19 201,6 
2,00E-
04 21,9 -2,4 -41,18 -40,13 -67,69 -66,64 26,51 26,51 
2,5,3 15 0 18 53,76 20 201,6 
2,00E-
04 21,7 -1,9 -40,57 -39,51 -66,97 -65,92 26,4 26,41 
2,5,3 15 0 18 53,76 22 201,6 
1,80E-
04 21,7 -3,3 -40,99 -39,93 -67,85 -66,79 26,86 26,86 
2,5,3 15 0 18 53,76 24 201,6 
2,00E-
04 21,2 -4,5 -41,27 -40,22 -68,17 -67,09 26,9 26,87 
2,5,3 15 0 18 53,76 27 201,6 
2,00E-
04 20,9 -5,1 -41,48 -40,44 -67,47 -66,41 25,99 25,97 
2,5,3 15 0 19 53,76 16 201,6 
2,00E-
04 21,7 -4,9 -40,1 -39,03 -67,47 -66,41 27,37 27,38 
2,5,3 15 0 19 53,76 17 201,6 
2,10E-
04 21,3 -4,6 -40,47 -39,42 -67,47 -66,41 27 26,99 
2,5,3 15 0 19 53,76 18 201,6 
2,20E-
04 21,5 -4,4 -40,78 -39,74 -67,47 -66,41 26,69 26,67 
2,5,3 15 0 19 53,76 19 201,6 
2,20E-
04 21,3 -4,4 -41,07 -40 -67,47 -66,41 26,4 26,41 
2,5,3 15 0 19 53,76 20 201,6 
2,10E-
04 21,1 -4,2 -41,29 -40,24 -67,47 -66,41 26,18 26,17 
2,5,3 15 0 19 53,76 22 201,6 
1,80E-
04 21 -4,6 -41,6 -40,55 -68,22 -67,17 26,62 26,62 
2,5,3 15 0 19 53,76 24 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,9 -41,85 -40,79 -67,29 -66,23 25,44 25,44 
2,5,3 15 0 19 53,76 27 201,6 
2,00E-
04 20,7 -3,3 -42,04 -40,98 -66,14 -65,09 24,1 24,11 
2,5,3 15 0 20 53,76 16 201,6 
2,00E-
04 22,4 -3,2 -40,44 -39,41 -68,46 -67,41 28,02 28 
2,5,3 15 0 20 53,76 17 201,6 
2,00E-
04 21,7 -4,8 -40,83 -39,77 -68,52 -67,47 27,69 27,7 
2,5,3 15 0 20 53,76 18 201,6 
2,00E-
04 21,4 -4,9 -41,15 -40,09 -68,52 -67,47 27,37 27,38 
2,5,3 15 0 20 53,76 19 201,6 
2,00E-
04 21,2 -4,7 -41,42 -40,37 -68,65 -67,6 27,23 27,23 
2,5,3 15 0 20 53,76 20 201,6 
1,90E-
04 20,9 -5 -41,64 -40,58 -68,39 -67,33 26,75 26,75 
2,5,3 15 0 20 53,76 22 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -41,97 -40,93 -67,44 -66,4 25,47 25,47 
2,5,3 15 0 20 53,76 24 201,6 
2,00E-
04 20,4 -3,9 -42,19 -41,14 -66,08 -65,03 23,89 23,89 
2,5,3 15 0 20 53,76 27 201,6 
2,00E-
04 20,4 -3,4 -42,38 -41,33 -65,39 -64,34 23,01 23,01 
2,5,3 15 0 22 53,76 16 201,6 
2,00E-
04 22,9 1 -40,8 -39,75 -69,36 -68,32 28,56 28,57 
2,5,3 15 0 22 53,76 17 201,6 
2,00E-
04 23,4 0,2 -41,18 -40,14 -70,42 -69,36 29,24 29,22 
2,5,3 15 0 22 53,76 18 201,6 
2,00E-
04 22,3 -2,7 -41,51 -40,47 -69,15 -68,09 27,64 27,62 
2,5,3 15 0 22 53,76 19 201,6 
1,80E-
04 21,4 -3,7 -41,82 -40,76 -68,46 -67,42 26,64 26,66 
2,5,3 15 0 22 53,76 20 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -42,02 -40,97 -67,46 -66,4 25,44 25,43 
2,5,3 15 0 22 53,76 22 201,6 
2,00E-
04 20,4 3 -42,36 -41,31 -65,69 -64,61 23,33 23,3 
2,5,3 15 0 22 53,76 24 201,6 
2,00E-
04 20,2 -2,5 -42,61 -41,57 -65,02 -63,96 22,41 22,39 
2,5,3 15 0 22 53,76 27 201,6 
2,00E-
04 20,1 -3,2 -42,83 -41,78 -64,58 -63,52 21,75 21,74 
2,5,3 15 0 24 53,76 16 201,6 
2,00E-
04 24,8 1 -41,02 -39,97 -73,51 -72,47 32,49 32,5 
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2,5,3 15 0 24 53,76 17 201,6 
2,00E-
04 23,1 0,7 -41,39 -40,34 -70,32 -69,27 28,93 28,93 
2,5,3 15 0 24 53,76 18 201,6 
2,00E-
04 22,3 -0,8 -41,73 -40,68 -68,84 -67,77 27,11 27,09 
2,5,3 15 0 24 53,76 19 201,6 
2,00E-
04 21,3 -2,7 -42,03 -40,97 -67,43 -66,39 25,4 25,42 
2,5,3 15 0 24 53,76 20 201,6 
2,00E-
04 20,8 -2,4 -42,25 -41,21 -66,27 -65,23 24,02 24,02 
2,5,3 15 0 24 53,76 22 201,6 
2,00E-
04 20,3 -1,6 -42,64 -41,58 -65,09 -64,02 22,45 22,44 
2,5,3 15 0 24 53,76 24 201,6 
2,00E-
04 20,1 -2,6 -42,89 -41,85 -64,52 -64,48 21,63 22,63 
2,5,3 15 0 24 53,76 27 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,5 -43,11 -42,06 -64,85 -63,78 21,74 21,72 
2,5,3 15 0 27 53,76 16 201,6 
2,30E-
04           ∞ ∞ 
2,5,3 15 0 27 53,76 17 201,6 
2,00E-
04 22,8 -1,8 -41,59 -40,53 -70,47 -69,4 28,88 28,87 
2,5,3 15 0 27 53,76 18 201,6 
1,70E-
04 22 -1 -41,92 -40,87 -68,48 -67,43 26,56 26,56 
2,5,3 15 0 27 53,76 19 201,6 
2,00E-
04 21 -0,6 -42,22 -41,16 -66,54 -65,49 24,32 24,33 
2,5,3 15 0 27 53,76 20 201,6 
2,00E-
04 20,6 -0,9 -42,45 -41,39 -65,68 -64,62 23,23 23,23 
2,5,3 15 0 27 53,76 22 201,6 
2,00E-
04 20,2 -2,8 -42,84 -41,8 -64,74 -63,68 21,9 21,88 
2,5,3 15 0 27 53,76 24 201,6 
2,00E-
04 19,9 -2,1 -43,09 -42,03 -64,22 -63,17 21,13 21,14 
2,5,3 15 0 27 53,76 27 201,6 
2,00E-
04 19,8 -2,3 -43,33 -42,28 -63,9 -62,85 20,57 20,57 
2,5,4 15 0 16 53,76 16 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -39,74 -38,69 -65,67 -63,62 25,93 24,93 
2,5,4 15 0 16 53,76 17 212,8 
2,00E-
04 21 -3,6 -40,02 -38,97 -65,58 -64,54 25,56 25,57 
2,5,4 15 0 16 53,76 18 212,8 
2,00E-
04 21,4 -4,4 -40,26 -39,22 -66,43 -65,38 26,17 26,16 
2,5,4 15 0 16 53,76 19 212,8 
2,00E-
04 21,8 -4,8 -40,48 -39,42 -67,58 -66,5 27,1 27,08 
2,5,4 15 0 16 53,76 20 212,8 
2,00E-
04 22,1 -4 -40,62 -39,56 -68,52 -67,45 27,9 27,89 
2,5,4 15 0 16 53,76 22 212,8 
2,00E-
04 22,5 -4,5 -40,88 -39,83 -69,62 -68,57 28,74 28,74 
2,5,4 15 0 16 53,76 24 212,8 
2,20E-
04           ∞ ∞ 
2,5,4 15 0 16 53,76 27 212,8 
3,50E-
04           ∞ ∞ 
2,5,4 15 0 17 53,76 16 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -40,04 -39,98 -65 -63,96 24,96 23,98 
2,5,4 15 0 17 53,76 17 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5,3 -40,32 -39,27 -65,45 -64,39 25,13 25,12 
2,5,4 15 0 17 53,76 18 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,6 -40,58 -39,54 -65,98 -64,9 25,4 25,36 
2,5,4 15 0 17 53,76 19 212,8 
2,00E-
04 21,4 -4,5 -40,79 -39,75 -67,23 -66,17 26,44 26,42 
2,5,4 15 0 17 53,76 20 212,8 
2,00E-
04 22,1 -4,2 -40,97 -39,91 -68,53 -67,45 27,56 27,54 
2,5,4 15 0 17 53,76 22 212,8 
2,00E-
04 22 -3,9 -41,26 -40,21 -69,18 -68,12 27,92 27,91 
2,5,4 15 0 17 53,76 24 212,8 
2,00E-
04 23,2 -4,9 -41,45 -40,39 -71,97 -70,93 30,52 30,54 
2,5,4 15 0 17 53,76 27 212,8 
2,10E-
04           ∞ ∞ 
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2,5,4 15 0 18 53,76 16 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -40,27 -39,22 -65,4 -64,36 25,13 25,14 
2,5,4 15 0 18 53,76 17 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5,1 -40,57 -39,54 -65,91 -64,86 25,34 25,32 
2,5,4 15 0 18 53,76 18 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5,3 -40,84 -39,79 -66,33 -65,28 25,49 25,49 
2,5,4 15 0 18 53,76 19 212,8 
2,00E-
04 21,1 -5,1 -41,11 -40,04 -67,18 -66,13 26,07 26,09 
2,5,4 15 0 18 53,76 20 212,8 
2,00E-
04 21,8 -4,7 -41,32 -40,27 -68,53 -67,48 27,21 27,21 
2,5,4 15 0 18 53,76 22 212,8 
2,00E-
04 22,1 -4,2 -41,59 -40,52 -69,43 -68,38 27,84 27,86 
2,5,4 15 0 18 53,76 24 212,8 
2,00E-
04 21,7 -4,5 -41,78 -40,75 -69,71 -68,64 27,93 27,89 
2,5,4 15 0 18 53,76 27 212,8 
1,90E-
04 21,2 -4,6 -41,96 -40,9 -68,56 -67,53 26,6 26,63 
2,5,4 15 0 19 53,76 16 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,7 -40,46 -39,41 -66,21 -65,16 25,75 25,75 
2,5,4 15 0 19 53,76 17 212,8 
2,00E-
04 21,1 -4,5 -40,82 -39,77 -66,77 -65,7 25,95 25,93 
2,5,4 15 0 19 53,76 18 212,8 
2,00E-
04 21 -4,5 -41,1 -40,04 -67,01 -65,96 25,91 25,92 
2,5,4 15 0 19 53,76 19 212,8 
2,00E-
04 21,3 -4,5 -41,33 -40,28 -67,73 -66,67 26,4 26,39 
2,5,4 15 0 19 53,76 20 212,8 
2,00E-
04 21,6 -4,4 -41,56 -40,51 -68,56 -67,5 27 26,99 
2,5,4 15 0 19 53,76 22 212,8 
2,00E-
04 21,4 -4,6 -41,87 -40,82 -68,91 -67,87 27,04 27,05 
2,5,4 15 0 19 53,76 24 212,8 
2,10E-
04 20,7 -4,7 -42,06 -41,01 -67,72 -66,64 25,66 25,63 
2,5,4 15 0 19 53,76 27 212,8 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -42,24 -41,19 -66,57 -65,49 24,33 24,3 
2,5,4 15 0 20 53,76 16 212,8 
2,00E-
04 21 -3,3 -40,64 -39,57 -66,57 -65,49 25,93 25,92 
2,5,4 15 0 20 53,76 17 212,8 
2,00E-
04 21 -4,1 -41,02 -39,96 -67,12 -66,08 26,1 26,12 
2,5,4 15 0 20 53,76 18 212,8 
2,00E-
04 21 -4,7 -41,3 -40,26 -67,46 -66,41 26,16 26,15 
2,5,4 15 0 20 53,76 19 212,8 
2,20E-
04 21,1 -4,4 -41,58 -40,52 -67,75 -66,7 26,17 26,18 
2,5,4 15 0 20 53,76 20 212,8 
2,00E-
04 21,3 -4,2 -41,77 -40,74 -68,56 -67,52 26,79 26,78 
2,5,4 15 0 20 53,76 22 212,8 
1,70E-
04 21,1 -5,3 -42,09 -41,05 -68,55 -67,5 26,46 26,45 
2,5,4 15 0 20 53,76 24 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,5 -42,29 -41,22 -66,55 -65,5 24,26 24,28 
2,5,4 15 0 20 53,76 27 212,8 
2,00E-
04 20,5 -3,4 -42,47 -41,43 -65,61 -64,55 23,14 23,12 
2,5,4 15 0 22 53,76 16 212,8 
2,00E-
04 21,1 -4,6 -40,87 -39,85 -67,42 -66,35 26,55 26,5 
2,5,4 15 0 22 53,76 17 212,8 
2,00E-
04 21 -4,2 -41,25 -40,19 -67,63 -66,58 26,38 26,39 
2,5,4 15 0 22 53,76 18 212,8 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -41,56 -40,51 -67,72 -66,64 26,16 26,13 
2,5,4 15 0 22 53,76 19 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -41,86 -40,79 -67,43 -66,38 25,57 25,59 
2,5,4 15 0 22 53,76 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,6 -42,09 -41,03 -66,98 -65,93 24,89 24,9 
2,5,4 15 0 22 53,76 22 212,8 
2,00E-
04 20,4 -3,9 -42,43 -41,36 -65,93 -64,89 23,5 23,53 
2,5,4 15 0 22 53,76 24 212,8 
2,00E-
04 20,2 -3,1 -42,65 -41,58 -65,14 -64,09 22,49 22,51 
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2,5,4 15 0 22 53,76 27 212,8 
2,00E-
04 20,1 -3,5 -42,86 -41,82 -64,67 -63,59 21,81 21,77 
2,5,4 15 0 24 53,76 16 212,8 
2,30E-
04 21 -5,2 -41,04 -39,99 -67,75 -66,68 26,71 26,69 
2,5,4 15 0 24 53,76 17 212,8 
1,90E-
04 21,2 -4,5 -41,43 -40,37 -68,52 -67,47 27,09 27,1 
2,5,4 15 0 24 53,76 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,8 -41,79 -40,71 -67,73 -66,67 25,94 25,96 
2,5,4 15 0 24 53,76 19 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -42,07 -41 -67,12 -66,07 25,05 25,07 
2,5,4 15 0 24 53,76 20 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,4 -42,27 -41,22 -66,1 -65,06 23,83 23,84 
2,5,4 15 0 24 53,76 22 212,8 
2,00E-
04 20,2 -2,8 -42,66 -41,59 -65,01 -63,95 22,35 22,36 
2,5,4 15 0 24 53,76 24 212,8 
2,00E-
04 20 -2 -42,9 -41,84 -65,53 -64,49 22,63 22,65 
2,5,4 15 0 24 53,76 27 212,8 
2,00E-
04 19,8 -0,8 -43,14 -42,08 -64,14 -63,09 21 21,01 
2,5,4 15 0 27 53,76 16 212,8 
2,00E-
04 22,1 -4,7 -41,2 -40,13 -70,39 -69,35 29,19 29,22 
2,5,4 15 0 27 53,76 17 212,8 
2,00E-
04 21,3 -4,9 -41,6 -40,53 -69,28 -68,25 27,68 27,72 
2,5,4 15 0 27 53,76 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -41,91 -40,87 -67,15 -66,1 25,24 25,23 
2,5,4 15 0 27 53,76 19 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4 -42,22 -41,17 -65,9 -64,83 23,68 23,66 
2,5,4 15 0 27 53,76 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -2,3 -42,45 -41,4 -65,12 -64,07 22,67 22,67 
2,5,4 15 0 27 53,76 22 212,8 
2,00E-
04 20 -0,2 -42,86 -41,8 -64,48 -63,44 21,62 21,64 
2,5,4 15 0 27 53,76 24 212,8 
2,00E-
04 19,8 0,9 -43,12 -42,08 -64,05 -63,01 20,93 20,93 
2,5,4 15 0 27 53,76 27 212,8 
2,00E-
04 19,5 1,7 -43,36 -42,3 -63,63 -62,58 20,27 20,28 
2,6,1 15 0 16 112 16 168 
1,70E-
04 20,9 4,4 -39,72 -38,67 -63,57 -62,5 23,85 23,83 
2,6,1 15 0 16 112 17 168 
2,00E-
04 20,8 3,5 -40,03 -38,97 -63,8 -62,74 23,77 23,77 
2,6,1 15 0 16 112 18 168 
2,00E-
04 21 3,3 -40,27 -39,21 -64,35 -63,3 24,08 24,09 
2,6,1 15 0 16 112 19 168 
2,00E-
04 21,2 2,8 -40,45 -39,37 -64,92 -63,88 24,47 24,51 
2,6,1 15 0 16 112 20 168 
2,00E-
04 21,6 3,7 -40,59 -39,54 -65,73 -64,68 25,14 25,14 
2,6,1 15 0 16 112 22 168 
2,00E-
04 21,8 4 -40,86 -39,81 -66,58 -65,54 25,72 25,73 
2,6,1 15 0 16 112 24 168 
2,20E-
04           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 16 112 27 168 
2,50E-
04           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 17 112 16 168 
2,00E-
04 21 1,9 -40,01 -38,94 -64,06 -63,02 24,05 24,08 
2,6,1 15 0 17 112 17 168 
2,00E-
04 21,3 2,5 -40,31 -39,27 -64,98 -63,92 24,67 24,65 
2,6,1 15 0 17 112 18 168 
2,00E-
04 21,9 3,2 -40,56 -39,51 -66,33 -65,27 25,77 25,76 
2,6,1 15 0 17 112 19 168 
2,30E-
04           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 17 112 20 168 
3,10E-
04           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 17 112 22 168 
2,00E-
04 24,4 8,1 -41,24 -40,18 -71,4 -70,33 30,16 30,15 
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2,6,1 15 0 17 112 24 168 
2,00E-
04 21,5 4,6 -41,39 -40,34 -66,85 -65,8 25,46 25,46 
2,6,1 15 0 17 112 27 168 
2,00E-
04 22 3,3 -41,55 -40,49 -68,47 -67,42 26,92 26,93 
2,6,1 15 0 18 112 16 168 
2,00E-
04 26,9 10,1 -40,22 -39,17 -75,44 -74,41 35,22 35,24 
2,6,1 15 0 18 112 17 168 
2,00E-
04 25 6,8 -40,57 -39,52 -71,76 -70,68 31,19 31,16 
2,6,1 15 0 18 112 18 168 
2,00E-
04 24,4 5,5 -40,81 -39,76 -71,79 -70,74 30,98 30,98 
2,6,1 15 0 18 112 19 168 
2,00E-
04 26 8,5 -41,07 -40 -75,35 -74,29 34,28 34,29 
2,6,1 15 0 18 112 20 168 
2,50E-
04           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 18 112 22 168 
2,50E-
04           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 18 112 24 168 
2,00E-
04 21,4 4 -41,72 -40,67 -66,95 -65,89 25,23 25,22 
2,6,1 15 0 18 112 27 168 
2,00E-
04 21,3 3,8 -41,91 -40,85 -66,72 -65,67 24,81 24,82 
2,6,1 15 0 19 112 16 168 
2,00E-
04 24,8 6,2 -40,42 -39,38 -72,38 -71,34 31,96 31,96 
2,6,1 15 0 19 112 17 168 
2,00E-
04 24,5 4,6 -40,76 -39,73 -72,38 -71,34 31,62 31,61 
2,6,1 15 0 19 112 18 168 
2,00E-
04 24,3 3,1 -41,04 -39,98 -72,38 -71,34 31,34 31,36 
2,6,1 15 0 19 112 19 168 
2,00E-
04 24 3,5 -41,24 -40,2 -72,38 -71,34 31,14 31,14 
2,6,1 15 0 19 112 20 168 
2,00E-
04 24 4,4 -41,47 -40,43 -72,17 -71,11 30,7 30,68 
2,6,1 15 0 19 112 22 168 
2,00E-
04           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 19 112 24 168 
2,00E-
04 21,1 2,5 -42,02 -40,95 -66,23 -65,17 24,21 24,22 
2,6,1 15 0 19 112 27 168 
2,00E-
04 21,1 4,1 -42,19 -41,14 -66,23 -65,17 24,04 24,03 
2,6,1 15 0 20 112 16 168 
2,00E-
04 25 5,9 -40,58 -39,52 -74,18 -73,13 33,6 33,61 
2,6,1 15 0 20 112 17 168 
1,10E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 20 112 18 168 
1,50E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 20 112 19 168 
8,80E-
04           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 20 112 20 168 
2,00E-
04 23,5 2,8 -41,68 -40,64 -71,96 -70,88 30,28 30,24 
2,6,1 15 0 20 112 22 168 
2,40E-
04 21,8 2,2 -42,04 -40,98 -67,76 -66,71 25,72 25,73 
2,6,1 15 0 20 112 24 168 
2,00E-
04 20,9 2,6 -42,25 -41,17 -65,77 -64,73 23,52 23,56 
2,6,1 15 0 20 112 27 168 
2,00E-
04 20,6 3,8 -42,42 -41,38 -65,31 -64,27 22,89 22,89 
2,6,1 15 0 22 112 16 168 
1,80E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 22 112 17 168 
2,40E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 22 112 18 168 
2,10E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 22 112 19 168 
1,50E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 22 112 20 168 
2,00E-
04 23,6 2,8 -42,04 -40,99 -72,01 -70,97 29,97 29,98 
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2,6,1 15 0 22 112 22 168 
2,00E-
04 21,2 1,6 -42,37 -41,32 -66,66 -65,59 24,29 24,27 
2,6,1 15 0 22 112 24 168 
2,00E-
04 20,6 2,5 -42,6 -41,54 -65,26 -64,2 22,66 22,66 
2,6,1 15 0 22 112 27 168 
2,00E-
04 20,2 5,2 -42,83 -41,78 -64,65 -63,61 21,82 21,83 
2,6,1 15 0 24 112 16 168 
2,00E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 24 112 17 168 
2,50E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 24 112 18 168 
1,70E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 24 112 19 168 
2,00E-
04 24,3 3,5 -42,01 -40,96 -73,52 -72,47 31,51 31,51 
2,6,1 15 0 24 112 20 168 
2,00E-
04 23,2 2,6 -42,27 -41,23 -70,54 -69,53 28,27 28,3 
2,6,1 15 0 24 112 22 168 
2,00E-
04 20,9 1,9 -42,59 -41,53 -65,83 -64,78 23,24 23,25 
2,6,1 15 0 24 112 24 168 
2,00E-
04 20,2 0,9 -42,86 -41,8 -64,63 -63,58 21,77 21,78 
2,6,1 15 0 24 112 27 168 
2,00E-
04 19,9 2,4 -43,05 -42,01 -64,25 -63,2 21,2 21,19 
2,6,1 15 0 27 112 16 168 
2,30E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 27 112 17 168 
1,10E-
03           ∞ ∞ 
2,6,1 15 0 27 112 18 168 
2,00E-
04 25,2 6,3 -41,89 -40,85 -75,98 -74,91 34,09 34,06 
2,6,1 15 0 27 112 19 168 
2,00E-
04 23,5 3,5 -42,17 -41,12 -71 -69,93 28,83 28,81 
2,6,1 15 0 27 112 20 168 
2,00E-
04 22,6 3 -42,38 -41,34 -68,67 -67,61 26,29 26,27 
2,6,1 15 0 27 112 22 168 
2,00E-
04 20,4 2,6 -42,82 -41,78 -64,92 -63,88 22,1 22,1 
2,6,1 15 0 27 112 24 168 
2,00E-
04 20 3,2 -43,1 -42,04 -64,24 -63,2 21,14 21,16 
2,6,1 15 0 27 112 27 168 
2,00E-
04 26,6 12,5 -43,33 -42,27 -72,16 -71,11 28,83 28,84 
2,6,2 15 0 16 112 16 201,6 
2,00E-
04 21 -3,5 -39,71 -38,63 -65,06 -64,03 25,35 25,4 
2,6,2 15 0 16 112 17 201,6 
2,00E-
04 21 -4,8 -39,96 -38,91 -66,86 -65,8 26,9 26,89 
2,6,2 15 0 16 112 18 201,6 
2,00E-
04 20,6 -5,3 -40,22 -39,14 -67,46 -66,41 27,24 27,27 
2,6,2 15 0 16 112 19 201,6 
2,00E-
04 21,6 -4,2 -40,42 -39,37 -67,46 -66,41 27,04 27,04 
2,6,2 15 0 16 112 20 201,6 
2,00E-
04 21,8 -2,3 -40,58 -39,52 -67,31 -66,25 26,73 26,73 
2,6,2 15 0 16 112 22 201,6 
1,80E-
04 22,6 -2,7 -40,82 -39,78 -68,56 -67,52 27,74 27,74 
2,6,2 15 0 16 112 24 201,6 
1,80E-
04 22,4 -2,2 -41,01 -39,97 -68,56 -67,52 27,55 27,55 
2,6,2 15 0 16 112 27 201,6 
2,00E-
04 25,7 1,1 -41,18 -40,09 -76 -74,96 34,82 34,87 
2,6,2 15 0 17 112 16 201,6 
2,00E-
04 21,1 -2,8 -40,07 -39 -65,39 -64,34 25,32 25,34 
2,6,2 15 0 17 112 17 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -40,33 -39,27 -66,39 -65,32 26,06 26,05 
2,6,2 15 0 17 112 18 201,6 
1,80E-
04 21 -5,2 -40,59 -39,54 -68,68 -67,61 28,09 28,07 
2,6,2 15 0 17 112 19 201,6 
2,00E-
04 21,3 -4,1 -40,79 -39,74 -67,68 -66,63 26,89 26,89 
138 
 
2,6,2 15 0 17 112 20 201,6 
2,00E-
04 21,6 -4,4 -40,99 -39,92 -67,35 -66,32 26,36 26,4 
2,6,2 15 0 17 112 22 201,6 
2,20E-
04 21,9 -2,3 -41,25 -40,2 -67,84 -66,78 26,59 26,58 
2,6,2 15 0 17 112 24 201,6 
1,90E-
04 22,2 -1,3 -41,44 -40,38 -68,68 -67,61 27,24 27,23 
2,6,2 15 0 17 112 27 201,6 
2,00E-
04 22,3 -4,2 -41,62 -40,56 -71,74 -70,67 30,12 30,11 
2,6,2 15 0 18 112 16 201,6 
2,00E-
04 21,1 -3 -40,27 -39,21 -65,78 -64,73 25,51 25,52 
2,6,2 15 0 18 112 17 201,6 
2,00E-
04 20,6 -3,3 -40,62 -39,58 -66,36 -65,31 25,74 25,73 
2,6,2 15 0 18 112 18 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,88 -39,81 -67,32 -66,27 26,44 26,46 
2,6,2 15 0 18 112 19 201,6 
2,00E-
04 21,2 -4,5 -41,13 -40,08 -67,82 -66,77 26,69 26,69 
2,6,2 15 0 18 112 20 201,6 
2,00E-
04 21,6 -2,4 -41,32 -40,26 -67,66 -66,58 26,34 26,32 
2,6,2 15 0 18 112 22 201,6 
2,00E-
04 21,7 -2,1 -41,59 -40,54 -67,79 -66,72 26,2 26,18 
2,6,2 15 0 18 112 24 201,6 
1,80E-
04 21,3 -4,2 -41,76 -40,71 -68,76 -67,67 27 26,96 
2,6,2 15 0 18 112 27 201,6 
2,00E-
04 21,1 -5 -41,95 -40,89 -69,48 -68,43 27,53 27,54 
2,6,2 15 0 19 112 16 201,6 
2,00E-
04 21,1 -2,2 -40,51 -39,47 -65,74 -64,68 25,23 25,21 
2,6,2 15 0 19 112 17 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,4 -40,82 -39,77 -66,42 -65,36 25,6 25,59 
2,6,2 15 0 19 112 18 201,6 
2,00E-
04 20,5 -5,3 -41,14 -40,09 -67,17 -66,14 26,03 26,05 
2,6,2 15 0 19 112 19 201,6 
2,00E-
04 21,2 -4,1 -41,37 -40,33 -67,66 -66,6 26,29 26,27 
2,6,2 15 0 19 112 20 201,6 
2,00E-
04 21,5 -2,3 -41,57 -40,54 -67,56 -66,52 25,99 25,98 
2,6,2 15 0 19 112 22 201,6 
2,10E-
04 21,2 -3,7 -41,88 -40,83 -67,83 -66,78 25,95 25,95 
2,6,2 15 0 19 112 24 201,6 
2,00E-
04 20,2 -5 -42,07 -41,02 -67,5 -66,46 25,43 25,44 
2,6,2 15 0 19 112 27 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -42,32 -41,27 -67 -65,92 24,68 24,65 
2,6,2 15 0 20 112 16 201,6 
2,00E-
04 21,1 -2,2 -40,65 -39,61 -65,73 -64,68 25,08 25,07 
2,6,2 15 0 20 112 17 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -40,97 -39,93 -65,58 -64,53 24,61 24,6 
2,6,2 15 0 20 112 18 201,6 
2,00E-
04 20,7 -4,6 -41,02 -39,98 -66,81 -65,78 25,79 25,8 
2,6,2 15 0 20 112 19 201,6 
2,00E-
04 21,2 -3,6 -41,42 -40,37 -67,3 -66,28 25,88 25,91 
2,6,2 15 0 20 112 20 201,6 
2,00E-
04 21,4 -2,8 -41,54 -40,5 -67,3 -66,28 25,76 25,78 
2,6,2 15 0 20 112 22 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,7 -41,86 -40,81 -67,3 -66,28 25,44 25,47 
2,6,2 15 0 20 112 24 201,6 
2,00E-
04 20,2 -4,2 -42,16 -41,08 -66,27 -65,2 24,11 24,12 
2,6,2 15 0 20 112 27 201,6 
2,00E-
04 20,4 -2,9 -42,36 -41,3 -65,46 -64,42 23,1 23,12 
2,6,2 15 0 22 112 16 201,6 
2,00E-
04 21,2 -2,3 -40,73 -39,68 -66,43 -65,38 25,7 25,7 
2,6,2 15 0 22 112 17 201,6 
2,00E-
04 21,1 -2,8 -41,11 -40,06 -67,53 -66,48 26,42 26,42 
2,6,2 15 0 22 112 18 201,6 
2,00E-
04 21,1 -3,2 -41,46 -40,42 -67,25 -66,19 25,79 25,77 
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2,6,2 15 0 22 112 19 201,6 
2,00E-
04 21 -3,3 -41,78 -40,73 -67,17 -66,13 25,39 25,4 
2,6,2 15 0 22 112 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -42 -40,93 -66,93 -65,84 24,93 24,91 
2,6,2 15 0 22 112 22 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,2 -42,17 -41,14 -65,24 -64,19 23,07 23,05 
2,6,2 15 0 22 112 24 201,6 
2,00E-
04 20,3 -3,3 -42,34 -41,3 -65,86 -64,76 23,52 23,46 
2,6,2 15 0 22 112 27 201,6 
2,00E-
04 20,3 -2,7 -42,53 -41,48 -65,23 -64,17 22,7 22,69 
2,6,2 15 0 24 112 16 201,6 
2,00E-
04 20,3 -1,9 -42,61 -41,55 -65,07 -64,02 22,46 22,47 
2,6,2 15 0 24 112 17 201,6 
2,00E-
04 20,2 0,1 -42,8 -41,76 -64,64 -63,6 21,84 21,84 
2,6,2 15 0 24 112 18 201,6 
2,00E-
04 21,5 -2,8 -40,98 -39,94 -67,59 -66,53 26,61 26,59 
2,6,2 15 0 24 112 19 201,6 
2,00E-
04 21 -3,2 -41,27 -40,22 -67,62 -67,57 26,35 27,35 
2,6,2 15 0 24 112 20 201,6 
2,10E-
04 20,7 -4,1 -41,75 -40,67 -67,73 -66,68 25,98 26,01 
2,6,2 15 0 24 112 22 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -41,97 -40,91 -66,58 -65,53 24,61 24,62 
2,6,2 15 0 24 112 24 201,6 
2,00E-
04 20,2 -3,7 -42,26 -41,22 -66,19 -65,11 23,93 23,89 
2,6,2 15 0 24 112 27 201,6 
2,00E-
04 20 0,8 -42,92 -41,88 -64,52 -63,47 21,6 21,59 
2,6,2 15 0 27 112 16 201,6 
2,00E-
04 19,9 3,2 -43,12 -42,08 -64,2 -63,11 21,08 21,03 
2,6,2 15 0 27 112 17 201,6 
2,00E-
04 22,5 -4,3 -41,22 -40,16 -71,05 -69,99 29,83 29,83 
2,6,2 15 0 27 112 18 201,6 
2,00E-
04 21,4 -4,7 -41,6 -40,55 -69,9 -68,83 28,3 28,28 
2,6,2 15 0 27 112 19 201,6 
2,00E-
04 20,7 -5 -41,94 -40,88 -67,64 -66,58 25,7 25,7 
2,6,2 15 0 27 112 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -3,4 -42,24 -41,18 -66,08 -65,03 23,84 23,85 
2,6,2 15 0 27 112 22 201,6 
2,00E-
04 20,3 -1,2 -42,5 -41,42 -65,37 -64,32 22,87 22,9 
2,6,2 15 0 27 112 24 201,6 
2,00E-
04 20 0,2 -42,89 -41,85 -64,5 -63,45 21,61 21,6 
2,6,2 15 0 27 112 27 201,6 
2,00E-
04 19,9 2,6 -43,13 -42,09 -64,13 -63,06 21 20,97 
2,6,3 15 0 16 112 16 212,8 
2,00E-
04 21,3 -2,7 -39,76 -38,7 -65,46 -64,44 25,7 25,74 
2,6,3 15 0 16 112 17 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5,3 -40,04 -39 -66,56 -65,52 26,52 26,52 
2,6,3 15 0 16 112 18 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5,4 -40,27 -39,22 -67,54 -66,49 27,27 27,27 
2,6,3 15 0 16 112 19 212,8 
2,00E-
04 21,5 -3,5 -40,48 -39,43 -67,54 -66,49 27,06 27,06 
2,6,3 15 0 16 112 20 212,8 
2,00E-
04 21,8 -2 -40,66 -39,61 -67,28 -66,23 26,62 26,62 
2,6,3 15 0 16 112 22 212,8 
2,10E-
04 22,2 0,7 -40,92 -39,87 -67,82 -66,75 26,9 26,88 
2,6,3 15 0 16 112 24 212,8 
2,00E-
04 22,6 1,8 -41,08 -39,99 -68,85 -67,8 27,77 27,81 
2,6,3 15 0 16 112 27 212,8 
2,70E-
04           ∞ ∞ 
2,6,3 15 0 17 112 16 212,8 
2,00E-
04 21,2 -2,8 -40,07 -39,01 -65,42 -64,35 25,35 25,34 
2,6,3 15 0 17 112 17 212,8 
2,00E-
04 20,7 -4,1 -40,38 -39,32 -66,16 -65,13 25,78 25,81 
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2,6,3 15 0 17 112 18 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5 -40,61 -39,55 -67,52 -66,47 26,91 26,92 
2,6,3 15 0 17 112 19 212,8 
2,00E-
04 21,3 -4,3 -40,8 -39,75 -67,8 -66,75 27 27 
2,6,3 15 0 17 112 20 212,8 
2,10E-
04 21,9 -2,2 -41 -39,94 -67,81 -66,77 26,81 26,83 
2,6,3 15 0 17 112 22 212,8 
2,00E-
04 22,7 3,8 -41,26 -40,2 -68,96 -67,93 27,7 27,73 
2,6,3 15 0 17 112 24 212,8 
2,00E-
04 22,4 -1,4 -41,44 -40,36 -69,04 -68 27,6 27,64 
2,6,3 15 0 17 112 27 212,8 
2,00E-
04 23,5 -4 -41,56 -40,51 -73,48 -72,42 31,92 31,91 
2,6,3 15 0 18 112 16 212,8 
2,00E-
04 21,3 -2,4 -40,3 -39,24 -65,8 -64,76 25,5 25,52 
2,6,3 15 0 18 112 17 212,8 
2,00E-
04 21 -2,9 -40,64 -39,58 -66,7 -65,62 26,06 26,04 
2,6,3 15 0 18 112 18 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,8 -40,87 -39,83 -67,65 -66,61 26,78 26,78 
2,6,3 15 0 18 112 19 212,8 
1,90E-
04 22 -3,7 -41,08 -40,03 -68,67 -67,64 27,59 27,61 
2,6,3 15 0 18 112 20 212,8 
2,20E-
04 21,9 -2,3 -41,3 -40,25 -67,83 -66,78 26,53 26,53 
2,6,3 15 0 18 112 22 212,8 
2,00E-
04 22,6 0,9 -41,61 -40,57 -69,03 -67,98 27,42 27,41 
2,6,3 15 0 18 112 24 212,8 
2,00E-
04 21,6 -3,9 -41,76 -40,74 -69,03 -67,98 27,27 27,24 
2,6,3 15 0 18 112 27 212,8 
2,00E-
04 22 -3,8 -41,95 -40,9 -70,88 -69,81 28,93 28,91 
2,6,3 15 0 19 112 16 212,8 
2,00E-
04 22 -2,8 -40,71 -39,67 -67,62 -66,57 26,91 26,9 
2,6,3 15 0 19 112 17 212,8 
2,00E-
04 21,6 -4,2 -41 -39,96 -67,74 -66,68 26,74 26,72 
2,6,3 15 0 19 112 18 212,8 
1,80E-
04 22,4 -3,9 -41,24 -40,18 -68,69 -67,65 27,45 27,47 
2,6,3 15 0 19 112 19 212,8 
2,00E-
04 22,5 -2,7 -41,57 -40,58 -69,22 -68,17 27,65 27,59 
2,6,3 15 0 19 112 20 212,8 
2,00E-
04 22,5 -2,6 -41,03 -39,97 -68,67 -67,63 27,64 27,66 
2,6,3 15 0 19 112 22 212,8 
2,00E-
04 22,5 -4,2 -41,44 -40,38 -70,09 -69,03 28,65 28,65 
2,6,3 15 0 19 112 24 212,8 
2,00E-
04 22 -4,3 -41,87 -40,84 -69,38 -68,32 27,51 27,48 
2,6,3 15 0 19 112 27 212,8 
2,20E-
04 21,5 -2,5 -41,92 -40,88 -67,41 -66,37 25,49 25,49 
2,6,3 15 0 20 112 16 212,8 
2,30E-
04 22 -2,1 -40,71 -39,65 -67,61 -66,54 26,9 26,89 
2,6,3 15 0 20 112 17 212,8 
2,00E-
04 22,4 -0,8 -41,09 -40,03 -68,6 -67,54 27,51 27,51 
2,6,3 15 0 20 112 18 212,8 
2,00E-
04 22,7 -2 -41,19 -40,15 -69,42 -68,37 28,23 28,22 
2,6,3 15 0 20 112 19 212,8 
2,00E-
04 22,5 -3,2 -41,51 -40,44 -69,58 -68,53 28,07 28,09 
2,6,3 15 0 20 112 20 212,8 
2,00E-
04 22,2 -4,5 -41,84 -40,78 -69,81 -68,77 27,97 27,99 
2,6,3 15 0 20 112 22 212,8 
2,00E-
04 21,4 -4,9 -42,08 -41,01 -68,76 -67,72 26,68 26,71 
2,6,3 15 0 20 112 24 212,8 
2,00E-
04 21,3 -3,8 -42,28 -41,24 -67,42 -66,36 25,14 25,12 
2,6,3 15 0 20 112 27 212,8 
2,00E-
04 21 -1,2 -42,52 -41,47 -66,28 -65,23 23,76 23,76 
2,6,3 15 0 22 112 16 212,8 
2,00E-
04 23,1 -3,8 -40,94 -39,89 -70,89 -69,85 29,95 29,96 
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2,6,3 15 0 22 112 17 212,8 
2,00E-
04 24,3 -3,9 -41,32 -40,27 -73,66 -72,61 32,34 32,34 
2,6,3 15 0 22 112 18 212,8 
2,00E-
04 23,2 -4,8 -41,63 -40,58 -72,39 -71,33 30,76 30,75 
2,6,3 15 0 22 112 19 212,8 
2,00E-
04 22,4 -4,7 -41,93 -40,88 -70,51 -69,44 28,58 28,56 
2,6,3 15 0 22 112 20 212,8 
2,00E-
04 21,5 -4,5 -42,15 -41,12 -68,86 -67,82 26,71 26,7 
2,6,3 15 0 22 112 22 212,8 
2,00E-
04 21 -2,8 -42,52 -41,47 -66,65 -65,6 24,13 24,13 
2,6,3 15 0 22 112 24 212,8 
2,00E-
04 20,7 -0,7 -42,76 -41,71 -65,82 -64,76 23,06 23,05 
2,6,3 15 0 22 112 27 212,8 
2,00E-
04 20,4 1,8 -42,96 -41,92 -65,04 -63,97 22,08 22,05 
2,6,3 15 0 24 112 16 212,8 
2,10E-
04           ∞ ∞ 
2,6,3 15 0 24 112 17 212,8 
2,00E-
04 26,5 -2,1 -41,58 -40,5 -78,32 -77,28 36,74 36,78 
2,6,3 15 0 24 112 18 212,8 
2,00E-
04 23,4 -3,5 -41,86 -40,82 -71,94 -70,89 30,08 30,07 
2,6,3 15 0 24 112 19 212,8 
2,00E-
04 21,8 -4,3 -42,17 -41,12 -69,28 -68,23 27,11 27,11 
2,6,3 15 0 24 112 20 212,8 
2,00E-
04 21,2 -3,2 -42,41 -41,37 -67,43 -66,37 25,02 25 
2,6,3 15 0 24 112 22 212,8 
2,00E-
04 20,7 -1,8 -42,8 -41,74 -65,88 -64,82 23,08 23,08 
2,6,3 15 0 24 112 24 212,8 
2,00E-
04 20,3 1,2 -43,04 -41,98 -65,02 -63,97 21,98 21,99 
2,6,3 15 0 24 112 27 212,8 
2,00E-
04 23,6 7,2 -43,28 -42,21 -69,24 -68,48 25,96 26,27 
2,6,3 15 0 27 112 16 212,8 
2,00E-
04 22,3 -3 -41,21 -40,14 -70,79 -69,73 29,58 29,59 
2,6,3 15 0 27 112 17 212,8 
2,00E-
04 21,4 -4,6 -41,58 -40,53 -69,75 -68,69 28,17 28,16 
2,6,3 15 0 27 112 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4 -41,93 -40,9 -67,28 -66,24 25,35 25,34 
2,6,3 15 0 27 112 19 212,8 
2,00E-
04 20,5 -2,8 -42,21 -41,17 -65,98 -64,91 23,77 23,74 
2,6,3 15 0 27 112 20 212,8 
2,00E-
04 20,3 -1,8 -42,47 -41,42 -65,23 -64,17 22,76 22,75 
2,6,3 15 0 27 112 22 212,8 
2,00E-
04 20,1 1,6 -42,86 -41,83 -64,54 -63,47 21,68 21,64 
2,6,3 15 0 27 112 24 212,8 
2,00E-
04 20,1 2,7 -43,11 -42,07 -77,63 -76,58 34,52 34,51 
2,6,3 15 0 27 112 27 212,8 
2,00E-
04 19,9 4,3 -43,36 -42,32 -64,02 -62,96 20,66 20,64 
2,7,1 15 0 16 168 16 201,6 
2,00E-
04 21 -3 -39,9 -38,87 -64,83 -63,78 24,93 24,91 
2,7,1 15 0 16 168 17 201,6 
2,00E-
04 21 -4,6 -40,18 -39,14 -65,63 -64,56 25,45 25,42 
2,7,1 15 0 16 168 18 201,6 
2,00E-
04 21,2 -4,8 -40,42 -39,36 -66,39 -65,32 25,97 25,96 
2,7,1 15 0 16 168 19 201,6 
2,00E-
04 21,7 -2,6 -40,65 -39,6 -67,11 -66,06 26,46 26,46 
2,7,1 15 0 16 168 20 201,6 
2,00E-
04 22,1 -0,6 -40,78 -39,74 -67,46 -66,38 26,68 26,64 
2,7,1 15 0 16 168 22 201,6 
2,00E-
04 23,2 -3,3 -41,04 -39,97 -70,77 -69,72 29,73 29,75 
2,7,1 15 0 16 168 24 201,6 
2,00E-
04 24,7 -3,6 -41,21 -40,17 -74,95 -73,89 33,74 33,72 
2,7,1 15 0 16 168 27 201,6 
2,90E-
04           ∞ ∞ 
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2,7,1 15 0 17 168 16 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,4 -40,18 -39,14 -65,29 -64,23 25,11 25,09 
2,7,1 15 0 17 168 17 201,6 
2,00E-
04 21,2 -3,4 -40,5 -39,44 -66,28 -65,23 25,78 25,79 
2,7,1 15 0 17 168 18 201,6 
2,00E-
04 21,5 -3,6 -40,77 -39,72 -67,28 -66,22 26,51 26,5 
2,7,1 15 0 17 168 19 201,6 
2,00E-
04 21,7 -3,7 -40,98 -39,93 -67,59 -66,54 26,61 26,61 
2,7,1 15 0 17 168 20 201,6 
2,10E-
04 21,9 -1,6 -41,16 -40,13 -67,78 -66,73 26,62 26,6 
2,7,1 15 0 17 168 22 201,6 
2,00E-
04 23,2 -3,5 -41,42 -40,37 -71,98 -70,92 30,56 30,55 
2,7,1 15 0 17 168 24 201,6 
2,00E-
04 24,3 -4,2 -41,61 -40,56 -73,9 -72,84 32,29 32,28 
2,7,1 15 0 17 168 27 201,6 
2,00E-
04 25,9 -2,8 -41,77 -40,71 -77,14 -76,09 35,37 35,38 
2,7,1 15 0 18 168 16 201,6 
2,00E-
04 21 -3,5 -40,42 -39,38 -65,94 -64,89 25,52 25,51 
2,7,1 15 0 18 168 17 201,6 
2,00E-
04 21 -4 -40,75 -39,71 -66,52 -65,47 25,77 25,76 
2,7,1 15 0 18 168 18 201,6 
2,00E-
04 21,1 -4,4 -41,02 -39,94 -67,35 -66,3 26,33 26,36 
2,7,1 15 0 18 168 19 201,6 
2,00E-
04 21,4 -4,2 -41,25 -40,21 -67,54 -66,5 26,29 26,29 
2,7,1 15 0 18 168 20 201,6 
1,90E-
04 22,2 -2,5 -41,47 -40,41 -68,84 -67,8 27,37 27,39 
2,7,1 15 0 18 168 22 201,6 
1,80E-
04 22,4 -2,3 -41,44 -40,4 -68,84 -67,8 27,4 27,4 
2,7,1 15 0 18 168 24 201,6 
2,00E-
04 22,7 -4 -41,72 -40,66 -71,86 -70,82 30,14 30,16 
2,7,1 15 0 18 168 27 201,6 
2,00E-
04 23,4 -2,7 -42,03 -40,97 -71,86 -70,81 29,83 29,84 
2,7,1 15 0 19 168 16 201,6 
2,00E-
04 23,2 -3,6 -42,08 -41,03 -71,3 -70,24 29,22 29,21 
2,7,1 15 0 19 168 17 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,8 -40,6 -39,56 -66,38 -65,33 25,78 25,77 
2,7,1 15 0 19 168 18 201,6 
2,00E-
04 21,2 -4,6 -40,96 -39,93 -67,02 -65,97 26,06 26,04 
2,7,1 15 0 19 168 19 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,3 -41,32 -40,28 -67,72 -66,66 26,4 26,38 
2,7,1 15 0 19 168 20 201,6 
2,20E-
04 21,3 -4,2 -41,47 -40,43 -67,78 -66,73 26,31 26,3 
2,7,1 15 0 19 168 22 201,6 
2,00E-
04 21,8 -3,5 -41,7 -40,64 -68,85 -67,81 27,15 27,17 
2,7,1 15 0 19 168 24 201,6 
2,00E-
04 22,2 -4,7 -41,98 -40,92 -70,74 -69,68 28,76 28,76 
2,7,1 15 0 19 168 27 201,6 
2,00E-
04 21,8 -4,9 -42,21 -41,15 -69 -67,93 26,79 26,78 
2,7,1 15 0 20 168 16 201,6 
2,00E-
04 21,5 -2,2 -42,37 -41,33 -67,57 -66,51 25,2 25,18 
2,7,1 15 0 20 168 17 201,6 
2,00E-
04 20,7 -5,2 -40,79 -39,72 -66,58 -65,53 25,79 25,81 
2,7,1 15 0 20 168 18 201,6 
2,00E-
04 21,1 -4,4 -41,13 -40,09 -67,22 -66,18 26,09 26,09 
2,7,1 15 0 20 168 19 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -41,43 -40,38 -67,72 -66,67 26,29 26,29 
2,7,1 15 0 20 168 20 201,6 
2,00E-
04 21,9 -3,8 -41,69 -40,65 -68,84 -67,8 27,15 27,15 
2,7,1 15 0 20 168 22 201,6 
1,90E-
04 21,4 -4,9 -41,9 -40,85 -68,84 -67,8 26,94 26,95 
2,7,1 15 0 20 168 24 201,6 
1,80E-
04 21,5 -4,7 -42,21 -41,17 -68,84 -67,8 26,63 26,63 
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2,7,1 15 0 20 168 27 201,6 
2,00E-
04 20,9 -3 -42,42 -41,38 -66,92 -65,87 24,5 24,49 
2,7,1 15 0 22 168 16 201,6 
2,00E-
04 20,8 -0,9 -42,72 -41,66 -66,14 -65,09 23,42 23,43 
2,7,1 15 0 22 168 17 201,6 
2,00E-
04 21 -4,6 -41 -39,94 -67,63 -66,57 26,63 26,63 
2,7,1 15 0 22 168 18 201,6 
2,00E-
04 20,9 -4,2 -41,44 -40,39 -67,75 -66,71 26,31 26,32 
2,7,1 15 0 22 168 19 201,6 
2,10E-
04 20,7 -4,4 -41,72 -40,67 -67,8 -66,72 26,08 26,05 
2,7,1 15 0 22 168 20 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,98 -40,94 -67,8 -66,72 25,82 25,78 
2,7,1 15 0 22 168 22 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -42,34 -41,28 -67,41 -66,36 25,07 25,08 
2,7,1 15 0 22 168 24 201,6 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -42,56 -41,51 -65,98 -64,93 23,42 23,42 
2,7,1 15 0 22 168 27 201,6 
2,00E-
04 20,4 -1,2 -42,89 -41,84 -65,42 -64,37 22,53 22,53 
2,7,1 15 0 24 168 16 201,6 
2,00E-
04 20,2 1,4 -43,04 -41,97 -64,86 -63,8 21,82 21,83 
2,7,1 15 0 24 168 17 201,6 
1,80E-
04 21,5 -3,9 -41,18 -40,12 -68,84 -67,8 27,66 27,68 
2,7,1 15 0 24 168 18 201,6 
1,80E-
04 21,3 -4,7 -41,52 -40,47 -68,8 -67,74 27,28 27,27 
2,7,1 15 0 24 168 19 201,6 
2,10E-
04 20,6 -4,6 -41,86 -40,81 -67,75 -66,72 25,89 25,91 
2,7,1 15 0 24 168 20 201,6 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -42,14 -41,08 -66,89 -65,83 24,75 24,75 
2,7,1 15 0 24 168 22 201,6 
2,00E-
04 20,2 -3,4 -42,78 -41,43 -66,09 -65,02 23,31 23,59 
2,7,1 15 0 24 168 24 201,6 
2,00E-
04 20,2 -1,6 -42,75 -41,68 -65,01 -63,96 22,26 22,28 
2,7,1 15 0 24 168 27 201,6 
2,00E-
04 20,8 1,5 -43 -41,94 -65,62 -64,56 22,62 22,62 
2,7,1 15 0 27 168 16 201,6 
2,00E-
04 20,2 3,2 -43,21 -42,17 -64,72 -63,67 21,51 21,5 
2,7,1 15 0 27 168 17 201,6 
2,00E-
04 22,3 -4,5 -41,3 -40,23 -71,28 -70,23 29,98 30 
2,7,1 15 0 27 168 18 201,6 
2,00E-
04 21,3 -4,6 -41,71 -40,67 -69,55 -68,5 27,84 27,83 
2,7,1 15 0 27 168 19 201,6 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -42,01 -40,97 -67,23 -66,18 25,22 25,21 
2,7,1 15 0 27 168 20 201,6 
2,00E-
04 20,4 -2,8 -42,34 -41,29 -65,93 -64,87 23,59 23,58 
2,7,1 15 0 27 168 22 201,6 
2,00E-
04 20 0,4 -42,95 -41,9 -64,52 -63,45 21,57 21,55 
2,7,1 15 0 27 168 24 201,6 
2,00E-
04 20 2,9 -43,2 -42,16 -64,52 -63,45 21,32 21,29 
2,7,1 15 0 27 168 27 201,6 
2,00E-
04 20,2 5,4 -43,45 -42,39 -65,63 -64,57 22,18 22,18 
2,7,2 15 0 16 168 16 212,8 
2,00E-
04 21 -3 -39,9 -38,87 -64,83 -63,78 24,93 24,91 
2,7,2 15 0 16 168 17 212,8 
2,00E-
04 21 -4,6 -40,18 -39,14 -65,63 -64,56 25,45 25,42 
2,7,2 15 0 16 168 18 212,8 
2,00E-
04 21,2 -4,8 -40,42 -39,36 -66,39 -65,32 25,97 25,96 
2,7,2 15 0 16 168 19 212,8 
2,00E-
04 21,7 -2,6 -40,65 -39,6 -67,11 -66,06 26,46 26,46 
2,7,2 15 0 16 168 20 212,8 
2,00E-
04 22,1 -0,6 -40,78 -39,74 -67,46 -66,38 26,68 26,64 
2,7,2 15 0 16 168 22 212,8 
2,00E-
04 23,2 -3,3 -41,04 -39,97 -70,77 -69,72 29,73 29,75 
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2,7,2 15 0 16 168 24 212,8 
2,00E-
04 24,7 -3,6 -41,21 -40,17 -74,95 -73,89 33,74 33,72 
2,7,2 15 0 16 168 27 212,8 
2,90E-
04           ∞ ∞ 
2,7,2 15 0 17 168 16 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,4 -40,18 -39,14 -65,29 -64,23 25,11 25,09 
2,7,2 15 0 17 168 17 212,8 
2,00E-
04 21,2 -3,4 -40,5 -39,44 -66,28 -65,23 25,78 25,79 
2,7,2 15 0 17 168 18 212,8 
2,00E-
04 21,5 -3,6 -40,77 -39,72 -67,28 -66,22 26,51 26,5 
2,7,2 15 0 17 168 19 212,8 
2,00E-
04 21,7 -3,7 -40,98 -39,93 -67,59 -66,54 26,61 26,61 
2,7,2 15 0 17 168 20 212,8 
2,10E-
04 21,9 -1,6 -41,16 -40,13 -67,78 -66,73 26,62 26,6 
2,7,2 15 0 17 168 22 212,8 
2,00E-
04 23,2 -3,5 -41,42 -40,37 -71,98 -70,92 30,56 30,55 
2,7,2 15 0 17 168 24 212,8 
2,00E-
04 24,3 -4,2 -41,61 -40,56 -73,9 -72,84 32,29 32,28 
2,7,2 15 0 17 168 27 212,8 
2,00E-
04 25,9 -2,8 -41,77 -40,71 -77,14 -76,09 35,37 35,38 
2,7,2 15 0 18 168 16 212,8 
2,00E-
04 21 -3,5 -40,42 -39,38 -65,94 -64,89 25,52 25,51 
2,7,2 15 0 18 168 17 212,8 
2,00E-
04 21 -4 -40,75 -39,71 -66,52 -65,47 25,77 25,76 
2,7,2 15 0 18 168 18 212,8 
2,00E-
04 21,1 -4,4 -41,02 -39,94 -67,35 -66,3 26,33 26,36 
2,7,2 15 0 18 168 19 212,8 
2,00E-
04 21,4 -4,2 -41,25 -40,21 -67,54 -66,5 26,29 26,29 
2,7,2 15 0 18 168 20 212,8 
1,90E-
04 22,2 -2,5 -41,47 -40,41 -68,84 -67,8 27,37 27,39 
2,7,2 15 0 18 168 22 212,8 
1,80E-
04 22,4 -2,3 -41,44 -40,4 -68,84 -67,8 27,4 27,4 
2,7,2 15 0 18 168 24 212,8 
2,00E-
04 22,7 -4 -41,72 -40,66 -71,86 -70,82 30,14 30,16 
2,7,2 15 0 18 168 27 212,8 
2,00E-
04 23,4 -2,7 -42,03 -40,97 -71,86 -70,81 29,83 29,84 
2,7,2 15 0 19 168 16 212,8 
2,00E-
04 23,2 -3,6 -42,08 -41,03 -71,3 -70,24 29,22 29,21 
2,7,2 15 0 19 168 17 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,8 -40,6 -39,56 -66,38 -65,33 25,78 25,77 
2,7,2 15 0 19 168 18 212,8 
2,00E-
04 21,2 -4,6 -40,96 -39,93 -67,02 -65,97 26,06 26,04 
2,7,2 15 0 19 168 19 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,3 -41,32 -40,28 -67,72 -66,66 26,4 26,38 
2,7,2 15 0 19 168 20 212,8 
2,20E-
04 21,3 -4,2 -41,47 -40,43 -67,78 -66,73 26,31 26,3 
2,7,2 15 0 19 168 22 212,8 
2,00E-
04 21,8 -3,5 -41,7 -40,64 -68,85 -67,81 27,15 27,17 
2,7,2 15 0 19 168 24 212,8 
2,00E-
04 22,2 -4,7 -41,98 -40,92 -70,74 -69,68 28,76 28,76 
2,7,2 15 0 19 168 27 212,8 
2,00E-
04 21,8 -4,9 -42,21 -41,15 -69 -67,93 26,79 26,78 
2,7,2 15 0 20 168 16 212,8 
2,00E-
04 21,5 -2,2 -42,37 -41,33 -67,57 -66,51 25,2 25,18 
2,7,2 15 0 20 168 17 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5,2 -40,79 -39,72 -66,58 -65,53 25,79 25,81 
2,7,2 15 0 20 168 18 212,8 
2,00E-
04 21,1 -4,4 -41,13 -40,09 -67,22 -66,18 26,09 26,09 
2,7,2 15 0 20 168 19 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,5 -41,43 -40,38 -67,72 -66,67 26,29 26,29 
2,7,2 15 0 20 168 20 212,8 
2,00E-
04 21,9 -3,8 -41,69 -40,65 -68,84 -67,8 27,15 27,15 
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2,7,2 15 0 20 168 22 212,8 
1,90E-
04 21,4 -4,9 -41,9 -40,85 -68,84 -67,8 26,94 26,95 
2,7,2 15 0 20 168 24 212,8 
1,80E-
04 21,5 -4,7 -42,21 -41,17 -68,84 -67,8 26,63 26,63 
2,7,2 15 0 20 168 27 212,8 
2,00E-
04 20,9 -3 -42,42 -41,38 -66,92 -65,87 24,5 24,49 
2,7,2 15 0 22 168 16 212,8 
2,00E-
04 20,8 -0,9 -42,72 -41,66 -66,14 -65,09 23,42 23,43 
2,7,2 15 0 22 168 17 212,8 
2,00E-
04 21 -4,6 -41 -39,94 -67,63 -66,57 26,63 26,63 
2,7,2 15 0 22 168 18 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,2 -41,44 -40,39 -67,75 -66,71 26,31 26,32 
2,7,2 15 0 22 168 19 212,8 
2,10E-
04 20,7 -4,4 -41,72 -40,67 -67,8 -66,72 26,08 26,05 
2,7,2 15 0 22 168 20 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -41,98 -40,94 -67,8 -66,72 25,82 25,78 
2,7,2 15 0 22 168 22 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -42,34 -41,28 -67,41 -66,36 25,07 25,08 
2,7,2 15 0 22 168 24 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -42,56 -41,51 -65,98 -64,93 23,42 23,42 
2,7,2 15 0 22 168 27 212,8 
2,00E-
04 20,4 -1,2 -42,89 -41,84 -65,42 -64,37 22,53 22,53 
2,7,2 15 0 24 168 16 212,8 
2,00E-
04 20,2 1,4 -43,04 -41,97 -64,86 -63,8 21,82 21,83 
2,7,2 15 0 24 168 17 212,8 
1,80E-
04 21,5 -3,9 -41,18 -40,12 -68,84 -67,8 27,66 27,68 
2,7,2 15 0 24 168 18 212,8 
1,80E-
04 21,3 -4,7 -41,52 -40,47 -68,8 -67,74 27,28 27,27 
2,7,2 15 0 24 168 19 212,8 
2,10E-
04 20,6 -4,6 -41,86 -40,81 -67,75 -66,72 25,89 25,91 
2,7,2 15 0 24 168 20 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,9 -42,14 -41,08 -66,89 -65,83 24,75 24,75 
2,7,2 15 0 24 168 22 212,8 
2,00E-
04 20,2 -3,4 -42,78 -41,43 -66,09 -65,02 23,31 23,59 
2,7,2 15 0 24 168 24 212,8 
2,00E-
04 20,2 -1,6 -42,75 -41,68 -65,01 -63,96 22,26 22,28 
2,7,2 15 0 24 168 27 212,8 
2,00E-
04 20,8 1,5 -43 -41,94 -65,62 -64,56 22,62 22,62 
2,7,2 15 0 27 168 16 212,8 
2,00E-
04 20,2 3,2 -43,21 -42,17 -64,72 -63,67 21,51 21,5 
2,7,2 15 0 27 168 17 212,8 
2,00E-
04 22,3 -4,5 -41,3 -40,23 -71,28 -70,23 29,98 30 
2,7,2 15 0 27 168 18 212,8 
2,00E-
04 21,3 -4,6 -41,71 -40,67 -69,55 -68,5 27,84 27,83 
2,7,2 15 0 27 168 19 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -42,01 -40,97 -67,23 -66,18 25,22 25,21 
2,7,2 15 0 27 168 20 212,8 
2,00E-
04 20,4 -2,8 -42,34 -41,29 -65,93 -64,87 23,59 23,58 
2,7,2 15 0 27 168 22 212,8 
2,00E-
04 20 0,4 -42,95 -41,9 -64,52 -63,45 21,57 21,55 
2,7,2 15 0 27 168 24 212,8 
2,00E-
04 20 2,9 -43,2 -42,16 -64,52 -63,45 21,32 21,29 
2,7,2 15 0 27 168 27 212,8 
2,00E-
04 20,2 5,4 -43,45 -42,39 -65,63 -64,57 22,18 22,18 
2,8,1 15 0 16 201,6 16 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,8 -39,59 -38,54 -63,99 -62,96 24,4 24,42 
2,8,1 15 0 16 201,6 17 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,4 -39,84 -38,78 -64,34 -63,3 24,5 24,52 
2,8,1 15 0 16 201,6 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,1 -39,06 -65,02 -63,98 24,92 24,92 
2,8,1 15 0 16 201,6 19 212,8 
2,00E-
04 20,8 -4,5 -40,28 -39,23 -65,77 -64,74 25,49 25,51 
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2,8,1 15 0 16 201,6 20 212,8 
2,00E-
04 20,9 -3,9 -40,46 -39,38 -66,33 -65,28 25,87 25,9 
2,8,1 15 0 16 201,6 22 212,8 
2,00E-
04 21,7 -4,4 -40,69 -39,64 -68,24 -67,18 27,55 27,54 
2,8,1 15 0 16 201,6 24 212,8 
2,00E-
04 22,3 -4,3 -40,85 -39,83 -69,93 -68,86 29,08 29,03 
2,8,1 15 0 16 201,6 27 212,8 
2,00E-
04 23,8 -4,6 -41,02 -39,95 -73,17 -72,13 32,15 32,18 
2,8,1 15 0 17 201,6 16 212,8 
2,00E-
04 20,3 -5,3 -39,88 -38,82 -64,39 -63,34 24,51 24,52 
2,8,1 15 0 17 201,6 17 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,5 -40,14 -39,11 -64,81 -63,78 24,67 24,67 
2,8,1 15 0 17 201,6 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,2 -40,43 -39,4 -65,21 -64,19 24,78 24,79 
2,8,1 15 0 17 201,6 19 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -40,65 -39,56 -65,7 -64,64 25,05 25,08 
2,8,1 15 0 17 201,6 20 212,8 
2,00E-
04 20,7 -4,2 -40,82 -39,79 -66,33 -65,28 25,51 25,49 
2,8,1 15 0 17 201,6 22 212,8 
2,10E-
04 21,1 -4,9 -41,12 -40,06 -67,55 -66,49 26,43 26,43 
2,8,1 15 0 17 201,6 24 212,8 
2,00E-
04 21,5 -4,8 -41,29 -40,23 -68,8 -67,78 27,51 27,55 
2,8,1 15 0 17 201,6 27 212,8 
2,00E-
04 21,6 -4,6 -41,41 -40,37 -69,71 -68,65 28,3 28,28 
2,8,1 15 0 18 201,6 16 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -40,15 -39,1 -64,82 -63,78 24,67 24,68 
2,8,1 15 0 18 201,6 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -5,2 -40,43 -39,38 -65,15 -64,11 24,72 24,73 
2,8,1 15 0 18 201,6 18 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,7 -40,72 -39,66 -65,53 -64,49 24,81 24,83 
2,8,1 15 0 18 201,6 19 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,3 -40,92 -39,87 -65,96 -64,89 25,04 25,02 
2,8,1 15 0 18 201,6 20 212,8 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -41,12 -40,08 -66,48 -65,42 25,36 25,34 
2,8,1 15 0 18 201,6 22 212,8 
2,00E-
04 20,9 -4,6 -41,41 -40,37 -67,48 -66,42 26,07 26,05 
2,8,1 15 0 18 201,6 24 212,8 
1,80E-
04 21,2 -4,8 -41,62 -40,57 -68,28 -67,23 26,66 26,66 
2,8,1 15 0 18 201,6 27 212,8 
2,00E-
04 21 -4,4 -41,78 -40,74 -67,49 -66,44 25,71 25,7 
2,8,1 15 0 19 201,6 16 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,9 -40,32 -39,28 -65,36 -64,32 25,04 25,04 
2,8,1 15 0 19 201,6 17 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,4 -40,69 -39,65 -65,6 -64,53 24,91 24,88 
2,8,1 15 0 19 201,6 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -40,96 -39,91 -65,94 -64,89 24,98 24,98 
2,8,1 15 0 19 201,6 19 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,5 -41,22 -40,14 -66,2 -65,16 24,98 25,02 
2,8,1 15 0 19 201,6 20 212,8 
2,00E-
04 20,8 -3,8 -41,42 -40,35 -66,54 -65,48 25,12 25,13 
2,8,1 15 0 19 201,6 22 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -41,71 -40,67 -66,99 -65,95 25,28 25,28 
2,8,1 15 0 19 201,6 24 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,6 -41,92 -40,87 -66,73 -65,68 24,81 24,81 
2,8,1 15 0 19 201,6 27 212,8 
2,00E-
04 20,6 -3,2 -42,1 -41,06 -66,03 -65 23,93 23,94 
2,8,1 15 0 20 201,6 16 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,6 -40,52 -39,46 -65,91 -64,84 25,39 25,38 
2,8,1 15 0 20 201,6 17 212,8 
2,00E-
04 20,7 -4,5 -40,87 -39,79 -66,19 -65,14 25,32 25,35 
2,8,1 15 0 20 201,6 18 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,7 -41,11 -40,08 -66,41 -65,38 25,3 25,3 
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2,8,1 15 0 20 201,6 19 212,8 
2,00E-
04 20,6 -4,8 -41,41 -40,35 -66,57 -65,54 25,16 25,19 
2,8,1 15 0 20 201,6 20 212,8 
2,00E-
04 20,5 -4,4 -41,61 -40,54 -66,62 -65,58 25,01 25,04 
2,8,1 15 0 20 201,6 22 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,94 -40,89 -66,32 -65,27 24,38 24,38 
2,8,1 15 0 20 201,6 24 212,8 
2,00E-
04 20,3 -4,3 -42,18 -41,1 -65,76 -64,69 23,58 23,59 
2,8,1 15 0 20 201,6 27 212,8 
2,00E-
04 20,4 -2,4 -42,34 -41,28 -65,2 -64,13 22,86 22,85 
2,8,1 15 0 22 201,6 16 212,8 
2,00E-
04 20,9 -5,1 -40,75 -39,72 -66,87 -65,81 26,12 26,09 
2,8,1 15 0 22 201,6 17 212,8 
2,00E-
04 20,7 -5 -41,12 -40,08 -67,01 -68,96 25,89 28,88 
2,8,1 15 0 22 201,6 18 212,8 
2,00E-
04 20,6 -5,2 -41,48 -40,38 -67,18 -66,12 25,7 25,74 
2,8,1 15 0 22 201,6 19 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,7 -41,71 -40,66 -67,1 -66,07 25,39 25,41 
2,8,1 15 0 22 201,6 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,8 -41,97 -40,92 -66,38 -65,33 24,41 24,41 
2,8,1 15 0 22 201,6 22 212,8 
2,00E-
04 20,1 -4,3 -42,31 -41,24 -65,26 -64,19 22,95 22,95 
2,8,1 15 0 22 201,6 24 212,8 
2,00E-
04 20,1 -1,7 -42,51 -41,46 -64,72 -63,67 22,21 22,21 
2,8,1 15 0 22 201,6 27 212,8 
2,00E-
04 20,1 0,5 -42,72 -41,68 -64,38 -63,33 21,66 21,65 
2,8,1 15 0 24 201,6 16 212,8 
1,60E-
04 21,6 -5 -40,92 -39,87 -68,34 -67,29 27,42 27,42 
2,8,1 15 0 24 201,6 17 212,8 
1,80E-
04 21,2 -5,3 -41,31 -40,27 -68,34 -67,29 27,03 27,02 
2,8,1 15 0 24 201,6 18 212,8 
2,00E-
04 20,4 -4,9 -41,64 -40,58 -67,54 -66,5 25,9 25,92 
2,8,1 15 0 24 201,6 19 212,8 
2,00E-
04 20,2 -5,1 -41,94 -40,87 -66,54 -65,48 24,6 24,61 
2,8,1 15 0 24 201,6 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -4,5 -42,19 -41,14 -65,71 -64,67 23,52 23,53 
2,8,1 15 0 24 201,6 22 212,8 
2,00E-
04 20,1 -3,1 -42,55 -41,48 -64,85 -63,79 22,3 22,31 
2,8,1 15 0 24 201,6 24 212,8 
2,00E-
04 20 -1,3 -42,84 -41,78 -64,3 -63,24 21,46 21,46 
2,8,1 15 0 24 201,6 27 212,8 
2,00E-
04 19,8 1,5 -43,07 -42,01 -63,98 -62,93 20,91 20,92 
2,8,1 15 0 27 201,6 16 212,8 
2,00E-
04 22 -4,1 -41,16 -40,09 -69,96 -68,84 28,8 28,75 
2,8,1 15 0 27 201,6 17 212,8 
2,00E-
04 21,1 -4,9 -41,56 -40,53 -69,12 -68,07 27,56 27,54 
2,8,1 15 0 27 201,6 18 212,8 
2,00E-
04 20,6 -5,2 -41,86 -40,82 -67,12 -66,08 25,26 25,26 
2,8,1 15 0 27 201,6 19 212,8 
2,00E-
04 20,4 -3,8 -42,17 -41,12 -65,86 -64,81 23,69 23,69 
2,8,1 15 0 27 201,6 20 212,8 
2,00E-
04 20,2 -2,3 -42,42 -41,38 -65,12 -64,09 22,7 22,71 
2,8,1 15 0 27 201,6 22 212,8 
2,00E-
04 20 1,3 -42,81 -41,76 -64,38 -63,33 21,57 21,57 
2,8,1 15 0 27 201,6 24 212,8 
2,00E-
04 20,1 3,4 -43,09 -42,02 -64,46 -63,41 21,37 21,39 
2,8,1 15 0 27 201,6 27 212,8 
2,00E-
04 19,7 4,3 -43,31 -42,27 -63,76 -62,72 20,45 20,45 
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RESULTADOS 
En este apartado, se explican los resultados que se han obtenido a partir de los resultados que 
anteriormente se han mostrado mediante las tablas. Se realiza un resumen de la 
interpretación de las medidas que se han realizado, ya que detalladamente se hace el estudio 
de los resultados en el apartado Resultados del documento nº2. 
Como se ha visto con anterioridad se han diferenciado dos configuraciones: 2 ecos y 3 ecos. 
Los cuales los estudiaremos por separado, dependiendo de las amplitudes que se tomen y de 
los retardos respecto al eco principal que será el que se tomará como referencia, y el cual no 
se modificará durante el estudio, tanto su amplitud como retardo. 
En el caso de 2 ecos, se ha comprobado que el hecho de tener un eco con una amplitud muy 
parecido al eco principal, hace que el receptor necesite una mayor relación C/N para poder 
demodular correctamente siguiendo el criterio de BER que se ha establecido. Estos niveles de 
C/N llegan a sobrepasar los 30dB, por lo tanto la degradación es considerable en estos casos. 
Por lo tanto, conforme la amplitud del eco va disminuyendo, la relación C/N va disminuyendo 
hasta los valores de 20dB como se dice en el estándar.  
En cuanto a si el eco se trata de un pre-eco o un post-eco afecta pero no de manera muy 
grave. Solamente cuando se trata de tener un pre-eco muy próximo al eco principal, es decir, 
con un retardo de 2,24µs, la relación C/N aumenta en proporción al resto retardos estudiados. 
Sucede lo mismo en el caso de tener un post-eco justamente con un retardo de medio tiempo 
de símbolo. 
En el caso de 3 ecos, se debe de tratar de otra forma el estudio, ya que no depende de un eco, 
sino, también de las características que tenga el segundo eco. Ya que una de las limitaciones 
que se han comprobado del receptor es la pérdida de sincronismo. Esto sucede cuando el pre-
eco se encuentra a 22,4µs o 53,76µs y el post-eco a 201,6µs o 212,8µs. En cualquiera de las 
combinaciones, el receptor no puede sincronizar correctamente, ya que la distancia entre los 
ecos debe ser superior al tamaño de la ventana que utiliza. 
Otro rasgo que hemos observado es que en las configuraciones que contienen pre-eco, 
necesitan un nivel de C/N mayor que en las configuraciones que solamente contienen post-
ecos. Y que en estas configuraciones que solamente hay post-ecos, si estos se encuentran con 
retardos de medio tiempo de símbolo hacen que la relación C/N deba ser infinita para obtener 
el BER umbral para una correcta modulación. Es decir, que en estos puntos no se puede 
garantizar que la demodulación sea de calidad. 
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6. PLANIFICACIÓN 
En el presente apartado se hace referencia a todo el proceso llevado a cabo durante la 
realización del proyecto. Se describe los componentes involucrados en el estudio, se 
definen las tareas a realizar, la duración de éstas, se muestra la lista de entregables del 
proyecto y los diferentes hitos acaecidos durante el trabajo. 
 
6.1 RECURSOS 
RECURSOS HUMANOS 
En esta sección se identifican los componentes del grupo que realiza el estudio en cada una de 
sus fases, indicando a su vez las tareas correspondientes a cada uno de ellos, así como el 
porcentaje de la carga total que le corresponde.  
Ingeniero sénior (P1): Pablo Angueira. Jefe de proyecto y encargado de las labores de 
supervisión de éste. Aconsejará y ayudará al ingeniero junior en la toma de decisiones 
importantes que influyan de manera determinante en la marcha del proyecto. Le corresponde 
una carga total de trabajo del 20%.  
Ingeniero junior (P2): Elisa Romea. Encargada de la realización del proyecto. Tomará las 
decisiones oportunas en cada parte del estudio. Diseñará la planificación de las medidas y 
determinará la metodología más adecuada al estudio en cuestión. Se ayudará siempre de la 
ayuda del ingeniero sénior en la toma de decisiones. La carga total de este componente será 
del 80%. 
RECURSOS MATERIALES 
En esta sección se enumera el equipamiento hardware y software utilizado para la realización 
del estudio. 
• EQUIPAMIENTO HARDWARE 
- Equipos de medida:  
o Tarjeta moduladora Dek-Tec. 
o EFA-T TV Test Receiver. (Rohde & Schwartz)  
Demodulador de la señal de televisión digital.  
o ESPI Test Receiver. (Rohde & Schwartz)  
Medidor de campo.  
o ESG Generado Vectorial de Señal 
Generador de ruido 
 
- Otros elementos: 
o Divisor 
o Cables de 50Ω 
o Transiciones 
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- PC Pentium IV 2GHz 4Gb RAM  
Estación de trabajo para procesado de datos, documentación de proyecto, etc. 
• EQUIPAMIENTO SOFTWARE 
- StreamXpress 
Software de control para la utilización de la tarjeta moduladora Dek-Tec. 
- Microsoft Office 2007 (Excel, Word, Power Point)  
Procesado de datos. Documentación del proyecto. 
 
6.2 DIAGRAMA DE EJECUCIÓN 
A continuación se muestra detalladamente las distintas fases de trabajo en los que se 
divide el desarrollo del presente proyecto. 
1.- Documentación y estudio para la realización del proyecto. 
Objetivos: recopilación de información acerca del estándar DVB-T y de la modulación 
COFDM, diferentes criterios de medida y de los valores de C/N. Se buscarán datos de otros 
estudios, metodologías de otras campañas y demás datos relevantes para la realización del 
proyecto. 
TER: 30 días CT: 90h/persona  
1.1- Documentación sobre la tecnología DVB-T.  
Recopilación de información del funcionamiento de DVB-T y COFDM. Estudio del estándar y de 
las características y parámetros de los distintos modos de la señal de televisión. 
TER: 25 días CT: 75h/persona 
1.2- Documentación de otros estudios relacionados con el proyecto. 
Recopilación y estudio de proyectos relacionados con el estudio que se realiza. 
TER: 5 días CT: 15h/persona  
2.- Metodología de medidas. 
Objetivos: caracterización de los parámetros necesarios para la realización del proyecto y 
estudio de diferentes criterios de medida. Diseño de una metodología de medidas en 
consecuencia de lo anterior. 
TER: 20 días CT: 60h/persona  
3.- Diseño y montaje del sistema de medidas. 
Objetivos: elección de los equipos necesarios para realizar las medidas en función de los 
parámetros a medir y criterios descritos en la metodología a seguir. Caracterización del 
equipamiento. 
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TER: 10 días CT: 20h/persona  
3.1- Revisión de los equipos y dispositivos involucrados.  
Medición de las características de los equipos y dispositivos (ruido interno, atenuación, 
ganancia, etc.) Resolución a problemas de incompatibilidades entre equipos o dispositivos. 
TER: 5 días CT: 10h/persona 
3.2- Diseño de la planificación de las medidas 
Realización del diseño de las configuraciones que se utilizarán para seguir un orden en las 
medidas. 
TER: 5 días CT: 10h/persona 
4.- Campaña de medidas 
Objetivos: desarrollo de la campaña de medidas según la planificación de medidas. 
TER: 40 días CT: 200h/persona  
5.- Elaboración de la documentación del proyecto. 
Objetivos: analizar los resultados obtenidos de la campaña de medidas y obtener conclusiones.  
Recopilación de toda la documentación utilizada durante la elaboración del proyecto, 
junto con otros documentos de gestión. 
TER: 20 días CT: 40h/persona  
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6.3 DIAGRAMA DE GANTT 
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6.4 PRESUPUESTO 
En este apartado se detallan todos los datos económicos del presente proyecto. Se comenzará 
por definir los costes unitarios tanto de los componentes del equipo de trabajo como del 
equipamiento y otros materiales, esto es, se fijará los precios por hora de cada persona así 
como el coste total o por mensualidad de los materiales usados. A continuación se expondrá 
una tabla con el fin de visualizar claramente las horas de trabajo de cada integrante para poder 
observar así el coste total que supone contratar a cada uno de ellos. Finalmente, se procederá 
a visualizar los costes totales derivados del uso y alquiler de los materiales y equipamiento. 
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
Aquí se muestran el coste unitario, es decir, el precio por hora que supone contratar a los 
diferentes ingenieros integrantes del estudio de investigación. La siguiente tabla recoge dichos 
precios unitarios: 
Código Nombre Responsabilidad Coste Unitario 
P1 Pablo Angueira Buceta Director Ingeniero Sénior 65€/hora 
P2 Elisa Romea Ordorica Proyectista Ing. Técnico Junior 25€/hora 
TABLA 1: PRECIOS UNITARIOS ASIGNADOS A LOS RECURSOS HUMANOS 
Esta otra tabla muestra el material que se va a utilizar en el proyecto, tanto el amortizable 
como el fungible: 
Código Material Coste 
Material amortizable 
M1 Alquiler de equipos del laboratorio 400€/mes 
M2 Uso de recursos software y hardware 100€/mes 
Material fungible 
M3 Internet 300€ 
M4 Otros fungibles 100€ 
TABLA 2: PRECIOS UNITARIOS ASIGNADOS A LOS RECURSOS MATERIALES 
PRESUPUESTO POR RECURSOS HUMANOS 
A continuación se muestran los costes correspondientes a la mano de obra. La tabla se clasifica 
por personas y por duración de las distintas tareas. 
Tarea P1 P2 Coste de tarea (€) 
CT (h) Coste (€) CT (h) Coste (€) 
1 6 390 90 2250 2640 
2 4 260 60 1500 1760 
3 2 130 20 500 630 
4 8 520 200 5000 5520 
5 4 260 40 1000 1260 
Total 24 1560 410 10250 11810 
TABLA 3: PRESUPUESTOS POR RECURSOS HUMANOS 
El presupuesto final referido a los recursos humanos asciende a un total de once mil 
ochocientos diez Euros. 
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PRESUPUESTOS POR RECURSOS MATERIALES  
El presupuesto asignado a los recursos materiales se describe en la siguiente tabla: 
Código Material Cantidad Precio unitario Coste total (€) 
Material amortizable 
M1 Alquiler de 
equipos del 
laboratorio 
6 meses 400€/mes 2400 
M2 Uso de recurso 
HW y SW 
6 mese 100€/mes 600 
Total material amortizable 
3000 
Material fungible 
M3 Internet 1 300€ 300 
M4 Otros fungibles 1 100€ 100 
Total material fungible 
400 
Total Material                         
3400 
TABLA 4: PRESUPUESTO POR RECURSOS MATERIALES 
 
El presupuesto final referido a los recursos materiales para el presente proyecto asciende a un 
total de tres mil cuatrocientos Euros.  
RESUMEN FINAL DEL PRESUPUESTO 
Con objeto de presentar claramente el presupuesto final se muestra a continuación una tabla 
resumen de éste. En él también se incluye un apartado para posibles imprevistos así como el 
IVA. 
Concepto                                                                                                                                  Precio Total 
Total recursos humanos                                                                                                    11810€                           
Total recursos materiales                                                                                                                3400€ 
Total parcial                                                                                                                                    152,10€ 
Imprevistos (2%)                                                                                                                            304,20€ 
Base imponible                                                                                                                          15514,20€ 
IVA (16%)                                                                                                                                       2482,27€ 
Total                                                                                                                                             17996,47€ 
TABLA 5: RESUMEN FINAL DEL PRESUPUESTO 
El presupuesto final para la realización del proyecto “Estudio de la degradación equivalente de 
ruido en receptores de DVB-T” asciende a la cantidad de diecisiete mil novecientos noventa y 
seis con cuarenta y siete céntimos de Euro. 
En Bilbao, Abril del 2011  
Fdo.: Elisa Romea Ordorica 
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6.5 ENTREGABLES 
En esta sección se enumeran las unidades entregables que se han realizado durante el 
estudio: 
o Planificación del proyecto: documento en el cual se planteaba la duración de 
cada proceso que requería el estudio. 
o Planificación de las medidas: documento en el que a través de una tabla se 
especificaban las medidas que se iban a realizar durante la campaña de 
medidas. 
o Proyecto: se compone de dos documentos nombrados Memoria y Estudio de 
la degradación equivalente de ruido (END) en receptores de DVB-T en redes de 
frecuencia única (SFN).  
 
 
7. RIESGOS PROYECTO  
Mediante este apartado se pretende enumerar los riesgos que se deben de tener en cuenta 
sobre el estudio. 
Es posible que aunque se haya realizado un plan de pruebas, teniendo en cuenta múltiples 
configuraciones, mediante el montaje de un sistema de medidas adecuado para simular una 
SFN, esta no sea lo que nos encontramos en la realidad. Pero sí podemos afirmar que es una 
aproximación bastante fiel y los resultados que hemos obtenido lo verifican. En ningún 
momento del estudio nos hemos encontrado con resultado que se difieran de una manera 
exagerada a lo que nos podemos encontrar en una red real. Es más, en una red real, nos 
encontraríamos con numerosos ecos, sobretodo en ambientes urbanos, que sería objeto de 
estudio para futuros proyectos.  
Aunque solamente se haya tenido en cuenta el ruido gaussiano, ya que era el que añadíamos a 
nuestra señal, el hecho de que hayan otros ruidos (térmico, impulsivo,…) no hacen que el 
estudio no sea válido. En cuanto al ruido interno de los equipos que se utilizan en el estudio, se 
hicieron diferentes pruebas y se llegó a la conclusión de que no interferían de forma negativa a 
las medidas y por lo tanto, se podía despreciar.  
A lo referente a ruidos impulsivos, al tratarse de pulsos discontinuos de poca duración y de 
gran amplitud que afectan a la señal, se debería de realizar un estudio para ver si en realidad 
este tipo de ruido afecta de forma agresiva a las señales. Ya que son de poca duración y no 
debemos de olvidar que estamos estudiando el comportamiento de señales de televisión 
digital, en los que este tipo de ruido, deben de afectar a un fotograma y eso es despreciable. Es 
más importante como afecta un ruido que sea continuo, que no un ruido impulsivo, ya que el 
anterior es el que nos puede afectar en mayor grado a la calidad del servicio. 
También debemos de tener en cuenta que el receptor que hemos utilizado se trata de un 
receptor profesional de laboratorio. El cual, por sus características, puede ser mucho más 
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eficiente que un receptor comercial como el que tenemos todos en casa. Otro estudio que se 
podría realizar, sería el de analizar varios receptores comerciales y ver si sus comportamientos 
son semejantes entre ellos, y compararlos con los del receptor EFA-T, que es el que se ha 
utilizado para el estudio. 
En ningún momento debemos de pensar que el receptor utilizado tiene un comportamiento 
exageradamente fiable a los receptores comerciales, porque eso es suponer que los 
fabricantes no aseguran una gran calidad en sus productos, y eso tendría consecuencias 
económicas que no pretenden que ocurran. Por lo tanto, se debe de partir de que el receptor 
utilizado y los comerciales, deben de tener comportamientos similares, o muy parecidos. Pero 
para ellos, se debería realizar el estudio anteriormente propuesto. 
 
8. CONCLUSIONES 
Para finalizar este documento, explicaremos las conclusiones a las que se han llegado 
mediante este proyecto, Estudio de la degradación equivalente de ruido (END) en receptores. 
A través de este estudio hemos podido verificar que hay varios aspectos a tener en cuenta 
sobre la planificación de redes SFN. En cuanto a lo que se refiere en la teoría sobre la ganancia 
de red, se ha podido comprobar que el hecho de que un receptor pueda recibir señales con la 
misma información procedente de diferentes transmisores, estos ecos pueden interferirse 
entre ellos tanto constructivamente como destructivamente. Por eso, a través del estudio que 
hemos realizado, hemos podido comprobar que dependiendo de las amplitudes de estos ecos, 
y de los retardos relativos, la ganancia de red es distinta. 
Esperemos, que estudios como este supongan una mejora en cuanto al diseño de nuevas 
planificaciones y también, de las que ya están diseñadas. De este modo, se podrá garantizar un 
servicio de cobertura con mucha más calidad.  
En cuanto al estudio, se han realizado una configuración de equipos para poder simular una 
red SFN, para poder trabajar con señales con diferentes ecos. En nuestro caso, hemos 
realizado dos configuraciones de ecos: 2 ecos y 3 ecos.  
Cada configuración sigue un formato que se ha planificado previamente para poder simular 
diferentes casos que se pueden encontrar en una red real. Por lo tanto, nos encontraremos en 
el receptor tanto pre-ecos como post-ecos. Entonces, deberemos estudiar el comportamiento 
del receptor en cuanto a amplitudes y retardos de cada uno de los ecos que se reciban. 
Una vez realizadas las medidas y hecho el estudio de estas, se llegan a las siguientes 
conclusiones: 
• 2 ecos: 
- Si los ecos son de amplitud similar que el eco principal, la C/N se ve aumentada. 
- El pre-eco situado muy próximo al eco principal hace que aumente la degradación 
considerablemente. 
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- El post-eco situado a medio tiempo de símbolo del eco principal también provoca una 
degradación considerable. 
 
• 3 ecos: 
- Los pre-ecos hacen que el receptor necesite una relación C/N mayor que los post-ecos, 
para poder llegar al umbral que define la calidad de la demodulación. 
- La combinación de pre-eco situado a 22,4µs o 53,76µs y post-eco a 201,6µs o 212,8µs 
hacen que el receptor llegue a su límite, es decir, pierde su sincronización. 
- Los post-ecos situados con un retardo de medio tiempo de símbolo hacen que el 
receptor necesite valores de C/N altos, incluso hay ocasiones en los que en ausencia 
de ruido no se consigue llegar al umbral. 
Se podría realizar un examen más exhaustivo de las medidas, y poder llegar a conclusiones 
más precisas estudiando cada caso de forma particular. Es posible que intervengan 
parámetros que no hemos medido o incluso, que no hemos calculado o estudiado y que 
pueden darnos las respuestas del porque no se puede llegar al umbral de calidad. 
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